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, onsUtuclón de la mesa^ejecutíra de 
1 Ja JuTentnd Cubana 
Previa citación de los señores Ja -
•7n ríranillo y Diego Olivert, se reu-
L on a £ s dos de la tarde del sá-
! 19 de Junio actual, en las ofi-
" 1 . de la Agencia Mercantil Nado-
'1. f', baña, un grupo de jóvenes en-
frias as P^ra esperar a los festejo. 
fe se lé rindan a los marinos espa-
^ i P f del acorazado "Alfonso X I I I ' , 
"endo electa la Mesa Ejecutiva en la 
forma siguiente: 
Presidente: Jacinto Campillo. 
Secretario: Diego Olivert 
Tosorero: Roberto Trujillo. 
Se acordó Que dicha mesa ejecutiva 
visitara a'su Excelencia el Minino 
• España en Cuba, para ofrecerle su 
Concurso en los trabajos que se vie-
nen re°»zando Para feStejar a«l0S 
"arinos mencionados y al ""smo t16™ 
! o darle cuenta de la constitución de 
fa juventud Cubana. También se acor-
dó darle un voto de confianza al se-
Zr Presidente, para que en nombre 
le dicha juventud pasara un cable a 
s„ Majestad el Rey de España, expre-
sando el regocijo con que veían los jo-
venes cubanos el envío del acorazado 
"Alfonso X I I I ' ' que venía a estrechar 
los laaos de amor existente entre los 
dos países. También se le concedió 
otro voto de confianza a la Mesa Eje-
cutiva para que realice todos los tra-
bajos necesarios para festejar a los 
marinos españoles, quedando ditna 
Mesa Ejecutiva en sesión permanente. 
Después de estos acuerdos quedó la 
junta terminada reinando un 'verda-
dero espíritu de entusiasmo y siendo 
obsequiados los concurrentes por el 
señor Campillo con dulces y licores. 
E n cumplimiento de los acuerdos 
la Mesa Ejecutiva pasó a visitar a su 
Excelencia el Ministro de (España en 
Cuba, donde fueron cariñosamente re-
cibidos por el señor Mariátegui, cam-
"biándose frases de afecto y confratér-
nidad, para ambos países, quedando 
evidenciado con la visita la buena im-
presión que causó al señor Ministro 
la actitud de los jóvenes cubanos. 
De la residencia del señor Mariá-
tegui pasó el señor Campillo a las 
oficinas del cable y enviá el siguien-
te: 
"A su Majestad Alfonso X I I I . 
Palacio Real, 
E n nombre Juentud Cubana que 
presido, hago llegar a su Majestad 
nuestro intenso regocijo por envío 
acorazado "Alfonso X I I I ' a estrechar 
los lazos de amor que unen los dos 
pueblos. • 
JACINTO CAMPILLO, Presidente." 
Una no+a simpática; E l local de la 
Agencia Mercantil Nacional Cubana 
fué adornado con una bandera espa-
ñola y otra cubana que amablemente 





C o m e r c i a n t e s a r r e s t a d o s 
> v e n d e r l a r o p a c a r a 
go y Co., dueños de la tienda " E l E n -
canto". 
Próximo está ya el día en que arri-
bará a nuestras playas, concediéndo-
nos las primicias de su rlaje a aguas 
extranjeras, el acorazado español, 
"Alfonso X I I I " . 
E l Capitán del Puerto, señor Alber-
to de Carricarte, ha dado las órdenes 
oportunas para trazar un plan a fin 
de que durante la permanencia del 
barco en la Habana reine el mayor 
orden en todos los lugares del puerto. 
E l señor Carricarte ha dispuesto 
que por el capitán de la policía del 
Puerto se abra una lista de inscrip-
ción de las embarcaciones que se dis-
pongan a tomar parte en el reciblen-
to. 
Son ya varios los barcos que han 
sido inscriptos. 
L a empresa Naviera de Cuba ha ce-
dido a nuestros compañeros en la 
prensa señores Adolfo Roqueñi y 
Francisco J . Pérez, el hermoso vapor 
"Julián Alonso", que ya ha sido ins- j 
cripto como el de mayor tonelaje y 
por tanto ocupará el sitio de prefe-
rencia haciendo de Capitana o insig-
nia de la escuadrilla de remolcado-
res y lanchas que saldrán mar a 
fuera a recibir al "Alfonso X I I I " . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A CüESTIOJí D E L DUERO 
MADRID, Junio 19, 
E l señor Marqués de Lema, Minis-
tro de Estado, dió hoy un almuerzo 
en honor de los delegados portugue-
ses que han venido a tratar del apro-
vechamiento de la fuerza hidráulica 
del río Duero. 
Dícese que estas negociaciones van 
rápidamente acercándose a una con-
clusión satisfactoria. 
fjJjJW YORK, Junio 19. ! 
Frcderick Cimbel, miembro de la 
m por el sheriff, bajo la acusación 
de haber medrado ilícitamente en la 













venta de la ropa. 
J J . Dodwell, y C . D. Slawter, 
comprador fueron arrestados bajo 
acusaciones análogas, según las cua-
les habían realizado ganancias frau-
dulentas hasta 275 por 100. 
Lester H . S. Kafer, auxiliar espe-
cial del procurador general . Palmer 
y el agente especial J . J . Price, füe-
rcm ttns que oMuvieroH if s órdenes de 
Ptrrepio. ^ 
A. S. Coons, agente de anuncios 
\>\íblicó la siguiente declaración: 
"No hemos tenido tiempo de exami-
nar el asunto. Es posible que en un 
negocio de esta magnitud, alguna que 
otra mercancía haya sido marcada can 
un precio más alto del que se prescri-
be. Todo lo que nosotros sabemos es 
que siempre W&' sido y sigue siendo 
nuestro deseo e intención cumplir las 
disposiciones del gobierno." 
Según el agente John Mitchejl, Mr. 
Uirabel se quedó azorado cuando se Ita 
informó de los precios de venta de 
la ropa, y estaba muy perturbado es. 
ta mañana al ser detenido. 
Todos los detenidos fueron puestea 
en libertad bajo fianza de mil pesos 
cada uno. 
Cimbel y Dodwell declararon que 
no eran culpables. 
Al salir del edificio sobrevino, uüa 
refriega general, cuando los fotógra-
fos de la prensa y los cinematográfl, 
eos trataron de fotografiarlos. 
l̂ os representantes, de la prensa 
üiuiuciaron que sus bajas incluían en-
tre otras cosas, una máquina despe-
dazada. 
El asunto tuvo su origen en un piso 
superior, y no tardó en degenerar en 
n̂a verdadera pelea durante la cnal 
se corrió de un lado al otro del edifi-
co, llegando los combatientes a pe> 
netrar en diferentes oficinas. 
Kl agente del Departamento de Jus-
1W Price diío que se estaban 
'evando a cabo investigaciones sobre 
^ conducta de otras empresas. 
HAJIDIIVG CONTTMJAEA TRABA-
JANDO 
WASHINGTON, Junio 19. 
Resistiendo del ProPósito ^ pasar ua vaeación en Tin Iugar de tem ora^ 
ren,1ií1,Seilador Hardmg. el candidato! 
«P iblicano presidencial, resolvió hoy! 
SiaS. !Cer en Washington hasta me-
S r ' de Julio, fecha en que se diri. 
Sat * ^o*, Oblo, para las ceremo. S 
n,as de la notificación. 
ciaSn^tai?ente desPUéS de anun-
câ lón Q, eC1Slón de E n d o n a r la va-
W candidato empe^ a celé-
i s jefê doi61"16 confcencías con 
W h r partldo' conferencias que 
rando ,n ^ mientras se está prepa-
0 su discurso de aceptación. 
PROBABLE CANDIDATO P B E S I . 
DENCIAL DEMOCRÁTICO 
MONTGOMERY, C I T Y , Junio 19. 
E l congresista Champ Clark, del no 
veno distrito de Missouri, será pro-
puesto candidato presidencial en la 
comrenc.ión nacional democrática se-
gún se anunció aquí hoy. Clark que 
ha representado el noveno distrito en 
el Congreso durante veinte y seis 
años, hasta aquí se ha negado a en-
trar en la contienda. 
PROBABLE CAMBIO DE CARGOS 
MADRID, Jnnio 19. 
Aquí se dice que el señor Maes-
tre, gobernador civil de Barcelona, en 
breve será nombrado Ministro de Ins-
trucción Pública. 
Todavía no se ha decidido quien se-
rá su sucesor en Barcelona. 
SOBRE L A CRÍS!S M I N í S m i A L 
A L E M A N A 
KEK.I. i : ^ mió 1.8. ' | 
Les periódicos de ia" tarde úau por 
supuesto que la crisis ministerial ha 
terminado y que Konstantin Fehen-
bach ha logrado formar un Ministerio 
que comprende centristas de la coali-
ción, demócratas y representantes del 
partido del pueblo. 
LA D E S M Ó ^ Ü M d 
EJERCITO SUIZO 
T A HERENCIA D E ^ J O S E L I T O 
S E V I L L A , Junio 19. 
Joselito Gómez. "Gallito", que fué 
muerto por un toro recientemente iio 
dejó testamento. Un edicto publicado 
hoy divide sus propiedades entre sus 
hermanos y hermanas, a menos que 
otras personas, dentro de un plazo 
de treinta días demuestren tener de-
recho a la herencia. 
y ? L t$t l ' E L SUCRE EN n - L i G ^ O 
;>-5ARGELVAA. Junio- 19. 
1 Salvador Seguí. jefe sindicalista, 
escapó milagrosamente con vida, en 
un accidente ocurrido mientras se di-
rigía a un mitin de trabaja-dores agrí-
colas en Bendrell. acompañado de 
varias personas más. Seguí iba ocul-
tamente en un carretón, que volcó en 
una zanja, mientras el que lo condu-
cía trató de eludir el encuentro con 
una patrulla de caballería a la entra-
da de la aldea. 
dad. Se halla ahora enterrado a una 
profundidad de cuarenta yardas, y, 
por consiguiente, se hace muy difícil 
la reparación. 
Los estanques dentro de las lími-
tes de la ciudad tienen una capacidad 
de 700,000 metros cúbicos. L a ciu-
dad consume la mitad de esta canti-
dad diariamente. Los pozos artesia-
nos, que son pocos, son en la actua-
lidad la única fuente de donde se sa-
ca el agua para el consumo. 
Durante la noche y la mañana el 
público se agolpa alrededor de estos 
pozos, y la multitud fué en aumento 
a medida que a-vanzaba el día, y se 
agrava la situación por el polvo y el 
calor excesivo. 
E l precio que se ha pagado por 
beber agua en algunas partes de la 
ciudad hoy ha sido una peseta el vaso. 
Muchos centenares de personas no pu-
dieron conseguirla a ningún precio a 
causa de ser enormes las filas de los 
que esperaban turno. 
E l Rey Don Alfonso llamó a Palacio 
al Ministro de Fomento e insistió en 
que se hiciese todo lo posible para 
L a m i s i ó n c u b a n a 
a L o n d r e s 
aliviar las necesidades de los pabres. 
Se le informó que mil trabajadores es-
taban trabajando y seguirían trabajan 
do durante toda la noche para resta-
blecer el servicio del agua y que se 
creía que el lunes quedaría remedia-
da la situación. 
NUEVO MINISTRO D E MEJICO 
MADRID, Junio 19. 
E l nombramiento de el doctor Juan \ 
Sánchez Alcona, para el cargo d6f 
Ministro mejicano en España fué muy 
bien acogido aquí. 
E n el "Julián Alonso*' Irá el Capí, 
tán de la Policía del Puerto señor Pe-
rearnau, quien ordenará toda la ma, 
niobra de la flotilla por medio de las 
banderas del Código Internacional. 
Anoche los señores Roqueñi y Pérea 
visitaron al señor Ministro de Espa-
ña y Comité de festejos para ofrecer-
les sitio de honor en el "Julián Alón* 
so"'. 
Se expenderán boletos a 5 pesos 
uno, a un reducido número de perso-
nas, para cubrir los gastos, que de., 
mande el adorno del buque, adquisi-
ción de voladores, etc. 
También los señores Roqueñi y Pé-
rez, admitirán pasajeros para los re-
molcadores "Atlántica' y 'Cuba' que 
saldrán mar a fuera, por el precio de 
6 pesos. 
E l capitán del puerto, señor Carri-
carte se pondrá de acuerdo con el 
Jefe de la Policía Nacional para que 
le facilite un pelotón de vigilantes 
con objeto de reforzar el día de la 
llegada del "Alfonso X I I I ' y los subsi-
guientes todas aquellas partes de los 
litorales que sea necesario resguar-
dar. 
E l Administrador de la Aduana y 
el Inspector General del Puerto han 
dispuesto en vista de que ese día no 
habrá operaciones mercantiles cerrar 
las puertas de los muelles para impe-
dir el acceso del público. Este podrá 
acudir a la Explanada de la Capita-
nía, Malecón, Cortina de Valdés, Mue-
lle de Luz y Paula y Faldas de la 
C abaña. 
L a flotilla que saldrá mar a fuera 
se organizará fuera del puerto en dos 
filas para dar escolta de honor al "Al. 
fonso X I I I ' que seré fondeado en el 
lugar que ocupa la boya de la Trasat-
lántica española. 
Aun cuando hasta ahora no se sa-
be el día que llegará el "Alfonso 
X I I I ' ' por los cálculos hechqs por ma-
rinos y personas expertas se cree que 
el acorazado español podrá estar en 
la Habana el martes 29, pues el bar-
co vendrá seguramente a una marcha 
económica de 12 nudos por hora. 
E l "Julián Alonso" conducirá al Ge-
rente de la Empresa Naviera don Ju-
lián Alonso, muchos de la Directiva 
de la ompañía, empleados y familia-
res. 
INAUGURACION D E UN SERVICIO 
A E R E O 
BILBAO, Junio 19. 
Los Ministros francés y español de 
Fomento, asistirán a la inaugura-
ción de un servicio aéreo entre Bil-
bao y Bayona, el día "7 de Junio. 
Participará en las ceremonias una 
flota de aeroplanos militares france-
ses. 
G r a v e s c o m p l i c a c i o n e s 
s u r g e n e n e l A d r i á t i c o 
BERNA, Suiza, Junio 19. 
/ L a desmovilización de los últimos 
destacamentos de antiguos guardias 
jha sido fijada para fines de julio. Hay 
todavía, unos dos mil hombres en lab 
fronteras alemana y austríaca. 
LAS G R A N D É l Í E m S M T R I O -
T I C A S DE H O Y EN L A A R G E N -
T I N A 
M A B R I D SIN AGUA 
MADRID, Junio 19. 
Las autoridades municipales están 
j trabajando día y noche para restable-
i cer el servicio del acueducto, que que 
dó interrumpido por el hundimiento 
de una gran tubería. L a falta de agua 
i causa grandes sufrimientos, p'rinci-
nalmente entre las clases más pobres, 
i E l hundimiento ocurrió en un túnel 
do dos millas, a veinte de esta ciu-
B LEÑOS A I R E S , Junio 19. 
L a Argentina celebrará el domingo 
el centenario de la muerte del gene-
ral Belgrano, eí héjoe de la inde-
pendencia argentina y uno de los 
fundadores de la república. En todo 
el país se anuncian grandes prepa-
rativos para las más brillantes fies-
tas posibles. 
Recordando el hecho de que el 
general Belgrano ideó la bandera, 
con un rasgo poético- de manera que 
el azúl significase el cielo y el blan-
co la nieve de los Andes el gobierno 
ha erigido en la Plaza de. Mayo un 
asta gigantesca de acero de 167 pies 
de alto, sobre la cual ondeará la ban-
dera tendrá 52 pies de largo por 26 
de ancho y es una obra primorosa 
que ha salido de las manos de las mu-
jeres argentinas. 
E n la misma plaza se ha construí-
do un arco de triunfo compuesto de 
ocho columnas de setenta y cinco pies 
de alto, que serán iluminadas con 
mil doscientas lámparas eléctricas 
azules y blancas. 
Las autoridades del gobierno, los 
oficiales del ejército y la marina, cen 
tenares de sociedades y niños de las 
escuelas tomarán parte en una proce-
sión monstruo el domingo la cual se 
espera que sea el espectáculo más 
imponente de la historia del país. 
E l d i r e c t o r d e l B a n -
c o I n t e r n a c i o n a l 
En el vapor "Flandre'', de la Com-I 
pañía Trasatlántica Francesa, ha lie-1 
gado después de pasar una tempoi'adi 
de España, en viaje de placer, nues-
tro muy estimado amigo el señor don 
Fernando . Vega, Director del "Banco 
Internacional". 
Reciba nuestro más afectuoso salu 
do al regresar a esta ciudad en dond; 
tanto se le considera y aprecia. 
L A CORRIDA DE LA ASOCIACION 
D E LA PRENTSA 
MADRID, Junio 19. 
E l "Chicuelo', Belmente, Fortuna 
y Gallo, tomaron porte en una corri 
da de toros celebrada hoy aquí a 
beneficio de M Asociación de la Pren 
sa. 
L a concurrencia fué enorme, des-
pertando gran inteFes el anuncio de 
que se lidiarían ocho toros de las 
ganaderías de Veragua, Alvarray y 
Taberner. 
Los cuatro diestros no hicieron 
na.da notable, si se exceptúa el he-
cho de que Fortuna, después de ha-
ber sufrido una cogida cuando lidia-
ba el tercer toro, mató a la res con 
una estocada admirable. Belmente 
desplegó gran \alor. lo mismo que 
Gallo, en las faenas preparatorias; 
pero acabó moderadamente. 
PIDIENDO E L R E S T A BLECTMIENLí 
TO D E LAS GARANTIAS 
MADRID, Junio 19. 
Un mitin, convocado con el objeto 
de pedir el restablecimiento de las 
garantías constitucionales se celebra-
rá aquí esta tarde. Harán uso de la 
palabra prominentes políticos, escri-
tores y catedráticos. 
LONDRES, Junio 19. 
Bspéranse graves complicaciones 
en el Adriático, según el corresponsal 
en Roma de la Bxchange Telegraph. 
Grecia ha pedido oficialmente al go-
bierno italiano que diga si es conve-
niente permitir a las tropas griegas 
avanzar en el sur, a fin de que los in-
surrectos aparten sus garras de Av. 
lona. Simultáneamente, Serbia ha no. 
tificado a Italia que intervendrá se. 
guramente en la Albania Septentrio-
nal y los insurrectos molestan a los 
serbios que se encuentran allí, o si 
el avance de loa griegos continúa, o si 
los mismos albaneses piden interven. 
L A R E N U N C I A D E L D O C T O R 
M E N D E Z P E Ñ A T E 
a 
C H l C A r ^ ? ^ 0 1 0 ^ ^ H E A R S T 
i-n; 0' Jumo 19. 
"Parad onXc!10rtaci6n a los ciudadanos 
'"ado r, Se reimaji en el salón lia-1 
^nanuevl !Pe,ndence Hal1'• jmbliquen 
eia uolíff. cleclaración de independen- , 
vanieate 1COnsa&rá'Ildonos todos nue 
1-Ur»Hnosd i defensa de los derechos! 
0-ue cstp f libertades populares, 
flié eÍDL!,epublIca de^e conservar", 
He«i-st nn por Williani Handolph 
Herald a^^edi0 de su Periódico E l 
Dice i r T~xaminer' de Qiicago. 
rePubl¡¿,n Hearst ^ e la convención 
riOK modof nacional tropezó de va-
es »n nrn¿; qUe el senador Johnson 
quien nin ta' se&uro Y cuerdo a 
tonrado n ? hombre razonable u 
1)artido ri^T 6. 0P0I1erse. Agrega "el 
?%uno n^00^1100 no ofrece refugio 
^ e p o n d w ?s americanos rectos e 
«•-uaientes . 
:'''¿QuePUeS.dlce: 
N»6 un0^*^0^ "o3 queda pues más 
Tobados r.!-'0 .partido basado en los 
pestro t1afamClpÍOS que hal1 hecho a 
^ libre?'- ^ ^ d ® y a nuestro pue. 
:vlr^ Heam^611 eStá flTfimada Por 
L A S P E R T U R B A C I O N E S O B R E -
R A S E N L A ZONA D E L C A N A L 
KINGSTON, Jamaica, Junio 19. 
L a Investigación de las recientes 
perturbaciones obreras entre los ja-
maiquinos y antillanos de la zona del 
canal y en Bocas del Toro, Panamá, 
investigación realizada por Luis Ber-
trand, el comisionado enviado por el 
gobierno jamaiquino con este objeto, 
revela que la huelga tuvo su origen 
en el hecho de que ciertos america-
nos indujeron a los empleados de co-
lor a afiliarse a los premios. 
E l señor Bertrand investigó plena-
mente la situación y expondrá en su 
informe al gobierno que esa fué la 
causa de las perturbaciones ocurridas. 
Una comisión nombrada a instan-
cias del Ministro Inglés en Panamá 
también Investiga el caso. 
E l doctor Rodolfo Méndez Péñate, 
Secretario en funciones de la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal, ha 
presentado la renuncia irrevocable de 
su cargo dirigiendo la siguiente car-
ta ál general Faustino Guerra: 
"Habana, Junio 19 de 1920. 
Sr. General Faustino Guerra, 
Presidente del Comité Ejecutivcv 
de la Asamblea Nacional 
del Partido Liberal. 
Mi querido amigo: 
Por su conducto presento ante ei I 
Comité Ejecutivo de la Asam^ea Na-
cional del Partido Liberal, organismo I 
que conforme al Código Electoral y a j 
los Estatutos del Partido Liberal, tie-
ne en la actualidad todas las atribu- j 
clones de la Asamblea Nacional, la i 
¡ renuncia irrevocable de mi cargo de ¡ 
j Vicesecretario de Actas, Secretario 
en funciones de esos organismos. 
I Las causas o motivos que me obli 
! gan a tomar tal determinación sepa-
rándome de la actuación política db 
esos organismos, no me creo en el de-
[ berde exponerlas ahora, más como ex-
¡ trañan para mí una responsabilidad, 
I dada mi actuación en el pasado re.. 
I cíente dentro del Partido Liberal, lo 
j haré por la prensa como cumplida sa-
, tisfacción al pueblo liberal que me 
| honró llevándome a esos cargos. 
1 De usted atentamente s. s. y amigo, 
Dr. Rodolfo Méndez Péñate. 
PEDEN PASAPORTES PARA R U S I i 
PARIS, Junio 19. 
L a federación general del Trabajo 
ha enviado una carta al primer minis-
tro Millerand, pidiendo que se conce^ 
dan pasaportes para Rusia para va-
rios centenares de ferroviarios des-
pedidos a causa de las huelgas recien-
tes . 
E l doctor Rodolfo Méndez Péñate 
j era Secretario de la Asamblea cuando 
el doctor Zayas era Jefe del Partido 
E l , como su hermano Roberto tu-
vieron Importantísima actuación al la. 
do del doctor Enrique Roig cuando se 
recabó la legalidad para el núcleo li-
beral que apoyaba al general José 
Miguel Góme». 
DOCTOR OSCAR DIAZ ALBERTIJVJ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, al designar las personas que inte-
graran la Misión Extraordinaria que 
en nombre de esta República, devol-
verá la visita que hace meses hizo a 
Cuba la Embajada que presidió Sir 
M. Bunsen, en nombre del Rey de 
Inglaterra ha nombrado para que 
fuera parte de dicha Misión al distin-
guido Subsecretario de Instrucción. 
Pública y Bellas Artes, doctor Oscar 
Díaz Albertini. 
E n esa designación ha presidido, 
un deseo de acierto, que se ha reali-
zado de modo plausible. 
E n la Misión que va a presidir el 
sabio profesor de Derecho de la Uni-
vesridad. doctor ; Pablo Desvernine, 
parece lógico que esté representada 
la intelectualidad cubana y que allí 
se pondere la cultura de este país 
por medio de los que son exponentes 
de la mentalidad de los hijos de esta 
tierra en que hubo siempre una le-
gión de caballeros sin tacha que su-
pieron en todas partes ser heraldos 
de esa cultura y fie esa mentalidad. 
De esa legión, procede el Subsecre-
tario de Instrución Pública, que per-
sonifica además prestigios- Inolvida-
bles de antecesores Insignes. 
E l señor Díaz Albertini, en Gober-
nación, en Estado, en Justicia y en 
Instrucción Pública, donde quiera 
que actuó hízolo con sujección a los 
cánones de la ley y de la caballero-
sidad. 
En Londres, como en todas partes, 
dejará a buena altura el nombre de 
Cuba. 
E L SR. JULIO FORCADE 
Nuestro estimado amigo el señor 
Julio Forcade nos escribe para agra-
decernos las frases que le dedicamos 
al tener conocimiento de haber sido 
designado para figurar en la Misión 
Diplomática, pero nos advierte que 
como la misión no tiene carácter eco. 
nómico alguno, él figurará en ella, 
según los términos del decreto presi-
dencial aparecido en la Gaceta, como 
auxiliar del Secretario de la (Emba-
jada. 
E l a u m e n t o d e s u e l -
d o a l o s e m p l e a d o s 
E l Secretarlo de Hacienda estuvo 
ayer en Palacio y declaró a los re-
porters que si en esta semana no 
vota el Congreso la Ley de aumento 
de sueldo a los empleados, el señor 
Presidente lo concederá por decreto. 
Pero se espera que los congresistas 
aprobarán mañana esa ley. E n este 
caso, los egresos originados por el au-
mento serán cubiertos por nuevos Im-
puestos especialmente sobre el azú-
car. 
E L H O M E N A J E A L SEÑOR Dl; 7 
D E V I L L E G A S . 
E n los jardines de L a Tropical se 
celebró ayer el almuerzo-homenaje 
organizado por los amigos y correli-
gionarios de don Marcelino Díaz de VI 
llegas, candidato a la Alcaldía de la 
Habana por el Partido Liberal. 
Resultó un acto simpático. 
Concurrieron cerca de 400 comen-
sales, ocupando el puesto de honor de 
la mesa el festejado, y en otros sitios, 
los señores Manuel Varona Suároz, 
Alberto Barreras, Enrique Lolnaz del 
Castillo, Pino Guerra y otros conno-
tados liberales. 
Una orquesta amenizó la fiesta re-
ferida. 
Rigió un confortante menú servi-
do por Caneiro y L a Presa. 
Hicieron uso de la palabra, por la 
Comisión Organizadora, el señor Ra-
fael Reyna, así como los señores Loí-
naa del Castillo y Ramón Zaydin, te-
niendo los oradores frases enaltece" 
doras para el señor Díaz de Villegas. 
E l acto resultó ordenado y lucido 
y una demostración de las grandes 
simpatías que disfruta don Marcelino 
entre sus correligionarios. 
H A V A Ñ A Y A T C H C L U B 
REGATAS D E YACHTS D E V E L A 
rx)..--:-JÍ?«iüf /̂ diplomáticos cree)) que 
los dos movimientos se relacionan di-
rectamente, que Serbia está tratando 
de repartirse1 a Albania y que Grecia 
está determinada a ocupar a Goritza 
a pesar del veto del Presidente Wil-
son. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N 
I T A L I A 
BERNA, Suiza, Junio 19. 
L a huelga ferroviaria en el Norte 
de Italia se va extendiendo y ahora 
abarca las líneas y ramales. secunda-
rios. 
Suiza está completamente incomu-
nicada con Italia. 
MAS SOBRE L A H U E L G A D E LOS 
F E R R O V I A R I O S ITALIANOS 
ROMA, junio 19. 
No obstante la esperanza de que ia 
huelga ferroviaria del Norte de Italia 
se iba acercando gradualmente a su 
fin, los huelguistas han votado en 
favor de continuarla y están tambieá 
piidendo al sindicato ferroviario que 
llame a una huelga general en coda 
Italia para el lunes próximo, por no 
haber e Igobierno aceptado los t é i -
minos impuestos por el sindicato pa-
ra reanudar el trabajo. 
E n Novarra, donde los huelgulsUs 
trataron de Impedir la partida par» 
Milán de un tren operado por solda-
dos, los pasajeros atacaron a los fe-
rroviarios y los huelguistas fnalmen-
te permitieron que continuase el 
tren, 
L A C O H E R E N C I A INTERNACIOIVAL 
D E MARINEROS 
GENOVA, Junio 18. 
Una protesta indignada contra la 
admisión de los delegados alemanes a 
la Conferencia Internacional de Mari-
neros se levantó hoy por el represen-
tante de la Asociación de Maquinistas 
ingleses, Bramah. 
"Uno o quizás dos delegados de los 
marineros alemanes se hallan presen-
tes aquí, y estos durante la gran gue-
rra no dieron pasos para impedir los 
actos diabólicos perpetrados contra 
los marineros de nuestro país y de 
otras naciones aliadas, dijo Brahatn 
Estos Vombres no representar- 1 - gre 
míos tle marineros alemanes, É0Co que 
han sido enviados aquí por tI gobier-
no alemán, y por lo tanto no serán ad-
mitidos como delegados. 
E N FAVOR D E LOS EMPLEADOS 
ITALIANOS 
ROMA, Junio 18. 
E l Giornale D'Italla publica deta-
lles del decreto que concede a todos 
los empleados del Estado, excepto a 
los ferroviarios una beneficación de 
veinte pesos al mes, en vista del al-
to costo de las subsistencias. Tam-
bién se conceden cinco pesos por ca-
da persona que dependa de un em-
pleado. 
S E D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E 
L A P E S T E B U B O N I C A E N E L S A L -
V A D O R 
"WASHINGTON, Junio 19. 
L a legación salvadoreña en esta ca-
pital desmiente la noticia recibida de 
ciudad Méjico, según la cual la peste 
bubónica se ha presentado en Salva-
dor. 
Un despacho del Secretarlo de E s -
tado del Salvador a la Legación decía 
que cinco casos de fiebre amarilla se 
han encontrado en el país y que dos 
de estos habían tenido fatal resultado. 
•Creíase que la enfermedad estaba ya 
dominada y se decía que Acajutla, el 
principal puerto salvadoreño no esta-
ba en lá zona de peligro. 
CAMPEONATO ANUAL DE SONE. 
L E R a K L A S S E " 
Hora: 11 a. m. Distancia: 10 mi. 
Has. i 
Recorrido: Tres vueltas a un. trian-
gulo frente al H . Y . C. partiendo ha-
cia la boya de jaimanita después de 
cruzar la línea de salida, dejando to-
das las boyas por estribor. 
Premio: una reproducción en pe. 
queño de la magnífica copa de plata 
obsequio de "Ward Line". 
Jurado y reglas las de costumbre. 
Almuerzo: a las 12 y 30. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
Apartado de Correos I C I O . - Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente cJesde el 1 o. de Julio de 1920. 










Fijando plana, no lugar. 
Fijando plana y lugar. . .« 
En la primera plana do la segunda seclOn 
Bn la última plana 
ANUNCIOS EN FORMA D E T E X T O 
Primera plana % 20.00 
Primera de la segunda sección 5.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas 2.00 
ANUNCIOS DE PLANA E N T E R A 
Ultima plana del perlódlc 





LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
R A N L A M I T A D DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
ño. El anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anunció y no la de anuncio en forma 
de texto. 
1 ME DI HA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Altó de cada página puigadas 
Ancho de cada pápina 15'?. „ 
Ancho de cada columna 2̂ 4 „ 
Número de columnas p^r pílgina. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
f á G i n a bos. 
DiAKlO Ut LA 'akhiííKA j u n i 0 2 0 de 1920 
N c s t i c i a s m M é j i c o 
DOS CASOS MAS T)E PESTE BU-
BONICA 
VERACRUZ, Junio 19. 
Dos casos nuevos de peste bubónica 
se anunciaron aquí ayer. 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 19. 
Un caso que se sospecha que sea de 
peste bubónica se ha descubierto en 
esta ciudad, segun dice hoy E l Demó 
crata. 
E l periódico cita al subcornlsianado 
del primer distrito de policía, quien se 
dice que informó al Departamento de 
Sanidad, que segun noticias un pa-
ciente estaba atacado de peste buhó-
nica en la calle Nacozari número 38. 
L a versión del caso dada por un re-
pórter dél periódico, sin embargo, di-
ce que el caso ya ha tenido un resul. 
tado íatal. 
E l doctor Alfonso Pruneda( Secre-
tario de la Junta de Sanidad Federal 
anunció hoy a una hora avanzada que 
el caso sospechoso no era de bubóni-
ca. Dijo que los únicos casos compro-
bados estaban en Veracruz. 
E L NUEVO CIOmFRVO JTEJICANO T 
LOS P E T R O L E R O S 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 19. 
E l presidente provisional Adolfo de 
la Huerta dijo hoy que la constitución, 
de 1917 se observaría en lo concer- ¡ 
niente a la Industria del petróleo, pero 
que se interpretaría de manera que 
se salga al encuentro de los intereses • 
petroleros, sin permitirse ningún efec-
to retroactivo, pero respetando a los 
propietarios anteriores y sus dere-
chos. * 
E l presidente provisional informó 
hoy a los corresponsales que el banco 
del gobierno tendría el control de la 
emisión de moneda circulante, pero 
que todos los bancos serín admitidos 
para negociar con la república. 
E l presidente dijo que creía que la 
buena voluntad de las naciones ex-
tranjeras es hoy más importante que 
cualquier problema material. 
R E P R E S E N T A N T E S D E L NTJEVO 
GOBIERNO MEJICANO R E C I B I -
DOS POR E L CARDENAL 
GIBBONS 
BAJLTIMORE Junio 19. > 
E l señor Torre Díaz, representante 
del gobierno provisional de Mé.ico en 
Washington y el señor Domínguez de 
ese país visitaron hoy al Cárdena Gib. 
bons, discutiendo con él asunto,, socia-
les y "religiosos que afectan a Méjico, 
No se aludió a la situación política. 
COMO SE DISGUSTARON CARRAN-
ZA Y D E L A H U E R T A 
Ciudad de Méjico, Junio 19. 
E l Presidente Provisional de la 
Huerta contó como había roto las re-
laciones con Carranza, hablando hoy 
con los corresponsales. Declaró que 
Carranza había ordenado su arresto 
pero que el oficial comisionado para 
prenderlo se negó a obedecer la or-
den. 
''Yo soporté todo» estos ataques 
pacientemente, a fin de preservar la 
paz, dijo el Presidente Provisional, 
pero cuando Carranza ordenó a Die. 
guez que atacase a Sonora con 20.000 
hombres, no me quedó otra alternati-
va que ponerme al frente de mis tro. 
pas en Sonora y rechazar a los inva-
sores''. 
L A CONVENCION D E M O C R A T I C A 
Y L A L I G A DE NACIONES 
SAN FRANCISCO, Junio lÜ. 
Cualjuiera que sea la actitud de la 
Convención • Nacional Democrática 
respecto a la Liga de las Naciones 
equivaldrá a una aprobación de la 
conducta del Presidente Wilson, se-
gun dijeron hoy las Jefes del Comité 
Nacional Democrático. Agregaron que 
así lo podían publicar, sin temor de 
contradicción ninguna. 
L A S REGATAS UNITERSITARTAS 
ITHACA. New York, Junio 19. 
L a regata universitaria fué ganada 
por Syracuse, llegando Cornell en se-
gundo lugar, Columbia tercera y Penn-
sylvania cuarto. 
TA FEDERACION AMERICANA D E L 
TRABAJO APRUEBA L A L I G A 
MONTREÁL, Junio 19. 
L a Federación Americana del Tra-
bajo dió fin a su convención esta 
noche después de aprobar la Liga de 
las Naciones sin reservas. 
LAS JOYAS DE ENRICO CAR i SO 
EASTHAMPTON, New York, junio U. 
Una recompensa de diez mil pesos 
con la .seguridad de que no se hará 
pregunta ninguna, se ha ofrecido üuy 
al que recupere los quinientos mil 
pesos eu alhajas robados recieute-
mente de la casa de la señora de Elí-
rico Caruso. Así lo anunció A. C . 
Benneü, representante de una com-
pañía de seguros de Manhattan. 
L A C A R R E R A DE A U T O M O V I L E S 
DE P E N N S I L V A N I A 
UNIONTOWN, Pennsylvania, Junio 19. 
Tummy Mil ton, ganó el trofeo uní-
versal do doscientas veinte y cinco 
millas en la carrera de automóvileh 
eeiefasadas aquí hoy. 
Jiií^ny Murphy llegó en ^sgiíndo lu-
ya r y Eddie O'Donneil en tercero. 
E l .promedio de velocidad de Milton I 
fué de 94 .09 millas por hora y el tienr ¡ 
po oficial invertido en recorrer las 
doscientas veinte ; cinco millas fiié, 
2:22:24. Ganó el primer premio de 
cinco mil pesos y la segunda opción 
del trofeo universal que se adjudicará I 
al automovilista que llegue a la me-i 
ta tres veces en estas carreras. 
MOVIMIENTO MAEITIMO 
NEW YORK, Junio 19. 
Llegó el Elsborg de Sagua. 
Salieron el Calamares y el Morro 
Castle, para la Habana y Henry R. 
Mallory para Ñipe. 
NEW ORLEANS, LA., Junio 19. 
Llegó el general Currie de Sagua. 
Salió el Rochelie para Bañes. 
MOBILA, Junio 19. 
Salió el Tuscan para la Habana-
PORT TAMPA, Junio 19. 
Salió el Mascotte para la Habana. 
JACKSONVILLE, FLA. , Junio 19. 
Llegó la goleta Emily P . Northam 
de la Habana. 
NEW PORT NEWS, VA., Junio 19. 
Salieron el Akwistar y el New Bri-
tain para la Habana. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. ü ü . 
| N O S 
l í e hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gracias a tí, que me lavas 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
Resultado de los juegos celebrados 
por las grandes Ligas National y Ame-
ricana : 
NEW YORK, Junio 19. (National). 
C. H. E . 
Pitts 010 100 001 3 9 1 
New York. . . 000 000 00 0 7 3 
Adams and Schmidt. 
Nehf, Toney and Smith. 
BROOKLYN, NY., Junio 19. (Natio-
nal) . 
i . ^ c-, -H- B-
Chicago . 00̂ - 002 000 003 5 8 2 
Brooklyn . 010 100 000 001 3 8 1 
(12 inníngs) . 
Alexander arjd O'Farrell. 
Mamaux and Miller. 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro. 
ANVNCIO/ 
lentos choques a balazos entre na- na para Hythe, Inglaterra, donae ¿e 
cionalistas y unionistas. entrevistará con el Primer Mmistio 
En Rlverside hubo una lucha que Lloyd George, do la Gran Brei-aña, 
duró dos horas, hasta que loe tí'..'-
dados restauraron el orden. 
Muchos de los unionistas eran ex-
soldados. 
CRIMENES DIPUTADOS A LOS SÍNN 
F E I N E R 3 
DUBLIN, Junio 19. 
Durante los primeros cuatro meses 
de este año, dice un parte oficial pu. 
como paso preliminar de la conici en-
cía interaliada en Bolonia^ 
E l talaje e l Í F o n e l J . R . 
V í l l a l ó ñ 
R e w n a í i s m o 
L a comisión gestora dél homenaie 
que se verificará hoy domingo en 
blicado hoy, mil doscientos treinta y Coliseo, nos ruega hagamos público 
siete delitos imputados a los slnn fei-, Que solamente las personas perceac-
ners se han cometido en Irlanda. E n . , cientes al elemento oficial y la pren. 
tre estos delitos figuran asesinatos, sa debidamente invitadás por la mis. 
, asaltos e incendiarísmo. E l total de ma .podrán tener acceso al coche es-
i estos crímenes para todo el año pasa.1 pecial que ocupará el Coronel Villd,-
do ascienden a 5.99. I Ion y que partirá de la Estación Ter-
• -r — • — — ; mínal a las ocho y veinte a. m. 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R DE LOS A este efecto y para evitar enojosas 
Rflí ^ H F V I i n confusiones, el presidente de la Co-
W L o n £ . V i m misión, señor Primitivo Ramíre¿ l\Oh, 
recibirá a los invitados en la Esta-
ción Terminal. 
Ninguna droira i 
Tratamiento ^ ¿ ^ U r a . 
C o'L los baños 5.lvo. 
Kattenibraer v'^ricos d 
Xumer0s0s test i i^ges. 
^ folletos Z u ^ : 
INSTITUTO B E L ^ 
Gaüano, 50. 
Ring Ruether and Wingo. 
Fíllingim and Gowdy, O'Neíl. 
P H I L A D E L P H I A , Junio 19. (Natio-
nal). First game. 
C. fí. E . 
/St. Louls. . . 000 000 020 2 7 2 
Phila 001 090 OOx 10 16 0 
Jacobs, North, Kime and Dilhoefer. 
Meadows and Tragresser. 
Second game: 
C. H. E . 
€t. Louis. . . 000 001^000 1 11 
Phila . . . . 220 010 OOx 5 S 
Schupp, Sherdel and Clemons. 
G. Smith and Wheat. 
DETROIT, Junio 19. (American).' 
C. H. E . 
Boston. . . . 010 101 010 4 12 
Detroit. . . . 000 000 300 3 5 
Russell and Schang. 
Ehmke, Oldham and Ainsmith. 
CHICAGO, Junio 19. (American). 
C. H. E . 
N York. . . 001 003 000 1 5 
Chicago . . . 010 200 001 2 6 
Mogrigue, Quinn and Hannah. 
Cicotte,' Williams and Schallc. 
BOSTON, Junio 19. (National) 
C. H. E . 
Cincl 003 000 000 3 8 0 
Boston. . . . . 000 000 011 2 4 2 
St. LOUIS, Junio 19. (American) 
C. H. E . 
Phila 010 000 000 1 6 1 
St. Louis. . . 200 010 OOx 3 7 1 
Naylor and Uerkins. 
Weilman and Billiugs. 
contra el barco de guerra japonés 
Fushimí, hiriendo a dos de los tripu-
lantes, uno de gravedad. E l Fushimi 
se vió obligado a contestar al tiroteo 
chino, causando algunas bajas. 
TROPAS JAPONESAS A RUSiA 
HONOLULU, junio 19. 
E l Ministerio de la Guerra japonés 
lia anunciado que enviará nuevas cio-
pas a Nikolaievsk, según cablegrama 
de Tokio al Nippu Jiji, periódico que 
aquí se publica en lengua japonesa. 
Varios soldados y paisanos japoneses 
fueron muertos en Nikolaievsk por 
los bolshevitis en el invierno pasauo. 
L A R E T I R A D A DE LOS BOLSHE-
V I K I DE ENZELI 
MOSCOW, Junio 17. 
L a política exterior de M. Tchitche-
rin, el Ministro Bolsheviki de reiacio-
nes exteriores fué aprobada por una 
resolución del Comité Ejecutivo Cen-
tral Pan-Ruso, después de un prolijo 
debate durante el cual la actitud de 
Tchitcherin hacia las potencias hosti-
les fué atacada por 
L o s empleados de Comunicac io -
nes 
E n representación de los empiea-
Ssosnovsky y 1 dos de Comunicaciones, y en nombre 
Osinsky, miembros de la facción mili- del Comité Ejecutivo de ios mismos, 
tar y defendida por Karl Radeck y j que gestiona el aumento de haberes, 
otros. j nos participan el Presidente y Sc-
M. Tchitcherin, en un largo discur- I cretario del mismo, señores M. Maru-
so,. aseguró que Rusia había mante. neZ Abella y Francisco J . Cabreid, 
nido la política de tratar de hacer la que no es cierto que haya habido 
C4822 
el rcTo y homicidio mente solo de A SaH6 r,. Z'l 
boa no vió a ofr-, a- L* 
'"'•obablemente el j , ? ^ . á8 & 
nados oíros testigos n 8 serín '• 
la seiWv Gamboa V?ue tambu % 
casa Cienfueírosá a ^0n 5 f S 
vi6 ^ c J o s ^ ^ e ^ ^ ' ^ o S 
)"s Fernández Hulft dlstinta8 BPo¥ 
de cabo negro, c-n?a/SabaaU^ con las del ocupadodS ^ \ ^ 
Finalmente so ha „ u-
Fernández Unbio f,ffi 8abl,1o o tu 
Paro y lesiones e í fa ^ « " a d ^ 
del .Juzgado ]n¡L™n**Wt 
do Primera, enyo sum Cc,iót» de ^ * 
archivado en la V ' P^0 enH, 
pital. Al'aiencia de 
Por investicrar-inr,̂  ' ^ e 
be que C a r l o l f W l c ^ 
bace treinta días t ^ ^ ^ t 
paz con todos sus enemigos durante ninguna reunión secreta con asisten, tamos situ^dL^n^fae? íKc^-; s 
los últimos cinco meses. Culpó al ca- Cia empleados de la Aduana, en numei-o 20. dn i 
pitalismo del oeste por el fracaso con CUya sesión se haya acordado Ir a 
quej iabía tropezado Rusia. huelga general el lunes. 
I N G L A T E R R A NO P E R M I T I R A 
empleados pretenden, sin querer 
U N A REPUBLICA I R L A N D E S A •"•ear dificultades al Gobierno, el au. 
LONDRES Junio 19 !mento de SUeldo C1Ue leS Permita vi-
E l primer Ministro Llovd George yir decorosamente; y que para lograr 
declaró a la delegación ferroviaria lo ^ c e n diáfanamente las oportunas 
con la cual conferenció ayer respecto gestiones, Sin esconderse, porque no 
al envío de tropas y municiones a cometen dellto a 1 ^ ™ . 
Irlanda que el gobierno nunca con-
sentiría una república irlandesa in-
dependiente, a menos que sea derri-
bado absolutamente de manera que 
no pueda valerse. Esta not|i aparece 
en el informe sobre la conferencia. 
Quedan complacidos los comuni-
cantes . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
TPOPAS .4FO\lV*« m LA FRON-
T ^ A RE LA IjVDIA 
LONDRES, Junio 19. 
Las tropas afeanas se concentran 
en la frontera indo-afeana para ata-; quita Madriguera, tuve el gusto de 
car a los ingleses en la India, según saludarla, en nombre del DIARIO, 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, junio 19. 
DIARIO.—Habana. 
Habiendo llegado anoche la distin-
guida pis uista española señorita Pa-
ocupado'' por u n ^ ^ ^ ^ i 
CUARTO DOMINGO 
PENTECOSTEa' 
l'̂ angeUo del día: San r 
Fl asmito de Tr Î'Jf̂*», v . 
« a pesca 
fituros Apóstoles sino n ĉlffo 
Jado inútilmente todf iJe habor' 
cien y en noZ^T ¿^h\*>U 
r.vevo las redes, co-WonH 0 
Dejando aparte otrL t . y cnsouanzas que S L ^ n i ^ 
le acontecimiento y11***** 
Pí-ir.os tratado en 
dic^n de Moscou por la telegrafía in-
alámbrica. 
esta mañana, en el Hotel Casa Gran, 
da. A,gradeciendo el saludo, ella sa-
, luda al público haWnero, de quien 
L A R E T I R A D A DE LOS POLACOS ^conserva gratos recuerdos. 
i i —Ha fallecido el veterano de las 
LONDRES, Junio 19. 
L a decisión del Consejo de la Liga 
de las Naciones de esperar el resul-
tado de las promesas del gobierno so-
viet de evacuar a Enzeli, Persia, antes 
de que la Liga haga nada a instancias 
de Persia para defenderla contra los 
bolshevikis se caracteriza por el go-
bierno soviet como una derrota de la 
Liga de .^j'Naciones ségun inalám-
brico oficial recibido de Moscow. 
E L T R A T A D O DE P A Z CON A U S -
T R I A 
E . P . D . 
E L S É N O R 
J u l i o H i d a l g o y A g u i r r e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A 5 T 0 S SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entieir 
ocho de la mañana, los que 
miliares y amigos, ruegan 
sirvan concurrir a la casa 
para acompañar a la cond 
de Colón. Favor que agrad 
Habana, 20 de Junio d 
Ignacio Hidalgo y Las 
Hidalgo y Lastres; José M 
viuda de Sánchez; Carlea 
Ecay y Tovar; José Román 
Silveira; Andrés Avelina 
Octavio Montero. 
o para el lunes 21 del corriente, a las 
suscriben: padre, hermana, tíos, ía-
a las personas de su amistad se 
mortuoria, Reina número 131, altos, 
ucción de sus restos al Cementerio 
ecerán eternamente. 
e 1920. 
tres; María Luisa Hidalgo; Joaquín 
aria Aguirre; Encarnación Gi^ert, 
Arnoldson; Oscar Arnoldson; Manuel 
y Ferrer; Raúl de Ureña; Manuel 
Val des; Pbro. Pablo Folch; Doctor 
CLEVELAND, Junio 19. (American). 
C. H. E . 
Washington . . 210 000 011 5 10 0 
Cleveland . . 000 001 000 1 4 1 
Erikson and Charrity. 
Coveleskie, Niehausen, Munamaker. 
PARIS, Junio 19, 
E l Consejo de Embajadores hizo 
constar hoy que estaba en favor de» 
poner en vigor el tratado de paz con 
Austria tan luego como fuese posible. 
Esto se considera necesario por la in-
certidumbre de la actual situación, lo 
cual está causando privaciones a las 
personas afectadas. 
E l Consejo aprobó nna nota que se- j 
rá enviada a Alemania protestando 
contra los distingos comerciales en su-: 
trato con otras naciones. 
T R E N A S A L T A D O EN I R L A N D A 
guerras de independencia. Coronel 
señor Santiago Mederos, habiéndose-
le tributado honores militares, 
Casaquin. 
-muestras obr-is , buenas, aun aquellas ^"«'aa 
sen nombre V $ 
"da í, hnhrm** 
^humana L ^ S t / I S 
y por orden suva 
rta* ,ellas h n S \ 
Como Dios"cS"-'eSt,? Vida-
a c ^ - l i n s^enatnS- » \ 
bKla^o en baMe :od  i-, ™ ,eraos < 
ícenos larjra de nuestra vh"»0*9 '4 
ser confoi 
COP"RTNiTAGITE. Junio 19. 
E l icorresnonsal en Moscow del Ber^ 
linske TViende anuncia nue los pola-
cos continuando su retirada se han 
visto arrollados al través del río Ibel. 
Los bolshevikis agrega el corres-J FRACTURA 
ponsal han cruzado el río Buc, y sn1 Helio González, de. once años de |.[jopono i que l©"muwa ^ m̂ nr' 
aproximan a Bratzlav, 83 millas tu ^ edad y vecino de la caMe de Esperan- ^{.ras movid» po™bre fhac,í Sus' •'«é» 
za, sin número, en el Reparto Monto- tuTal, el premio l?,.-p""n,ent9i» 
jo, fué asistido en el centro de soco-
rros del Barrio Azul de la fractura 
del radio izquierdo, que se produjo 
al caerse de una mata de mangos. 
no .tenj?a su correspondí ¿rí» enaill fa. Po,-o esta, r^omp^V^ M 
-> e ev  a rra.tw 
sudeste de Vinnitza. 
LOS P O I ACOS Y L A DF5TOJC 
CION DE U C A T E D R A L DE 
K I E W 
E l c n o i e í i ü e l a c a l l e d e 
C i e n f o e o o 
>TÜEVÍ>S CARGOS CONTRA FERNANDEZ 
NEW YORK, Junio 19. 
E l Departamento oficial Polaco de 
Información aquí ha recibido un ca-
blegrama de Varsovia en que se nie-
ga que los polacos, al evacuar a Kiev 
destruyeron la catedral de St. Vladi-
rrdr pl nciiprhirtn. v la e l a c i ó n pléc- KlIBI0 VAKIAS PERSONAS LO VIE-
ir-*i, ei acueaucio.y ia ebi ación eu c , s A i . n r de "xa cAsa dee h e c h o 
trica, como se di]o recientemente en , d e s loes d k conscmap:) e s t e 
parte oficial expedido por el gobierno i El señor Juez de insu-uceiSn de la 
soviet ruso en Moscow. , SecciOn Segunda, Licenciado Alberto Pon-
•mi j v j , - » i„ ce y \aldes, asistido del Secretario Ju-
E l despacho dice que la catedral señor Eduardo Chaple, en las ih-
fué dañada por tres granadas bolshe- vestigaciones que viene realizando para 
vikis y que los polacos solo destru- la comprobación del delito de robo, del 
yeron el puente del Dniéper por moti. j resultó, el ^ t c u r r f d o rlcienfe: vos estratégicos. 
O T R A CRISIS M I N I S T E R I A L C H I -
L E N A 
mente en la calle de Cienfuegos, ú-
mero 60, se constituyó ayer por la ma-
ñana en la casa teatro del suceso,1 pro-
cediendo a la ocupación de la medial buscando"mfta 'queUla"satlStotíS 
en la cual María Fernández Rubio guar-
daba al dinero que le fué robado, me 
vu^j, n ire io qu.-- ñor ni!n 
no será sino r̂lmt-ntl na M 
l i<n. > al contrnr o. r.nf>strn 
•sera del orden sob^natunl ^ 
cíuc a ob-ar bien no3 
ol deseo de agradar a Dioí ^LS," 
H. santa voluntad ÜJ08 Wp5M̂  r*l:'tS* obras inás; P*Wíks o Inte' 
cantes, como es el .lar al nriíl^ 
vaso d~ njnta. pero en n U w f l 
amor do Crl*to. noa ."'ce 
dran s-j recompensa en el cielo 
ta y cuún grata será, pues, h ' J ¡ 
do las almas justas, ê ks 
les. que todas sus obras hicieron i 
amor de Dios, cuando al r-resentant) 
el cielo so encuentren cor un caá 
ir menso do merecimientos y de gícii 
•Cuán terrible (Tesen-a/r..,," por ák' 
ttario, de aquellos q-\t, hahiéirt 
afanado y quizás sacrificado dátai 
toda su vida por Rmontorav nquea 
I or conqnistar honores y flistlncMneil 
Por gozar de todo género do place 
al fin de su vida se encuentrpn m* 
imnos vacias de todD rrfr-cimlentc 
l remio aobrar atural' ron ijué protl 
da y desesperada amar .̂ira exclarai". 
entonces: ¡Ei vano hem-is trabajil 
durante toda la noche d" nvstta 
da' : en balde nos hemos sncrlfloado 
ruestra soberbia, avaricia y pl«! 
INCIDENTE E N T R E CHINOS Y 
JAPONESES 
TOKIO, Junio 17. 
Una nota oficial publicada hoy por 
el Departamento de Marina, en que 
se cuenta del tiroíeo por parte de 
las fuerzas del gobierno del Sur o 
sea Cantón contra el barco de guerra 
japonés P^ishimi, dice: 
"Las tropas del sur, entrando en 
Chang-Sha, China, abrieron fuego 
CORK. Junio 19, 
Hombres armados y enmascarados 
asaltaron un tren de corresponden-
cia que venía de Dublin esta mañana 
a primera hora en la Estación de Be-
ttevant a medio camino entre Cork y 
Limmeríck. odas las cartas oficiales 
para la policía y las autoridades mi-
litares fueron confiscadas. 
i SANTIAGO D E C H I L E , Junio 19. 
j E l nuevo gabinete que se formó a 
i principios de esta semana ya ha caído, j 
Renunció antes dé presentarse en la , 
i Cámara de Diputados. 
SE POSPONE L A CONFERENCIA 
D E SPA 
PARIS, Junio 19. 
L a conferencia de Spa en que repre.. 
sentantes de los aliados y Alemania, 
fijada originalmente para el 21 de ju-
nio, y aplazado posteriormente para i y "casanovas, quien'le informó"'en "prei 
el cinco de julio no se celebrará has- sencia del vigilante 095, Ramón Soto-
Piics tan vil satisfacción, fjne sp 
día que fue arrojada por el hechor en; disparo como el humo v Im pasado? 
el pavimento de la primera habitactón. i rft no v0]ver ^mís ha sl.lo todoels 
Ya se encuentra en poder del Jiizéa- sp,.;,,,^ pr(im>0 do tantos afap.es M 
do un informe del inspector de la ro\i- crificios' 
cía Judicial, señor Alfonso L. Fors, en. y que' esto hava de sor «si, mh 
el cual se dice que desdo los pnmercte' ta de manera, indudable roí- el tesHí 
momentos del suceso supo que vanas ^ rij0 infalible del que es ía misma Vi 
personas que residen en los alrededores | ,1aa Eterna, >'* Jesucristo, qnteftl 
de la casa Cienfuegos nfimerc 60, ha-. 1,^^,, no tíe los ^ ^ yim$ Uten visto salir al procesado Carlos^ tre¡?íu, a d ^ 0 - - -
Fernández Rubio, después de realizar el V, var,ag Sjno ê los que se dan i *" 
crimen de que se le hace responsable, i virtuosas' en ni mî nrn pero cOlí̂  
y do que esas personas, en su mayoría; rfrit,, cie hinocresfa -orno lo harían1 
fariseos, ,:'jco.: "Kn v.?rdar] os 8PI 
los tales han redhi-lo ya todo su M 
nvio.-' Nada fi(>nen que e-iiers»^ 
rita vida; fin que se propusiew 
sus obras fué purairente tmp.nn r •»•. 
daño, mal os el de gmnicarse us» 
L A S ESCENAS IRLANDESAS 
LONDONDERY, Junio 19. 
Otra noche fué de terror en esta 
ciudad, a consecuencia de los vio-
sefloras, se negaban a prestar declara-
ción por el temor de. figurar como tes-
tigos acusatorios en tan sangriento su-
ceso: ' '' 
Con tal motivo la Judicial se consti-
tuyó en la casa d"e Cienfuegos 56, do-
micilio de la señora Herminia Lemns ñas' 'aiahV'níns '''d'»"'to8'"Íí'V'»f**íî  
' propia satisfacción, lo cual han y« I 
sc-cruldo, nada les nuo'a. pn ,̂ onef 
rerar de bienes celestiales y «ein» 
;Han. trabajado en balde ínnmte i» 
la noche de su vida: 
Miremos nosotros, cristlíiros W 
65—1 d 
R . P . D . 
E l S e ñ o r 
F é l i x P e ñ a R o m e r o 
G e r e n t e d e F . P e ñ a y P é r e z , d e 
S a g u a l a G r a n d e . 
H A F A U U E C I D O 
T dispuesto su entierro para Uoy, domingo, a las 9 de la ma 
Zl ^ I ^ r T ^ m al,na a DÍ0S y aslstir a la ^ndnec ión 
dol cadáver, desde la casa ««rtuorla: San José, aúmero 85. 
al Cementerio de Colón; tavor que agradecerá ete^a^enle 
iíabana, Janlo 20, 1920. 
BERNARDO R, PEREZ. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
:2741 20Jn. 
S t i Z S I Q O U S S I A 
« U S 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n ^ 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a y C a . , s . e n c 
O U B A e s . H A B A N A 
•anuncio de vaoi» 
tn p1 10 rlp inlin «;pmn L/Rchn dp Píj. i lon&o. Que se encuentra en servicio es ta ei lü ae juno segun Li ^cno ae r a | pecial> y de otras personaS( que su ve. 
ns. E l motivo a que obedece estfe i cina ia bordadora nombrada Gloria Bam-
nuevo aplazamiento, dice el periódico ¡ bóa( que reside en el número 3Q de la 
es la dificultad con que tropiezan \ot> I citada calle, después de haber declarado! miremos" c-n "ei libro' de n'i^traJI 
nartidoc; nolíticos alemanes nara for. enila cansa que nada había visto, visitó • ci;, cuín purr sen la inWto -^«t 
partíaos ponucos alemanes para lor- (a Herminia Lemüs y le manifestó Q ê, 1 hasta afnií temos practicado naê  
mar un gabinete que suceda al del ¡ en efecto, la npehe del día nueve, ante- i \ ncnasi-oh^as • no'sea 'V-re :<y 
canciller Mueller que renunció el ocho.1 Fior *] del crimen, había visto a Car- (l0g „" dar estrecha cuenta M An A„nin los Fernández Rubio, sobrino de la in- tp el juez S'-rremo hiüanc'olas "L* 
terfécta cuando salió del domicilio de i f fas de fMlo fin e Inlín^i "'es síDj3 
ésta, sobre las once de la noche y que Pirales 'oitra-'os de sik f'1v,'1??|. ¿ 
al día siguiente, a las nueve do l;i m:\-.Ci,u terrible icpulsa. "Tíi liab W 
fiana lo volvió a ver cuando salía en \- \i}o el premio de v"('í'',raíî >rtt' 
unión de su primo Ramón y Posterior-¡ obras" •' Vraoa UnéUt «l"0 f^rtí 
mente a Carlos cuando salió do la casa vi('.{ fy,f\va <hto el rastl?» w 
de su tía, solo, y que estas manifesta- endiéntela las malas: ímnrfí£ 
clones la señora Gamboa se las había \. LIN í'ATJJj1V 
hecho también a la artista Eugenia Ga-
DESTROYERS A M E R I C A N O S EN f % a ^ S ^ W n . - % ^ - « í 
clarado así, Porque era mujer de mu-
chas ocupaciones y no quería eme la „ . ( l .moa m-
molestaran con muchas citaciones y que ^ " ^ n ^ m « Sm Jos" cuyo Pr^ 
no era partidaria do "esa cla.se de líos" lln Trl(1"0 a San J9f*"*?MUao « I 
Habiendo manifestado la señora Le 
mus a la Judicial en presencia do varias r 
personas que no le quedaba duda do ser '-aP11^ ae ÍOv 
de junio. 
Le Petit Parisién dice que los pe-
ritos financieros ingleses se hallan en 
completa armonía y han adoptado el 
principio de préstamos internaciona-
les basados en la indemnización ale-
mana. 
A G U A S TURCAS 
CONSTANTINOPLA, Junio 18. 
Los destroyers de los Estados Uni-
dos Dupont, Biddle y Tatmail salie-
ron hoy de Constantinopla para New 
York, donde se espera que lleguen 
dentro de seis o siete semanas. 
Seis destroyers americanos quedan 
prestando servicio en el Mar Negro y 
"en el Este del Mediterráneo. 
M I L L E R A N D , A I N G L A T E R R A 
— • — i 
PARIS, junio 19. 
E l Primer Ministro Mlllerand, 
acompañado del Mariscal Foch, Fre-
derich Francois Marshall, Ministro 
de Hacienda y otro, salió esta maña-
PlKCIBTDO 
RECOLECTA 0i 
Parece que hay una sfn,A1I.itoí c1 
-upa en la venta de "n s liDr 0r-:; 
un Triduo a an ^ f. W ^
\h - sofriin manifiest , estfi ded|rnTp»ry 
£1 toar - ha imagen de ^n J f y , B< 
Itl r'apilla de los R. R- Reparaao j 
na. 137. __,..„m.„te 1"̂  ciertas las manifestaciones de la señora n%ri1,?!- esto es completa ente 
Gamboa, porque ésta reside frente Por' ^ ' o esto Ŝ S 
frente de la casa del hecho, y además, ? cn0,™}*n* ^ te ^ 
porque siempre se sienta a coser en la re^v® HMar̂ c encañar! 
ventana frente a la casa, que fué resi- i:So deJarse engañar, 
dencia de la señora María Fernández 
Rubio, desde donde podía ver toda^ las 
personas que concurrían a Cienfuegos 
00. 101 doctor Ponce, aprovechando la 
constitución que realizó en la casa del 
crimen para ocupar la media donde guar-
daba su dinero María Fernández, exa-
minó a los testigos antes citados, com-
probando por las manifestaciones do los 
mismos, especialmente de la señora Gam-
boa, que Fernández Rubio1, a quien no Hat...-
conocía de nombre, pero cuyas persona-; mártires: Inocencio y » 3 
les detalló, habla salido la mañana del; cintas Florentina, virRP 
suceso con su primo Romrm, y que pos-
teriormente, poco antes í e descubrirse 
DIA 20 DB ''U^O, std, 
Este mes está consagra™ 
simo Cora/ón de Je5"-1* «epa^S 
| -| Circular esá on ^1*$ 
La semana próxima e. 
Su Divina Majestad en la 
las Siervas de ^-'^^ An pent"^ 
Ouminco (IV después do rrí^ 
i nana.- .V .—níl™ Pantos Silverio, p pa,-
Pacheco, do la C "fe cío y .MaIl0yC^> 
Jonberga, viraren. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igrnorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
i ños un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil Cj 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
San Inocencio obispo • lchra 
In ciudad do Ménda ^ ^c^'t 
]a memoria (le.. ^ |0s c s ^ S » 
|.o, do quien nos -jieen p ^ 
el libro .le la Reciño 
de l-s padres mm han . «j 
Ha ilnstr- ciiula'. \Tâ n«̂ wi«i< n.uertc'"UVfil'veneraHlaJVft 
en aquella silla ^ m** P:l-\m ."^Vj sumn pin-eri -fid r,.,.ivia;- „ v 
,,rof.indísima '̂™*Í*l%iro ^¡á 
hve verdaderamente ^ pn^SS 
se manifestó mo^nU en 
Ai lo tuanífestf') 0' ' : Temos milagros V/.n 
signe prelado *slT^** c-.sez do Huviasr en c i fl^fl ^ ? 
concurrían, 1 .̂ t̂ '* ^ 
r.;orar la f ^ ™ ™ ^ ^ % '\ ba Inocen"io el ^¿..fo ^cfy I 
fda, donde <:™rUp'1 ce r.rrar el sepulcro c.o es 
Misas Solemne. ^ ^ ^ 
Tercia, y en las cien 
costumbre. 
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H A B A N A 
., 4-SO 
Z 9-of' ,,18-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6-00 
6 Id. « 11-OO 
1 Aflo - 21-O0 
V I D A M U N D I A L 
B a n c o j t ^ ^ t a c i o n a l 
Capital automado: $ IO.OOO.OCO-00 
Capital pagado; $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la historia universal de la banca^ 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIAIHO Di: LA MARINA 
S M Católica, el Rey Don Alfon-
XIII por altas razones de política, 
'o puede realizar todavía el anhelado 
viaje prometido a nuestra América Ls-j 
oañQla y. por eso le envía, de extra-
^¡nar¡o Embajador, a la unidad na-
val de la marina de guerra, que lleva 
cu augusto y amado nombre. 
" El acorazado "Alfonso XIII" ?urca 
•) Atlántico por la ruta que siguiera 
el Gran Almirante, con la arrogante 
proa puesta en dirección de las tierras 
qUe fueron florones de la magnífica 
corona hispánica, siendo, entre ellas, 
ja primera que tocará la "más fermosa 
que ojos humanos vieron", hoy inde-
pendiente en prodigiosa prosperidad, 
orgullosa y triunfal ante un merecido 
destino de riqueza y esplendor. 
La risueña Habana prepara los fes-
lejos con que ha de obsequiar a los 
marinos y tripulantes del barco de 
guerra, que no puede traer mejor mi-
sión de paz. La Prensa capitalina, día 
a día, nos da cuenta del regocijo que 
la aproximación de la nave despierta, 
y todos los centros regionales de laj 
poderosa colonia española, desde elj 
aristocrático Casino, se unen en unj 
solo esfuerzo para que la recepción | 
tenga la solemnidad que el acontecí-j 
miento exige. 
"Vida mundial" tiene que consig-| 
nar esc acontecimiento en una de suŝ  
páginas, porque es de mundial reso-j 
gancia. N» se limita su alcance al de i 
las crónicas de información de los, 
periódicos de esta o aquella ciudad: 
hispanoamericana que el barco visite.! 
Su alcance es internacional, porque i 
interesa a todo el mundo de habla es-i 
panela, a la Península inmortal lo; 
mismo que a Jar. bravas Repúblicas 
de nuestro Continente. Significa para i 
el viejo león de Castilla y para sus; 
cachorros americanos el que el sueño,! 
la utopía—de que ríen y han reído,1 
pero que llegará el momento en que i 
no rían, los que reniegan de la san-l 
gre prócer que corre por sus venas—j 
de que el sueño y la utopía empiezan' 
a tomar forma real- de que con el 
esfuerzo continuado, con la voluntad j 
firme, con la mirada en alto, serán 
en un futuro, no lejano, una verdad 
palpable y una fuerza absoluta. / , 
Sin ligas políticas, sin vasallaje ni, 
subordinación, los países que piensan 
«n la lengua de Santa Teresa de Je-1 
sus y sienten con el alma del Cid, de 
cuyo sepulcro no hay que perder la ' 
llave, aún cuando no deje de ser co»- ' 
veniente tenerlo cerrado, mientras Ile-I 
?a la ocasión de abrirlo, con las siete I 
vueltas que aconseja patrióticamente 
D- Joaquín Costa, se unirán en un fi-1 
alógico esfuerzo de defensa propia. | 
en un psicológico ímpetu de grandeza { 
común. 
Algunos de eflos han llegado—por 1 
haber concluido su ciclo revoluciona-j 
no. Principalmente—al bienestar do-; 
ttesheo y al respeto internacional. E l 
primero, entre todos, la República Ar-
gentina. Chile, el Brasil (aunque ha-
ble portugués); Cuba va en rápido 
camino de ello. Méjico lo perdió y 
no lo recuperará hasta que su ciclo 
revolucionario no termine, que ha de 
terminar, para seguir siendo exacta-
mente lo que el procaz don Vicente 
Blasco Ibáñez le dice: la vidriera de 
nuestra raza en nuestro Continente-1 
Hoy es una vidriera saqueada, con 
el cristal hecho añicos, con las joyas, 
los objetos de arte y de valor que la 
hacían admirar robados, desaparecí" 
dos o rotos; pero volverá a ostentar-
los y a guardarlos con la débil defensa 
de la diafanía de su cristal; y nuestra 
raza seguirá sintiéndose orgullosa de 
que la vieja Nueva España sea la vi-
driera de la gran tienda! . . . 
Mas por prósperas que se encuen-
tren, por mucha que pueda conside-
rarse su grandeza actual, así como es-
tán ahora, no pueden compararse con 
ninguna de las grandes potencias quej 
dominan la tierra. 
I 
No es el sueño formar una potencia 
hispanoamericana que humille a las; 
demás; no es ni la idea ni el ideal po-
seer armamentos que amedrenten. E l 
ideal y el sueño es que España y la 
América Española, unidas por los in-
tereses comunes que tienen y que es-
tán solamente olvidados, sean respe-
tables por sí mismas, se basten a sí 
solas para ño infundir, pero tampoco 
para sentir; temores ni mquietudes. 
El sueño .es un magno sueño de 
paz y de concordia, de trabajo y de' 
orden, de cultura y de amor. 
Todos estos factores- conveniente-; 
mente desarrollados, hábilmente encau-1 
zados, sabiamente dirigidos convertí," j 
rían en hechos lo que se antojan qui-
meras. 
La difusión de las literaturas de 
cada uno de nuestros países en los de-
más países hermanos; el conocimiento 
de las grandes personalidades que ha 
producido Hispanoamérica, pero con 
especial cuidado, con esmero de quí-
mico que maneja, para realizar una 
obra de bien, sustancias explosivas, al 
hacer la elección de esas personalida-
des; apartar implacablemente a los 
falsos apóstoles, a los soldadones que, 
chorrean sangre y latrocinios, a los 
fingidos libertadores, a los mentidos 
republicanos que sólo consiguieron ri-
quezas y poderío a costa de sus pue-
blos, a los que eternamente prometie-
ron una felicidad que no era sino su 
desgracia. jNo! ¡Rechazar a esos pa-
ra siempre, volverlos al fango del que 
jamás debeiron salir, decir a las ge-
neracoines nuevas americanas y espa-
ñolas toda la verdad sobre su nefasta 
obra, yque cesen de habitar el Olim-
po, precipitándolos en el Averno! 
Esto es indispensable para lograr 
la conquista del gran Ideal. Son ellos, \ 
ellos y nadie más que ellos los que 
hicieron imposible la ilusión de Bolí-
Caía centrad 
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Sagua de Tlnamo. 
Sagua la Grande 
San Antonio de loa Baftr 
San Joat de las Laja». 
San Juan de lo» Yerai. 
San Luí» (Orleme) 
Santa Isabel de la» LajM 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Reyea. 
Vclwco. 
Victoria de la> Tuna» 
Y agúala y. 
Zúa del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EX M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s también iría en singular misión de paz, un barco que tendría por nombre: 
"América Española". 
S. en C . 
Importadores de Joyería fina, 
E G i D O 2 ^ B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 58 
S a n t a C i a r a . 
ISH . IND. 28 t. 
var, los que harán imposible la espe" 
ranza de ahora. 
Exaltemos a nuestros sabios, a nues-
tros pensadores, a nuestros filántropos, 
a nuestros artistas. Exaltemos a nuesr 
y hundámoslos cuando se llaman Ro-
zas! 
Y así, un día podremos pagar la 
visita del "Alfonso XIII" , con un bar-
co costeado p^r todas niíéstras Repú-
tros guerreros cuando se llaman Martí, [ blicas, un gran barco de guerra, que 
P R I M O R O S O S A B A N I C O S 
Pintados a mano, sobre seda, con varillaje de nácar, de marfil, de 
hueso, de pastas de colores, de maderas preciosas, incluso sándalo. 
Regalar a la novia un lindo abanico, es oportuno en esta éPoca. E l 
abanico es indispensable a la mujer. E s su arma, su escudo, su 
confidente, calma sus iras y aplaca sus nervios. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A . 3 2 0 Í . 
ton l o r i o d e l D r . B e y e s 
i cíirgo , ¡ . ; . José Alrarez Guana-
g», e!si>e<;¡;;iista on Estómago e 
Intestinos. 
Consultas diarias: de 8 a 9 a. m., en 
Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
I Teléfono A-3580. 
! C4588 alt. Ind.2ju. 
/^IRÜJAXO DEL, IIGSriTAL, DE EMER-
\J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS tTRINARIAs y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X-
alt. 4t..3 
JNYECCIOÍÍES DE NEOSAL VAKSAN. 
CCONSULTAS: DE 10 A 12 A, M. í DI? > 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, tíu. 
20635 Q̂  jn. 
D r . C l a a i l i ) f o n ú a 
Tratamienl*» especial de las afeccio-
nes d» 5a eangre, venéreos. «IfUls, clru 
tría, partos y enfermedadea de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va- , 
runas, etc. Clínica para hombres, 7 y 1 
;nedia a 9 y media de la noche. Cllnt-
ci para mujeres: 7 y media a y me. 
día de la mañana. 
Consultas: de ' •». 4. 
Campanario. 142 T- ' A.-8990 
18287 A in 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S & C R B T A R I A 
S U B A S T A S 
pies .. 
ca Suw;;mente an îz^o por la C 
^Vnl l a,̂ or el termino y bajo las 
AVES. 
HUEVOS. 
«' loc^V90^68 ten«rán lugar en 
-^artí v o ia Soledad: Paseo de 
c o r r w José' altos' el día 23 del 
ocho dp i mes' dan<l0 comienzo a las 
e ia noche, por el mismo orden 
SeV0nSta del Presente anuncio, 
do ln ace saber I>ara conocimiento 
Part senore8 que deseen tomar 
?os d Gn eSta3 suba8tas' «lúe los plie 
esta of.c?lldicione3 se encuentran en 
^"cina, a disposición de los que 
!>f>OKEN O N p A R L E F R A N C A » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
j de O Z O R E S Y P I R E 
S ^ o ? 3 1 6 0 E s Q - a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 9 9 8 
aiinranf y Reserrados abiertos hasta las 12 dala noclia. íx^nm MCia.n. 
omisión BjecutiTa, se saca a Públi-





' deseen examinarlos, en las horas de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., de los 
días laborables. 
Habana, 17 de Junio de 1920. 
1 
J O S E GARCIA, 
(Presidente.) 
MANUEL PARDO B E L L A S , 
(Secretarlo.) 
C5234 20d.-20 
M O T O R E S A L E M A N E S 
S E M I D I E S E L 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 y 8 H P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 6 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
I . F . B E R N D E S a n d C o . 
A p a r t a d o 5 0 0 . H a b a n a . M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . 
Las Palmas; 22 de Adíu, 
(Recibida con grau retrasó) 
E l programa completo de las fies-
tas de Mayo en Santa Cruz de 'i eat-
rife, que este año tendrán uiucha va-
riedad y lucimiento, es el siguiente: 
Dia 1—Juegos olímpicos organi'-.u-
dos por el Tenerife Sporting Club. 
Por la noche, gran verbena popu-
lar en el mismo campo, con puestos 
y ventorrillos clásicos, iluminación, 
cine, bailes, etc. 
Dia 2—A las ocho de la mañana, ti-
ro de pichón en el campo del Tene-
rife Sporting Club. . 
A la una, riñas de gallos entre loo 
partidos de Tenerife y Las Palmas. 
A las cuatro, primera corrida dvi 
toros con la presentación de ios la-
mosos diestros Gaona y el Nacional. 
Antes de la corrida se celebrar;;, 
probablemente, una suelta de palomas 
mensajeras. 
Por la noche habrá paseo con ilu-
minación y inúsica en id plaza Je la 
Constitución. 
Y terminará el dia con un gran bai-
le de disfraz en el Círculo de Amis-
tad—XJI de Enero. 
Dia 3.—A las diez, solemne proce-
sión cívica, función religiosa etc. 
A la una, nuevas riñas de gallos. 
A las cuatro, segunda corrida de to-
ros. Luego, paseo en la plaza de la 
Constitución y, por la noche, bañe 
de etiqueta en el Casino, 
Dia 4—A las e»iice, paseo con músi-
ca en la Alameda del Principe. 
A las tres, carreras de automvi-
les hasta la Cuesta, ida y vuelta. 
A las cuatro, partida de foot-ball 
en el campo dol Tenerife, con un 
equipo de Las Palmas. 
Por la noche, inauguración de los 
salones de la Sociedad ''Frégoli" coa 
un magnífico baile de pierrots y co-
'lomhbinas. 
Dia 5—Fiesta del Arbol con oí ron-
cur«o de los niños de las escuelas; 
tropa de exploradores, bandas de mú-
sica, ete 
Por la tarle, una atractiva fiesta 
naval en la babia con regatas, cuca-
ñas, concursos de natación, etc. 
Por .la noche, solemne función en 
el Teatro Principal como homenaje 
ai ilustre dramaturgo, hijo de Tene-
rife, Üon Angel Guimerá. Para esta 
hermosa fiesta se recabará el concur-
so de la admirable compañía "Ate-
nea''. 
Dia 6—Carreras de cintas en auto-
móviles. 
Dias 14 y 27- -Concudso de ¡a Socie-
dad Colombófila, con sueltas desde 
Puerto-Cabras y Cabo Juby. 
Además se piensa organizar otros 
números, entre ellos una cabalgata 
con nuevas y brillantes carrozas 
Desde Las Palmas irá a Tenerife 
mucha gente para asistir a las corri-
,das de toros. Los aficionados fleta-
rán un vapor. 
* * * 
La isla de la Palma Insiste en sos-
tener su absoluta incomunicación con 
todo el Archipiélago, no obstante ha-
ber desaparecido la epidemia gripal, 
que era la causa de esa medida tan 
rigurosa. 
L a autoridad militar ha comunica-
do rdenes «ni gejieral gobefnador 
de aquella isla con el fin de que se 
proteja por todos los medios el des-
embarco de los militares que marcha-
ron en el "León y Castillo" a incor-
porarse a sus destinos. 
También embarcaron en ese vapor 
interinsular los naturales de L a 1-u.l-
ma que se encontraban en Teaeriíe 
desde hace meses, debido a la in-
comunicación. 
Se han dado instrucciones a la 
guardia civil para que proteja el 
desembarco de los paisanos que Jeva 
el buque. 
Por su parte, el gobernador civil 
recibió un telegrama del Delegado del 
Gobierno y de la comisión de la 
agrupación "Hijos de la Palma'' par-
ticipándole que ae había celebrado 
un gran mitin de protesta con motivo 
de la actitud de las autoridades re-
gionales ordenando el desembarque 
de pasajeros procedente ae otraa is-
las. 
También se dice en ese telegrama 
que se acordó exigir a las autorida-
des de la Palma que presenten su di-
misión, caso de ser mantenidas aque-
llas órdenes. 
Algunos telegramas particulares 
anuncian que, si se pretendía des-
embarcar el pasaje del ''León y Cas-
tillo^', habría luchas sangrienta». 
Posteriormente se ha sabido qua ei 
pasaje desembarcó bajo el amparo de 
la fuerza pública y que las autorida-
des y corporaciones han dimitido. 
L a situación allí es grave. 
I 
• • • 
Mal Informado dije en mi crónica 
anterior que el incendio que se de-
claró abordo del vapor ''Roger de 
Lluria", surto en el puerto de S.m-
ta Cruz, había sido dominado. 
E l fuego no pudo ser extlu^u do 
a pesar de los grandes esfuei^o-j que 
para ello se hicieron, y el biicc se 
halla hundido de popa casi comple-
tamente a consecuencia de \a gran 
cantidad de agua que en .;r, cri Jas bo-
degas y departamento de máquinas. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
I Se extrajeron algunas pacas de al7 
¡ godón que flotaban en las boaegas. 
E l fuego ha causado grandes dete-
| rioros en la cubierta. E l armador del 
i buque, don Ricardo Tayá, en uuiou 
I del capitán, el práctico del puerto y 
I el general de la Armada don Beriiiir-
do Navarro, permanecen abordo, din-
. giendo las maniobras de extinción. 
E n la bodega m'msero 3, donde se 
I produjo el incendio, venian mil sacos 
de azúcar para los señores Orive 
hermanos, y nueve toneladas de pas-
ta de guayaba para don Juan Suárez 
Alemán, todo lo cual se ha perdido 
completamente. 
E l total de la carga que el ''Roger 
de Lluria" tiene en sus bodegas cen 
destino a Barcelona, son unas cuatro 
mil toneladas y se compone de duelas, 
| azúcar, algodón y madera. 
Casi todas estas mercancías han 
j quedado inutilizadas. , Las pérdidas 
j son enormes; según manifestación 
i del copitán, el barco se está hun-
diendo una pulgada por hora. E l 
agua entra por el portalón del vapor, 
que se cree esté encallado ya por la 
parte de popa. 
* -* 
. Los reos del crimen de los Pinos de 
Gaidar, parece que no serán indulta-
dos, por el carácter monstruoso del 
delito que cometieron y que Jes hizo 
j merecedores de la pena de muerte. 
Todas las gestiones para obtener 
el indulto, en el cual está interesado 
el país entero, hasta ahora han sido 
inútiles. Se trata de uno de esos ca-
sos gravísimos en que los gobiernos 
se niegan a aconsejar el ejercicio oe 
.la regia prerrogativa de gracias. No 
se incluyó los nombres dé los dos 
•asesinos alemanes entre el número de 
los reos a quienes perdonó el Rey 
el Viernes santo. 
Se ha perdido toda esperanza y se 
ve con terror dibujarse en el hori-
zonte la fátídica silueta del ca-
dalso... * • • 
I 
Ha sido incorporado a este Institu-
to el colegio de segunda enseñanza 
denominado ''San Ignacio de Leyó-
la", establecido en esta ciudad bajo 
j la dirección del P. Castañer, de la 
Compañía de Jesús. 
—Se ha gestionado del Gobierno 
conceda autorización para dar el nom-
íbre de Pciez Galdós al Instituto de 
ésta ciudad. 
I Y también se proyecta fundar aquí 
un sanatorio para tuberculosos que 
lleve el mismo egregio nombre. 
Con objeto de allegar fondos que 
habrán de dedicarse a ese fin y a los 
de una campaña general contra la tu-
berculosis, se celebrará próxima-
mente en Las Palmas la Fiesta de la 
Flor . , j 
— E l dia 25 del actual llegará a Las 
Palmas el obispo de Tenerife, quien 
viene a devolver la visita que hace 
poco le hiciera nuestro prelado, doc-
tor Marquina. 
Le acompañará el Arceaiano de 
aquella diócesis don Santiago Beyro, 
que tiene a su cargo el sermón de 
•43an Pedro Mártir, y el capellán don 
Rufino Nogales y Hernández. 
Continúa en la.página IREOP) 
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E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n o r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAI-BÁIJWIH. 
OMsbo l O U 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
De la Facultad de Columbla, en 
Nuéva York. De regreso de Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ños. 
Consulado, 80. De 2 a 4.—Teléfo-
nos F-5407, A-9968. 
22588 30jn. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEQUTICI DE U (TOlYEaSIflU 
Gargarita, Nariz j Oidoi, 
Prado, 3S;de 12 0,3 
APKKNDA iNGL.ES EN 8V PKOPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia. The Universal Institute, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
803-26 mj 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
L a última palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras In-
ventadas por ql señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta de 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es contt' 
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
E n Luz e Inquisidor, Informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
Instalación completa de las panada-
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
V016 jn. 
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5 L A P R E N S A S J 
"La Discusión" anuncia alborozada 
que el Dr. Ricardo Dolz y el Dr. Ra-
fael Montoro marchan ya de perfecto 
acuerdo. 
Albricias, exclama el colega. Que 
añade: 
— " Y ya en ese plano de coopera-
ción importantísima. Dolz y Muntoro 
se han encargado de la redacción del 
Programa electoral que ha de formu-
larse para solicitar el voto consciente 
de nuestros ciudadanos. Ojalá esto 
.signifique el inicio de la vuelta a la 
lucha activa de prestigiosas iúgm-is 
del conservantismo-.. 
¡Ojalá! Repetimos nosotros. Por-
que en el concurso de las pegonas 
de positivo mérito hállase exclusiva-
mente el bie nde la patria. 
A ese fin noble aspira "La Discu-
sión". 
* * * 
—''Ahora va de nuevo el Partido -t 
los comicios en pos de una victoria, 
escribe el colega. ¿Habrá necesidad 
de decir que es indispensable comple-
tar la impresión de confianza que de-
be darse al pais, uniendo a una pers-
pectiva de soluciones de buen gobier-
no, una selección de candidatos que 
eean la verdadera garantía de actua-
ciones favorables a los Intereses na-
cionales en el Congreso y en las pro-
posiciones ejecutivas?" 
Nu hay necesidad de decirlo. Basta, 
con hacerlo. 
Pero ¡quiera Dios que no sea muy 
contagioso el ejemplo del Partido L i -
beral! 
Que ha dejado con la boca ab lu ía 
al Dr. Roig y al Coronel Mendieta. 
e i e s 
Se g-ozan osas deltcias. re (Msfnvta 
el placer delicioso abanicándose con el 
abanico M-.iy-Lan-Foon, el más artísti-
co de los abanicos que se han importa-
do en Cuba, el más helio, el de formas 
más variarás y el de dibujos más. artís-
ticos. 
Muy-Lan-Foon, es el abanico primo-
roso que han importado La Mariposa, 
La Francesa, La Habanera y la Seg-un-
da Mariposa, cuatro casas de efectos de 
.A.sia que marcan la última innovación 
de la moda, siempre tienen lo más chic 
y lo más elegante 
Muy-Laji-Foon, es una artista china 
de fama mundial, de méritos extraort-'i-
ivárioa que le valieron muchos aplausos 
oii Europa, a donde fué, después de triun-
far ruidosamente en China. Muy-Lan-
Fcon, aparece en los abanicos en doce 
posiciones distintas, vistiendo de ce tra-
jes diversos, todos de al:a belloza. 
Los trajes de Muy-Lan-Foon, que lu-
en los abanicos, son los mismos que 
a isto en sus comedias y dramas. Muy-
Lrin-Í'oon, en abanico, os ia n.oda, las 
iniicháctaas más elegantes, las qu? se 
rrecian de marcar la moca, tienen Muy-
l.r:n-Foon en sus manos a todas horas. 
Doce tipos de paisajes, cuatro formas 
de varillaje y todos ¡os colores de mo-
da, son las características del Muy-Lan-
Foon, el acierto en .ibanico de La Ma-
riposa, Galiano W5; La Segunda Maripo-
fa, Monte 59; La Francesa, Monte 117 
y La Habanera, Monte 57. 
ld-20 
L a próxima arribada del acorado 
"Alfonso X I I I " ha sido acogido con 
una viva y extraordinaria simpada. 
E l "Heraldo" le dedica a este viaje 
del buque español el primero de sus 
editoriales. 
—"Dentro de breves dias —escribo 
el ' "Heraldo"—arribará a nuestro 
puerto el acorazado español "AUon-
so X I I I " . Los hijos de España que 
oquí conviven, dedicados ,con nobles 
afanes al cultivo de las fuentes de ri-
quezas del pais, se preparan a ren-
dirle un cálido homenaje de afecto 
y de devoción. Los mismos entusias-
mos, quizás mayores que los que im-
pulsaron el de la Nautilus, se nolaa 
ahora por todas partes y en cada co-
razón español palpita vigoroso el an-
helo de testimoniar, a los malinos de 
Iberia, el amor que tienen puesto en 
las cosas de su patrian los que la de-
jaron en fecha más o menos lejana, 
llevando retratada en sus ojos, cual 
nuevo Jasson, la visión dorada del 
vellocino de la leyenda. 
"A juzgar por los preparativos y 
esos entusiasmos, los marinos dei n i-
vío español encontrarán en la Haoa-
na calor de afecto y fervor de amis-
tad, prosigue el colega. 
"Pero ese homenaje no debe, en 
manera alguna, ser privativo új loo 
españoles. Los cubanos, añade ei 
"Heraldo''—los que llevamos en 
nuestras venas la misma sangre que 
alentó generosa el ánima hidalga de 
los conquistadores, estamos también 
en el deber de contribuir, en la medi-
da de nuestro esfuerzo y con leaitad, 
a los festejos que ya se preparan''. 
"Los vínculos espirituales, los la-
zos de sangre y de raza que unen a 
Cuba y España, explica el colega, son 
tan fuertes y firmes como el tiempo 
mismo. L a idealogía que las estrecha 
! es como una formidable cadena ele 
compenetración. Y hoy más que nun-
ca esa afinidad anímica sí; manifiesta 
más firme, ahora que España se de-
cide, sin dejar de conservar como 
tesoro magnífico el polvo de gloria 
de su pasado, a desmontarse del fiaco 
Rocinante del ideal infecundo pa:a 
cabalgar, con su ideal más positivo 
y por lo mismo más humano, en el 
i brioso corcel del progreso. Es ahora, 
¡ cuando la espada del Cid no es más 
i que un trofeo glorioso y Don Qujiote 
I una creación genial, es ahora, cuando 
| la clara visión del porvenir interna-
j cional de la nación que más pueblos 
j ha dado a la civilización se manifies-
ta pujante en todos los españoles, 
el momento de sentar, sobre bases de 
I granítica solidez, la total identifica-
ción, la Inquebrantable solidaridad de 
la madre un tanta amargada y de ia 
hija semirecelosa". 
Sirva, pues, de coyuntura, conciuye 
el "Heraldo", la próxima visita del 
'Alfonso X I I I ' ' y que éste, al regre-
sar a España, pueda llevar, prendido 
en su gallardete, un pedazo del alma 
cubana". 
Este bello editorial, que hemos re-
producido casi íntegramente, mues-
tra un interesante estado de ánimo 
de nuestro pueblo. 
E l odio fué reemplazado por el 
amor. Y entre Cuba y España hay, 
definitivamente establecido, un pode-
roso intercambio de afecto y de sim-
patía. 
« « v 
Hay disidencias entre los prohom-
bres del Partido Liberal? Una noticia 
de la sección de tribunales, nos dice 
asi: 
—''En su carácter de Presidente de 
. la Asamblea Municipal Liberal de 
Aguada de Pasajeros, el conocido jo-
ven Pedro Nonell, presentó ayer an-
\ te la Junta Central, un escrito por 
. el cual interesa la anulación de la 
Lelección del general Guzmán, como 
delegado del Partido Liberal, por en-
tender que a virtud de haber sido 
condenado a muerte por un Consejo 
| de Guerra, como consecuencia de ia 
j revolución de Febrero, se encuentra 
I incapacitado, por virtud de lo esta-
blecido en el Código Electoral, para 
•formar parte de Asambleas políticas" 
¿No se asambra el lector? E s un 
| liberal el que trata de excluir de los 
j comicios al general Guzmán. 
' * • * 
L a prensa liberal—el "Heraldo", el 
" E l Triunfo"—admiten, de cierto, ia 
posibilidad del triunfo del Dr. Zayas, 
en sus controversias presentes con-
tra el general Rafael Montalvo. 
— " E l general Montalvo, escribe el 
'Heraldo", está dispuesto a sacrificar 
su aspiración presidencial, si se bus-
ca un buen candidato de transacción. 
Cuando aún reslenan en nuestros oí-
dos las frases del candidato presiden • 
ciai de los conservadores, de que no 
está dispuesto a sacrificarse por na-
da, ni por nadie, empieza a tomar 
cuerpo, el rumor de que el pxopio 
general Montalvo ha designado, al se-
ñor "Wifredo Fernández para que lo 
represente en la comisión que se reu-
nió el miércoles de esta semaua, en 
Teniente Rey 71, autorizándolo para 
que haga constar que se presta ai sa-
crificio, si el Gobierno encuentia ua 
buen candidato de transacción, es de-
cir, otro que no sea ni él, ni ei doc-
Zayas. 
¿Es exacta y fiel la noticia? E l pro-
pio colega que la pone en circulación, 
no se atreve a proclamarla auténtica-
—"No garantizamos la exactitud de 
ese rumor, escribe el 'Heraldo" ptro 
tampoco lo negamos, pues es de tal 
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t i m m 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
q u e s e r á V d . n u e s -
t r o c l i e n t e . 
L e s s e r v i r e m o s , l e s c o m p l a c e r e m o s 
y s e a h o r r a r á d i n e r o . 
C o r t e E l e g a n t e y E s m e r a d a C o n f e c c i ó n 
b A Z A R d e l C R I S T O 
lR.rt:RhAnD£ZTC° 5.tn C.-VILLfcGAS SI.-Telc. A-55ñ! 
O ' R t l L L Y d d . T A r O i a e 
A E A R T A D O M Z 
D r . F L B Z A 
CntC JA SO i )El , HOSPITAL 
•MEBOKDKS" 
Especialista y Cirujano Graduado fio 
los Hospitales do New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro. 208, esquina a Poner» 
rancia. 
Teléfono A-1849. Da i a & 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y meásciese en el DIARIO h'Á 
L A MARINA 
P a r a evitar rotnras, desgastes y para poder usar la propia cla-
se de aceites lubricaates y grasas, loa ingenieros de l a fábr i ca de 
W & F I N C H C d 
v i s i tarán , a solicitud> gas plantas y talleres para conferenciar .con 
íxls ingenieros ofreciendo a éstos los conocimientos otbtenido/í en sus 
años de experiencia. E s posible hacer una oferta de esta índo le 
porqne los productos fabricados por S W A N & F I N C H 0 0 . s e r á n 
exclnsivamente distribuidos en Cuba por nosotros. 
A ú n más , nosotros ponemos nuestros serv-icios a la d i spos ic ión 
de todos aquellos que usen los productos fabricados por S W A N & 
F I N I C H 00. 
Estos aceites y grasas pueden ser embarcados directamente de 
N e w Y o r k o de nuestras existen cias en l a Habana. 
Tentiremos mucho gusto en enviar precios y d e m á s detalles. 
p R A N K R O B I N S [ C L 
. H A B A N A • 




C A R T E L D E L D I A 
U ñ a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, n o tiene a l egr ías , su faz se aja, sus ojos 
se e m p a ñ a n "y se avieja pronto. 
C A R D U I e l j o : ^ r d e 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
C O N F Í E S I E M P R E E N C A R D U I 
pp fM^nod •ex na sotjd p •Bzai'Bin '̂BU 
Gobierno, que ya se empieza a hablar 
de la renuncia del señor Aurelio A l -
varez, mantenedor, como saben nues-
tros lectores, de la tesis de qac el 
un candidato presidencial debe ser 
conservador de pura cepa". 
Vemos, pues, en la práctica, que 
.hay una creciente desorientación en 
los partidos nacionales. 
Distribución de premios. 
L a del Colegio De L a Salle. 
Se efectuará, a las nueve y media 
de la mañana, según rezan las invita, 
clones, en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Matinée en Payret. 
Se cantará L a fuerza del destino, la 
grandiosa ópera de Verdi, reserván-
dose Rigoletto, también de Verdi, pa-
ra la función nocturna. 
Para la matinée de Martí, tan con-
currida todos los domingos, se ha* ele-
gido l a clmlapa y L a Señorita 1918, 
revista esta última de Pepe Elizon-
do y Quinito Valverde. 
E n Campoamor, donde se prepara 
el estreno de L a Esmeralda para ma-. 
¡ñaña, habrá hoy exhibiciones de va-
riadas y recreativas cintas. 
Anúnclaso en Fausto 
matinée, una tanda «Lr, , 
cuatro. SPecial ^ ¿ 
Y en Rialto dos bella8 ^ 
factor, por William s .Han ^'í 
craciu americana, por A < 
banks, además de divertid ^ 
micas, en las tandas de m L ? ^ « 
dicadas al mundo infantil ^ 4» 
Las matinées bailables d 
Tennis Thib y del Cojimar n 
tres, efectuándose la últi 
glorieta de los baños. * 
E l baile del Centre Catalá 
Verbena de San Juan, en sus0 ^ 
de la Avenida de Italia ^ 
Y la fiesta de todos los 
en el Gran Casino de la pi ^ 
Fiesta de la noche. y! 
Jün la que reinará el baUe. 
e* I 
'a, 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
4 E L C A R M E L O ' 
Caben 550 comensales. 
H a y 16 A m p h o s R e s e r v a d o s 
( T o m o 5 l u n a l l u v i a 6 e f i e r a s 
v e r t i e r a e l a m o r sobre e l c u e r p o desnuco 6e l a s mujeres fo. 
I l a 5 » b u ^ n 5U5 c a r n e s c u a n d o a l b a ñ a r s e u s a i t L s p r o i u c . 
l o s de l a f a m o s a p e r f u m e r í a m a d r i l e ñ a " T t o r a l l a " 
I^per fumes 6e e n s u e ñ o s ^ e f luv ios 6e t e r n u r a ! ¡Armonía 
e x q u i s i t a 6e l o s olores! ¡ ( T i e n d a s u p r e m a 6e l a distinción 
por e l dele i te de los sent idos ! O o d o eso e n c i e r r a unapaj. 
t i l l a de 
H a b ó n f l o r e s 6 e l C a m p o 
"produc to e laborado c o n los m á s de l i cados ^ finos Ingw 
dientes . 
^ f campa f^ / t? 
" P e r f u m e r í a 
" ^ l o r a l l a ' 
^ t t a d r l d . 
, £ L M E J O R L A X A N T E , 
¡ D I U R E T I C O Y < ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L 
I A C I D O t b u c o 
D» Vente, 
en todM la» 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f resco y la brisa 
d e l m a r a b r e el apetito. 
V L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z o o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 18 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A UA ESTACION OE L O S TRANVIAS 
D r . L o R o d r í g u e z M o l i n a 
e i l ^ B E A T I C O D E L A TJWTS' EB> I DAD, CIRTJJAííO ESPECI .U . iSTA 
D E L HOSPITAL «CALDPTO GABCIA» 
Diagnostico 7 tratamiento ae la* Enfermedad^ d'ei Aparato U/lnarlo. 
Examen directo ríe l e ríñones, vejiga etc 
Concitas, de 9 a 11 de la mafianaf y de 3 y media, a 5 y medí* a9 
1» tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 , 
PARA 
L A GOTA 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L - D O L O R DE CABEZA 
L A BIUOSiDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L T H A L DE BRiGHT 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a ¡I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y í V í a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p v m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e t 
T e l é f o n o p a r t i c M l a r F - 1 0 1 2 . 
Distinguida señora: 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que deade el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ''La 
Especial" en O'Reüly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López w Sánchez. 
L A C O M P L A C I E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZy SANCHEZ 
O ' R E I L L Y 79 TELF. A-2672 
P K A D O Y M A L E C O N * 
E l H o t e l m á s f r e s c o d é l a H a b a ^ ^ 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s m e s e s d e 
J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
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D I A R Í O DE U m f J N A Junio 20 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
EN E L VEDADO 
•ala f 
tencia 
Una boda elegante anoche 
M E R C E D E S V A I v D E S C H J L C O K 
Y G O N Z A L O C A L V O 
Las simbólicas galas nupciales sen-
taban admirablemente a sus múltiples 
dones. 
Fué padrino de la boda el herma-
no político del novio, doctor Vidal 
Morales, y Flores de Apodaca, Sena-
dor por la Provincia de Camagüey. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Mercedes di? Cárdenas Viuda de Val-
^ores felices-
\Znres Que triunfan. 
S d o s entre las alegrías de una 
campestre los de esos 
temporada 
i: 
con la solemnidad de una ben 
. = simpáticos jóvenes que ya han 
,n vara, siempre su alma y su exis. 
uniau 1 , ^ niílflrl e a 
peritos están sus nombres. ^ Chacón, madre de la novia. 
Ella, la adorable fiancee, ^ Merc« Actuaron como testigog por parte d<J 
Valdes Chacón, señorita muy gra. 
de3 . -rvnitr íntATfisante. 
ciosa 
muy bonita y muy i teresant
Cuanto a su elegido, señor Gonza 
L Calvo, perteneciente a una antigua ^ de cárdenaS-
respetable familia de la sociedad ha-' 
y era, es el administrador del cen-
íraT Occidente, en Quivicán. 
' Bn la Iglesia Parroquial del Veda-
do ante su altar mayor, se celebró 
la boda. • . . 
E1 decorado del templo, obra del 
famoso jardín de Magriñá, llamaba 
E atención por su gusto, sencillez y 
elegancia. 
Del mismo jardín procedía el ramo 
e nevaba la señorita Valdée Cha-
cón como complemento de una toilette 
preciosa. 
Todos la celebraban. 
Lucía más linda que nunca. 
ésta el Marqués de la Real Proclama-
ción, el señor Luis del Valle y el Ca-
pitán de la Policía Nacional, señor 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio el licenciado Manuel Peralta yj 
Melgares, el doctor Roberto Vilaí y 
el acaudalado propietario don Julián 
Linares. 
Aunque reducida la boda a un ca-
rácter íntimo, por delicadas conside-
raciones de un duelo familiar, adver-
tíase en la iglesia la presencia de un 
numeroso y selecto concurso social. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que hago desde estas líneas 
por su felicidad. 
Sea grande ésta. 
Y que la gocen eternamente. 
Hoy. 
Festividad de San Silverío. 
Llegue mi saludo, en sus días, has-
ta el licenciado Silverío Castro, de-
cano de los Jueces de la Habana, que 
figura con los más altos prestigios en 
la carrera. 
También está de días, y me com-
plazco en saludarlo el amigo Silve-
río Blanco. 
Y una graciosa señorita, Pancha 
Casado, la hija del antiguo y merití. 
simo educador Francisco M. Casado. 
Reciban mi felicitación. 
En Madruga. 
Deliciosa la temporada. 
Me escribe desde el poético balnea-
rio el querido confrére Alberto Ro-
mán, huésped de San Lnis, ponderán-
dome la animación del pingar. 
Está como nunca Madruga. 
El grupo de familias que se reúne 
en aquel magníficfio hotel pasa el 
tiempo lo mejor posible,- siempre con 
un nuevo programa, con una nueva 
emoción. 
Las mañanas en los baños, con laa 
tertulias que allí se forman, resultan 
encantadoras. 
Esperan por allí a Colín de Cár-
denas. 
iNo irá este año? 
Organizado ha sido, según ya anun-
cié días atrás, para la mañana del do-
mingo inmediato sn la Sala Espeder o. 
Margot de Rojas, pianista de bri-
llantes facultades, ha sido una de las 
alumnas que más han sobresalido úl-
timamente en el Conservatorio Na-
cional . 
Obtuvo la Medalla de Oro en los 
Concursos de Piano efectuados re-
cientemente en aquel gran centro de 
enseñanza artística. 
Para su Recital del domingo ha com-
binado la señorita Rojas un programa 
escogidísimo. 
Lo publicaré oportunamente. 
F R I V O L I D A D 
( P o r las s e ñ o r i t a s Castro L ó p e z ) 
retama amarilleantes de flores. . . 
Si caballero devoto resultas de 
la tal belleza te inclinarás humil-
doso ante la mujer rubia que a l -
gunas veces luce el triunfo de su 
vida en nuestros boulevares y pa-
seos. 
Viste irreprochablemente, ton 
la elegancia suprema de la fran-
cesa, tal si vestirla hubiera el 
modisto Doucet o Redfern el sun' 
tuoso. 
Pero no, que ella entalla sus 
l íneas impecables con las exquisi-
tas confecciones que encuentra 
en " E l Encanto en ese lugar de-
licioso que ofrece eternamente a 
Lector amable, ¿ e r e s tú acaso nuestras mujeres la hechicer ía ten-
, i v i i l u \ tadora de sus elegancias y sus 
galante p a l a d í n de la belleza r u - . j j i ouo 
6# ^ ¡pr imorosas novedades! 
b ia? 
T a l vez tus ojos, áv idos de 
tintes dorados h a b r á n contempla-
do gozosos en los sqnares londi-
nenses la luz tentadora de unos! 
i 
cabellos que m á s bien que cren-j 
chas s e d e ñ a s parecieran haces de» 
El Sr . A b e l a r d o Q u e r a l t 
.Gerente de la Fábrica de Corscis 
"Minon'» 
c 5228 í i 20 
sociedad "Jovellanos", para cuyo ac-
to numerosas y distinguidas perso-
nas se han dirigido a Secre'.urla ex-
presando sus deseos de concurrir a 
tan simpática fiesta. 
Nutrida es la comisión encargada 
de guardar el orden y la cual tendrá 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Nos enteramos que se encuentran 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar-
tículos de la marca "Minon". 
22550 8 m. 
guardando cama en la casa de salud 
"La Purísima Concepción" nuestros 
estimados amigos los señores Joaquín 
Argote y René Carlés, Vocal de la 
Directiva y Secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Afortunadamente las dolencias de 
los buenos amigos son pasajeras. 
Nos alegramos de su pronto y to-
tal restablecimiento. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
L a sociedad re recreo y sport, que 
encabeza estas líneas, en junta direc-
tiva celebrada el día 12 del corriente, 
entre los acuerdos tomados figuran 
obsequiar a la marinería y oficiali-
dad del 'Alfonso X I I I " , con dos gran-
des y hermosas fiestas. 
Una de las mismas será en caso 
de haber tiempo, un lunch, a la ma-
rinería en uno de los lugares más 
pintorescos de las afueras de la ciu-
dad. 
Esta sociedad cita por este medio 
a todos los socios para la junta ge-
neral que se celebrará el jueves 24 
del corriente en su dpmicilo de Obra-
pía 91 altos a las ocho y media, p. m. 
Secretario, Arturo Regó Gayoso. 
Vice, José Prieto Pernas. 
Tesorero, Manuel. González Tenrei-
ro. 
Vice, José Pérez. 
Contador Manuel Fernández López. 
Vice, Juan Boizán Ramil. 
Vocales, señores: Manuel Regó 
Prieto, (R.); Antonio Castro y Cas-
tro; Andrés' Alonso Ferreiro; Anto-
nio Sonto Novo; Vicente Lodeiro Bo-
ecio; José Chao; Angel Castro Fun-
casta; Angel Yáñez Orosa; Emilio Ba, 
santa Carballeira y Alberto López 
Díaz. 
Suplentes: José Alonso Alonso, Jo-
sé Prieto Bello, Augusto Ramudo Be-
llo; Angel Martínez Carballeira; Juan 
López Gómez. 
Comisión de Glosa: Luis Gutiérrez, 
Antonio Cillero García, Eulogio Coi-
ra. 
Les enviamos nuestra felicitación. 
P R O G R E S " D E LANZOS 
E n junta de elecciones celebrada 
el día 30 del próximo pasado mes, 
ha sido elegida la Junta Directiva si-
guiente : 
Presidente, Antonio GoüKález Ten-
reiro. 
Vice, Jesús Ferreiro Otero. 
Un saludo. 
Al señor Rafael J . GImeno. 
} E1 veterano periodista madrileño volvió ya de Nueva York cumplida la 
i misión artística que lo llevó a la gran 
metrópoli americana. 
L a Exposición de Arte Español qie 
dejé instalada en el Salón Borbolla 
se cierra ya. 
Regresa el amigo Gimeno a España 
muy satisfecho y muy complacido. 
¡Feliz viaje! 
Enrique FONTANTLLS. 
En viaje de novios. 
Una parejita que llega de Orienta: 
Es el joven doctor Pedro Grau y 
su esposa, la gentil Jttimí Bacardí que 
se encuentran desde hace unos días 
en la Habana. 
¡Eelicidades! 
Margot de Rojas. 
Un recital de esta señorita. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Alfombras da Li Real Fábrica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"En la Fuente Castellana", "La Hi-
landera", " E l Aguador", "El Jardine-
ro", etc., etc. 
HIERRO, GONZALEZ Y C O M . 
P A R I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
1 / 
5 l t l U . ( T u m o n t 
Predilecta de nuestra alta sociedad, acaba de 
recibir un extenso surtido de 
S o m b r e r o s ^ V e s t i d o s 
de alta novedad y de las mejoras casas de Parlsl ¡Nada pierde con t1-
sltar esta casa, de la cual saldrá altamente complacida, pues son 
verdaderas preciosidades I Todas nuestras damas elegantes pueden vi-
sitarnos en la seguridad que esta casa complace hasta loe guatos más 
exigentes. 
Pida nuestro» CORS5DTS-CI TURAS, son únicos y exclusivos para 
esta casa, confeccionados en París; sus anhelos quedarán satisfechos 
proporcionándoles líneas perfectas, comodidad 7 elegancia incompa-
rable. 
M t l l e , ( T u m o u l : 
1 p m 6 o 9 6 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
FOMENT CATALA . , 
El doctor Claudio Mimó, Presiden. 
|9 ae la Sección de Fiestas del Cen.! 
p 'píitalá, nos invita para el Baile I 
J9 Verbena de San Juan que se cele-' 
Ofara en sus salones de Avenida de 
«alia, 69, la noche del 20 del actual. 
Con tal motivo, la comisión aludi-
«a traba;ja activamente para que la 
aiufcda verbena resulte una brillan-
« fiesta. 
Sabemos que un grupito de lindas 
w i t a s de las más asiduas al Cen-
lah Cooperarán con su desinteresada 
Ki^r^en los care03 «me les han de-
'gnado a fin de que resulte la velada 
" mas típico posible y, al estilo de 
la renaciente Cataluña. 
I>EL CENTRO ASTURIANO' 
JTJIíTA GENERAL 
Ink?^ ^6 anoclle la Junta General 
laaa hace algunos días y convo-
SuS't0161" ^ ^ d i n a r l a 
mentó reformas del Regla-
^ Í S S l ^ 61 ^ s ^ e n t e general 
Í(k ^.ez Llano. acompañado 
«retará Vicepresidentes y del Se-
íttés g:eneral. señor García Mar-
'^St-S nn sereno aebate' en el ,e acordar?11 n0 1)0003 madores. 
raO que los cargos de Presiden 
te general y de Vicepresidentes sean 
dsempeñados por los que resulten 
electos, durante cuatro años. Y peí-
dos años los vocales de su Directiva. 
Ni el Presidente, ni los Vicepresi-
dentes, ni los vocales, podrán aspirar 
a la reelección. Transcurridas las ho-
ras se suspendió el debate. 
Continuará, 
SOCIEDAD B E N E F I C A B U E G A L E -
SA 
E l domingo próximo, día 20 de los 
comentes embarcará para la Madre 
Patria acompañado de su distinguí-
da familia el Presidente señor Beni-
to Ortiz; y el señor Vicepresidente 
ruega a los señores socios asistan a 
despedirle, para cuyo efecto a las do-
ce y media p. ni. estaiá en el mue'Ie 
de Caballería el remolcador "Cuba" a 
disposición de los señores socios que 
deseen despedirlo. 
L O S P O L V O S 
T E I N D E L Y S 
D A N UNA T E Z D E LIRIO 
SOCIEDAD «JOVELLANOS» 
E l cuadro de declamación de esta 
Sociedad que dirige con tanto acier-
to y competencia el señor Prudencio 
Vidal, dará hoy el ensayo general a 
la graciosa comedia ' E l Asistente del 
Coronel", que con un cuidadoso re-
parto pondrá en el teatro Santa Te-
resa, Propietarios del Calabazar, ma-
ñana domingo, como número Inte-
grante del programa para la excur-
sión que a dicho pueblo celebra esta 
te 
G R I p 1 Ñ A s 
U p i 1 " ^ 0 r Café y lo recibe exclusivamente 
i^iorde T'bes.-Bolívar 37.-TeL A-3820. \ 
M a ñ a n a : S A N L U I S 
Obsequie a Luisitas y Luises 
con los sabrosos dulces de 
U F l o r C u b a n a " A y v | a » 
Teléfono A-4284. 
• « H a d o ? , R e f r e s c o s , L i c o r e s f i n o s . B o m b o n e s . 
^ . . . i ^ ^ * - - " 
Impalpables, adherentes, discretamente per-
fumados, conservan la frescura de la juven-
— tud, embellecen y borran las arrugas. — 
S e h a c e n e n v a r i o s c o l o r e s , p a r a t o d a c l a s e d e c u t i s , 
c o l o r b l a n c o , c o l o r c a r n e , c o l o r r a c h e l p a r a t r i g u e ñ a s 
*¿7 '-¿7 ̂ * ^ * 
De venta e n : 
M A D E M O I S E L L E O J M O N T , Pra-
d o , 9 6 . 
" E L E N C A N T O / ' Galiano y San 
. . R a f a e l . 
CASA D E ^ L S O N , " OBISPO, 5 6 . 
A R Y S 
3, me de la Paíx 
P A R I S . 
M A L E S L E V E S , 
B e cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. L a s 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a indisposic ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y van; 
malef» que se presentan con más 
frecuencia y duran m á s a medi-
da que l a edad avanza. Es te es el 
tiempo en que se debe emplear la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Eutre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. E s 
un remedio de méri to indiscutible 
para la Anemia, Escrófula;Debi l i -
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
la Jefatura de Sanidad de l a H a -
bana, dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
c ión siempre ha eido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
es tómago delicado." S u uso en in -
disposiciones ligeras evi tará enfer-
medades incurables. Dec ídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño t o m á n d o l o . Se 
vende m á s por recomendac ión per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Earmacias . 
s e g u r ! o 
P A R A S U S 
P U L M O N E j 
J A R A B E 
SULFO-GUAYACOft 
POTASA ? 
- S A B R Á N -jtk 
EN FARMACIAS 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de MúslJ 
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy^ 
domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., bajal 
la irección del capitán-jefe señor Jo-tJ 
sé Molina Torres: ll 
1.—Marcha Humorística "Charlot"^ 
M. San Miguel. > ! 
2o.—Overtura "Cavallería Ligera"^ 
Suppé. 
3o.—Gran Polonesa "Mignon" (prl^ 
mera audición), A. Thoraas. 
4o.—"Canción del Salvaje", Griega 
5o.—Fantasía de la opereta " L ^ 
Corte de Faraón", Lleó. 
6o.—Potpourrit de Aires cubanos^ 
''Marianita", J . Molina Torres. 
7o.—Danzón "La Ultima rumba'^ 
F . Pereira. 
' 8o.- -One Step "Dom 
H. Carroll. 
in Bom-Bom-ii 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetario ahora | 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá del 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En todas la» 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO». 9 V 11 MMUUM STRSCT. NCW YO*» 
Farmacias: Sarrá, j o n u w - •xwf' 
Quechel y Barreras y Ca. 
G R A N F O T O G R A F I A 
De JVazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil^ 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
4 U P E T I T P A R I S 
H a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
d e S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
f r a n c e s e s p a r a l u t o . 
D . H d e A b l a n e d o 
O b i s p o 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 . 
c 5163 alt 4t-lb 
INTERESANTE PARA LAS DAMAS 
L-A BEQLiI/BZA NATURAL. 'ÍPBIIMA-
NENTB s© adquiere usanaio la magní-
fica "CREMA MARAVILLOSA" única en 
su clase. Aumenta la blancura del cu-
tis, haciendo que surja naturalmente 
un admirable tono suave y fino que no 
bay nada que lo iguale; y que dura to-
da la vida, porque es natural y no fic-
ticio. Para tener lindísimo rostro hay 
que usar la 
"CREMA MARAVILLOSA-
(marca registrada) 
Deptelto Central: Galiano, 127 (se-
Qor Martí). Puntos de vento: Hierro 
y González, Palaia Royal, El Encanto, 
La Casa Grande, El Fénix, Fin de Si-
glo, L a Esmeralda (San Rafael 1) y 
Delg-ado y Mitidleri (Manzana de Gó-
mez). 
C 5183 alt. 3t-18 Sd-20 
C h a l e s y V e l o s 
Hemos recibido nueva remesa de 
chales de seda, bordados, estampa-
dos y lisos. También velos para som-
brero, en todos colores y unos 200 i 
estilos, a cual de más novedad, 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Invitamos a nuestra selecta 
clientela a ver nuestros mode-
los de 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
y comparar nuestros precios. 
L E C H I C 
M!0'DAS Y C0NFEÍCCIONE3 
NEPTUNO, 74. 
Entre San Nicolás y Manrique, 
TELEFONO M-2256. 
Nota: Ofrecemos desde hoy 
los velos de cara a 20 centavos. 
Tenemos mucho gusto en aten-
der los pedidos del Interior. 
Matas Advertising Agency 1-285. 
C. 4976 1(1.-9, 
V E D A D O 
El más fresco de la ciudad. Inmediato a los bañosj 
de mar. El preferido por los novios. Rodeado del 
espléndidos jardines. 
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaurant aj 
la carta. 
A p r e n d a a B a i l a r 
F o x T r o t - O n e S t e p - V a l s 
C L A S E S T O D A S L A S N O C H E S D E 8 ' 3 0 a 1 0 y 3 0 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 d o . P i s o 
C. 5047 alt. 4d-12 
Qué son sus uñas pulidas y bonitas, si sus 
manos están descuidadas? 
Nosotros podemos ofrecerle algo que engorde, blanquee y embellezca 
sus manos. 
L a crema para las manos que prepara Miss. E . Arden, de París y 
New York, como las cremas para alimentar el cutis, para los poros abier-
tos, para la grasa excesiva, para las manchas y descoloraciones de la piel 
y los guantes para perfilar los dedos son únicos por gu eficacia. 
No es que nosotros lo digamos con el fin de impresionar a los lec-
tores de este anuncio. Pregúntele a alguna amiga suya que conozca los 
"SECRETOS D E B E L L E Z A D E MISS. E \ ARDEN" o haga usted misma 
una prueba. 
Dirija sus pedidos al Apartado de Correos 1915 o, al Teléfono A-87S3, 
Habana; o a la Peluquería "Costa", Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. Pida nuestro Catálogo en castellano. 
C5148 lt.-19 ld.-20 _ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E IA MARINA Junio 20 de i s r s * 
3&m 
E S P E a l C U L O S 
A r t i s t a s d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e O p e r a " R o d r í g u e z A r a n g o * 
q u e c a n t a r á n R I G O L E T T O e s t a n o c h e e n " P a y r e P * 
rmrmrrnwi •iiibiiiii i i T w m i i w i i r T — 1 
I T A L O PICCHI 
(SparafucSe.) 
GÜISEPPE GAUDENZ1 
(Duque de Mantua.), 
MARTHA M E L I S 
(Magdalena.) 
C A V . F U L G E N C I O GÜERRIER1 
(Maestro Director.) 




1 E A T E O S 1 A E f E S T A S 
! 'Anoche, según •habiamos anuncia-
do, se cantó en Payret "Un Bailo In 
Maschera.'* 
La vieja ópera fué espléndidamente 
interpretada por los artistas de l a 
Compañía de Rodríguez Arango. 
L a Vergeri, qne es un soprano ra-
liosíslmo^ hizo una Amelia de primer 
orden. 
Be Gregorio cantó con sumo acierw 
to la parte de Ricarda, 
í Antola desempeñó muy hábilmente 
e l role de Renato. 
.•! Los demás artistas contribuyeron 
a l buen conjunto. 
i Hoy se cantará, en l a maünée, T a 
Pbrza del Destino**» 7 por la nocbe, 
í^Ltgoletto.-
E L HOüttEKAJB A E M I L I A T E K -
G E E I 
E l Interés despertado en el público 
para asistir el martes próximo a la 
serata d* onore de la eminente sopra-
no española Emilia Vergeri, de la 
gran compañía de ópera de Linis Ro-
dríguez Arango, crece por momentos, 
demostrándolo que apenas puestas las 
localidades a la disposición del pú-
blico en la contaduría de Payiet, es-
tán agotándose. 
Emilia Vergeri, desde la nocbo de 
su debut se granjeó las simpatías 
del públlco y en la sdiversas ó.j'M-as 
en que se ha presentado, ha demos-
trado que es una gran cantante y ex-
celente artista. 
L a señora Vergeri ha puesto en ra 
función bajo los auspicios del Ceatro 
Valenciano, de la sociedad hananwra, 
de la Colonia Española y de la pren-
sa capitalina. 
Esa noche se llevará a escena Tos-
ca, de la que hacen una creación ̂ a 
señora Vergeri y el tenor Gluseppe 
Gaudenzi. 
L a luneta para esta función cues-
ta cinco pesos. 
L a orquesta estará compuesta de 
cincuenta profesores dirigidoc por ?a 
experta battuta del eminente maestro 
Cav. Pulgenzio Guerrierl. 
E l teatro será adornado aroistica-
mente con plantas y flores. • 
• • * 
PAXEET 
L a compañía de ópera de Rodríguez 
Arango celebrará >uy dos funcloae*. 
E n matinée, " L a Foraa del L'ssll-
no", por P. Bozza, Juanita Ba* ondea, 
G. Puliti, J . Inzerillo, U- IMella. Italo 
Picchi, M. Carboni, M. Gentila, L . üe 
Cesare, V. Cecca^fcUi, G. tnrorraate ¡? 
A. Compagni, 
Dirigirá la orquesta el maestro C . 
Giovanni Leotti. 
Para la función nocturna «e anun-
cia "Rigoletto", por Giuseppe Gau-
denzi, Angelo Antola, Alicia Haesler, 
L Picclu, Margarita Gea.:l.e, M Car-
J A B O N E S D E 
F a t o í c a d o s p o r 
T H E d N O R N A T I S O A P a 
0DIJJ3SIÍKV 3iNV3S3aJ3M 
M i l 
31NVU9YUJ 1YN10ia3H 
S f H A t l A N D E V í N T A EN 
Casa Wllson, Obispo, 52. 
L e Printemps, Obispo, 83. 
E l Encanto, San Rafael y Galiani 
L a Nueva Isla, Monte, 61. 
Swan, Obispo, 65. 
Manuel G. Garda, Prado, 93-A. 
Isidro González, Prado, 9 3 3 . 
Dr. Várela Adams, Prado, 119. 
Internacional Drug Store, Bajos del 
Hotel Plaza. 
Los Precios Fijos, Reina, 7; 
L a Casa Grande, Gallano, 80. 
L a Modernista, San Rafael, 34. 
Alvarez e Inclán, Aguila, 217. 
Dr. Gálvez, Belascoaín, L 
Lariuex y Penlchet, Belascoaín 
Virtudes. 
Pedro Carbón, O'Reilly, 54. 
Rogelio Benítez, Belascoaín, 82. 
Droguería de Sarrá. 
Camps. Antón y Cía., Oficios, 20. 
Cudlllero y Garcoa, Belascoaüx y SMÍ 
Miguel. 
S o l o c o n t i e n e n a c e i t e s T e g e t a -
l e s d e p r i m e r a c a l i d a d e 
i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a -
l e s e f i c a c e s . 
U s a d o s s i e m p r e p o r q u i e n l o s 
c o n o c e F i n o s , m u y p e r f u -
m a d o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l C u t i s d e l a s d a -
m a s . E x c e l e n -
t e s p a r a e l 
b a ñ o . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
" T H E O N C M A T I S O A P C O . " 
SUCURSAL 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . . L A M P A R I L L A 5 8 . T e ! M - 2 4 0 2 . 
boni, P. Bozza, P. Compani, Haesler 
y M. Inceril. 
Dirigirá el maestro Cav. Pulgeuzlo 
Guerrierl. 
E l señor Rodríguez Arango advier-
te al público que para las fundones 
de hoy no han sido alterados los pre-
cios. 
Pueden obtenerse localidades en la 
Contaduría de Payret desde las nueve 
de la mañana. 
Mañana, íaaes, CavaIl<HiA Rt<,tlca-
na y Payasos. 
• E l martes, función en honor y be-
neficio de la apinnllla soprano E m -
lia Vergeri. ' 
MARTI 
Para la matinée que comentará a 
las dos y tiiedia, *« h^ .'.jspues o la 
representación de la revisia L a Se-
ñorita 191S y el caiuete de Acebal y 
Benlloch, L a Chulapa, aue obtuvo un 
gran éxito en las funciones de ayer 
y anteayer. 
E n la función nocturna m 
secciones dobles. -i 
E n primera, a las siete y m 
Sol de España, revista en lí nn̂  
distinguen Antonio de Büb» V 
Mari-Julis, y L a Señorita ijy.j 
Continúa en la página VEintiq 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 
1 0 d í a s 
Mande el c o p ó n y rec i -
birá u n tubito de Pepso-
dent para 10 d í a s . L a 
prueba s e r á u n a revela-
c i ó n para U d . Note en-
tonces ^ ó m o se v e n sus 
dientes. 
L o s D i e n t e s M a n c h a d o s 
C o n l a p e l í c u l a o p a c a - s e l i m p i a r á n s i l a d e s t r u y e 
Todas nuestras afirmaciones han recibido la aprobación de eminentes dentistas 
M i l l o n e s d e d i e n t e s 
b r i l l a n t e s 
Millones de dientes se limpian en la 
actualidad con Pepsodent. Ud. los 
observará en todas partes, son dientes 
blancos y brillantes. Por todos moti-
vos, es evidente que una nueva éra so 
presenta en el aseo de la dentadura. 
Pero el resultado no es sólo esté-
tico. Esos dientes libres de película 
están sanos, produciendo a miles da 
personas beneficios permanentes. 
Vea los resultados 
Vea el efecto en sus propios dientes. 
Deje que el espejo fe diga lo que 
significa para Ud. L a prueba es fácil, 
agrable y no le cuesta un solo cen-
tavo. Casi todos saben que los anti-
guos métodos han sido hasta ahora 
ineficaces. Convénzase de lo que este 
nuevo método produce. 
Droguería de Johnson. 
Droguería de Sarrá, 
Droguería de TaquecheL 
Droguerla de Barré i s & Co. 
International Drug Co. 
Havana Drug Co, 
R E 6 . a s 
Sus dientes están cubiertos por una película. 
E s esa película viscosa la que Ud. siente con 
su lengua. Millones de dientes están man-
chados por esa película y millones han sido 
destruidos. L a ciencia dental moderna atri-
buye la mayoría de las enfermedades de los 
dientes a esa película. 
E s precisamente esa capa la que se mancha 
y no los dientes mismos. L a película es el 
origen del sarro. Retiene las partículas ali-
menticias que se fermentan y forman ácidos. 
Mantiene estos ácidos en contacto con los 
dientes y produce la caries. 
Este es un terreno apropiado para el desarro-
llo de millones de gérmenes. Estos, junto 
con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. E n la actualidad, se atribuyen la 
mayor parte de las afecciones locales e inter-
nas a estos gérmenes. 
El cepillo no destruye la película 
L a película se adhiere a los dientes, penetra 
m los intersticios y allí se fija. Si no se 
elimina, puede endurecerse. Destruye el brillo 
Se la dentadura y a medida que pasa el tiem-
po, puede producir daños irreparables. 
E l cepillo no la puede destruir. L a pasta para 
los dientes ordinaria, no la puede disolver. 
Por este motivo, incontables dientes se deco-
loran y destruyen, a pesar del uso a diaria 
del cepillo. L a s enfemedades de los dientes so 
han vueltos en nuestros días casi universales. 
Los dentistas han conocido desde hace 
mucho tiempo la causa. Porque cuando Ud. 
los va a ver, ellos quitan la película y el sarro. 
Pero lo que se necesitaba era un destructor 
cotidiano de la película, y la ciencia dental lo 
había buscado con tesón durante muchos años. 
Ahora se puede destruir 
Después de años de cuidadosa investigación, 
se ha encontrado la manera de destruir la pelí-
cula. Competentes especialistas se han encar-
gado de comprobarlo por medio de pruebas 
clínicas y de laboratorio. Todos los aentg 
eminentes, después de haberlo cxPe^e<,y0. 
y observado, insisten en que se use a y* 
Para el uso del hogar, el método se cond^ 
en el dentífrico llamado Pepsodent 
una pasta moderna hecha para Jenar 
los requisitos de la ciencia dental presen^ 
Con el objeto de demostrar a 
personas lo que lleva a cabo, se en ^ 
tubitos para diez días a todo aquel q» 
solicite: 
Se aplica un disolvente 
E l Dent í f r i co Moderno 
El destructor científico de la película, en combinación con otros 
dos requisitos modernos. Todos los dentistas eminentes lo aconse-
jan para el aseo diario de la dentadura. Todos las droguerías 
tienen en existencia tubos más grandes. 
L a película es una substancia — , 
E l Pepsodent es a base de PcPsina5. la 
vente de la albúmina. E l objeto es <ÜSOV 
película, a medida que se,forma. ^ 
Este método se consideró imposiWy^ 
mucho tiempo. L a pepsina debe oora ^ 
medio ácido, que es perjudicial Par* ubî 0 
dura. Pero la ciencia moderna ha ô » ^ 
un método inocuo, como se ha demos^ ^ 
innumerables pruebas convincentes, 
se puede usar a diario la pepsina acó ^ 
Esto y dos elementos más, dan a ̂ t e ) ei 
su eficacia única. Pero, lo mas, impo"-" 
la destrucción de la película. 
No se acepta dinero ^ ^ 
No se acepta dinero por «stó P r « - í i qflí 1« 
días, ni aun para el correo. Jodo a q u j ^ 
pida, recibirá un tubito. ^e Astfo9 mill^ 
demuestran anualmente a más ac ^ t 
de personas los efectos de P c P 8 ^ 6 ^ $0 
No tiene Ud. más que enviar d cup* ^ 
después, lo limpios que se sienten ^ v 
cuando haya usado Pepsodent F^cs* ^ 
destruye la película pegajosa y com ^ 
quecen los dientes a medida q«e 
desaparece. . aae «ef̂  
Compare ahora sus dientes, con ^ 
dentro de diez días. Entones, de* ^ 
mismo entre el método modelo v ^ e f " 
Esto es de capital importancia par*.^ 
el cupón, de modo que no se le 
T H E P E P S O ^ N T C O M P A N Y , 
Dept. 203 S. Wabash Ave*/ 
ago, E . U . A. pepsoá^ 
Sírvanse enviarme un tubito o» 
para 10 días. 
Nombre 
Provincia--
Ciudad ^ j 
cada faniÜ^ tubito 
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E X L A A U D I E N C I A 
i^«rfra una r e s o l n c l ó n de l a comislOB 
¡Contra Bnae l SerTlcIo c r r ü 
Tto 1. Sa la de lo C iv i l y de lo C o « . 
t ^ i o s o ^ d m i n i s t r a ü v o de esta A u -
^ nHa se ha establecido un recurso 
^ ÍpIoso por don Alvaro G a r c í a 
r ^ f n á n l e z . "contra r e s o l u c i ó n de 23 
^ Marzo de Icorrlente ano. de l a 
A m i s i ó n del servicio civi l , que decla-
S ^ l n lugar l a a lzada interpuesta con 
£ f e S ó n del Secretario de Go-
î r^ción que lo d e s t i t u y ó del cargo 
^ ^ S l a n t T d e l a P o l i c í a nacional . 
Recurso con lugar 
o- h a declarado haber lugar a l r e -
L t r s o establecido por el doctor J o s é 
S í e % Ventura, a nombre del Pro-
S o Marcelino T r a s a v a l y Godínez , 
causa por de fraudac ión a l a A d u a . 
ill 'solictando m o d i f i c a c i ó n de auto 
fce' procesamiento dictado contra e l 
A ^ s t e procesado se s e ñ a l ó flan-
' za de $100 para eorzar de l ibertad 
^provisional. ^ 
, C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
r -El Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales Interesan-
K f a l f r m ^ y n d ías de pre-
sidio para J o s é F lores Fuentes , en 
; C T n aüo' v ^ d í a de p r i s i ó n co-
S e c c i o n a l para R e n é E s c o b r a Sar -
Tnipnto, por lesiones graves. 
$31 de multa para Nicasio G ó m e z 
[Fernández , por d e f r a u d a c i ó n a la 
r T í S año 8 meses y 21 días de 
U r l s i ó n correccional para Pedro G i l 
f Alvarez, por rapto. 
í s E í r A L A M I E I í T O S P A B i A MAJTANA 
S a l a P r i m e r a 
i Contra Guil lermo Morelra, por ffls-
Uparos. Ponente A r ó s t e g u L Defensor 
Demos tré . . _ 
| Contra Augusto P é r e z falsedad. Po-
inente V . F a u l i . Defensor Arango. 
, Contra E d n a r d Welker, robo. Po-
inente V . F a u l i . Defensor, Arango. 
Sa la Segunda 
t Contra Prudencio Cruz, estafa. Po-
fnente, M. Escobar . Defensor, A inc iar -
i.te. , . _ 
Contra Merced Mamefte, hurto F o -
mente Catur la . Defensor H . Sotolon-
"gO 
• Contra J u a n E . A l m l r a l l , estafa Po-
nente Caturla. Defensor Mármol . 
Sala T e r c e r a 
!• Contra Regino Isagul , disparos. P o 
Jnente Gastón . Defensor Gut iérrez . 
Contra D á m a s o Hurtado, hurto. Po-
¡nente Gastón . Defensor D e m o s t r é . 
\\ Contra J o s é Menéndez . y otros hur -
to. Ponente, B . Gonzá lez . Defensor 
Sá inz Casuso. 
Contra R a ú l Pichardo Peflalver, y 
otros hurto. Ponente B . González;. De 
• í e n s o r Cruz. 
S A L A D E L O C I V I L 
' Oeste.—Constantina Clemente con-
f£ra Miguel Bestard, sobre nulidad re 
I actuaciones. Mayor cuant ía . 
,' Ponente E c h e v a r r í a , Letrados G a -
l iana del Portil lo. Procurador D í a z 
B a r r e a l . 
Este.—Miguel Graciarena y otro 
'contra l a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incenido Sun Insurance Office, 
¡íklayor cuant ía . 
' Ponente E c h e v a r r í a , . Letrados P r o 
curador López , R i n c ó n Mandatario Q. 
S á e n z . 
AeoiAR no 
'MWM 4 Ufo 
C H E V A L I N E 
»r£C»im so 
/ J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
E F E C T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
H a c e c n g r o r d a r , fortalece. 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n i d e a l , a g r a d a b l e , 
f á c i l d e t o m a r y d e r e s u l t a d o s / 
s e g u r o s y r á p i d o s . 
M u y e f i c a z e n l a a n e m i a , c o n v a l e -
\ c e n c i a y d e b i l i t a m i e n t o , p o r l a , 
e d a d , o e x c e s o d e t r a b a j o . 
Combate la d e s n u t r i c i ó n del tuberculoso 
y el raquitismo de los n i ñ o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
| Ctievaline se prepara exclusivamente en ei Laboratario da L Thoinas, París.' 
P I D A E L F O L L E T O D E L A C H E V A L I N E A 
" Compañía de Comercio, H . Le Biearena, Virtndes 43, Habana. s 
wtmm 
L . THGflAS 
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—Uaonl rai^É 
Norte .—En car a n d ó n Alonso P e r e L 
r a contra Santiago. S u á r e z O r t o ñ o . 
Mayor c u a t n í a . 
Ponente E c h e v a r r í a , Letrados A r -
mas Candía , Mandatario A r m a s P r o -
curador Dennes. 
S u r . — M a r í a de los Angeles F e r -
n á n d e z contra Raf&ela F e r n á n d e z de 
P é r e z F a r i ñ a s en {¡obro de pesos. Ma 
y o r c u a n t í a . 
Ponente Cervantes, Letrados T a b í o 
V i l l a m i l . Mandatarios Monfort R o c a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
M a ñ a n a tienen notificaciones en l a 
S a l a de lo C i v i l y Contencioso-Ad-
SYRGOSO 
E l C a p o t e 
minis tra tivo, les BÍgulentes personas: 
L E T R A D O S 
R a m ó n G . Barr io , Angvsto Prieto, 
•Rafael Córdoba , Fernando C a s t a ñ e d a 
O s c a r Montero, Mario D í a z , Sergio 
L . Moré , B l a s Morán , Antonio G. H e r 
n á n d e z , J o s é Cabarrocas, Pedro H e -
r r e r a , B e n j a m í n Montes, S á i n z S i l -
ve ira , Miguel A Busquet, R a ú l de 
C á r d e n a s , Miguel Angel Campos, F . 
Superviene, Domingo Socorro M é n -
dez. 
P R O C U E A D O R E S ^ 
E n r i q u e M á n i t o (urgente) C a r r a s -
co, Reguera , Granados, Sterling, C a s -
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e R e u m a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
Sastres de Sport y Mufti 
Cortadores de Pantalones 
2-4 E . F o r t y - F o u r t h Street 
NE^V Y O R K 
Wetzel es e l sastre p a r a aquellos 
hombres que buscan l a correcci jón 
en todos los detalles de s u traje de-
bido a que empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas de los m á s elegan-
tes centros de l a moda tenemos l a s a -
t i s facc ión de contar con una cliente-
la d i s t i n g u i d í s i m a . 
Durante su estancia en Nueva Y o r k 
se la invita cordialmente p a r a que 
visite nuestro establecimiento. 
I 
D r . A . C . Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
[ Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo u n ataque de este r e u m a se me 
'h inchan las articulaciones f o r m á n d o -
iseme nudos en los dedos. 
Por i n d i c a c i ó n de una persona que 
' y a l a h a b í a tomado c o m p r é u n pomo 
'de "Li t ina efervescente Bosque'* y a l 
'segundo pomo y a h a b í a notado u n a 
notable m e j o r í a , e n c o n t r á n d o m e y a 
rhoy completamente bien del ú l t i m o 
'ataque que h a sido el m á s penoso. Y 
' p a r a que usted pueda hacer de esta 
^ carta el uso que m á s le convenga ten-
' go e l mfiyor gusto en d i r i g í r s e l a . 
De usted atto. y S. S. 
Franc i sco Gonzá lez . 
'¡[Tenerife, n ú m e r o 90. L e t r a C . 
ld.-20 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
O A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
-pm4» « « i r m ^ j » p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r e 
K O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A I S T O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 8 . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N 
Vis cuales son cons tru ido» especialmente para e l c l ima tropical , coa cao-
l a , de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino t a m b i é n bajo e l mismo Juicio de m á s de D I E Z M I L 
fami l ia» , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
U n o de estos i n s t r u m e n t o » en su hogar, es una r e p r e s e n t a c i ó n eviden-
te do s u cu l tura musical . 
, P a s e a cir ios , o solicito c a t á l o g o 
D e p ó s i t o e x c ! i s § í ? o p a r a l a s s i a d e C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
mía cosa magnfflea.* 
—Bncloni 
"Esto nombre tiene tum 
BlRT»i<lcacl6n colosaI.,' 
Teres» Correa**-* 
"Oansará gran placer al 
público en general." 
Lto-^i. «—3?errucol« BaSoOi. 
ffcoomparabXeif i 
—Joseph Hofman*. 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . «Ustey «dmtraflTslmo" 
tro, B a r r e a l , Montiel, Perdomo, P . rrons, Radi l lo , Seijas, S á e n z Calaho-1 Menéndez , Ramiro Monfort, J o s é R 
Sosa, O'Reil ly, Bilbao, J u a n A . R u í z r r a . I H e r n á n d e z , L u i s M a r q u é s , C é s a r Víc 
J i m é n e z , Enr ique Alvarez, Ricardo 
Zalba, (urgente), J . I l l a , Es teban Y a 
fiiz, P . F e r r e r , Puso, P , Piedra, A r r o 
lo, L ó p e z R i n c ó n Cedrón, Moren, Co 
Fufldente Oíliver 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n CAr-
U S T I C A o R E V B I * 
S I V A que reemplaza 
c o a venta ja a l F U E -
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
t ica en medic ina veterinaria . 
Como resolutivo es e l agente far iña* 
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t ra ta -
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecafias, sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vejigas, alifates, codilleras y toda c la -
se de lupias. Quistes, cojeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r ñ u e s t r o S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9% 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. ^ 
E l S E M A í n f ^ l E , 
Dinamos Bosch , 
^yWe$TI(NGH0U5E. 
Extenso durtido 
k en Piezas de %e-
}puesto para foda 
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M A M ) A T A R I O S Y P A R T E S [ tor Masa, Mar ía Z a b a í a , Narciso Cár-
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z , Bernardo i denas, J o a q u í n S á e n z , J o s é M. G a r -
c í a Govantes, R a m ó n I l l a , Franc i sco 
G . Quirós , J u a n Prohias , R a m ó n M. 
Bances , Ricardo Pa l l i , V í c t o r M. Pe-
ra l ta , J o s é Manuel G a r c í a Fontanas . 
5 E G U n e s : e l e q u i -
p a j e A 5 I E 5 0 0 / 1 5 1 -
Q E R A D Ó E L V I A J E R O 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R m Y L U J O S O Q U E L C 
P R O P O D O I O H E LA5 ni5MA5 c o m o d i d a d e s d e l nooAR. 
" n A R T M A n n Y i n n o v A T i o f i " 
SOn L 0 5 MEJORES FA5mOAnTE5 DE EQUIPAJES. 
0 B 1 5 P O Y C U B A . L A O R A H A D A M E R C A D A L Y j S 0 5 j E n G 
é < I N C O F E C T O , , 
Poderoso desinfedante. Auyenta las ratas y mata las pulgas, supera a todos los conocidos. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
F O L L E T I N 38 
H E A D O N H l L L 
[El MISTER 
0EM0NKS01ADE 
VERSION C A S T E L I i A N A 
tü* r61lta en U Ul>xerla d «José Albela, 
Belasooain, 33.) 
(Continúa.) 
^fl extravía . . . Si hubiera algo fle com-
teíi cl6u usted en el suceso... us-
He o?'1"6̂  • • y como la preciosa vida 
eov i ÍJ,lUleririo parece sa lva . . . i'o *n*¿a lnano Jeracha del juez v gozo 
ted Uto íle su confianza Míreme ua-
• pues, como un representante bu-
'0--- y no' toma... 
<la~7,o0 ten^0 na'1» «iae declarar ni na , 
Joven rreqg^1^er«on:!a'-ID^—re8Pondió ^ 
hasta babíaJ Incorporado a laeercarse él 
dlsVM«^ue.dar sentada y mirábale con 
losa* Aquel hombro de maneras mo-
freefiVfía con miradas inquisitivas ro-
Prof^5ose las manos en seco, érale 
^oxundamento antipático. 
laivnav y , bien' muy bien—replicfl Tre-
« la n,,^"71311!0 una mirada recelosa 
choa P " ^ — S i n embargo, s i los ho-
t-ar (."^iJ3-3 apariencias deben do es-
« « r » ^ ; 1 ^ . asted cuando el coloso y 
ni«az inspector la ha detenido a 
usted. Ahora bien; si examinando esas 
apariencias a nueva luz puedo prestar 
un servicio a mi ilustre jefe, me con-
sideraré muy feliz. Una cuest ión prin_ 
cipal es la de conocer los motivos <luo 
indujeron a esa terrible gente a perse-
guir a Sir Guillermo. Si usted mo ayu-
dase a identificarl&'s puede ser que yo 
lograra adivinar esos motivos. ¿Estuvo 
usted cuando niña alguna vez en Vie-
na? 
Todo sentimiento de afecto que OU-
yerla podía haber- tenido para su pri-
mo y su t ía lo habían destruido ellcs 
con los brutales gratos de los últ imos 
días, en especial del últ imo. No estaba, 
pues, dispuesta a disculparlos ni a pro-
tegerlos; merecían el más rudo y se-
vero castigo por su crimen y no soria 
la Joven la que tratara de sustraer, 
los de él. 
—Si—contesta. — He estad© en VI»-
na m á s de una voz; la primera cuan-
do era mtíy n iña; pero aún recuerdo. 
— A s í mo lo habla f igurado—repl icó 
Trolawney con aparentes muestras de 
sat is facción. — ¿Quiere usted decirme 
si Mr. Charnock y la condesa estaban 
©n Viena con usted esa primera vez 
a que usted alude? 
i—No recuerdo1 ninguna época do 
mi vida en que no hayan estado con-
migo. 
— A s í os. así es. E s usted sincera 
—dijo melosamente Trolawney. Bue-
no; por ahora basta para corroborar mi 
tesis. T a hablaremos de ello más ade-
lante. Por lo pronto la dejo a usted.. , 
para que descanse... para que se re-
ponga de s u . . . de su natural . . . fa-
tiga. 
Dicho esto, sal ló del cuarto andando 
sin ruido como de costumbre, a lo rep, 
til y con socarrona sonrisa que ple-
gaba sus delgados labios llegó a la bi-
blioteca y tocó el tiembre. A la llama-
da acudió Jackson, el lacavo, y Trolaw-
ney le preguntó si ítflss Bilton estaba 
en las habitaciones de Dady Grasmere. 
A l recibir respuesta afirmativa, orde-
nóle que buscase a la doncella de la 
señora y por medio de ella avisara a 
Nora. 
—Que 1© diga a Mlss Bilton quo ten-
go necesidad urgente de hablarla y que 
le rusgo venga a verso conmigo. L a 
doncella puede reemplazarla cerca de 
Lady Grasmero durante su ausencia. 
Con aires de Importancia y dejando 
traslucir cierta satisfacción Intima, ©1 
secretario aguardó el resultado de su 
gestión. Comprendía que la Joven se-
ñorita de compañía de lady Grasmere 
n6 podía verle, que le causaba inven, 
cible antipatía; pero tenía una mis ión 
que cumplir: le habían ordenado sumi-
nistrar una cantidad de veneno, y pa-
ra hacerlo no podía menos do valerse 
de ella. 
Nora l legó pronto. Do mal talante 
y con ©1 más profundo desdén pinta-
do ©n ©1 semblante, apareció ©n la puor-
ta de l a biblioteca y preguntó seca-
mente : 
—¿Qué hay? 
Trolawney púsose polít ico en pie y 
dirigió la palabra a Nora con todo el 
respeto que le imponía l a actitud al-
tanera y soberbia de la Joven: 
—No me hubiera permitido molestar 
a usted a no verme precisado a ello 
Por razones poderosas—principió a de-
cir en su tono más melifluo Y a t©n, 
drá ust©d noticia do los sorprendentes 
descubrimientos hechos por el Inteli-
gente inspector Squarth en E l Priora-
to, xno ? 
—No ho oído nada—contes tó con so-
quedad Nora.—No me he movido del la-
do de Lady Grasmere, y nadie en pre-
sencia de la señora ha hablado pala-
bra sobro ese particular. 
— ¡ P o r supuesto, por supuesto!... 
Bueno; pues la gente del Priorato hu-
yó, y Squarth ha sacado en conclusión 
que ellos eran los enemigos declarados 
de nuestro querido sir Guillermo. Por 
no pé nué misteriosas razones, Miss 
Maitland no los ha acompañado en su 
fuga, y creyéndola cómplice, Squarth la 
ha detenido como sospechosa, y la tra_ 
jo aquí: es tá , pues, en la casa por fal-
ta de una cárcel en el pueblo. 
¡Vftlgame Dios y cuánta ridiculez! 
No hubiera creído nunca tan Idiota a 
Mr. Squarth. ¡Creer cómplice de ©sos 
canallas a una criatura tan encanta-
dora I 
Y los ojos do Nora lanzaron cente-
llas de indignación, atestiguando la 
confianza que le merecía Oliveria. 
Squarth es hombre muy inteligente 
que goza de merecida fama—observó 
Trelawney medio disculpando a l detec-
tive. Pero sea de ello lo que quiera, 
la fuga de esos bandidos y el aban-
dono en E l Priorato de mlss Maitland 
me ha iproporcíionado una oüa-ve qu© 
hac© años estaba buscando Inúti lmen-
t©. Hace un momento qu© estuvo on 
©1 cuarto del Jardín, donde se aloja esa 
infeliz Joven, y por sus contestaciones 
a las preguntas que le dirigí ho visto 
confirmadas mis sospechas. No m© 
atrevo a perturbar sus castos oídos con 
la terrible verdad; pero.. . 
¡Acabe de una vez! Mis oídos pue-
den cirio todo—ordenó Nora, Impacien, 
tes por terminar el diálogo. 
E n ose caso, a l lá va: la muchacha, 
sospechosa y quo quizás mañana se 
pruebe ser complico o algo más del 
criminal atentado quo lamentamos os, 
no me cabo duda, la propia hija do Sir 
Guillermo, que, como sab© usted, fué 
robada en su primera infancia a sus 
padres y que estos buscan con tanto 
afán desde entonces. 
Nora miró al secretario do arriba 
abajo con glacial indiferencia, y luego 
soltó la carcajada. 
—Usted me dispensará, Hr. Trolaw-
ney; pero creo quo e s t á usted chifla-
do—exclamó cuando pudo contonor la 
risa.—Si no b© equivoca usted y Oli-
veria Maitland es la llorada hija do mi 
querida señora, es té usted convencido 
de quo es tan culpable . del criminal 
atentado como un ángel de matar mos-
cas escachándolas con el dedo en el vi-
drio de una ventana. 
Pero de repente tornóse gravo recor-
dando algo que le hizo pensar que pa-
decía un error a l tratar al secretario 
d© aquel modo, pues era m á s pillo quo 
loco. Con efecto, acudió a su memoria 
el hecho do haber visto a Mr. Trelaw, 
noy dirigiéndose a campo atraviesa y 
por senderos desviados al Priorato, el, 
día en que ella estaba con Sir E n r i -
que Dunlaw y Bob Boscombe en las 
perreras. Indudablemente habla cierto 
conocimiento, ya quo no relaciones an-
teriores, entro el secrefario y los fugi-
tivos criminales. Y en esto caso "su 
clavo*' jno habtta' sido inspirada por 
loa sucesos m á s recientes, como daba 
él a entender y deseaba hac©r creer, 
sino Qu© quizás ©ra parte del plan do 
los bandidos. 
— E s asomtíroso—dijo en tono m á s 
afable quo antes.—^Eso demuestra su 
perspicacia de usted. Lady> Grasmere 
sabe ya del atentado a Sir Guillermo. 
Se le ha dicho al dar el médico espe-
ranzas do curación. ¿Desea usted que 
la informe de su descubrimiento? 
—No, hasta que sea prudente; pero 
creo que, pronto podremos hacerlo. Ten-
dré desdA luego quo informar a la Po-
licía, y luego, nadie mejor qu© usted 
para dar la noticia a la señora. 
Y Trolawney so frotó las manos sa-
tisfecho como si lo hubieran descarga, 
do de un peso grave. 
.—Perfectamente — repl icó la Jo^en. 
Y sin más palabras volvióle la es-
palda y salió de la biblioteca. Creía 
que no iba a poder contenerse más . 
Entonces lo comprendía y se lo ex-
plicaba todo. E l crimen habla sido dies-
tramente premeditado, dispuesto y con-
sumado, representando en él un papel 
do importancia Trelawney; y por algu-
na razón que ella desconocía, ignoran-
do los secretos de la familia del Juez, 
era parte principal del plan hacer apa-
recer a la hija de sir Guillermo como 
culpable de complicidad en el atentado. 
Esto era lo que el reptil del secreta-
rio particular de Sir Guillermo desea-
ba inspirar y hacer público; y bastaba 
ello para que a Nora Bilton no lo cu-
piese duda de que se trataba de una 
maquinación infame. 
Desdo luego, aquellos miserables, con 
toda su inteligencia criminal, a pesar 
do su diabólica astucia y do su re-
finadísima mala Intención, hablan cal-
culado mal. No contaron con el ins-
tinto maternal, más fuerte que todas 
sus maquinaciones, y que serviría de 
puerto de seguro refugio a la victi-
ma de sus malvadas tretas. 
Mientras corría escaloras arriba sal-
tando do dos on dos los escalones, pen-
só en qué causa tendría 1% misteriosa 
desaparición do Jul ián Penfold y « i no 
obedecería también al mismo plan de 
los bandidos. Desde luego tenia la cer-
teza d© quo no era traidor. L a s gen-
tes de E l Priorato habían debido de 
paralizar aquellos fuertes brazos y ce-
gar aquellos ojos vigilantes, como ha-
bían hecho con el maestresala en 
Londres, con el pobre Hunnable a l 
principio de su campaña. 
Pero por el pronto, pensamientos m á s 
alegres hadan palpitar su corazón y 
llenaban su cerebro. Entró apresura-
damente en la habitación do Lady Gras-
mere, despidió a la doncella y so acer-
có al lecho. ¡Los dulces yios do la 
enferme, la miraron con asombro, pues 
habí aén la expresión, generalmente in-
fantil de Nora, como una gloriosa trans-
formación, y la alegría y satisfacción 
que irradiaba su semblante eran dife-
rentes, en cierto modo, más reflexivas 
y más intensas de lo usual. 
;—¿Está usted bastante (fuerte pa-
ra recibir una not ic ia?—preguntó in-
clinándose hacia la inválida No es 
una mala noticia, no; más bien creo 
que ha d© agradarle. ¿Si? Bueno. ¿Se 
acuerda usted de aquella interesante y 
hermosa joven do E l Priorato, miss 
Maitland ? 
— S I ; ¿qué es do e l la-?—preguntó la 
dajma incorporándose con ansiodadj.—. 
l í e tratado muchas veces do volver a 
verla; pero mi marido lo ha evitado 
creyendo quo su vista ma excitarla má» 
y más . ¿Qué es de ©Ha. Nora? 
— E s t á en la casa, abajo; en gran 
aflicción. D í gente con quien vivía ha 
huido y la ha abandonado. Han sos-
pechado de su complicidad en ese ho-
rrible suceso, en el atentado a sir 
Guillermo. ¿Quiere usted que la trai-
ga? 
Las marchitas facciones do la enfer-
ma se iluminaron con radiante brillo. 
L a mano do Lady Grasmero oprimió 
dulcemente el brazo do Nora y mur-
muró con voz vibrante de ©moción: 
— j Tráigala! i Tráigala, antos quo la 
alegría me vuelva loca! Mi corazón me 
indicará cómo ha de consolarla. 
Y Nora Bilton, sin esperar a más , 
sal ió corriendo del cuarto y comenzó 
a bajar de dos en dos las escaleras, 
con el rostro radiante cual si acabara 
de obtener una gran victoria. 
—Veremos! — iba diciéndose a si 
misma No hay nada como tener un 
amigo en la corte, y yo imagino qua 
he hallado para Oliveria Maitland uno 
do los mejores y do los que más úti-
les pueden serle llegada la ocasidln. 
Y sonriendo con fruición añadió: 
—Parécemo quo por esta vez el es-
corpión ha perdido, o desperdiciado poi 
lo menos, su veneno. 
C A P I T U L O X X X 
L A N E V E R A 
Sir Enrique Dunlaw caminaba por la 
carretera a l lado dtel inspector Stiuarth 
Tras ellos iba Bob, sujetando a "Runa 
y Proserpina," los dos mejores sabue-
eos del barón Se hablan provisto da 
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1762. Los ingleses pretenden lle-
gar hasta Bejucal y Santiago de las 
"Vega spara surtirse de carnes y vian-
das, pero Aguiar Bosabe y otros cu-
banos se parapetan en el Wajay e 
impiden a los invasores lograr su 
intento. 
Don-Pedro Calvo de la Puerta, Al-
calde Municipal de la Habana en es-
ta época, l̂ ace un llamamiento más 
a los habaneros para que resistan; 
a ese llamamiento responden todos, 
el conde de Casa Bárreto y cuantos 
más tenían fincas en los alrededo-
res de la capital las ceden para que 
las familias se retiren a ellas. Calvo 
de la Puerta sacó todos los esclavos 
de sus fincas que poseía en Managua 
y en Eellavista y los armó para que 
pelearan. 
1781.—Fallece en el señorío de 
Santa María del Rosario, don Fran-
cisco Chacón y Torres, habanero 
acaudalado que ofreció cuanto te-
nía para la; defensa de . la isla al ser 
atacada en 1762 por los ingleses. Co-
mo no úejpJra suo3sión lo heredó su 
hermano Laureano que con otros, 
tanto, se distinguió en la guerra con. 
tra los ingleses. 
G R A 
Un fabricante en gran I ¡¡escala solicitaag-an-' tes para vender ca-i misas, ropa interi-or, inedias, pañue-los, cuellos, trajes, para mujeres y ni-' ñas, ropa interior demnselina, blusas, 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitya fantasía. 
Hevlllas oro "Select" 
Leontinas oro 18 k. 7 esmal-
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes en 
general 
Muralla, 61^-Teléfono A-IJC89. 
alt. lSt„2 
í n y e g c i o n 
Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
E l ConsiiMo Clínico 
de Lamparilla 33. 
Sus éxitos soo. notorios. 
Muy bien puede vanagloriarse esta 
Capital de sus adelantos en todas di-
recciones: en di campo científico, én 
el médico, siempre ha ocupado lugar 
prominente. E l Consultorio Clínico 
de Lamparilla, 33, es una buena prue-
ba de ello. Sus éxitos continuos le 
colocan a gran altura. He aquí lo que 
nos escribe un señor que en él se cu-
ró: 
"Quiero por este medio hacer pú-
blico testimonio de mi agradecimien-
to al Consultorio Médico de Lampa-
rilla, 33, por la notabilísima cura-
ción que en mí ha logrado realizar. 
Sufría de una penosa enfermedad se-
creta y úlcera complicada con orqui-
tis, que a la vez del dolor inmenso 
que rae producía, me hacía sufrir pen-
sando en mi incurabilidad. E n un pe-
riódico leí el anuncio de su Consulto-
rio y el buen crédito de que goza, y 
tuve la feliz elección de irle a con-
sultar. Su tratamiento fué tan eficaz 
que a la primera inyección de vacu-
na de Parke Davis que me puso, a la 
vez que me instituía un tratamiento 
antiséptico, me sentí aliviado y en 
brevísimos días fui curado radical-
mente. Yo que he tenido ocasión de 
ver los terribles estragos de. esa en-
fermedad, y me veo hoy curado, no 
puedo menos que dar a la prensa 
estas líneas, no como reclamo al muy 
acreditado Consultorio Médico que 
no lo necesita, sino como testimonio 
de mi agradecimiento, y para decirle 
a todos los enfermos que vayan a 
. Lamparilla, 33, donde serán curados 
como lo ful yo, sin que les cueste 
ningún gran sacrifiico monetario." 
Las horas de consultas son de 1 a 
4 todos los - días excepto los domin-
gos. Tratamiento especial para las 
enfermedades del sistema nervioso y 
órganos internos. Los reconocimien-
tos son completamente gratis. Lam-
parilla, 33. Teléfonos A-3401 y A-1262. 
22728 , 20jn. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MILES DE PERSONAS PADECEN 
DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA SOSPECHARLO 
Solicitantes de Pólizas de Segaros de Vi-
da que a Menudo son Kerhazados 
ün médica examinador, empleado por 
una de las mfis prominentes Compartías 
do Seguros, al ser interrogado sobre el 
sii;eto, hizo la sorprendente declaración 
de que una fie las razones porque tan-
tos solicitantes de póliza de seguro do 
vida sou rechazados, es que una gran 
mayoría de los solicitantes padecen de 
enfermedades de los riñones, sin siquie-
ra sospechar que sufren de tal dolencia. 
A juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que están en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
paración que ha tenido gran éxito para 
vencer tales condiciones. La suave y 
saludable influencia del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del doctor Kilraer, se 
observa bioa pronto. Manliénese en un 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De ventn en todas las boticas, en 
frascos grande» y mediaíios. 
Si usted quiere primeramente ensayar 
esta gran preparación, escriba a: Dr. 
Kilmer y Co., Binghamton, N. Y. y en-
vío 10 centavos oro para una botella de 
muestra. No se olvido mencionar que 
vió este anuncio en este periódico. 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
Dan el peso exacto y dicen el valor de lo pesado. 
Pesan desde /* de onza hasta un quintal 
Es la r o m a n a 
del comerciante, 
progresista, p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
dar de menos, n i 
tampoco de m á s . 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : ba s t a 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un t ipo para 
cada c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c ión convence. 
U N I C O S A G E N T E S : 
MORGAN & McAVOY CO. 
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P U ó C f C l a C O R B A T A 
PORQUE VOY DE LOflJAYDES 
PUE5 A DETWABnE HOY VAil 
SABER Eíl LA LOIIJA LO QUE VA-
LE Un EERBOLAHO AGAPARAnDO; 
J A D O n l a L L A V E 
EL JADOH DEL PUEBLO. 5ABATE5 S. -enC. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
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PACILITA TODA CLA5E d e flANZAS y non CUALQUIER CAHTIDAD 
PRESIDENTE: J05E LOPEZ RODRIOUEZ . O . . B 
SI fS ADMIHlSTfíADOR: MARCIAL ULMO TRUF-flN 
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C R E M A 
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jlueva Línea de Vapores 
-eüor C . Pérez Hernández Canci-
pareado del Consulado de Cuba 
"r i/su Panamá ha remitido a la 
ea ¿aríá de Estado el siguiente m-Se¿J¿ gobre nuevas líneas át» >*po. 
Gringo el honor de poner en conocl-
. „t(f de ese Centro que, según In-
* 1 suministrados a esta Oficina 
^ u l a r por el señor Agente en esta 
C oídad de la "Compañia Sud Ame. 
1 na de Vapores" de Valparaíso, Chi 
rlC ñor el vapor "Renaico' de la misma 
le' inaugurará en el mes de Junio un 
^rvicio de carga y pasajeros entre los 
«ortos del Pacíifco y la Habana. 
Fl vapor "Renaico" tiene un despla-
^iento de unas once mil tonela. 
f . es bastante cómodo y bonito y par 
y de Valparaíso, haciendo escalas 
uralos puertos de Coquimbo, Antofa-
€ tas g Iquique de Chile; Arica de 
í livia y Hollende, Callao, Salaverry, 
pprasm¿vo y Paita del Perú, Balboa 
Cristóbal (Colón.) Zona del Canal, 
travesando este hasta la Habana y 
Leva York, Regresará por esa mis-
^a ruta hasta su puerto de origen 
(Valparaíso.) ^ ' . 
So es grato también informar que la 
«Pacific Mail Steamahip Co" que inau 
„ur5 en meses pasados un servicio de 
vapores de carga entre los puertos del 
Pacífico, Habana y New York, ha dis-
puesto que sus buques tomen pasaje-
í.os en este puerto para esa capital. 
Como una distinción que es de agra-
decer, esta Compañía de Vapores, pa-
ra inaugurar ese nuevi servicio de 
pasajeros con puertos cubanos, lo qui-
tó al vapor "Sachon" su nombre pa-
ja ponerle el de "Cuba" 
Federación Nacional de 
i c o s 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado, en 
la última sesión celebrada por este 
organismo, tengo el honor de citar a 
los señores Delegados, que hayan si-
do designados por los distintos depar-
tamentos del Estado, Provincias y Mu-
nicipios y a los Miembros de ias Co-
misiones de Hacienda, Reglamento y 
propaganda; para lâ  Junta General 
que deterá verificarse el próximo 
miércoles 23 de los corrientes a las 
tres de la tarde, la Bolsa del Tra-
bajo, Animas 92, con la siguiente 
Orden del dis 
lo—Lectura de las Actas pendien. 
tes de aprobación. 
2a—Lectura de las comunicaciones 
y credenciales de Delegados y procla-
mación '3 los mismos. 
3a—Informes de las Comisiones de 
Hacienda, Propaganda y Reglamento. 
4a—Discusión del proyecto de Ba-
ses y Reglamento. 
1 1 1 1 
A l u M i 
C 0 H E 8 G I M T E 
.61 
E M M J E S T I Ó 1 
É S P E C M M B h 
n M ú R ' F m m s s i r c o m p e t e i c i a 
e m m t e l . a . 5 6 5 9 
X A S E m / I M B M O S b e J C r f E R T A 
h c o i t i c c r a k j m s m m $ m 
5a—Mociones. i 
Habana, Junio 18 de 1920.—Jesús 
de Peñalver, Secretario Provincional. 
forma esta vía con la calle de E s -
trella encontró acostado en el pavi-
mento a un individuo de nacionalidad 
americana nombrado Víctor Stern, al 
que ordenó que se levantara de allí, 
arrojándole éste uno de los zapatos ATENTADO E l vigilante 1355, Miguel Valdés, 
encontrándose de servicio en la ma-i quef se quitó ^ lesionándole en el 
drugada de hoy en la Calzada de¡ ostro-
Ayesterán al llegar a la esquina que¡. Fué remitido al vivac. 
L l C a m i ó n B L T H L L H L M 
" s i g u e a l a n t e " e n p r e f e r e n c i a 
y p o p u l a r i d a d p o r s e r e l c a -
m i ó n d e m a y o r d u r a c i ó n , a l t a 
c a l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n , p o -
n e n c i a e n e l s e r v i c i o y b a j o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n . 
E N E . E L M A Y O R N U M E R O C 
C U E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
c i o m á s c o n i p l a t a e n l a I s l a . 
W m . A . C A M P B E L L 
Agente, Exclusivo para Cuba 
I P A R I L L A 34 ^ A B / 
fllllili 
S i 
D U R A D E R O , E C O N O M I C O , S E N C I L L O 
/ 
S i 
V E A L O S 
a. g 
T E N I E N T E R E Y 7 . - H A B A N A . 
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ANUNCIO "TURIDÜ" C. 6070 ld-13 
a r a P a n t e o n e s 
f f CALLE 12, Núm. 219, esquina a 25. 
TELEFONO: F-2557. 
FRENTE A L CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O , 
P Á G I N A D i E 2 D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 20 de 1920 
u r l a 
u r l a n d o 
[conomia f i l o s ó f i c a 
Bueno, no se puede negar que des-
] de que los gobiernos y los escritores 
j sentimentales se han propuesto aba-
.'ratar la vida, los unos con sus de-
i cretos y los otros con sus clamores y 
i amenazas, las gentes carecen de mu-
' chas cosas que tal vez abundaran sin 
esos clamores y esos decretos. _ Hoy 
por hoy los gobiernos y las naciones 
se parecen a la casa del pobre donde 
todas son trazas y en la que se pro-
cura conseguir el pan cotidiano a 
fuerza de imaginación. 
Está visto que se declama y se exa-
gera mucho, lo que, lejos de atenuar 
el mal lo acrecienta; porque los gri-
tos y los aspavientos también debili-
tan. Conocemos a más de cuatro su-
jetos que están en condiciones de vivir 
relativamente felices; pero que se 
sienten muy desgraciados todas laa 
mañanan después de leer los espan-
tosos alaridos que traen los periódi. 
eos. 
Los cuales aparecen con grandes 
titulares impresos en tinta roja para 
mayor pavura: —¡Los zapatos a vein-
te duros! ¡Las liabitaciones a cincuen-
ta! ¡A tres posos la libra <le queso! 
¡El pan inaccesible! ¡Se nos explota, 
se nos estrangula! ¡Se aproxima el 
cataclismo final! 
Después de leer esto no hay más que 
tirarse en el suelo y ¡a morir Por 
fortuna la mayor parte de esos cla-
mores no son más que hijos de nuestra 
ardiente fantasía o de nuestras ganas 
de presentar a los que gobiernan pro-
blemas humanamente insolubles para 
luego darnos el gustazo de llamarles 
estúpidos o cosa así. 
Porque lo cierto es que ni todas 
las botas cuestan a veinte duros, ni 
todas las habitaciones a cincuenta, ni 
todos los quesos a tres. Para conven- i 
; cerse de ello no hay más que darse I 
1 una vuelta por ahí. Repletas están las' 
1 vitrinas de las tiendas de zapatos muy | 
1 aceptables desde $4.90 el par hasta 
íi:il.99. Henchidas están las bodegas 
de una masa que se llama queso, muy \ 
substanciosa y nutritiva, que sólo 
cuesta 40 y 50 centavos la libra. En j 
cuanto a las habitaciones nos consta \ 
' que hay infinidad de ellas que sóio 
• han subido dos o tres pesos en.alqui. 
ler. 
Ahora, es natural, si la dignidad de 
su excelencia le prohibe gastar botas 
que no sean de piel de Rusia bolshevi. 
qui,queso que no sea el de Roquefort, 
ni vivir en aposento que no tenga bal-
cón a una gran vía, entonces no he-
mos dicho nada. Aquí lo que sucede 
es que todos nos consideramos mere-
cedores de lo más caro, de lo más lu-
joso, de lo más exquisito, y que todo 
lo que no sea eso significa para nos. 
otros una privación horrible. 
Todo en este mundo es cuestión de 
conformidad y de saber, cuando lle-
. ga la mala, reducir a moderados lí 
mites nuestros apetitos y nuestra so. 
: berbia. Convencido de esta verdad el 
, autor no ha vacilado en llevar a la 
práctica sus hondas especulaciones fr 
; lo&óficas relacionadas con la ropa y el 
1 uchero, con lo que va sobrellevando 
' tranquilamente la vida. Todo su se-
creto consiste en distinguir sus nece-
sidades positivas de sus necesidades 
: artificíales y en ir eliminando éstas-
• inexorablemente, una por una. 
Necesidad positiva, hasta cierto pun-
to, considero la de andar calzado, mas 
de ningún modo puedo tener por ne-
cesidad imperiosa la de usar botas df, 
piel superfina. Sólo $10 me costaron 
;las últimas que compré y ando con 
ella,? tan ricamente. Y aún esto mfe 
. parece un lujo excesivo cuando veo al 
campesino criollo marchar cómoda-
mente con sus zapatones de rigurosa 
baqueta. 
Dos años llevo ya, día por día, pen-
sando en hacerme un traje negro para 
asistir a banquetes y bodas y funera-
les y todavía éste proyecto sigue en 
embrión. E n cuanto a la ropa de dia-
rio voy encantado con mis tres "flu-
secitos'' de ''palmiche", y ahora ando 
a la espectativa de eso de los "over-
alls"'... Eso sí, llegado el caso optaré 
por la 'guayabera'' por ser prenda de 
la familia. 
E n cuanto al comer y al beber de 
lo fino ya he perdido hasta la memoria 
del gusto del pollo, del jamón gallego 
y del embuchado de la sierra. Los ma 
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riscos y otras golosinas sólo alguna 
que otra vez se me aparecen en sue-. 
ños o en pesadillas y de los licores y 
vinos generosos sé que han existido 
los nombres de Burdeos, de Jeréz, de 
la Rioja y de la Ve uve de Clicot . . . . 
Me parece que estos nombres los he 
leído en los poemas de Homero. 
Pero ya me voy convenciendo de que 
la necesidad de gustar de todas esas 
exquisiteces es puramente imaginati-
va, y ahora solo me ocupo de dar gra-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de los 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
c ait in 15 ab 
D R . V I E X A F E R R O 
Dentista. Xurnos a hora fija. 
Teléfono A-8373. 
Casa Robins, Habana esquina a Obispo, 
C 2228 alt 4d-7 
cías a Dios cuando veo en mi mesa la 
cazuela colmada de patatas, o de ju-
día% o de bacalao. Y conste que nin-
guna de esas abstinencias de los man. 
jares calificados de suculentos se me 
conoce en la cara. Al contrario, la fa-
milia me dice que tengo mejor sem-
blante, y gozo de más salud desde que 
sigo el pensamiento de Quevedo, cuan-
do decía: 
Llenar, no regalar, quiero la tripa. 
Todavía menos que los problemas 
del vestir y del comer me preocupa ei 
problema de la vivienda. E n realidad 
no hay derecho a la queja por la fal-
ta de albergue en un país bendito co, 
mo éste, de ambiente casi siempre 
apacible y de cielo casi siempre sere-
no. Aquí se podría vivir tan guapa-
mente a la Intemperie como vivieron 
los súbditos de Hatuey, y no tengo nô  
ticias de que hayan sido más infeli-
ces que los slboneyes de ahora. Al 
contrario, su Infortunio llegó cuando 
les obligaron a vivir bajo techado. 
Y cuenta que este regreso a la vida 
de la selva no sería en manera algu-
na incompatible con los más recien-
tes progresos de la humanidad. Ca-
sualmente los más ardientes afanes de 
los superhombres del día se dirigen a 
empujar a la humanidad hacia la fio- • como ciudadano modelo me parece i ambiciones. Haga cada cual su exa-
I resta donde dicen que reside el colmo haber indicado los modos de ir tiran-1 men de conciencia, y si es sincero 
| de toda ventura. j do de la actual situación que no es i consigo mismo, lejos de reclamar el 
Paseos?... ¿Divers iones? . . . Si 
hay algunos que merezcan tal nom-
bre casi todos nos pueden salir de 
balde. Gustemos, ante todo, de andar 
a pie, a ser posible por el Malecón, 
donde con un poco de "quinqué'' y 
otro poco de fiilosofía llegaremos a 
mirar a los que pasan en máquinas 
relucientes, no con ojos de envidia sí-
no de compasión. Mas si nos asalta un 
antojo irresistible de pasear en coche 
ahí está el tranvía, cómodo y seguro, 
donde por diez centavos podremos re-
correr dos leguas de camino por el 
centro y los arrabales de la ciudad. 
¿Ba i l e s? . . . ¿Teatros? . . . E n cuanto 
a los bailes por mi parte ya llegaría 
tarde para la escuela: mas aunque 
llegara a tiempo no entraría, porque 
quizás la única conformidad que no 
puede caber en mi ánimo es la de con-
templar impasible las modernas dan-
zas que van convirtiendo en cuadru-
mano al noble hijo de Adán. De t»a-. 
tros no se diga. Las compañías bue- i 
ñas, dramáticas o líricas, solo abren \ 
sus puertas para los millonarios o los ' 
tontos. Los demás cines o teatros de 
balde son caros en su mayoría. 
E n . fin, que sin querer presentarme 
tan desesperada como cuentan los ago 
reros de oficio. Todo es cuestión, co. 
mo he dicho ya. de reducir a sus ra-
zonazles límites nuestros apetitos y 
goce de ciertas superfluidades quizás 
descubra que aun no se merece ni el 
pan que come. 
M. A L T A R E Z MARROX. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciwe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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i (San Anton io" T 0 S Í 3 C l 0 r 6 S d e 
y s u S a n t o 
. E l Santo de las mocitas sin novio; 
de las que lo tienen perezoso para ir 
a la iglesia; de las casadas con mari-
do alegre- de las madres de hijos efe. 
crofulosos, ¡pobrecil los!; de las viu-
das con vistas a la reincidencia y de 
las viejas más lloronas que un "cune-
ro", se ha celebrado el día 13 del co-
rriente en todas los templos habane-
ros, con alegría, contento y entusias. 
mo: todo ésto lo fabrica en los cora-
zones devotos el taumaturgo de Pa-
dua. í , , , , 
Como al fin San Antonio, el dulce 
y angelical Satí Antonio, fué fraile 
franciscano, sus hermanos de orden 
lo ponen al costado del padre Serafín 
para adorarlo, y el día del "hermano' 
amado echan el edificio por los ven-
tanales ya que no pueden arrojar la 
casa por la ventana. 
Este año, en San Francisco se ape-
üusco la gente; la reconstrucción del 
templo nos tiene poco menos que en 
medio de la calle, y así hubo que poner 
Jaancos a pleno a.mbiente, sin otro te-
*.ho que la bóveda celeste, contando 
•:on que eso a que llamamos cielo, 
nubes, éter, y otras cosas pocticát, 
sea celeste y sea bóveda. 
Como el Santo tiene una i lusuación, 
para sus hijos y para darse gusto y 
asta, se llama como el Santo, vió la 
luz; el número 11 del año X I de la Re-
vista "San Antonio'' cantando y ensal-
zando las glorias de su patrón y ami-
go. "Marionófilo" taracea en cuatro 
enjundiosas divisiones su sección "De 
la Vida Ambiente'' a la cual imprime 
cada vez más interés y más profun-
didad en estilo ligero, de múchisima 
sustancia, con apariencias de Insus-
tancial desmadejamiento. 
Qué difícil es ésto aunque no ce- les 
alcance a los que torturan la pítima 
para extraerle algo y le sacan maja-
derías únicamente. 
"Marlonófllo" compéndla mucha 
p a r a C a f e 
.'SOPWITJJS sp U0,s 
I completan «si,. ", f "1 1 ,"m"luia" esto „ , ," , , * ? 
«u mayor parle ^ J° 'WS,"» 
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ceoen 
filosofía en esas divisiones: para .en-
tender, la filosofía de "Marianófilo', no 
se necesita desayunarse con hígado dt 
perro todos los martes, por el contra-
rio, es tan sencilla y clara que puede 
asimilarla hasta la persona de indi-
gencia cultural inclusi/o, ayudánd »se 
con buena voluntad para ello. 
Un poeta y un realista discurren •. 
el poeta habla de vivir en castillos 
situados en la luna; el otro cree que 
el mejor sueño no vale tanto como un 
fragiüento de efectivo placer. 
E l cronista arguye que la felicidad 
hay que buscarla en los afectos puros 
y en los placeres honestos; y añade el 
realista: "yo prefiero a todos los cas. 
tilles de la luna una de esas casas de 
mineros, negras de carbón y verdes 
de yedra donde la vida del hogar fio. 
rece abrigada y sencillamente." 
E l cronista, haciendo de tío Paco, 
viene con despiadada rebaja y dice 
fríamente: "Lo peor de todo es tener, 
¡ como algunos, no castillos, sino casas 
de obreros en la Juna". 
Por la muestra »e comprenderá lo 
interesante de estas "parrafadas'' de 
"Marianófilo". Lo que he copiado es 
lo que menos dice: léase y se yerú. 
Dice también "Marianófilo" qii< San 
Antonio resuelve la cuestión social 
pues el Santo en su peregrinación de 
fraile "predicaba y daba trigo'. 
Bueno padre! entonces hoy no po" 
dría resolverla. ¿No sabe usted la 
escasez que, de ese cereal, hay en p1 
mundo? 
Después de todo, ¡si al menos tu-
viese cebada! 
"La silueta de un Santo" es un pre-
cioso artículo de "M.. Gardeand' que 
me sabe a Padre Andoin, mas no r i c -
do decirlo: no estoy autorizada; hay 
que respetar los pseudónimos; pero 
aquellos chiquillos que patean, , per-
nean y bracean, delatan al autor. 
'Quisicosas'' por "Quilibet", otro 
pseudónimo, seguramente. Trata de 
los once años de la revista, recorrien-
do ̂ sus trabajos científte-os, morales y 
poéticos, para recordar los bienes que 
ha difundido con eus enseñan?as y la 
cultura propagada con la inmensa va-
riedad de trabajos que han tenido 
vida en sus columnas. 
" L a Revolución en Guatemala'' tra, 
ta de las causas justísimas que la en-
jendraron y del como se llevó a 
cabo. 
Firma este largo y muy interesan-
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te trabajo contribución verídica a la 
historia de aquel país, "Fray inygtj de 
Mendoza". Este padre, cuyo nombre 
pudiera ser pseudónimo como los an-
teriores, revela una pluma correcta y 
una mente serena. 
E l estudioso y culto escritor don j 
José Bntralgo (hijo), trata, con pro-1 
fundidad, del carácter religioso de Luz 
Caballero, carácter que muchos mix-
tifican torciendo las nobles ideas de 
aquel excelente pedagogo. 
E l señor Entralgo, hijo, paga skm-
pre con su talento, una noble contri-
bución a su patria. 
De ''Los Jueves Eucarísticos" tra-
ta el padre Lopategui con su compe-
tencia reconocida; es una autoridad 
en estudios religioso-sociales: 
De " L a Correspondencia' de Cien-
fuegos transcribe párrafos qua titu-
la "Novísimo Arte de Econorfilzar", 
debidos a la pluma de Eva Canel, y 
tienen más miga que Cjrte^a. 
"Pepitas Históricas'' firmado por 
" E l Fraile de un pueblo" es un ar-
ticulito curioso, en el cual se refiere 
cojno un canónigo llamado Diego Co-
renco, llevó a Puerto Rico las gallinas 
de guinea y las palmeras de coco. 
También este sabio varón "dió orden 
como hiciesen ingenios de s^i** con 
que hacen los azúcares"; vale decir 
que inventó la molienda , j u /aer.^a 
hidráulica. 
L a página de "Los niños de San 
Antonio-' la ocupa America López y 
Tejada de Palmira, que está preciosa 
con el traje de primera comunión; es-
cribe una hermosa cartita al padre Di-
rector de la Revista enviándole su re-
trato. 
L a continuación de la novela "Ra-
mona", traducida por el Apóstol cu-
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S U C U R A C I O N R A D I C A L 
E l senador de la República, 
cuyo notorio prestigio es pren 
Señor Ramiro García, agente 
yo". Habana. 
Muy señor mío: Me es grato 
te curado de la diabetes que 
E l 13 de Noviembre último, 
Plasencia, tenía doce gramos 
a tomar el agua de "Venta del 
análisis por el doctor Recio, ya 
A fin de comprobar si la cu 
nuevo análisis al doctor Piase 
es totalmente favorable. 
Alejado va el peligro de la 
usando las aguas mencionadas 
gestivas. Atentamente, 
doctor Manuel Fernández Guevara, 
da de garantía, escribe lo siguiente: 
de las aguas de la "Venta del Ho-
informarle que estoy completamen. 
padecía. 
según análisis por el doctor Leonel 
de glucosa; al día siguiente empecé 
Hoyo", y una semana después, en 
no tenía azúcar. 
ración ha sido radical, encargué un 
ncia el 17 de Febrero, y el resultado 
diabetes, continuaré, no obstante, 
por sus excelentes cualidades dl-
Interesante carta del opulento industrial don José Mato Reqneljo: 
J Habana, 24 de mayo de 1920. 
Señor Ramiro García.—Habana, 86. 
Muy señor mío: Como ofrecí 
de incluirle dos certificados de 
doctor Emiliano Delgado, uno 
de abril, haciéndose constar en 
mos de azúcar, y en el último 
glucosa. 
Estoy, pues, completamente 
siendo satisfactorio mi actual 
Sólo me resta hacer constar 
con las aguas de "Venta del 
otro medicamento. 
De usted con toda atención, 
a usted verbalmente, tengo el gusto 
análisis de orina, autorizados por el 
de fecha 27 de enero y otro de 3 
el primero que existían 20-50 gra-
que ha desaparecido totalmente la 
, I 
curado de la diabetes que padecía, 
estado de salud. 
que he combatido tal enfermedad 
Hoyo", sin que haya usado ningún 
Sttul 
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C a r t a s de 
C a n a r i a s . 
Viene de l a j ^ a 
se alojarán en el palacio opisco-
^ el Senado el marqués de 
^ ^ Ped^o la supresión de la 
^ ^ r í vaoor -'Barcelona" desemüaico 
"E1 • Pnfermos de gripe, los cua-
^ e r o n alojados en^el hospitaiillu 
^ J i f ^ i t a 0 Cruz se desembarcaron 
¿oTuw úe ellos con bronco-pneumo-
nía gripal. fallecieron de 
. r ' p n e u m i n i a y de tubercul^.s 
brouco P" Fleitas. .ie seis 
P ^ j í a n Martin Rodrigue.,^ do 
an0S;nta v cuatro. Lorenzo Pérez 
| S de veintitrés, y Raíael Sosa. 
K- nho? de veintiocho. 
Sa f u brillante velada que cele-
„ hace pocas tardes los Luises 
^ la resldencxa de los P P . Jesuítas 
e ÍTa mucho y escogido publico. E l 
S d í e Casíañe/pronunció una nota-
conferencia. 
T>a orquesta del maestro Hernan-
AP7ál6 un concierto y hubo, acemas, 
hermosas proyecciones cinematogra-
fÍC—Ayer se celebró en el Puerto una 
procesión religiosa concurridísima con 
Ltivo de la terminación las misio-
nes que allí han.venido celebrándose. 
Asistió el obispo de Canarias. 
Han embarcado para la Península 
en ei vapor ''Barcelona' la mayoría 
de los tripulantes del "Roger de Lui-
ría'', perdido en el puerto de Santa 
Cruz , . 
Se han quedado solamente el ar-
mador don Ricardo Tayá, el capitán 
v'oficiales y el contramaestre y. ma-
quinistas. • j 
—En esta ciudad se ha efectuado 
el enlace de la bella señorita de Na-
varro Massiti con el ingeniero don 
Rafael Masarnet. 
Francisco González DIAZ 
C l u b F e m e n i n o 
Acuerdos lomados per el Club Feme-
uluo de Cuba en su última jnuia 
de Consejo. 
No recluir a la poetisa Luz Gay 
basta no tener reunido la cantidad su-
íiciente para la cuota de los seis me-
ses primeros. 
Se dio cuenta de haber sido entre-
gada a la señora Dulce Ma. Borrero 
de Luján ¡as poesías de Luz Gay, re-
copiUulMS en su "Revista Blanca'', pa-
ra que haga el prólogo del libro que 
generosamente promete imprimir la 
señora viuda de Rambla. 
So acordó nombrar una comisión 
especial que tenga a su cargo todo lo 
referente a instrucción pública a fin 
de que informe al Club la relaciona-
do con ese departamento. 
Hacer una concesión a las socias 
que tengan hijas menores,, para que 
abonando ellas la cuota de un peso 
cincuenta centavos mensual, puedan 
estas recibir las clases que deseen en 
el Club, teniendo de diez años en ade- • 
lante. 
Dirigir una súplica al señor Pre-
sidente del Ayuntamiento para que i 
este contribuya a la colecta iniciada \ 
a favor de la poetisa Luz Gay. 
Se dió lectura al mensaje de gra- i 
cias enviado por el señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, por el 
premio de cincuenta pesos instituido 
por el Club Femenino de Cuba para 
el concurso de maternidad. i 
I A l b u m " C u b a " 
Con el hermoso Album "Cuba*' he-
mos recibido la siguiente carta que 
nos complacemos en publicar: 
Habana, Junio 15 de 1920. 
Sr. Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Oiudad. 
Me es grato poner en sus manos dos 
ejemplares del Albún "Cuba" que el 
Rotary Club de la Habana, con la coo. 
pera,ci6n económica de la Comisión 
-Nacional para el Fomento del Turis-
mo, ha editado para ser distribuido 
en la Convención Rotaría de Atlantic 
City. 
Y me permito llamar su Ilustrada 
atención sobre el carácter impersonal 
«el mismo, en el que se advierte como 
nota característica, la ausencia» de 
todo anuncio y de todo reclamo per-
sonal . 
El único nombre que en él se cita 
es el de nuestro honorable Señor Pre-
sidente Mario G. Menocal. 
Deseo por este medio dar las más 
expresivas cracias a los señores Ri. 
fardo Dolz, Santiago Verdeja, Carlos 
«f. de la Cruz, Charles Hernández, 
Jos6 R. Villalón, Eugenio Sánchez 
Agrámente, Manuel Varona Suár3z, 
prestigiosos miembros de la Comisión 
raciona] para el Fomento dfl Turis-
too. que han proporcionado ^s toados 
ecesarios para la publicación del L i -
wo, al meritísimo y modesto cubano, 
Secretario del Club, Mario A. Mac 
•aeath, por su insuperable labor al re-
dactar en un perfecto inglés y en me-
'os de tres días todo bu texto, al se-
. ñor Ellgin p. Curry, por su tenaz em. 
Peno en obtener en tan breves tór. 
gnno de todas nuestras oficinas pú-
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 5 M E J Í > i l E S P A S T A S P A R A S O P A 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños entermizos 











H A B A N A 
' l a Tlña» REINA, 21. 
Sucursal de «La Tifía'» ACOSTA. 49. 
«El Progreso del País" GALJANO, 78 
«El Brazo Fuerte"...x GALIANO, 
«Cuba Cataluña" GALIANO. 
U a Flor Cubana" GALIANO, 
«El Bombero" GALIANO, 
'•La Eminencia" GALIANO, 
Casa ''Potín" • O'REILLY, 
Casa"Mendy». O R E I L L Y , 
«La Cubana GALIANO. 
«La Abeja Cubana" REINA. I5-
*E1 Centro de Oro» REINA Y CAMPANARIO. 
«T,« TÍKrnínn» . . . . . . PRADO, 120. 
•Zl M o n t S a " . ' . . N E P T ü N O E INDUSTRIA. 
«La Flor Cubana" S ^ o ^ t m 
H. Sánchez y Cía. . . . BEIlASCOAIN 
«La Catalana" 0'R3B1Í„ „' 
«La Ceiba" 8; n-, 
Casa «Repalt" ° B I ^ 2 ' o4;1'3-
"San José" OBISPO, 31 
"Snntn •^nmímrn,, OBISPO, ¿¿. 
Y A n ^ S A n k e * : : : ^ r v a s i o y san jóse. 
«La Caoba» SAN IGNACIO, 48. 
« í a FfoJ C a b a n a " . * . . ' ' Í ^ ^ F ^ ^ w T a 
«La GuTrdia" Í 2 ? T E Í ? S l ^ l ^ ^ 
'«La Wraria" ^ L ^ a X V « ? 
«La Milagrosa" SAN ^ A B L , 62. 
"La Yíctorla" *ETNA 123. 
Oria y Hermanos MORRO Y COLON. 
Sánchez y Compañía. *E1 Diorama". CONSULADO 71. 
Abelardo F . cU^'. NEPTUNO Y SOLEDAD. 
«La Gracia de Di í s" ANIMAS Y GERVASIO. 
Dopíco y Sobrinos ^UBA Y EMPEDRADO. 
a?OÁn y Hermanos FACTORIA, 15. 
Pablt) pianos MERCADO L I B R E . 
Femando Nisteí . ! ' . ' .* . , . . V PLAZA D E L POLVORIN. 
Nfstal y Franco PLAZA DEL POLVORIN 
Sf^ninrio t Hermanos PLAZA DEL POLVORIN 
SímWto V Compañía PLAZA DEL POLVORIN 
M>nTiel Mcnéndez PLAZA DEL POIVORIN 
Gnrcía y Gmndanes PLAZA D E L POLVORIN 
Pom'trío Sordo . . . MERCADO L I B R E 
«El León de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
Torres y Hermanos SOL, 3D. 
Fánstfino Rodrigues SOL Y COMPOSTBLA. 
José AlTarifio SOL Y SAN IGNACIO. 
•Tosó Sríntc T E N I E N T E R E Y , 24. 
«La Pnrísima'Concepción".^ V I R T U D E S Y A M I S T A 
^American Grocery" AMISTAD, 15, 
. ~~»vfo r^nzáles, «La Diana".. . AGUILA. 116-1Í2. 
«La Rosal a" CAMPANARIO, 26. 
^'oroa y Díaz GALIANO Y BARCELONA. 
THnqtieto v Méndez. . . SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
rr'TWro t V'"<?íiro: S A N MIGUEL Y GERVASIO. 
José González GERVASIO Y VIRTUDES. 
Ansrel YAzquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
.Tosí F ^ , , ) . HABANA Y C U A R T E L E S . 
Jesns Méndez . . . S A N NICOLAS Y LAGUNAS. 
Tionlo.] TMvr. NEPTUNO Y AMISTAD. 
Sánchez y Hermanos S A N MIGUEL Y AGUILA. 
\Afi*4 y'HArmanos AGUILA Y SAN JOSE. 
Robledo v García SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
S'món Blanco '. . . . CONCORDIA Y ESCOBAR. 
^ r r a r Soto ." O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
«'La Cas» Grande" AGTTÍLA Y SAN JOSE. 
T E D A D O 
«La Luna" . . . . . . . ~ CALZADA Y PASEO. 
."Las Delicias"..., L I N E A Y 2 
ITejón Ramos y Compañía L I N E A Y "C". 
"La Anita" n y BAÑOS. 
«La Prosperidad" ^ y "C". 
Toyos Luege y Betancourt 9 e "I" . 
José López J7 Y 4. 
Cas3miro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castifíoira y Compañía.. . 23 Y 6. 
José Pardo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 E N T R E "B" T "C". 
Carlos Alonso 22 Y BAÑOS. 
José Canseco 2̂  Y PAÑO* 
Peláez y García 21 Y '*0H. 
Vmamil T. García 21 Y "W. 
Domingo Alonso 23 Y " J " . 
ííanuel Rodríguez 23 E "I" . 
Leopoldo Castiñeira y Compañía . . 25 Y "D", 
Baldomcro Rodríguez 12 Y 19. 
Camilo Fernández.. 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y 8. 
Ramón HnOTgo 21 Y 12 
Cándido Fernández . . . 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Manuel Barros L I N E A Y 16. 
Pérez y Sanzo... . , LINEA Y 4. 
Eduardo Díaz 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 13. 
|Gutiérrez y Allende... 13 Y 8. 
¡Francisco Bodríijuez 15 Y 8. 
¡Jesús Cillero L I N E A T 9. 
José Suárcz LINEA Y 2. 
Huerta y Toyos ^ CALZADA Y "H". 
Pedro Z. Simón CALZADA Y BAÑOS. 
José Fernández CALZADA Y "C". 
Franoisco García CALZADA Y "A" 
S. Fernández 5 Y "A". 
VázqTrez y Díaz 3 Y "B". 
Salvador Fazos ; 5 Y "B". 
Juan F . Marcóte 5 Y " F " . 
Rogelio yíl!ariflo 9 e "I". 
4ndrés Díaz 10 Y 11. 
Higinlo Díaz 9 Y "J". 
Díaz y Alonso CALZADA Y "N". 
Antonio Díaz 11 Y "W. 
Timoteo Rifño 18 Y "K". 
Moriega y Hermanos 13 Y "M". 
Ramón Díaz 11 Y "K". 
Rafael Sánchez 27 
Juan Canal 29 
Coll y Keipe 27 
Castrillón y Hermanos... 
José Alrarcz 
D E S E A V I C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pnes toma « 
"Nutrigenol," y se cMrará en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de 0 " ~ 
Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
El "Nutrigenol'' está indicado en la Anemia, Clorosis, de. 
bilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo, ata 
ada nerviosa y muscular etc^ etc. Se vende en todas las Boti-
cas de la I s l a 
. A. C B O S Q U E 
L 
Teiadillo 36 y 38 y Compostela 
HABANA 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , PA^A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
Patente Cubana "Tischer" 
B e a v e r - B o a r d S y para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
ADOLPHUS TISCHER 
Fundado en el a ñ o 1005. 





. . . 21 Y "C". 
. . . 21 Y BAffGS. 
Ttpm^n O r c í a 
T#>sé Secano 
TnnoT*" 
ÍtOT^sIs ^on^áIez.. . 
Tos'fls! yfé'nd.̂ z 
CluWaio Conjj'tlex... 
\ yelino Pandas... . 
Toitpms t Hormnnos. 
. . . MERCADO D E TACON. 
. . . MERCADO D E TACON. 
. . . AOUTLA. 187. 
. . . HF/RMTTA D E DOS CATALANES. 
. CAMPANARIO Y DA CUNAS. 
. . . GALIANO Y TROCADERO. 
. . . S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
. . . RAYO Y DRAGONES. 
Tímnio del Bnsto INFANTA Y CONCORDIA. 
Enrame Martínez SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO, 
^ d r é s Fernandez LAMPARILLA Y MERCADERES 
Rénieno Pszos V I R T U D E S Y E^CO^AR, 
Trtí<5 pendoS ANIMAS Y 
rendido Ruiz 'VIRTUDES 
ivrenéndez t Conip^ "«La Constancia^ EGIDO, 17. 
José Refro'." SUAREZ Y 
Snndevl v Hermanos FACTORIA 
Pasen?».! Clifo 





SUAREZ. ESPERANZA Y 
SUAREZ, 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
Xí>néndez y Hermano* 
«T,í« FAverita" 
P^dríauez v Pelaeí 
Rfoárdo Roflrfírraoz MONTE Y CARMEN. 
V-M-ciso Tillares MONTE Y ROMAY. 
Pena T O^orias . . . CONSULADO Y GENIOS. 
Tosé énreía GERVASIO Y SAN MIGUEL 
liotoén 8 n * r e i . ^ . \ . . H\BA.NA Y PEÑA PGBRB. 
MarcoVn^ Otoriln HABANA Y C U A R T E L E S . 
r.^fafio v Menéndez AGUI A R Y C U A R T E L E S . 
^ n n e l GÍarca. . . CQUENDO Y SALUD. 
cpnffoíro Cnlvo OOUENDO Y JESUS PEREGRINO 
Manuel Hodrís-oez POCITO Y OQUENDO. 
Rfimén Alvarez Lorenzana CARLOS I I I E INFANTA. 
Conzí^z v Anés CORRALES Y ECONOMIA • 
•Tosé Sánchez CARDENAS Y MISION, 
^ r t í n e z v Hermanos morro Y CARCEL. 
Cesarlo T 1 ^ REFUGIO Y MORRO. 
Tosé Y^PeTa CARLOS I I I Y FRANCO. 
Urbano Fernández.".. ZANJA Y ARAMBURO. 
Pdnardn Hev OQUENDO Y CONCORDIA 
.Tesfis Díaz . . ..o * VIRTUDES Y OOUENDO. 
W v « s ! o Fernández <• HOSPITAL Y CONCORDIA. 
«-ntlaB-o B"ls*ra SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
Tosfis Femííndez'."* NEPTUNO Y OQUENDO. 
intonso B^v OQUENDO Y SAN M I G U E L 
Uoi>"SÍO B ^ M í y r e z , . ! SAN .TOSE Y BASARRATE 
Ticpnte y Afinz . . ZAPATA Y BASARRATE. 
Votó Ktiiwvz Garda INFANTA Y SAN JOSE. 
Pérez y Lónez INFANTA Y NEPTUNO. 
^•íffnfn F^ntes &A;N LAZARO, 245. 
cómez v Hermanos ANIMAS Y MARINA. 
Tosé Oî OTas C O R R A L E S Y CARDENAS. 
^mHfo M. Sán^ii^z GLORIA Y A N G E L E S . 
Andrés González v Compaflía MONTE 4S. 
.Tiian E>ara . . . * MONTE Y CASTILLO. 
T.orrtiüo "Díaz AGUACATE Y LAMPARILLA. 
VemAnñoe y Hermanos... . . . . . . . S O L E INQUISIDOR. 
Tomás Otero R E V I L L A C TOEDO Y APODACA. 
José nefro " PICOTA Y JESUS MARIA. 
Gfvrf>fa e Tnfiesta COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
H . Woo G*in : . . . SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Celestino Fernández Reguera SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
M A R I AJÍ A O 
Ortega Fiera y Cía " E L ROBLE". 
J E S U S H E L M O N T E 
^ a Y*'ña* (Sucursal) D a JESUS D E L MONTE. 
Giménez y Compañía J. D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
Gr-rcía y T . Alegrret JESUS D E L MONTE, 474. 
Rodríguez y í ledríguez. . . . . . . . . ESTRADA PALMA. 55. 
F^njídería de Toyo JESUS D E L MONTE, 250. 
Manuel Alvarez SAN FRANCISCO Y LAWTOK. 
David Otero JESUS D E L MONTE, 415. 
ROboredo y Bonza .- BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA, 
Belarmino Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
UTenéndez y Hermana . . . LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso JESUS D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA. 651. 
Tovos Lnc^o v Betancourt L A G U B R U E L A Y PRIMERA. 
José Marte Ñoéeda GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
B^nlpno Menéndez O ' F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Abrafdo y Lépez SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
José Horado ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrímie Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso M-rrtínez CORREA Y SAN INDALECIO. 
García v Ilniz JESUS D E L MONTE, 661. 
Gnmfirsfndo Pérez JESUS DEL MONTE Y RODRIGUEZ 
f'onstfntino Cortina J . DEL MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castañe RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
Onpcna y Abad, «La Mascota"... LUYANO. 57. 
Térez Pérez LUYANO, 26. 
Pedro AlTnrez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés SaWo LUYANO Y CUETO. 
•Tnlio García ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Ppdro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO 
Tesns Lóivez . . . CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Navas SAN FRANCISCO Y NOVENA, 
Baldomwo Fernández. . . SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
\ , Homdo López y CompaSía.. . SAN FRANCISCi^Y ARMAS. 
Manuel Tíavns Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
Alvai»z y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
V, E R R O 
" E l Batey»' CERRO, 536, 
Tosé Y'dnl CERRO Y ARZOBISPO, 
-Tosé R. Fernández CERRO Y PEÑON. 
Ricardo Casanoras FALGUERAS Y LA ROSA. 
^ n é n d » z y Mnrtínrz . , CERRO Y TULIPAN. 
G V T P U T Hermanos P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Tosé Sala . . P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
**r">noU*ñ BaláOTiisr ZARAGOZA Y '•TOCHA. 
R»mán Maris C E R R O Y M O M * STERIO. 
Tosé María Pérez CER^O Y Z A R A G O Z A , 
Tomás P»zo CERRO Y ZARAGOZA. 
Tosé Alvarez... C ^ o Y SAN PABLO 
Gobr'-l <M Hipeo C E R R O . 585. 
Manud M. Paz4. , . C E R R O Y PftvERA. • 
Tosé Gfl LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
RodríSuéz' v Peñama'íía P R E N S A Y SAN CRISTOBAL. 
Antonio "Várela P R T M E L T . e s y C A D I Z . 
Justo Hevia santa teresa y colon 
Rufino HT̂ erfO ' PRENSA Y P E Z U E L A . 
FdnpHo Híaz CERRO Y P R E N S A . 
Tosé Morare M e n t í a y P E R R E R . 
P-notuoso Morán FALGUERAS Y LOMBILLO. 
IPenabad y López LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
keonoido López santa teresa y carmen 
iT,eói> Bn-ris SANTA TERESA Y CERRO. 
'José Fernández P A T R I A Y UNION. 
mmm 
i i i P 
•i, 
HOTEL 
W O L C O T T 
C*!!» Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
E5 EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN S ü PR0-
VISITA A NUEVA 
YORK, 
l íort Elegancia. 
blicas los más recientes datos estadía- facilitado, y especialmente al Rotarlo 
ticos que en él figuran; a los dis. i Conrado W. Masaguer y a todos sus 
tintos funcionarios y empleados pú t empleados y obreros que, trabajando 
blicos que bondadosame te los han <le dia .y de noche, han podido h^cer 
en menos de doce día; ose admirable 
libro que, de manera tan artística pon 
drá de relieve antes los ojos asom-
brados de los que nos conocen " L a 
mas hermosa tierra 
.juanos vieron" 
De Ud. atentamente, 
G A R A Y . 
que ojos hu. 
Carlos ALZTJ-
s u s p i e s s o n felii 
L o s n i ñ o s inconscientes, felices en el recreo o e n 
l a escuela , t ienen que andar propiamente cal -
zados. L a s m a d r e s deben de seleccionar zapa-
tos que e s t é n hechos p a r a conservar los p i é s 
fuertes y saludables . 
Los Zapatos "Buster Brown" 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de-
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades. 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
E l calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad supérior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
Schluter & Company, Obrapía 47, Habana 
ST. LOUIS» MISSOURI, E . U. A. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo ¿el tdazo), man*», pies, 
etfe, evitando el mal olor cansado por el sndor inmoderado. 
Sa inofensiva, hasta log nlfios pueden usarla. 
Í U mancha loa vestidos. Durante el Verano, esta Orema es faíhn 
pensaWe para las personas que dHs*an jtr agradiMes en sociedad. 
D E TEIÍTA EJÍ L A S BOTICAS T P E E T O I E E I A S . 
Se earía por como al mrrt» de 88 «nb en sellos o ^ir© p««teJt 
ÜTÍICOS DIS T E I B L I D O E E S . 
D r o g u e r i a i ñ t e r n a c i o m l 
JíEPTCTíO yXTíí, SU-BAJOS D E L H O T E L PLAZA 
L A V O L 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
ILAVOIL es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 









ta Venta en Todas Lm 
Drof Mriaí 7 Firuam*. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
" E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CORTEA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINAS E N SU PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO, No. 88. 
xCsta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien do a sus asociados el sobrante anua: 
gue resulte, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $73.774.371.50 
Sinisstros pagados hasta la fecha " 1.836.545.23 
Cantidad que se está devolviendo a los señores Asociados, 
como sobrantes de los años 1914 a 1918 " 184.058.24 
Importe del Fondo Especial de Reser va garantizado con 
propied: 'Ies, hipotecas constituí das, Bonos de la Re-
pública de Cuba, Láminas del Ayuntamiento de la Ha-
bana, Acciones de la Havana E l ectric Ra'lway r Vht 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o„ 4o. Emnréstito de la 
Libertad, y efectivo en Caja y en los Bancos, . . . *' C1T.3Ü8.09 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
C4S95 alt. 10d.-6 
E l Consejero-Director: 
Rafael Fernández y ¡lerrei 
J u n i o 2Q d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 cen tavos . 
Ofídos 64. 
otas personales 
Dra. Ufaría T e r e s a H e r n á n d e z A l b o r n á 
H a terminado con bril lantes califi-
caciones la c a r r e r a de farmacia en 
nuestra Universidad Nacional, l a bella 
s e ñ o r i t a Mari T e r e s a H e r n á n d e z A l -
borná , perteneciente a una antigua y 
conocida familia de la ciudad yumu-
rina. 
A l fel icitarla por sus é x i t o s , lo ha, 
cemos extensivo a sus familiares en-
tre los que se encuentran los doctores 
l Antonio y Gabrie l H e r n á n d e z Albor 
I ná , hermanos de l a gentil damlta. 
Amado Maestrl j M e n é n d e s 
E l n i ñ o Amado Roberto Maestrl y 
M e n é n d e z , hijo de nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r Amado Maestri y L ó -
pez, Eecretarlo del Juzgado de Ins -
trucc i fn de l a S e c c i ó n T e r c e r a de 
esta capital , en los e x á m e n e s genera-
les del Colegio de los Reverendos H e r , 
menos Maristas, en l a Víbora , obtuvo 
nueve sobresalientes, c o n c e d i é n d o s e -
le como premio a l m é r i t o una meda-
l la . 
Fel icitamos a l nlfio Amado y a bus 
padres, por tan s e ñ a l a d o triunfo. 
Ünicoslmportadotcs; 
Santo Salaiia U í m S . í U 
V O L O A L C I E L O 
Francisco Seara 
Dispuesto s u entierro p a r a las 3 de 
la tarde del d ía de hoy, su t ío que sus-
cribe, ruega a sus amistades le acom-
p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n del cadáver , 
desde l a casa mortuoria: Mendoza, 
3L0, Reparto Santo S u á r e z , a l Cemen-
terio de C o l ó n ; favor que s a b r á agra-
decer. 
•; Habana, 20 de Junio de 1920. 
Benito S E A R A . 
22802 20Jn. 
H O T E L 
^ S A N R E M O " 
C E J T B J L L P A R K W E S T 
7 « t l u . 7 5 « u Sta. I Í E W Y O R K . 
JSB. es ta parte del a ñ o recurren 
con. m á s fuerza a Nueva Y o r k via-
jaros de los puertos de Cuba y Sur 
A m é r i c a . 
E l Hote l "San Remo" so hal la 
entre los que b r i n d a » l a m á s re-
finada a tracc ión de l a ciudad, do-
ralaando e l pintoresco lago del 
Parque Central . 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M . Brennaa, 
J>. J e s ú s de l a Vega 
Hoy embarca en el correo espafiol 
"Alfonso X m " , nuestro distinguido 
amigo el s e ñ o r J e s ú s de l a Vega, alto 
empleado de l a "Andreita Sugax Com-
pany" de los s e ñ o r e s F a l l a Gut ierre» . 
CU s e ñ o r de l a V e g a se dirige a l a 
madre patr ia a pasar l a temporada del 
verano en u n i ó n de sus familiares. 
D e s e á r n o s l e feliz v iaje , esperando 
que pronto regrese a esta su patria 
adoptiva. 
F e l l s v iaje 
Efe ta tarde e m b a r c a r á en e l vapor 
"Alfonso X i n " con rumbo a E s p a ñ a , 
nuestro estimado amigo s e ñ o r Magin 
Malet, apoderado de los s e ñ o r e s J , 
Balce l l s y C a . , de e s ta capital . 
Marcha el s e ñ o r Malet en viaje de 
recreo p a r a abrátear a sus queridos 
padres y pasar u n a temporada a l ca-
lor de su famil ia. 
Junto con el s e ñ o r Malet embarca 
el s e ñ o r Gabrie l Q u e r a l t ó con idént i -
cos p r o p ó s i t o s . 
D e s e á r n o s l e s una felia t r a v e s í a y 
grata permanencia en las nativas pía-
yas ^ p ^ y . . 
^ E l D r . J o s é J . J i m é n e z Ansley 
E n e l vapor "México" , que zarpa 
boy para los listados Unidos, embarca 
nuestro distinguido amigo el doctor 
J o s é J . J i m é n e z Ans l ey quien se dlr i -
se a Saratoga para pasar a l l í una cor-
ta temporada de descanso. 
D e s e á m o s l e buen v ia ja y un feliz 
retorno. 
M A N U E L CAJSAJTOVA 
Con verdadera bri l lantez, como cua-
draba a estudiante tan perseverante 
e Inteligente como nuestro c o m p a ñ e -
ro en l a prensa s e ñ o r Manuel Casa-
nova y L e ó n Acosta, acaba de rendir 
sus pruebas univers i tar ias en l a se. 
mana pasada, en las d i f í c i l e s mate-
r ias de Derecho C i v i l , e n sus tres 
cursos, His tor ia Moderna, en sus dos 
cursos, y otras asignaturas que He-
v a examinadas satisfactoriamente en i 
esta convocatoria. 
E s Casanova y L e ó n Acosta uno 
de los de la l e g i ó n de luchadores que 
a l l á en Cienfuegos, contra lo hostil 
del ambiente, a despecho de las m ú l -
tiples necesidades de l a vida porque 
tienen que luchar , hace p a r é n t e s i s 
provechosos que dedica a cult ivar su 
y a Ilustrado talento, s u notable y co-
nocida cultura, que resa l ta m á s aún 
en e l marco de su s incera democra-
c i a y s u natura l modestia. 
Reciba con afectos de a d m i r a c i ó n 
nuestra m á s vehemente f e l i c i t a c i ó n 
por esos lauros que s i a é l le enalte-
cen t a m b i é n honran e l hermoso solar 
cienfueguero donde es "Manolo" C a -
sanova un factor de positivos e in-
discutibles m é r i t o s . 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A ; 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
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C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
Con créditos comerciales abiertos por es-
te Banco sobre cualquier plaza del mun-
do, nuestros clientes obtienen los des-
cuentos del fabricante por pago al 
contado sin desembolsar fondos hasta 
la llegada de la mercadería a la Habana. 
Noticias del Municipio 
E L A M I L . L A R A M I E N T O 
E l d ía 15 del actual y e n c i ó el t é r -
mino que concede l a L e y de Impues-
tos a los propietarios p a r a participai 
a la C o m i s i ó n de Impuesto Terr i to -
r i a l , a los efectos del amil laramiento, 
las variaciones de venta, aumento o 
d l s i n u c i ó n , de sus respectivas fincas. 








municado haber aumentado e l alqui-
ler que t e n í a n fijado a sus casas . 
S O B R E C O N S T R U C C I O N D E U N A 
N A V E 
E l s e ñ o r J o s é A . Rolg y Correa , ha 
denunciado a la A l c a l d í a que un so-
brestante de Obras P ú b l i c a s h a pre -
tendido paral izar las obras de cons--
t r u c c i ó n de una nave en 10 de octubre 
n ú m e r o 318, alegando que el terreno 
donde' se hace l a ed i f i cac ión pertene-
ce a l a v í a p ú b l i c a . 
(El s e ñ o r Roig protesta de la intro-
m i s i ó n de ese empleado de ODras P ú -
blicas, pues la ú n i c a autoridad que 
tiene facultades por la L e y para orde-
nar l a p a r a l i z a c i ó n de obras es e l 
Alcalde Munic ipal . 
A ñ a d e que el referido terreno es de 
su propiedad y que l a f a b r i c a c i ó n l a 
real iza con licencia concedida por la 
A l c a l d í a . 
GIHEBRÜ AROHATICil DE WflLFE 
¿ m t l C A I E 6 I T I H A ¡ 5 
I M P O R X A O O R B f l E X C L U S I V O S 
B * * L A R K P U B L I C A 
l i l p 
m i y L S E P R A S S E 
T e l é f o n o k m . • Q b r a p f c , 1 8 . * H a b a n a 
Asociación Nacional de Maestros 
Homenaje a los maestros fallecidos 
E n cumpuimientb de lo dispuesto 
por el Reglamento de esta I n s t i t u c i ó n 
que s e ñ a l a el d ía 22 del corriente, co-
mo día Oficial de Duelo fle la Asocia-
c ión , el Ejecut ivo de la misma ha re-
suelto celebrar en los salones de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, (galante-
mente cedidos por la amable Direc-
tiva) una velada en honor de Don Jo-
s é de la Lúa y Caballero y demás 
maestros desaparecidos. 
E l acto c o m e n z a r á a las 8 en pun-
to y s e r á presidido por el señor Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n Pública y Be-
l las Artes , quien ha dispuesto que la 
tumba de Don J o s é y el panteón (I« 
esta A s o c i a c i ó n sean cubiertos de flo-
res naturales. 
Proporciono trabajo por l a cuenta hasta 500 hombre®, eseguraadolei 
pitear un buen Jornal, buenas aguas, braen alojamiento. 
Dir í janae a c a n t e r a » "Limones", da L W a m a , en Limonar, MataMM. 
P a r a m á s informes: 
F m n e d r a d o 6 . H a b a n a . 
80d. 30 « T . 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N ñ L 
wmm 
• E T O M E R C A N E A f f l C M O i C O B A 
' . é . . . . . . . 
m m 
v 
Unic o s 
U S C A T D E 
5L 4194 Moscate l t ó n i c o y reconst i tuyente . 
P í d a l o e n c a f é s » b o d e g a s y t i e n d a ^ g 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
f X í " * * * " e l C c r r o y Je908 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u e c r í b a s e «1 
O T A R I O de 1« M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a -
t m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e ? 
d a d o , l l á m e s e a l A ' 6 2 0 1 
E S 
U ^ IÍACI0TÍAL 
^ artn en mis oídos y m&s quw 
^ Mdos en mi espír i tu el es-
^ de la bomba que ignoradas 
tampido ae pusieron los re-
^ n 0 S ¿ T a í n e S del teatro Nacional 
tTeTJnzo *£rno, con el piadoso ob-
€l ^ « destruir l^s vidas de cuantos ¡ 
encontrábamos abf, público y ar-
^ í n í el espíritu suspenso contemplé 
C del escenario durante los p n -
el instantes que siguieron a la 
1116 !r,da detonación, esperando, de 
tre^nmento a otro verlo desplomarse. 
u? 2,0 a imaginarme la nube de pol. UetB lamentos de los heridos, tod^ 
^Vltóstrofe que debió haber ocurrí . 
la . al recordarlo, todavía me es-*0J'Zco de indignación y de espanto. 
lreA una familia con quien casual-
^ ¿ t e estaba yo, pude tranquilizarla,, 
Tnrenciéndola de que esas catastro-
í i son instantáneas y que de no ha. 
6 r ocurrido casi s imultáneamente 
Z la explosión no pasar ía nada mas I 
lí lo aue había pasado. 
(% público mostró una sensatez 
rara en los públicos, pues no es 
Srto qne baya muchedumbres cu -
íffi La muchedumbre, presa de páni-
^ se suicida, como pasó en el Ba-
Zar de Charitc' de Par ís , para no ci^ 
tar más que ese caso. 
rierto es que buena parte de a 
concurrencia, toda la que no conocía 
a magna ópera verdiana que se 
cantaba aquella tarde, no se dió cuen. 
t* al pronto, del peligro que acababa 
le correr; creyó—y ésto lo digo por-
así me lo han confesado vanas 
uersonas v lo he oído en distintas con-
versaciones—que la detonación era de 
la obra. Esto es muy exinicable, pues 
nadie iba a pensar en un atentado di-
namitero de esa especie; pero no es 
menos cierto que, después, el temor 
a un incendio o a otra bomba inicio 
im movimiento de "corre-corre', co-
mo gráficamente se dice aquí, que pu-
do tener fatales consecuencias y que 
cesó debido a los gritos de "orden' 
lanzados por las personas que no per-iieron su serenidad y a las briosas 
aotas del Himno de Bayamo. 
De todas estas cosas está el lector 
lien enterado por las amplias infor-
naclones de la prensa y si las he re-
metido es porque no puedo olvidar la 
»scena y porque me parecía necesario 
(vocarla. 
EJsta "divagación" ha de versar so-
jre las bombas de dinamita y su ab-
mrda aplicación. No se oonsigue nada 
son ellas, sino segar vidas inocentes. 
ja. venganza de los ácratas , por este 
nedlo, no ha alcanzado nunca a quien 
filos desearon. 
Los anarquistas que pusieron esta 
jomba en el teatro Nacional no deben 
ter muy diestros en el oficio ni han 
le estar enterados de que sus com-
iañeros de todo el mundo prescin-
üeron ya de la bomba, empleada en la 
orma que éstos de la Habana emplea-
on la otra tarde. Y hán prescindido 
«xactamente porque los efectos de 
• as explosiones no respondían jamás 
v sus propósitos. 
Xo será nooeiaiio hacer toda una 
listona de los atentados dinamiteros 
)ara convencerse de lo que digo. 
La bomba de Ravachol en uno de 
os grandes cafés de Par ís , estalló 
;uando los políticos contra quienes 
ba dirigida, parroquianos del esta-
ilecimiento, no se encontraban en él. 
Ható a un infeliz camarero que l im-
•iaba una mesilla de la terraza e h i -
ío pedazos una puerta de cristal. 
Ravachol pagó con su vida la del 
¡robre criado del café. 
Las bombas del Liceo de Barcelona, 
illá por el 1894 o í).r«. no recuerdo bien, 
wñ de las más infamemente arroja-
'asj son de la misma criminal y cie-
5a índole de la colocada en la "cazue-
a' del Nacional. 
Aquellas bombas, una cayó sobre la 
.»Wa de seda de una dama y no hizo 
ki testigo presencial—en el respaldo 
. nngún daño. La otra—según me con. 
'e una luneta ocupada por otra da-
lia, a la que decapitó. Horribles des-
'•ozos hizo la máquina infernal en 
p localidades bajas del Liceo, cuya 
•eRcripción hecha por el testigo pre-
>oncia] de que hablo, causa horror 
^ veían cuerpos mutilados por to-
;<'lS partes, senos arrancados, cabezas 
^paradas del tronco, qjjarcos de san-
¡.rev algo que no soñó la calenturien^ 
;« fantasía del Dante o la musa ma-
-aora de Edgar Poe. 
Había sido este el único atentado 
narquista en un teatro. 25 años han 
• •'•itócujndo desde la t rágica fecha 
pstió de luto a la Ciudad Condal, 
- en ninguna otra de las gran, 
es salas europeas, de espectáculos, 
- c J ^ i • ra a(iuel «i»iestro. A esta 
a S ciudad tropical, hospitalaria y 
^ mma ha tocado en suerte ¡fnjus-
m,^Utr^; esa infamia, frustrada, a ulos debido! 
¿ V S 5 * 1 " ? Paisana la artista María 
• ^ ¿ ? « o b a r y la admirable contral. 
han do ^ , Bezansoni más que nadie 
~n unui •e^vuelto "os al cielo 
1 ' ukU acción de gracias". 
n c l n L mba que 1,lzo numerosas ;/ in0,.e te;5 fué la arro;iada a 
le S S ? ^ , la calle Mayor 
3e B k t t ^ l 1 - COn Vic,toria Eugenia 
íatídico—los Ravachol y los Caogols. 
Emilio Zola—escritor socialista si 
los ha habido—en su novela " P a r í s " 
narra cruelmente este episodio que 
me parece del caso referir: 
Un anarquista tiene dispuesta una 
poderosa máquina infernal#que ha de 
acabar con la odiada existencia de un 
multimillonario burgués y su fami-
lia. Mucho medita el dinamitero para 
lograr el éxito completo de su obra de 
venganza y de despecho. Espía la ca-
sa del rico hasta conocer las costum. 
bres de éste y se cerciora de que tar-
de con tarde vuelve en su gran ca~ 
rruaje del Bosque, a la hora de comer. 
Es la hora que elige. Coloca en el 
zaguán la mort í fera marmita, preci-
samente calculada para el momento 
en que entre al portal el "landeau' 
del magnate. 
A la misma nom «n que el criminal 
bace sus preparativos y, sin ser visto, 
coloca la bomba, sa,1e del taller de 
una casa de modas, con una caja de 
sombreros al brazo una linda modis-
t i l la , para entregarlo en casa del bur-
gués. La pinta el novelista atravesan-
do las suntuosas avenidas de la gran 
ciudad, recibiendo, en homenaje a su 
belleza tranquila y dulce, una lluvia 
de piropos por donde pasa, piropos 
que arranca la juventud y la gracia de 
la "midinette' ' a los más gravea tran-
seúntes con que se crjiza. La mucha-
cha piensa en su novio, piensa en la 
vida, sonríe a P a r í s . . . 
Los burgueses precisamente han.si-
do invitados a comer esa tarde o algo 
así—no recuerdo exactamente—y no 
van a su casa. 
La muchaioha aparece en el barrio 
aris tocrát ico, dobla la calle y gra-
ciosa, rodeada su cabezia por un nim-
bo de luz que le forma el Ocaso, se di-
rige tranquila a la muerte. 
Entra en la casa.. .franquea el din-
tel y la bomba estalla. La policía acu-
de a recoger el cuerpo ensangrenta-
do e inerte de la pobrecita, de la ino. 
cente "midinette"! 
¡Señores anarquistas no olvidéis 
nunca a la modistilla de " P a r í s " ! . . . 
J o s é Joaquín GAMBOA. 
L A TOMA DE ALMOHADA 
--temberg. 
n a z a d r Í L ? 1 soberano español, arae-
rwpetadL í a P?r la Providencia, fué 
tildes 1POr la; ^ ^ i t a y las hu-
íue L l l nT aIabarderos fueron las 
Píamente r0n' inútilmente- es tú-
« e r ^ r í V 1 1 6 vo10 al Gr™ Duque 
ÜoS^ **á™TVÍ.ch' Gobernador de 
a la 
•ave 'JULusi nador 
^ i ó a ia ^nd0 la s o l u c i ó n que si-
íainb¡én t f ' lerra ;'U!5o-japonesa( voló 
8 ^ r f a s ^ ' c o ? f os y mató e h i r ió 
Eitaban ñor í f , del Puebl0 ^ tran-
e s J V }nsar del atentado. 
^ n febanrlnnZ°,n 1 ^ ^ Q u i s t a s la 
5: se a l e j a d ¿7?™ 0 la P e n d í a n 
^ d e sitio L 1 lugar 0 la lanzaban 
tanta san° Ur0 para ell03- Pero 
?ó aiCeSr nnr Cente sacrlfieada de-
" L v [ con7enoerloS de su co-
"ales. L?Sl 'os atentados son perso-
tiImente S?15hand0 ^ Por vida, inú. 
^ nobles ^en- P-eTO de ma"era 
r Ia nobleza, fu 
cosas puede 
[LS^not!"0^ ^ s i u a d o s directamen-
' ^mberto v ^ ? * ™ ^ de Austria, 
Alejas, V^ac Ki?!ey' Cánovas y Ca'. 
f.n' Seraje?o pr.^ciPes aust r íacos 
,Slno ana?', iJ1Ctlma8 del fana-
0? eambiaron^Sta; CUyas muertes 
' ¡ logra ron ralaSJ0rmas de gobierno 
me suenan—íueño rojo y 
La Excma. señora María de Luria, 
dama linajuda, perteneciente a la 
Grandeza Española , nos envía una 
atenta carta, rectificando un error 
aparecido en los cables de Madrid 
publicados recientemente. 
Dice así la carta de la respetable 
dama: 
"La Habana, 1S de junio, 1921. 
Señor Diractor del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
debido a un error de información que 
me sorprende en el DIARIO DE LA 
MARINA, siempre tan bien enterado 
de las cosas de España, leo que "en 
una ceremonia celebrada en Palacio 
las damas grandes de España se han 
arrodillado ante la Reina.'' 
Como Grande de España, creo de-
ber rectificar dicha noticiá. La ce-
remonia a que sin duda se refieren, 
es la llamada "Toma de Almohada" 
que confiere a las Grandes de España , 
ya sean condesas, marquesas, o "se-
ñoras", la investidura de la Gran-
deza. 
Dicha investidura corresponde a la 
do "cubrirse ante el Rey" los caballe-
ros, y se realiza en la siguiente for-
ma: 
En la Ante-Cámara—Sala de Gran-
des—se si túan varias filas de coji-
nes y un sillón para la Reina. 
En dichos cojines toman asiento, 
por orden de antigüedad, las señoras 
que ya han tomado la almohada. 
En la "Saleta" esperan las néofi-
tas que son introducidas por orden 
de antigüedad de sus grandezas por el 
mayordomo mayor, que las presenta 
j en la forma siguiente: "La marquesa, 
o condesa (v. gr.) de "Tal. Grande 
de España" . Entra la néofita, con 
| su madrina, hace tres reverencias a 
i.la Reina y damas presentes, y la So-
I berana le indica el cojín situado ante 
| te Su Real persona diciendo: "Se-
í ñora , "sentaos". 
Después de breves frases la Reina 
alarga su mano, y la nueva dama 
toma lugar entre las presentes, con-
t inuándose la ceremonia. 
Dicho acto tiene por objeto nlve, 
lar la si tuación de los grandes en 
la Corte, cualesquiera quje sea stí 
t i tulo, y como confiere la investidura 
de la grandeza, la señora que "tomó 
la almohada" es, y será Grande de 
España , por toda su vida, aunque en-
viude y contraiga nuevo matrimonio. 
En ese caso pierde el t í tu lo , "pero 
no la Grandeza". 
En mi tiempo, el hecho de tomar 
la almohada, no daba lugar a ser 
"sin nuevo nombramiento", dama de 
la Reina, pero siempre se dijo que 
dicha anomalía, había de rectificarse 
e ignoro si se llevó a cabo dicho 
propósi to . 
"La toma de almohada", fué Impor-
tada de la Corte de Francia, donde 
se llamaba "Prise de tabouret". 
Antiguamente la dama grande de 
España de servicio presentaba la ca-
misa a la Reina, y el gentilhombre al 
Rey. pero un rapto de orgullo del 
conde de Oñate en tiempo de Fer-
nando V I I , hizo abolir dicha costum-
bre. 
Siento que en el límite de una car-
ta no quepa el historial de ambas ce-
remonias, pero me intersa mucho la 
publicación de la presente, pues ha-
biendo tomado la almohada como 
Grande de España , Insisto en la rec-
tificación de ciertos pormenores, que 
no cuadran ni con la excelente infor-
mación del DIARIO DE L A MARINA 
ni con la arrogancia que dentro de 
su adhesión a la Monarquía, distingue 
a la Grandeza Española. 
Anticipa a usted las más expresi-
vas gracias su affraa. s. s., 
María de L ln r i a . 
Venta del Mel le I v a 
Los señores Luis Duthi l , Anselmo 
Merlán y Enrique Canales adquirie-
ron ayer por compra a la sociedad 
Torrab y (Co., que a su vez lo obtuvo 
e l primero del actual de su anterior 
propietario don eBrnardo Sánchez, el 
antiguo "Hotel de Luz". 
Para la explotación del negocio han 
C o n m o t i v o d e u n a r -
t í c u l o d e l S r . Q u e r i d o 
M o h e a o 
En el DLARIO DE LA MARINA he 
leído el ar t ículo con que el señor Que. 
rido Moheno ha contestado a los pu-
blicados por Blasco Ibañez en algu-
nos diarios norteamericanos sobre la 
actual si tuación de México. E l señor 
Querido Moheno se siente mortifica-
do por afirmaciones que hace Blasco 
Ibañez, muy de paso, sobre los pro.' 
gresos argentinos. Manifiesta que las 
comparaciones son odiosas y franca-
mente no veo la razón, a no ser que se 
niegue la exactitud de lo aseverado. 
Nadie ignora que México encierra 
en su seno enormes riquezas pero 
también todo el mundo sabe que Má-
ximo es tá atrasado, desangrado y em-
pobrecido. Que es el primer país de la 
América Latina, me parece una afir, 
mación Infundada. Su población es 
ederto, sobrepasaba a la de la A r -
gentina, hace diez¡ años, pero la gue-
r r a c ivi l , el hambre y las epidemias 
deben haber diezmado la población. 
Aun aceptando lo de la superioridad 
de México en cuanto a población, no 
creo sea posible probar su superio-
ridad étnica sobre los diez millones 
de hombres que pueblan el suelo ar-
gentino. (Tampoco se podría sostener 
racionalmente que la riqueza repre-
sentada por 30 millones de vacas ar-
gentinas, de pura sangre o mestizas, 
es superada por los 147 millones de 
ganado zebú y búfalos de la India Bri-
tánica) . A l efecto conviene tener pre-
sente que todas las variedades de la 
sangre latina, han contribuido a for-
mar la nacionalidad argentina. Espa-
ña e I tal ia han hecho los aportes más 
considerables y la misma Francia ha 
suministrado en su tiempo un buen 
contingente de inmigración. La Ar-
gentina se ha igualmente asimilado 
una población vasca, especialmente 
interesante por sus aptitudes para el 
trabajo agrícola y sus facultades de 
adaptación a ese medió nuevo. En fin 
los anglo.sajones han venido también 
a unirse al elemento latino y han po-
derosamente ayudado, haciendo pre-
valecer en el país sus cualidades de 
Iniciativa, su sentido práctico y su 
energía. De esta fusión del genio la-
tino con la energía anglo-sajona, ha 
salido un producto nuevo, muy apto 
para los negocios, y muy abierto al 
progreso en todas sus manifestacio-
nes. 
Nación joven la Argentina ha apro, 
vechado de la experiencia de los otros 
y sabe adaptarse a lo mejor tomando 
lo bueno donde lo encuentra. Este 
sentido del progreso es el rasgo máa 
caracter ís t ico y el que distingue a la 
Argentina de los otros pueblos lat i -
nos de América . Gracias a la corrien-
te de inmigración europea que esta-
blece un contacto permanente entre 
ella y los pueblos extranjeros, se ha 
asimilado las invenciones, los méto-
dos de las naciones más civilizadas 
y ha atraído a los hombres capaces 
de apl icarlos—así no es raro ver figu^ 
rar en la adminis t ración pública téc~ 
nicos europeos y norteamericanos que 
llevaron el fruto de su experiencia y 
aumentan el haber intelectual del 
país. Los departamentos de ferrocarri-
les, de la navegación, de los trabajos 
públicos, y de la higiene, gracias a 
esta feliz elección, ofrscen todas las 
garan t ías de buen funcionamiento. 
Aun constatando la iniciativa de to-
dos los progresos es necesario reco-
nocer que la Argentina se ha apropia-
do los beneficios con la más gran fa-
cilidad y que este don de asimilación 
forma parte del patrimonio nacional. 
Argentina es el tipo de la nación 
moderna, que tiene como ideal su des-
enyolvimiento cultural a la par de sus 
riquezas. La época heróica es tá ce-
rrada para la Argentina. Su indepen-
dencia es tá definitivamente asegura-
da; no persigue sueños de conquista, 
sino busca las victorias pacíficas pa-
ra sus productos en los grandes mer-
cados internacionales. Ama su suelo 
y lo glorifica. E l país progresa con 
rapidez y la t ierra es una fuente Ina-
gotable de prosperidad. Esto explica 
el poder de a t racción que ejerce Ar-
gentina sobre los que han pisado su 
terr i tor io . 
En la primera faz de su vida como 
Nación, siguiendo el espír i tu de su 
Consti tución, ha abierto fraternal-
mente las puertas de su terri torio a 
todos los hombres que han querido 
habitarlo. No se ha opuesto restric-
ciones n i a la entrada n i a la perma 
nencia del extranjero; al contrario, 
la legislación y las costumbres han 
concurrido a favorecer la inmigra-
ción. 
Dados estos precedentes puede afir-
marse que después de la fusión y 
transfusión que en el transcurso de 
los años se ha operado, el tipo definfii. 
tivo, caracter ís t ico del suelo, r eúne 
todas las condiciones, todas las apti-
tudes y todos los vigores de una raza 
superior. Luego, sobre las resultantes 
de la acción biológica, están las con-
diciones cl imatér icas y las vigorosas 
aptitudes vegetativas del suelo que 
lo favorece. 
¿Porque muchos países latIno7ame. 
ricanos que tienen también gracias a 
sus riquezas naturales los elementos 
para un desenvolvimiento rápido, han 
quedado estacionarios y cuentan a pe-
nas como naciones? La cuestión de ra-
zas viene a aclarar este misterio, en-
señándonos que a más de las dispo-
siciones favorables del suelo, es ne' 
cesarlo el fermento para hacer germi-
nar la simiente. 
La superioridad de un país sobre los 
demás no se prueba con expresiones 
henchidas de vanidad sinó con he-
chos—por eso—después de la anterior 
digresión, conviene anotar algunas ci-
fras que dan uná idea del progreso 
de la República Argentina. 
La República tiene diez millones de 
habitantes. La ciudad de Buenos Airea 
cuenta aproximadamente con dos mi-
llones. 
La República invierte anualmente 48 
millones de pesos en el fomento de la 
instrucción primaria. Funcionan en 
todo el terri torio 8,404 escuelas públi-
cas atendidas por 31,873 personas y 
concurridas por 1,019.944 niños en 
edad escolar. A ésto hay que agregar 
los establecimientos particulares en 
número de 1,277 escuelas, concurridas 
por 119,746 alumnos y un personal 
de 5,045 maestros. 
El Ejército icuenta oon las siguien-
tes escuelas: Superior de Guerra, Co-
legio Mil i ta r ; De Caballería; De Sub-
oficiales; De Aviación; De Radio Te-
legrafistas y De Armeros. 
La Marina tiene la Escuela de Apl i -
cación; Escuela Naval de la cual sa-
len los Oficiales de Marina y los I n -
genieros Maquinistas. Además tiene 
Escuelas para todas las categorías 
del personal subalterno. 
E l Comercio de Exportación fué en 
1919 por valor de $903,117,950 oro. 
La importación por 400 millones de 
pesos oro. 
La (Circulación monetaria ora el 
primero de enero de 1920 de pesos 
papel 1,189.093,189-89, suma garanti-
da en esa fecha por los depósitos de 
$404,272,982-05, en oro amonedado. 
Además en los Bancos de Buenos A i -
res loa depósitos en oro eran 42 mi -
llones, 327,878-53. 
Los ferrocarriles el 31 de diciembre 
de 1919, 36,549 kilómetros en explo-
tación. 
baño. Cueva, Cristina Blanca, Amé-
rica Alvarez, Miguel Díaz Carlos Mo- ' 
yer, Octavio Pagés, V. Méndez e h i -
jo, Manuel Estrada, Ana de ^Villalta 
Caridad A b r i l , Adela Oliva, Ldo., Jo-
sé María C. Bar raqué , e hijo, Manuel 
Vil lar , Rolando Villamis, José , Muñoz 
Manuel Gómez, Ramón García, Ma-
nuel García Mario M. Valesa, Manuel 
Corral, K a r l B. Cuesta, Rita Gutié-
rrez e hija, Rosa Torres. 
E l Henry M . Flagler 
El ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer .de Key West con 36 vagones 
de carga general. 
J a i - A l a i 
E l «Rita 
E l vapor español ' 'Rita' se espera 
hoy de puertos de España y Santia-
go de Cuba solamente con carga. 
Puertos considerados sucios 
Los barcos procedentes de los si-
guientes puertos considerados sucios 
no se puedan atracar sin previa auto-
rización de la Sanidad. 
Argentina Azores. Brasil, Barcelo-
na, Bristol, Campeche, Canarias, Gua 
yanas (inglesas holandesas y france-
sa) Gutemala, Galveston, H u l l , Mar-
sella, Nicaragua, Pensacola, Tabas-
co. Támpico, Yucatán, Liverpool, Si-
cilia, Uruguay Veracruz, Venezuela, 
New Orleans y todos los puertos de 
China y Japón. 
La Argentina está en camino de 
emanciparse económicamente, y bien 
pronto esta aspiración ha de verse 
cumplida, no en vano es ya el país la 
t ierra prometida de la carne y los ce-
reales, y no en vano, tampoco, hab rán 
las industrias que las proveen alcan-
zado la amplitud de que hacen gala. 
A los productos primos de esas indus-
tria'? madres, se suceden ya los sub-
productos de las mismas, y éstos han 
de completar y realizajLjiuestra in -
dependencia política sobre la base de 
una fortaleza económica Inconmovi-
ble. Ya en 1914, las industrias argén, 
tinas contaban 48,779 establecimien-
tos con un capital de 1,78)7,662,295 
pesos riíoneda nacional, y el valor de 
los productos obtenidos en aquella 
época alcanzó a $1,861,789.810. 
Para Veracruz se establecerán las 
mismas reglas que para las proce-
dencias de los ptiertos considerados 
sucios de fiebre amarilla. 
Con lo que escuetamente dejo ex-
puesto, la Argentina tendría sobradeh 
motivos para estar orgullosa —pero 
ella ha heredado las virtudes que ca-
racterizaban a "su Inmortal Liberta-
dor San Martin—por eso es modesta, 
noble y generosa. Su corazón no asi-
la sentimientos bastardos. Anhela v i -
vamente la felicidad de todos los pue-





Las siguientes circulares han si-
do dictadas por el Departamento de 
cuarentenas. 
Habana, Junio 19 de 1920. 
Señor médico del Puerto. 
Señor: 
Por 1̂ , presente confirmo a usted 
mi telegrama circular de esta fecha 
que dice: 
"Las medidas establecidas por la 
circular ciento noventa para lan pro-
cedencias de New Orleans, quedan es-
tablecidas para las procedencias de 
En tal vir tud, las medidas estable-
cidas por peste bubónica contra las 
procedencias de New Orleans y Pen-
sacola, quedan establecidas contra 
las procedencias de Galveston. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te Circular. 
Muy atentamente de usted, 
H . Roberts. 
Jefe de cuarentenas. 
L A INSTRUCCION PUBLICA 
Funcionan en la República cinco 
Universidades. E l Cuerpo de profe-
sores con que cuentan las seis fa-
cultades en que está dividida la Uni-
versidad de Buenos Aires, lo consti-
tuyen 808 personas. 37 Colegios Nacio-
nales (Institutos de Segunda Ense. 
fianza). 78 Escuelas Normales. 37 Ins-
titutos Especiales. La enseñanza pri-
maria obligatoria ha sido instituida 
en la Argentina por ley de 8 de jul io 
constituido los nuevos propietarios de 1884. La ley acuerda a todo vecln 
del expresado Hotel, ante el Nota- darlo de 1,000 a 1,500 habitantes, en 
n o Ledo. Fernandez Llano, que otor 
gó también la escritura de compra 
venta, una sociedad mercantil que gl 
las ciudades, y de 300 a 500 en los te 
rri torios y colonias nacionales, el de-
recho de solicitar la creación cíe esta, 
rara bajo la razón de Duthi l & Co. 1 blecimientos de educación primarla. 
D e l P u e r t o 
Los que embarcaron en el A l f c n . 
so x n r ? 
En el vapor "Alfonso X I I " embar-
ca rán hoy para Coruña, Gijón San-
tander y Bilbao los señores Magín 
Malet, Gabriel Queraltó, Gustavo Gar 
cía y familia, Adosinda y Consuelo 
Rivas. 
Señores Manuel Hierro, Marcelino 
González, Manuel Villaverde, Aqu i l i -
no Estrada, Patricio Obregón, Leo-
nardo Casas, Elvira Obregón, Alberto 
G. Fernández, Fermín González Se-
vera C. Vila , Ignacio Ucela y señora, 
María Gloria Perdomo, Melitina Ar-
gudín, Bernardo Sánchez, Carmen Me 
néndez, ernardo García, Ramón Gu-
rruchaga y familia, Francisco Aroce-
na. Vicaria Guruchaga Alejo Guru-
chaga, Venancia Guinea. Manuel Ca-
brera y señora, Francisco y Domingo 
Gutiérrez. Amelia Fortecha. Heliodo-
ro García, Alfredo Gutiérrez, José 
María Pérez Carlos Arguelles, Ra-
món Garrán , José Calle, y familia, 
Manuel Pérez y familia, Vicente Díaz 
Zacar ías Bartolomé, Ernasto Angulo 
y señora Bentofís y familia Floren-
tino Suárez y familia Francisco Artea 
ga, JoaquínMatienzo, Herminia Gonzá 
lez e hijos, Manuel Vig i l , Luciano 
Fernández, Ramón Anirda, José Fer-
nández, Modesto González y señora 
Manuel Crespo, Jesús Rósete, Igna-
cio Sell, Antonio Várela, Antonio F. 
Prieto y señora Gregorio Ribal y fa-
milia, Salvador Zulueta. 
Manuel Fonseca, Santos Palacios y 
señora, José E. López, Ernesto Agul-
rre , José María Berneville, Arnaldo 
Daexta y familia, Oomingo Marina e 
hijo. Elíseo Atienza, Antonio Cordi-
do, Trinidad Amat, Evangelina. Ton-
daoa, Santiago Tr i l lof Manuel Gc|, 
Eduardo Villegas y familia Alfredo 
Cohrs Benito • Gonzáde:? Martín La-
sa y familia Roberto Thomas, Rafael 
Piquen, Santiago Milián Ramón A. 
Soliño, Laureano Cobian, Ramiro 
García y familia, Ramón Guardado, 
Julia Blanco, e hija, José Gutiérrez, 
y señora, Calt Gottpued Schmlt. 
La señora Ana Ajuria de Galbis 
e hijos, Teresa Urbó e hijo, Carlota 
Urbano e hijos, José María Zelayas. 
Ramón Fernández Trapaga, Antonio 
Llano, Máximo Nazabal, José García 
Nicolás, Gutiérrez. Rafael F. Gime-
no, Cecilia Balaguer, Francisco 
Adrianer, Santiago Suárez, José Flo-
res, Amelia García. 
Mercedes Ursia, Angel Coterillo y 
familia, Teresa Martínez Jesús Mar-
tínez, Joaquín Valdés, Emilio Díaz, 
Manuel Alvarez, José María Alvarez 
José Camero, Andrés Sabio y familia 
Faustino Fernández. Manuel Otero. 
Vicente y Benigno Villarquide, José 
Fernández , Rafael Manso. Manuel 
Fernández Domingo de la Torre. V. 
Brígida Altuna Angela y Evelina 
Campa Covadonga, Vil la , José Aijuay 
y señora Libreda Martín, Antonia 
LetamendI, Carmen Gárate , Ramón 
Canals José Jusanista y familia. En 
carnación Ugarte y Cámara, Fructuo-
sa Gil Palacio, Antonio Ajenjo, Juan 
Artimes, Juan Bautista Zumalacarre-
gul y otros. 
Los nne llegaron 
En el "Flandre" han llegado los 
señores Plerre Jeaques, Josefa Cam-
bescot. Ernesto Gómez, Lucía Geor-
gia. Enna Pikequereu. Fernando Ve-
ga Emilio Banco López, Jorge H . Toi-
ller, Serapia Aguirre Juan Chalete-
luz, Victoria Cohén, John Vandar 
Marck Sa?-* Badi, Israel Levy y fa-
milia, Hilario Barinaga, Rosario Sal-
gado Antonio Bernardina, y otros. 
En el Miara! llegaron los señores 
B . R. Barlow, Rafael de Zaldo, ür -
cruz. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
'te Circular. 
Muy atentamente de us'ted, 
H . Roberts. . 
Jefe de cuarentenas. 
Habana, Junio 19 de 1920. 
Señor médico del Puerto. 
Señor: 
Con motivo de haberse recibido In-
formes acerca de la existencia de pa-
sos de fiebre amarilla en Veracruz, 
México, con fecha de hoy se ha d i r i -
gido a usted el siguiente telegrama 
circular: 
"Procedencias de Veracruz, quedan 
cuarenten arias por fiebre amarilla. 
Roberts. Jefe. 
La tal vir tud, las medidas cuarente-
narlas establecidas por fiebre amari-
lla, contra los Estados de Yucatán, 
Campeche y Tabasco, quedan exten 
L O S P A G O S D E ' A Y E R 
P A R T I O O S 
Io- $ 4 . 0 3 
2o- $ 3 . 0 7 
Q U I N I E L A S 
' a $ 4 . 0 0 
2 * - $ 3 . 8 6 
SABADO, 19. 
Salen a reCir los primeros veinticinco 
tantos <3e la noche del sábado, los blan-
cos Ortiz y Alberdi, contra los azules 
Lucio y Ermiía. 
La primera mitad de la pelea es blan-
ca en toda la línea, hasta - elevarse los 
blancos a una altura de seis tantos. IJa 
otra mitad del i,vsti<Jó, más la ventaji-
ta do marras es azul, porque los azules 
laborando como dos mal genios, se su-
bieron a las barbas del 14, tanto donde 
se áió la igualada, sobreviniendo el pa-
se y el "ganen" de la pelea, por absoluta 
parálisis de ambos blancos; de Ortiz 
Porgue se tiró de cráneo al abismo de 
la derrqta; de Alberdi, porque se puso 
más flojo y más alicaído que los calzo-
nes célebres del celebérrimo Martín. 
Lucio y Ermúa "bailantes" en la entra-
da: pero para igualar y pasar y coronar 
el tanto 25 dos bravos muy braveros. 
los blancos quedaron en 21. 
Boletos blancos, 499. 
Pagaban a $3.92. 
Boletos azules, 417. 
Pagaron a $4.03. , 
Primera quiniela a 6 tantos. 





Ortiz . . . . . . . 
Elola Menor 















Oe 30 tantos. 
Blancos: Gabriel y Xararrete. 
Azules: Amoroto y Teodoro-
Pelotean. Y bien sale el cielo y los 
Pelotean, y bien sabe el cielo y los 
cuarto prohombres como' cuatro leones. 
Acometividad, rudeza, gallardía; coraje, 
bravura, alma; cruces - de la pelota mag-
níficos en los primeros cuadros; majes-
tuoso peloteo de colocación y arrimado", 
rebote recio, bajo, silbante; una apoteo-
sis pelotera para igualar en cinco, i For-
midable entrada,, la fanéa brutal, la igua-
Jada emocionantísima. Una tempestad 
con "do'-' de pecho y todo. 
T primer desequilibrio, con primera 
quiebra, con honda desilusión, con avan-
ce escandaloso de los azules, con ca-
tástrofe parcial de la gente blanca. 
_ Cinqp los blancos: catorce los blancos. 
Y la esperanza retoña. Navarrete es 
aquel, aquel zaguero único, rey, duefío, 
señor; Navarrete pelea como un coloso 
contra los dos azules que están colosa-
les. Navarrete con la pequeña y a veces 
m m a m m a 
Eu Avilés la encantadora Tilla as-
turiana, se va a inaagavar este vera-
no un teatro expléndulo uno de lo-i 
grandes teatros de España, terminado 
gracias a la generosidad de un avi . i -
sinp entusiasta de todo cuanto tienda 
a dar renombre y prosperidad a sa 
pueblo: don Angel Fernández. fuer, 
za de actividad y de talento, este mo-
desto hombre del pueblo en plena ju-i 
vetud alcanzó los más resonantes exi-
tos financieros, los que, en su mayo-' 
r ía traduce en mejoría para í u ama-
da v i l l a . 
Ese teatro~construldo por i!on An- i 
gel Fernández l levará el uorujre de 
Armando Palacio Valdés, el gran no-
velista asturiano, que en Aviles pas6 
su infancia. Y en el teatro de su nom-
bre se le ha rá un homenaje para fes-
tejar el que el Rey le haya otorgatlo 
la Gran Cruz de Alfonso X I I , Con t j l 
motivo se ha organizado un coacurso 
li terario para el que se haa destinado 
crecidas cantidades distribuidas o.n 
premios. 
A nuestro querido amigo don Víctor 
Echevar r ía se le comisionó para quej 
so designará en Cuba un premio y en, 
cuanto don José Calle Sanmart ín , re-] 
presentante de la gran sidra asturiaiia| 
^'El Gaitero" supo de coas gestiones! 
diolas por terminadas donando el mi l i 
pesetas para un premio en el concUi -
so literario en honor de don Armaudo 1 
Palacio Valdés . 
A tales gestos nos t leie acostum-
brado el popular representante del] 
exquisito producto asturia'io en su 
afán de sumar a "El Gaitero" a to-
da causa de filantropía, de arte, de 
cultura y de patriorlsmo. 
Nuestro corresponsal en Asturias, 
don Jul ián Orbón nos tendrá al co-
rriente de las fiastas que en Avilés 
se celebren como homenaje al ilustre 
novelista, famoso en el mundo enteio. 
Orbón es organizador entusiasta de 
estas fiestas, como lo es de la mayo-
ría de* las empresas e ideas que ü a a 
auge y renombre a la encantadora v i -
l la asturiana. _ 
D E P A L A C I O 
OTRO PACTO LOCAL 
E l presidente del Partido Conserva, 
dor, el senador Rlvero, y los señores 
Santiago Rey y Sánchez del Portal , 
celebraron ayer un cambio de i m -
presiones con el general Menocal, so-
bre la política en las Villas. Pareca 
probable un pacto entre conservado-
res y zayistas en aquella provincia. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos al grado inme-
diato los siguientes oficiales del Ejér-! 
cito- Capitán Leopoldo Alonso Gra-
matges; tenientes Alfredo Céspedes y 
Joaquín Martínez, y subtenientes Jo-
sé M . Carbonell, 
• mala ayuda de Gabriel, sube, se aproxi-didas a las procedencias de Vera- mai se en ^ r esta igualada es 
PARA T.OS HU'KIyQ-lTISTAS DE TAMTA 
coronada por una ovación asordante 
Tornan a pelotear. Los azules siguen 
en colosales. Amoroto' quema con la pe-
lota, asombra con las entradas, juega 
con una gentileza estupenda. Teodoro 
castiga la pelota de revés como andrés 
Trecet, desde el rebote hace verdaderos 
milagros: Navarrete sigue firme, activo, 
intangible; pero Gabriel se pone más 
malo que la carne de pescuezo. No da 
cesta con pelota. Y esto desequilibra de 
nuevo el tanteo. 
Blancos en 14. 
Azules en 19. 
• Se compone un poquito el Japonés y 
Navarrete vuelve a ser el estupendo Na-
varrete de süs tiempos gloriosos. Amo-
roto ya no puede entrar: en Teodoro, 
el barómetro acusa cansancio y osci-
lación. A veces nos parece que va a des-
La colecta semanal que se Tiene rea- ^ plomarse. El ataque de los blancos es 
1 izando en todos los talleres üe ia " i - tan sabj0i tan just0) tan admirable, que 
dustria tabacalera y similares üe esta, catorce, una y una v la otra, se po 
SECRETARIOS QUE RENUNCIARAN 
En breve presen ta rán sus respec-
tivas renuncias los Secretarios dt> 
Obras Públicas y Guerra y Marina, 
porque hay muchas probabilidades da 
que sean postulados para senador 7 
representante por el Partido Conser-
vador. En este caso no podrán conti-
nuar en sus cargos, según el Código 
Electoral. 
para auxiliar a los obreros de Tampa, 
alcanza sumas importantes TwJ^-
El secretario del Comité de la Indus-
tria nos envía la nota de los talleres 
de envases, por la que se comprueba 
el esfuerzo que voluntariamente están 
llevando a cabo esos obreros. Dice así : 
Cantidades recaudadas por el Gre-
mio de Cajoneros corrientes y de lu-
jo"' para socorrer a los huelguistas 
de Tampa: N . 
Semana del 15 de mayq de 1920. 
"La Nacional".—Cajonería, $94.60; Car-
nintería, a*.0O; Cajas, 25.69; Manuel íso-
vedo 16-95: Evaristo Díaz, 7.80; Manuel 
Vidal, 16.90: Manuel Norefia, 32.20; Mo-
tor González, 17.17. 
Total, $261.70. ^ 
Semana del. 22 de mayo de 1920: 
nen a 19 iguales. Otro clamor deliran-
te de aplausos. 
T Navarrete—señores, descubrirse se 
anota el tanto 20 con una colocada mar-
1 ca inimitable. Otro clamor. 
Navarrete sigue sn marcha por de-
lante y triunfal. Los azules van por de-
t rás ; pero van mugiendo, ebrios de an-
siedad. Gabriel se nos desploma; se re-
pite lo de la carne de cuello vuelto. T 
Amorotc, haciendo nn esfuerzo titánico 
y Teodoro tras espasmos de héroe por 
fuerza, logran ponerse a 27 iguales. La 
ovación dura varios minutos. Vivimos 
unos minutes de encantadora locura. 
Los blancos hacen el tanto 28 y el 
29. T los azules el 28. Y se pelotea otro 
tanto de una duración y de una emoción 
indescriptible. Lo gana Navarrete, re-
E L SR. PRESIDÍENTE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca marchó ayer para su finca " E l Chi-
co", de donde sa ldrá m a ñ a n a para 
Batabanó a fin de tomar el yate Ha-
tuey que lo conducirá en excursión, 
de pesca con varios amigos. 
La Nacional".—Cajonería, $78.90; Oír-1 matándole desde la contracancha, a la 
pintería 47.30; Cajas, 28.78; José Ace- pared izquierda, de ésta al frontis y del 
refia, 25.75; Manuel Vidal, l^^O: •Tos* frontis, bote abierto y largo que Amo-
Acevedo, 11.50: Evaristo Díaz. '.4o; Vio- roto no pudo devolver, a pesar de su 
tor González, 11.10. 
Total, $213.59. ^ 
Hemana del 29 de mayo de 1920: 
"La Nacional".—Cajonería, $67.08; 
Oarointería. 45-85; Cajas, 27.97; Manuel 
Norefia, 15.55: Víctor González, 15.55; Eva-1 
risto Díaz, 10.45; José Acevedo, 11.35; 
Total, $20970-
Semana del 5 de junio de 1920: ¡ 
"La Nacional" Cajonería, $71,20 
Carpintería, 44.00; Cajas, 27.65: Manuel 
¿Noreña, 29.60; Víctor GonzjUe2. 15-95; 
Evaristo Díaz, 9.40; José Acevedo, 15.95. 
Total, $213.75. 
líesumen de las cuatro semanas, en-
tregado por el recaudador Miguel Avi-
la, $898.74. 
EL GREMIO DE ZAPATEROS 
No ha tenido solución el conflicto 
de los zapateros, planteado por las ope-
rarlas preparadoras de la fábrica de 
los señores Incera y Compañía, en con-
tra de las encargadas de dicho depar-
tamento. 
En un manifiesto' por las obraras ex-
ponen las causas que motivaron su ac-
titud. 
La Comisión nombrada por el oremio 
no logró dar fin a la protesta entablada, 
aunque ese era su deseo. 
agilidad asombrosa. 
Lo*? _ ahupes ¡jugaran mucho y muy 
bien. ISavarrete fué una evocación plo-
mosa. Gabriel hecho una guitarra vie-
ja. 
Boletos blancos 1.420. 
l'agaron a S3.07. 
Boletos azules, 898. 
Pagaban a $4.65. 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso ' de alzada interpuesto por el 
doctor Belt, a nombre de la Compa -
ñ í a Licorera de Guantánamo, contra 
la denegación de un permiso para 
desnaturalizar alcoholes en aquella 
localidad. 
D e H a c i e n d a 
ADMINISTRADOR DH ADUANA 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Aduana de Ñipe, el señor Geró-
nimo A b r i l . 
JEFE DE NEGOCIADO 
' E l señor Arandil lo Piqué , ha sidt) 
nombrado Jefe del Negociado de Exá-
men de Cuentas, en la Intervención 
General del Estado. 
Segunda quiniela 




Cazaliz Mayor. . .' 
Gómez. . .%. 
Ganador, Eguiluz. 
a 6 tantos. 














La huelga de los carpinteros no ha 
tenido variación. El secretario', señor 
Martínez, ha girado una visita a los 
talleres que están trabajando. Ante la 
Comisión del Sindicito ha dado cuenta 
de su labor, manifestando Que todos 
los encontró bien, pues sólo trabajan al-
gunos talleres de los qq<3 tienen firma-
das las Bases, y si alguno de los demás 
hace algo, cree el señor Martínez que 
carece de importancia su labor. 
Los huelguistas, en la mayoría de las 
casas, conservan la herramienta, y son 
muchos los que no se emplean en nin-
guna otra cosa, en espera de la termi-
nación del conflicto. 
KCPEICA DE I-A FEDERACION SINDI-
CAL DE ESCRITORES OBREROS 
Por este medio se ruega a las colectl-
dades obreras y particulares donantes 
n contribuventes en la suscripción "Pro 
Huérfanos*del C, L'uis Díaz Blanco y de-
más heridos en los últimos sucesos , 
se sirvan aportar cuantos datos tengan 
en su poder en pro o en contra de la 
actuación de dicho Comité, a partir del 
lunes, 21, en los salones del Centro 
Obrero de Egidc, 2. 
LA COMISION 
Xota- Se pone en conocimiento de 
los" sindicados que la Secretaria estará 
actuando desde las ocho y media de la 
noche en adelante. •c, jocfAsm 
Primer Partido, a 30 tantos 
Cecilio y Abando, (Blancos.) 
Baracaldés y Elola, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a fi tantos 
Baracaldés . Cecilio, Milián, L a r r i -
naga, Ortiz y Lucio. 
Segrundo Partido, a SO tantos 
. Eguiluz y Lizárraga , (Blancos.>' 
Cazaliz mayor y Mart ín, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
: t 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz, Gómez, Gabriel, Navarrete, 
Cazaliz mayor y Echeverr ía . 
Virueia en Puerto Padre 
E L VAPOR ERONTERA 
E l administrador de la Aduana de 
Baracoa, ha pasado un telegrama a l 
Secretario de Hacienda, participando 
el arribo del vapor noruego "Eronte* 
ra' ' remolcado por el vapor cubano 
" J u l i á n Alonso*. 
E l vapor Frontera había sido aban-
donado por su tr ipulación al declarar-
se fuego a bordo, quedando en muy 
malas condiciones. 
C a r u s o e n C i e n f u e g o s 
(POR TELEGRAFO) 
El jefe local de Sanidad de Puerto 
Padre ha pasado un telegrama ai Di -
rector de Sanidad, declarando la exis-
tencia de dos casos sopechosos de v i -
ruela. 
E l doctor Adán Galarreta ha comi-
sionado al doctor Villuendas que se 
encontraba en Santiago de Cuba, pa-
ra que se traslade a Puerto Padre a 
fin de reconocer y diagnosticar los 
casos denunciado».. 
Cienfuegos, Junio 19. 11 a. m . 
DIARIO—Habana. 
Procedente de Santa Clara llegó el 
gran tenor Caruso habiéndosele he-
cho un espléndido recibimiento. Hos-
pedase en el Palacete de don José Fe-
rrer, situado frente al parque Martí 
donde la laureada Banda Municipal 
ejecutó anoche admirablemente varia-
das piezas de su repertorio en honor 
del distinguido huésped. E l público 
de Cienfuegos amante del divino arta 
p repá rase a rendir tributo de admi-
rac ión al artista en la función de esta 
noche. 
SIMON, Corresponsal. 
D a ñ o s a l a s a l u d p ú -
b l i c a 
Los viiglantes 891 y 871, de la Po-
licía Nacional, detuvieron en la ma-
ñana de hoy en la esquina de Vi r -
tudes y Consulado a Guillermo G6-
mez;, Félix Torres y Elpidio Gonzá-
lez, a quienes acusaron ante el Juez 
competente de expender substancias 
heroicas. 
FAGINA DIECISEIS O I A R Í O U M A R I N A J u n i o 2 0 de 1 9 2 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Qrtas de Crédito y Optaciones 
de Banca en General 
TCLEFONOS: A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A i q u i i a m o s O e p a r t a m e n l o s p a r a O f i c i n a . 
m s m m ' v: .OLÍ VftV-AAAAAA/' 
E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d<» s«r esia la ú n i c a ca*a Cubana con pue€to « • l a 
© c t e T de Valorea d« N f ^ r a Y o r k ( N B W Y O P ^ S T O C K F X C H A N -
OP > nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j e c u d ó . . « e ( » -
teaes df compra y venta de v a l o r t » . Especial idad en i n v e r s i c n e » de 
orfmera c lase para rentlrtas. 
primera ^ h í C E P T Í M O S CXT5JÍTAS 4 M A R G E N . 
FIBAJÍOS COnZXCWMEŜ XSTÍl» >*:IS»1B SUS BOKI»S DE 
m LIBERTAD 






/.nier Bect Sugar. . . .. 
American Can 
Amer. Hiele Leather. . . 
^\iner Cfov and Foundry. 
A)uerican Txiconiotive. j\n.ev ÍJmelting and' Ref. 
American S'igar, Ref. . . 
American Woolen. 
Ají acón- .-a Coppor. . . . 
Itóídwin LíOcomotive. 
J'f.ltlmores and íihio . 
3 etbíebein Steel 'U". . . 
«•^¡itornia Pertloiím . . , 
Cunadinn Pacific 
O n t r a l Lether . . . . 
Otrro do P'asco. . . . 
Cliesapeake and Ohio . . 
<"!ii ^lil and r íml jiref. 
<Tii and Paul com. 
<'onsolidates Gas. 
Com )Piv> Vu<;t. . . . . . . 
Cracible Xtep!. . . . 
Cuba Cañe Sugar cora. . 
Cuija Cano Sugar pref. , 
<"uban Aüier Sugar New. 
pisk Tire • , . 
'(Jen eral Cigar 
< í «-no ral Moto re New. . , 
Goodrich Ruber Co. 
Grent Nort'. 
íiYepin'^Hoh Coppor. . ;. 
Piter Consolid com. 
Juterb Consolid pref. . . 
.Inter-.i Mere Mar rjref. , 
?Tit(::rii Mer Mar con1. . 
Internacional Nicket. . 
Jiitern.átional Paper Co. , 
Jsonnecolt Copper. . 
Kcy.stcme Tire and Uub^r 
'Isókatvanna Steel. . . . 
1.c-l)i!?h Valley. . ' . . . 
T.ibby, McNell and Dibby 
I-oft Tneorporated. . . . 
T.úrrillard. 
Manatá Sugar 
Mevican Petrolera. . . . 
M^ UíiiP.e com 
Missouri Pncif certif. . , 
National Peruher. 
N. Y . Centjral . . . . 
Nova Scotia Steel. . . . 





Pierce. Aitow Motor. . . 
T ierce Oil. . 
Porto Rico Sugar. 
Pimtn Alegro Sugar. 
Hoai'ol'/ní? cora. . . . . 
3vfl<nb tron and Steel . . 
T;oyal Dntch 
Itcalty. . . v . . 
Ft . I^ois S. Fl lranciscc. 
:Smc]ai(r OiiJ ConsiU:'lt. 
f-otitfie.rn Pacific 
Soutliern Rai]"vvay cora . 
Ftndébaker. 
^irrtnvberír 
•"'"•ift and , Co 
Pif. Swift Inter. . . , . 
'•"'entile Consol. . . . . 
Te Ñas Co 
T o - r s Ptieifi 
JtÍTf«»i P ;. . . ... 
i'r.oied Pruit 
Pn i í cd Uetail Store. . . 
'*T. S. Food Prodnts Co. 
P . S. Indnst Alcohol. . 
V. S. llpber./ . . . . 
Ti. S. Steel com.' . . . 
Ptali Popper , 









rrí'i s i ^ 
















E l traspaso considerable de fondos 
er conexión con los recientes pagos de 
contribuciónes explicaeaba la expencifin 
(C prestííníoj hasta casi üa cantidad 
do cuarenta y tres nullones de pesos. 
Como rosuitado de estos grandes tras 
pasos de dinero en o£ectlvo, las reser-
vas reales de la Clearing ilouse disml-
r.uyó en unos cuarenta y ''os millones 
pesos dejando un déficit en el exceso 
de casi $3.'-S5O¡O0O. Esto es el primer 
déficit verdadero desde la tercera se-
nana r/el imos de Marzo pasado, en .qw 
bis reservas cayeron casi eii la cantidad 
de ocho aúllones de pesos por debajo 
de los requisitos locales. 
MEKCADÓ 
DEL DINEKO 
NEW Y O R K , Junio 19. (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de ? 3|4. 
L i b r a s e s t er l inas 
(Cambios firmes). 
HO días, letras, 3.02 3|4. 
Comercial, 00 día.-t iei.rás sobre bpncos, 
'3.í>2.5!8. 








. 88% 88̂ /2 . 31% 33% 
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F r a n c o s 
Demanda, 7.9o. 
Cabio, 7.97. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demandíi, 8.24. 
Cable, 8.2G. 
F l o r i n e s 
Demanda, 36.00. 
Cabio, 3602. 
L i r a 
Demanda, 5.66. 
Cable, 5.68. 
M a r c o s 
Demanda, 2.56. 
Cable, 2.57. 
















Del gobierno, eiuietog. 
Ferroviarios, débiles 
Plata en barras, 09.1¡2, 
Peso mejicano, ,0Í).1¡2. 
Préstamos, fuertes: 60 días. 90 días y 
í meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte* 
Pa mfis alta, 7. 
Da más ba,ja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 7. 
Ofertas, 7. 
Pltimo préstam'o, •?. 
^r-pjntncionps r'e los Pancos, ff IJS. 
Cambio sobre Montreal 12.31.S. des-
cuento. 
BOLSA DE MADRID 




(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Junio 19. (Por la Prenfva, 
Asociada). 
Asociada). 
Dos últ imos precios de los bonos <3o > 
Libertar) fueron los slnruientes: 
Los de 2.112 por 100 a 92.28. 
Los primeros del 4 por 100 a 86 00. 
Los segundos del 4 por 100 a 85..V». 
Los primeros del 4.114 por 100 88.06. 
Los terceros del 4.114 por 100 a 89.36. 
Los cuartos del 4.114 pjor ICO a 86.20. 
Lc« de la Victoria ¿ol 4 3|4 por 100 
95.70. 
Los ¿« la Victoria del 3 3!4 por IvX) 
98.76. 
MEECAliüDE 
V A L O R E S 
L A SEMANA 
E l mercado d evalores durante la se-
loana que revistamos ha demostrado ex 
tradiornario firmeza y francas tenden-
cias de alza ya iniciadas en mrchos va 
lores. Y a algunos se cotizan 20 puntos 
roas altos qut hace m mes y otras aun 
•Oue en menos proporción también han 
subido. 
Hpsta ahora el movimiento se ha 11-
nlta'-o a la adquisi^iún de valpres de 
+cdas clases para investigar. 
L a especulación aun no ha tomado 
jar te activa en el mercado: pero no ba 
de tardar en iniciarase tan pronto se 
de cuenta de la porsp sativa alcista del 
mercado y el menor macsreoi,, riesgo 
que supone la adquisición de valores 
a los actaales baajos precios. Como ia 
c-Fpec-alación se ha multiplicado, en to 
das las órdenes de nuestra vida econó-
mica, mucho se ha distraído en la es-
poeulacl'm en otra clase de valores y a 
nr so debe la inoctivl 'ad del ,\ue viene 
n'endo la caracteristb'aaen la bolsa 
desde haca cerca de dos año'?. Pero ya 
so advierten olarns •••efíales de un pe-
r'odo '""ie raavor actividad, en consonaan 
fin con la enorme riqueza existente eti 
el país, lo que hn de provocar alza en 
todas nuestros valores. 
Durante la semana no operó en ac-
elone^ de los Ferrocarriles Pnidos n 86; 
Panco Esoañol ,a aa1atO,3H. Teléfonos 
Proferidas a 94 v 95. E n Comunes se 
tperrt a 89, 89,114 y 89.112 y al cerrar 
se operó a 90.1Í4. 
ooeró también Preferidas de la 
Compafiín Mannfartnrera n 73 y en Co-
mTineá a 50 y 50 112. 
L a s acciones de la Corarnrífa '""e Jar-
cia de Matanzas tanto Preferidas co-
mo Comunes, estuvieron firmes operan 
dofe, en los prieiuras Sindicadas a 80, 
Las 'comunes subieron -er'-q. d» nn en-
tero habiéndore onerqdo a 42.518 y 42>% 
S;n-icadas y no Sindicadas respectiva-
mente, _ _ 
L a s ar>.eeiores de la Copinnuia Hisna-
tio de Seguros, subieron ráApid«T*i»ínte; 
paartedose ñor ais Preferidas a 19? y a 
S5.1Í2 las P.fraeficiarias. 
E n aneciónos del Dnranr» Eile^t.rica 
«e oneró a fines de semana a 103 en 
rreferidas v 96 en Comom-s. 
. Las Comimes de la Rropre^a N^rien 
pnbiernn ma« fl*> un entero habiéndose 
t r.era-do a 79 112, pagándose después n 
70 518 
MAs de un rmnto ganar.-.n en la se-
n:ana las Preferidas de ta Comnafiia^Li 
royera orieríindo^e a fi^.oK '11 61.314. 
KeVas acciones percibirán su d iv'd o-n 
d raes próx ino . Lns C;>muneR mmque 
firmes no exr.prbr.entaroo cambio apa-
cible, onerándoso a 10.318 y 19.112, 
Firmes las Preferidas le la Compa-
fiín de Pr-mos. S^ rt3c:Mn a 81. 
L a s acciones d '̂ Banco internacional 
Piíruieron 'srisi;eni<'»"'s Ajorante la se-
mana, cotizadas de 100 a 110, 
A L C t R R R E 
Al erminor 'a seraann nudo admitirse 
nfit 'jaa .lem^n^'a, partt'alnrmentio en 
pVejet.es del Banco F¡^rt.aü.(?l. F n laa 
irnieseefectnnron opéra^lonts a 111 y sé 
hubiera, Onomdo aun a prteios mas al-
tos si hubiera, salida naml a la ven-
ta. Pas nce;-mes norclbiraii un dividen 
do del trilmeítrc el día prhréro de .Tu-
llo T>rÓTlir.o. 
Pn Comuines iel Teléfoiio se operó 
!l 90.114. 
So vendieron al cierre. 50 Pre^eridns 
fie la f'V)Tn"f)fífa Tdeerer'i a 01.314 y 50 
Preferirlas de la Comn--n~ia f'o Calzado a 
67, Tnrabién Pe ven'iierr>n W ¡acciones 
del P.̂ neo Tntrenaclonal a 100. 
Cerró el Mereado muy firme y cr. ex-
pectación de alza. 
MIEL EXPORTADA 
Para Mobilaa en el rnpor aaraericano 
"Kisbacoquillas', Pieron enibnrcados dot 
el puerto de Matsnzás un millón dopcien 
t<:s rail gaiere;- f'e miel de purga por la 
ICubaa'y P.^nl^Ung Compmy. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MATO 
HABANA 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . 100 105 
ACCIONES 
olsa t New Yorjt 
pajiusütiuii 
J u n i o 1 9 
Accíoacs 195.390 
Bonos 9.678J 
Hamburgo, vista, J l . 
Zunch, cable, 91 114. 
Zurich, vista, 91. 
Milano, cable, 31 
Milano, vista, 30 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3)4 a 5 pulgadas, a $22,50 
quintal. 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgada*, e 
(f2o 50 quintal 
Manila corriente, do 314 a 6 pulgadas, 
a >>32.C0 quintal. 
Manila R E Y , extra «uperior, de 814 * 
0 pulgadas, a $34.00 quintil . 
Í N F O R M E S O B R E D A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
i 
Precisamente hace hoy un mes que en 
oí Mercado de azncar se vieron los más 
altos precios, momentos en que nos-
otros advcrtimis a nuesrros clientes y 
amigos, me era la -.portunidad para 
vender, pues que por caucas que "ndl-
ciimos, aqueles precios no ce sostendrían 
iJoy so han cotizado los mas bajos pre 
«ios vistos desde entonces, y cuya ba-
j a se traduc3 alrededor de 5̂ c. de baja 
I»<!r libra. v 
E l 19 del pasado, mes de maye acón 
ee.iamos a los productores vender si 
quiera fuera parte para íes raeses de 
lanero. Febrero y Marzj aseguraondo 
as-i bttenos precios. Los -ine lo hieren 
tienen vendido a loa mejores preeios que 
se vieron para esos meses. 
L a corta cesión de hov en el Mer-
cado de valores, careció dé Importancia 
£-ostenién\->s'e loda ela entre inaprecia-
b.es fluctuaciones alrededor de loa pre 
cios del olere de ayer 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
"•42, E l sentindentD general del mei 
crido es mejor debido a haberse anuncia 
«o la Importación de ocho millones de-
Tesos en oro y a la actúud mas liberal 
del Banco de la Reserva Federal. A 
1 t.-sar de esto creemos que habrá poco 
rnovimier.to en espera del resultado de 
la Convenciór. de San Frapeisco. 
C A R R I L O Y F O R C A D C D . 
COLEGIO d ¥ c 0 R R E D 0 R E S 




Londres, 3 dlv. , 
Lon'-res, 60 d|v. , 
París, 3 <S|t, , . 
Alemania 
P PTnidos. . . . 
Espaua; 8 slp, . . 
Descuento papel 
comercial. . . 



























Mz?r> r< a DO 
ITJL J J XV \ j jtX 
(Cable recibido por nuestro filo directo) 
B O L S A DE P A R t ó 
P A B I S , junio 19.— fPor ta Prensa Aso-
ciada } > 
Las operaciones estuvieron débiles 
lio.v en la Bolsa, 
Ta Renta del 3 por ciento se octizO 
a 57 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
9 céntimos 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
15 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 50 1¡2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 19. (Por al Prensa 
Asi.ciad») 
Consolidados, 47 IM. 
Unidos, «2. 




















A z ú c a r e s 
Adúcar ce'ntrífuíra de guarapo base 8') 
primóos de polarización, en los almacenes 
prblicos de esta ciudad, para la exporta-
ción — — — cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar e'e miel de 39 grados de polarl-
eación en los almacenes públicos do es-
ta ciudad nara la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
fio la Bolsa Privada; Antonio Párajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 19 de junio do 1920. 
P K D R O V A R E L A NOGPEIRA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A HABANA 
.«UNIO 19, 
O F I C I A L 
Comp. Ven. 
C A M B I O S 
New TctTc. rabie, 100. 
Idem, vista, S|16 D, 
Londres, cable, 3.99. 
Londres, vista, 3.98. 
Londres, 30 djv, 3,95, 
París, cable 40.1¡4. 
París , vista 40. 
Madrid, vista, 83 1|2. 
Hamburgo, cable, 11 112. 
V a l o r e s . 
AV Y O R K , Junio 19. íPor la Prensa 
Asociada). 
Las especialidades fueron easi lo 
neo prominente en la sesión casi in-
pnificante de boy. Las acciones llór-
ales, e.wepto varias ferrocarrileras, 
penas sufrieron cambio alguno 
Las del acero, equipos, motores y pe-
loleras fluctuaron vacialm emente pe-
• las qunncas y las alimenticias de 
¡evo respondieron variablemente a las 
aniobras de los pools, 
f i l tre las acciones especialmente favo S«f™.-PT0r A?8t?f, intereses figuraban 
WUStqual Alcohol, California P-tro-
i-ra, Chicago Pneumatic Tool y varias 
LiñíÜ. "V'jaWíRlcaa. incluso Insnlratlon ¡xilll: s ír?.naT-Cla-s i Pérdidas es-
iMeion mas distribuidas rJ final. 
U* • .\f,ntns as(:,enderon a doscientas 
>^aLii^ns!J'>ci?ncs con los bono3 fue 
Cr, relativamente raas activas que las 
oraciones eon las acciones. Los 
% " ^ - f r a n c e s e s del circo por cien 
. fueron lo ,uas nota-.le, sufriendo una 
S¿ f v ^ l r n̂irnt0- ^ vtntns to-'es (vaolr a la par) ascendieron a 
V a p o r " B a r c e l o n a " 
A d m i t r á carga, en su sal ida do fl" 
nes del corriente mes, para los puer-
tos de su it inerario, que son: Is las 
Canar ias , Cádiz y Barce lona . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A Iff A TOA T CA. 
,San Ignacio n ú m e r o 18. T e l é f o n o 
A-3082. 
C . 5084 10d.-13. 
nep. de Cuba Speyer. . 
Rep. e1e Cuba 4 1|2 por 
Rep. de Cuba (D. Y ) . 
A. Hobana, la . Hip, . . 
A Habana, 2a. Hip. . 
Gas y Electricidael. . . , 
Ha vana Electric R y . . . 
H !' T' " ^o Hip. Grs. 
f^rcr^i^-fVn); . . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Int , l a . Hio 
. . Nominal. 
10o. Nominal. 
. . Non.inal. 
. . Nominal. 
. . Nominal. 










D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D £ 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
ConsBÍado í U . - T d . A - 9 9 3 2 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
PIDAN A YAR2A Y COMPAÑIA 
MARTI.CAMAGUEY 
t a - tom 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
Recomiendan compren Bonos DttiJa Exterior "5PBYERS" 
C u b a 4- /2 a l 7 4 - / 8 . R e n t a n : 6-%. 
4 - 2 7 0 ? A - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
AtMciáa Oanilaros 
y ílicgailadijs 
*>. I ,A F I S C A "hA T E S T A » E S T A . 
C I O S D E C O N T E A U A E f f l K t 
0 S I E K T E , 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza da Pnarto Ri-
co propios para bueyes de t r w f 
cuatro a ñ o » ; novillas, peli-finaa, ra-
sa de Puerto leo, propias para l» 
cr ianza Ejemplaror «écoj idoc paca 
Padrota 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para cueyes y vacas locftura»- 0 0 1 9 » 
L i s i a s , novillos columbianos para a i » 
jora, de Cartagena. Covefia v Z i s p a u 
1GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyeo de Guanta y Cierto Ca-
M í a 
Puedo^-entregar cargamentos c m * 
pietos de ganado para hierba da Oor 
íombia y Puerto Cabello en cuAlQolef 
[)U';rto ds la costa sur da Cftbe. 
P a r a m á s í^ 'n < ta, d i r í j a a s a a 3 
l P e r r e r ' . a c i a a l t»- • a » n t i a g p Am 
Raneo Español. 10014 113 
l?anco Español igO Sin 
F . C. Unidos . 90 
llavana Electric, pref. . . . 105^Í 106% 
Davana IClectric com . . . 95% 97 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 214 Sin 
Cervecera Int., pref 100 
Cervecera Int., com 50 
7eU'fono, pref 94 1'8 
Telefono, cora. . . , , . 89% 90^ 
Empresa Naviera, pref. . . . 97 
Empresa Naviera, cora. . . 79 81 
Cuba Cano, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía de Pesco y Naveea.-
ción, preferidas. . . . 58 67 
Dorápañin de Pesco y Narega-
cióu comunes 21 25^ 
Uni .̂n Americana de Se^n-
ros 189 197 
Idem Ceneficlarias 8P/4 100 
Comnañía Manufacturéra Na-
cional., preferidas. . . . 72% 731Ái 
Com'.ii.fa Manufacturora Na-
cional coin-ínes 50*<i 60% 
Licorera Cubana, pref . . •>»% 62 
I.Icorera Cubana, ^om. . . 19% 20 
Comnafíia Nacional de Pia-
rnos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
rompadla Nacional de Pia-
xjos y fonógrafos, cora. . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 10O 
Comnaflía Internacional de Se-
guros, comunes. . . . 22 80 
Compañía Nacional do Calza-
do, pref eri'jis «7 85 
Compañía Nacional Catea-
do, comunes ü&As 69 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 80% 84% 
Compañía ie Jarcia de Ma-
tan/as, sindicadas. . . . 80 84 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas comunes. . . . 43 50 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas com. sind, . . .V:;43 %4« 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Ctteatas Corrientes - Cuentas de Ahorros 
IGNORACIONES Y DESCUENTOS' pi 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
6 3 
Te'éfonos A-2416, A-5957, A.962Í 
CR1NRS 
Se venden actualmente en ülara te 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
S E E . " 
Kl sebo rerlno o d prlinera clase se 
cotiza de 10 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrPes de 15 a 10. 
T A N C A J H 
Se paga por tonelada de 80 a 100 Pí-
eos según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 po-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PKZUÑAS 
Se venden de 70 a 75 cts. el quintal. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A M F 
M A N I F I E S T O 
C. A 
te de 
R I T S E Y Capitán Acke 
T O S 
Con ;í(iü toneladas mTde * * J-«Sfe 
tino a Pasajes, España, Es?fl3S Coa> 
no de arribada para reparar g ^ í » * 
Vapor 
Capitán 
M A N I F I E S T O 
¿BLNHAMPTON. capitán ^ ^eri,.. 
.lente de «avanah. ¿ S g n ^ Pr^ 
ñango de Lara. 'fenaao a 
Orden. 2.572 toneladda earh*. 
ral. cart)6n ^ 
M A N I F I E S T O 277877 Vanor 
H. M. F L A G E R . Capitán ^b,?1116^ 
dente de Rey West, conslgnari. ' Í'W 
Brannen. 'sndOo a 
Con carga general. 
JUNIO 19 
Oom- TTen-
Banco Español. 110% i l8 
Y. C . Unidos SoVa 88 
Havana tíloctTic, pref 105% 106̂ 4 
Teiélono, pref 8* ^ 
Teléfono, cov 90% 90% 
Naviera, pref. . . . . . . W 98 
Naciera, cem 7,):!4 82 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . .. Nominal. 
Con pañín Cubana de Pesca y 
Navegación pref 68 67 
Corana fitn r-ubana ¿ e Pesca y 
Navegación com ¿Wa 25 
Civ't. Hispano Americana ne 
Seguros 189 197 
Ttv " nisr.ano Americana de 
Seguros Beneficia. . . . 84% 100 
Union 011 Company. . . . . NominaL 
Cubíin Tire an^ Rubber Co., 
preferidas, . . . . . . . Nominal. 
,nban Tire an^ Rubber Co.. 
comunes • • Nominal, 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 60% 69% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref. 61% 62 
Ccinnañíp, Licorera Cabana, 
ptref erida . . . : . . . 'il^á 62 
Compañía Licorera Cabana, 
comunes. . 111% 21 
Ctomefñía Nacional de Calza-
zado pref . 06% 80 Cotí ' nñfa Nacional de Calza-
zado com 51% 59 
Comnañía He Jarcia de Matan-
zas, pref «0% 100 
Compañfi ^e Jarda ¿ e Matan-
zas» Sindicadas. . . . . . 80 100 
PompañíM ho Jarcia de Matan-
zas comunes 4;!% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindica/laas i 42% 50 
M E R C A D O 
JUNIO 19 
L A VENTA KN P I E 
Los precios que rigen en los corrales 
•on loa siguientes: 
Vacuno, de 13 a 15 1¡2 centavos. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DV. LUYA NO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes pr»clos: 
Vacuno, a 52 centavos: (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 00 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a $l'.20, 




M A T A D E R O IN'nnSTRTAL 
Las reses benefict-i^as en este ma-
tadero se coti^n a los B';ruentes pre-
cios 
Vacuno, de 62 centaroa (precio ofl' 
tlal). 
'OéTlS u soA-B t̂ieo os ©p 'juiren; 'soâ tioo 00 ^ Oi, 9P 'Bpjoo 




E n t r a b a s de g a n a d o . 
E l lunes próimo legará a esta ptoce- I 
dente do Gal \«ston 'Texas,' el vapor i 
americano 'Bonhara" con un cargamento 
de gánftdo compuesto de 90 toros y 40O 1 
nevilós, 20 vacas finas de V ĉbe, 200 ca 
bailes para el Gobierno y un número y 
excelente lote de sanado de cerda. 
Dicho bario viene como de costum-
Ire consignado a la importante firma 
ganadera do esta plaza ".Lykes Bros 
Inc. ' • 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAá 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
14 a 16 pesos quintal 
J A C I N T O P E D R O S O & Co. 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , giros de tetns a todas par tes del mundo, &m. 
sitos en cuenta c o r i g a t e , c o m p r a y v é a l a d8 va lore s póbl lcas , pin. 
norac lanes , descaentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de segarl. 
dad p a r a v a l a r e s y a lha jas , c á s a l a s de a g i r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E R C U L E S " 
C O M P A Ñ I A D Í D U S T R I A L D E C E R A M I C A . S. A, 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en su junta celebrada 
el día 15 del mes de Mayo ú l t i m o , se couvoca a todos los señores accio. 
nistas de l a C o m p a ñ í a para l a Junta General extraordinaria que se cele-
b r a r á el d í a veinte y cinco (25) del mes actual a las 4 p, m, en la casa 
S u á r e z , n ú m e r o 45,. p a r a tratar de los asuntos siguientes: 
lo .—-Aprobac ión de las cuentas durante el per íodo que finallzfi en JO 
de A b r i l ú l t i m o , como as í mismo dé los anticipos hechos a la Compañía, 
2o.—Dar cuenta a los s e ñ o r e s Accionistas de l a s i tuación d« la 
misma. , j ' . . i 
3o,—Asuntos Generales. , . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Accionistas que para tener voz y TÓto n 
dicha Junta es. necesario depositar con 48 horas de ant ic ipación en esta 
S e c r e t a r í a , M ó n s e r r a t e , 111, las acciones que posean dandóseles lia re», 
guardo de las inismas. £ 
1 Secretario-Contador, 
'm^mmm-^^Mi. iiiinmimn n w 1 luis valera. 
C51S1 5d,.l! 
Nosotros tabricamos ios Mueblos de Oficki 
QUE USTED NECESITA 
Y 
Calcada y J . , Vedado, T e l . F-1162 
of C U S A 
H A B A N A . O B I S P O 5 3 . 
Hitamos perfectamente preparados par» 
d e s e m p e ñ a r cargos fiduciarios en emls io»** 
de "bonos. 
Pagamos i n t e r é s a r a z ó n del 3 p o r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
d© Ahorros . 
Deseamos vemos f a T o r e c i d o s 
con s u cuenta* 
i b • . . . . . . • « • V i íiiiiüiüksj 
| É . F U N O A D CÍ" E N E U A Ñ O D E 1 8 5 6 i * 
• 1 íiiiniiiiiiiiiiijiitijiijiî iiiíiiiiiniiiiiiiiiiíÉiítiiiiî ^^^^^^^^ i j 
I MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOCIATION ¡j 
[ l ( M i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) i d 
[ i HlHIllIlilNIlIllillillIflilHlIfliniinilIlHl^ . i : 
OFICINA CENTRAL: 61 y 83—BABAÍIA 
rsiiiiiüiiüiiiiiiiiiiniiniiüii 
Zona Fiscal de la M m 
R E C A U D A Q O N D E A Y E R 
J u n i o 1 9 
S 4 0 - 4 4 i . 3 S 
M Capital PAGADO 18.000.000,00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
M Activo en 31 de Di-
é i ciembredel919.146.787:019.01 
Este Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza loda dase de cper«-
Clones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente'y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pafsydel extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente p»""» 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por elle» 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuida* 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda cla^e de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 














D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 20 de 1 9 2 0 P A G I N A DI í lCISIETE 
C a f e m t e 
^ ^ • ^ ^ «««i. mt.«me* 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. E n 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Ejubleddoi en 1840 
COLORTTE «« %ende en Jjroaueria» 
Femtena», 
'Diítrlbnliore» 
U. S. A . C O R P O R A T I O N Habana, Cuba 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo y Mai'. Teléfono F - I a U » 
Es cada día mayor la animación que 
se nota en este espléndido Balneario 
montado a la altura de ios mejores 
del extranjero. 
Allí acuden diariamente lo mejor 
de nuestra Sociedad, convencidas ia 
mayoría de las familias de los incon-
venientes que en la actualidad hay pa-
ra viajar, y sobre todo, que en ningu-
na parte han de ser tratadas con 
más respeto y miramientos que ios 
que allí prodigan sus nuevos propie-
tarios, los cuales ya no saben que n.- -
cer para proporcionar a sus clienti.-s 
las comodidades y buen trato a que 
son acreedores todos los que se dig-
nen visitarlos, bien para enterarse ê 
precios, como tomar abono par>. la 
actual temporada; allí todos son aten-
didos. 
Dichos Baños tienen el teléfono F -
1207, por el cual se dan todos los iu-
formes que se soliciten de los mis-
mos. 
22720 jD 
Se beberá, si no se usa el filtro GAL-
VO. Vale 75 centavos. Se adapta a to-
das las pilas. Quita lino, camarones 
y microbios del agua. 
I A L L A V E 
Neptuno 106 Teléf. A-4480. 
Aviso a ias Dama . 
Hemos recibido la mejor y más ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix.. 
" L A G E I S H A " 
Kcptuno, 100. Habana, 
C5207 I0d.-19 
L e c h e D e s c r e m a d a en polvo 
P a r a c o m b a t i r 
l a D i s p e p s i a G r a s o s a 
C A R I C A L L A 
i E s la p r e p a r a c i ó n que c u r a l a rtlspep-
s i a , l a g a s t r a l g i a y todos los m a l e s del 
e s t ó m a g o . C a r i c a l l a , es un vino digest ivo 
compuesto. Solo e n t r a n en C a r i c a l l a , ele-
mentos vegetales . Act iva y r e g u l a r i z a 
l a s funciones estomacales . 
L o s - enfermos c r ó n i c o s , desesperados 
de curarse , se a s o m b r a n de la. m e j o r i ü 
que les producen l a s p r i m e r a s dos is de 
C a r i c a l l a . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , l a s n a ú s e a s , dolores 
de cabeza, lengua « u c i a y pastosa y o t r a s 
mani fes tac iones del e s t ó m a g o enfermo, 
desaparecen cuando se toma C a r i c a l l a , 
qu< se i ende en todas las bot icas y 
o.n su d e p ó s i t o F a r m a c i a del doctor R a -
fael Corrons . C h u r r u c a . 1G. Cerro . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ e . B o w m a n presidente, 
H O T E L B I L T M O R E 
43hd S t r e e t a n d M a d i s o n A v e n u k 
U n centro social. Ofrece las me-
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Música, baile y 
conciertos de selecciones de óperas 
son sus especialidades. 
J o h n M c E . B o w m a n 
Pnsidentt 
L a t a r e a d i a r i a e n l a o f i e m a p u e d e a l i -
v i a r s e c o n s i d e r a b l e m e n t e , u s a n d o l a s 
j ^ o m b i l L 
E D I S O N 
c u y a l u z b l a n c a y fija n o c a n s a l a v i s t a . 
P í r l í , a S t , a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
•'ido 
C . 4990 
? J ^ R O B A Q 0 y d ! j 
^ M a n t e ó ü í u a F e 
L A . 
A S I 
H O T E L 
A N S O N I A 
73ud S t u e e t a k d B r o a d w a y 
Especialidad en hauitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen 
cial, conveniente a los. distritos de 
negocios y teatros 
Personal de habla española 
E d w . M . T i e r n e y 
Vict-Presidente 
E 5 LA M E J O R O U E S E C O M C E i , 
S E G U N A F I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
S U S A B O R t S M U / A G R A D A B L E 
N O S E P O t y E R A N C I A V S E V E N D E E N 
L A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y I N E D I A - Hoteles asociados de Nueva York 
Commodore.Belmont, Manhattan, MurrayHill 'ü tPÜS/W Pfi/mp/¡¿ 
ESPERANZA,5.:Telf-A ¿550,1 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos 
r 
G e n e r 
C o m p J 
l e c t r i c 
f C u b a 
49-H.S9 
r 
S i n P a r a d a s 
E l Arranque Automático de la Máquina de Escribir 
Remington "libra de obstáculos i a vía/' en todi clase 
de correspondencia. No hay que hacer paradas en las 
"estaciones" intermedias entre la fecha y el "De V . 
atentamente". Cambia de "chucho*' automáticamente. 
Esta ¡iiveno de la Remington está protegida por pintes y 
ninpa otra máguina pnede tenerla 
E l que escribe en la Tvemirigton alcanza mayor velocidad y 
se hace mejor mecanógra fo . 
E X A M I N E E S T A M A R A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
F R A N K R O B I N S p i . 
• H A B A N A • 




í n v - r t . r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
D e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
S U l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — _ 
F á b r i c a á e M o s a i c o s C t t o a " \ 
S a n Fe l ipe n ú m . \ . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . 
T e l é f o n o : í - 1 0 3 3 . u 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
Representamos fabricantes que embarcarán directamente a ios compradores. 
P u e d e usted economizar muchos c ientos d e p e s o s consultando 
nues tros prec ios antes de co locar s u s pedidos . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
t«. 474, « 1577 alt 1» 15 i 
M A R G A 
m Los 
S 
UN SUEVO ATLAS UNIVERSAL 
Terminada la guerr.i «'ironía, se ha 
Impreso el primer Mapa universal que 
oontiene los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y muy princlpalraento 
los estados euroueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
Taz de Versalles, así como también un 
Cían mapa Planisferio, un Mapa de ca-
fa uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte Ameriea-
nii y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
r n diario de la Guerra Europa desde su 
comipnzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de las principales Capi-
tales ./.el Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en ln<?l?s. 
1 tomo en folio, encuadernado 
sólidamente $7.00 
I í I B K O S D E UTIL.TOAD P B A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A - — E l m4s completo 
y más práctico do cuantos se 
han publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academtaa 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Amerlcanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado. 
• M E T O D O D E MSCRITTTRA 
E N MAQUINA S I N MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinado» 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . , . 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
RICO-PRACTICO, D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
r a d Bofill y Trías. 
Comprende: Nociones de docu-
mentación y correspondencia 
mercantiles; «juentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive; teneduría de 'ibros por 
partida doble aplicada al Co-
merclo^ Fabricacióoi, Bnnea, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones, Sociedades, etc., con 
contabilidades simuladas de 
operaciones de dichos ramos 
. para la práctica. Segunda edi-
ción. 





N O L O H A Y M E J O F 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION 
SUPRCME 
METODO D B T A Q U I G R A F I A 
JOSI'AÑOLA PITMAN. —Kl mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hispano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pltmsn in-
glesa 
1 tomo en So , encandemado. . 
JUEGO D F L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E L I B R O S . - C a d a juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor, Diarlo, 
Caja y Borrador, «stand o en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada juego 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Comercial que 
comprende todo cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po-
nerse a la venta el TOMO I de 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
derablemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética comercial, 
por Brasilier, Minear y Fer -
nando Boter. 
Contabilidad, la Ckuicla de las 
Cuentas, por Eugene Leautey. 
Adolphe Gullbanet y D . José 
Busquets. 
Correspondencia comercial por 
Rottee y Prat Gab.illi 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cada tomo encua-
dernado ?S.O0 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind 10 m. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e i E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del JEstómagO, Pre-
viene U Fermentación de los Ali-
mentos, Agrura, Ventosidad • 
Indigestión Aciriu. 
Si usted es un paciente de indiges-
tión, indudablemente que va habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, caroón de 
leua, drogas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su ent'ermedau y en algunos 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cualquier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastill»^ condensadas con una poca de 
agua ai;spués de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que teme una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de laí» comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y ademán» de 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no pcede perjudicar al estómago 
mientras que hava algunos síntomas de 
indigestión ácida. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
L a s g l á n d u l a s del Mono 
o l a t e o r í a de Ycronoff 
Indiscutiblemente que si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, fl 
muchas personas quo se hallan en la 
senectud, les sería devuelta la virili-
dad perdida. 
Pero es el caso, que las raaldltaa ca-
ras, hacen aparecer viejas y decaíi-as a 
mrchas personas que no lo' son. 
SI usted está aún en ja edad viril, 
ríase de todas esas teorías y tíñase sus 
crinas. Pero eso s í; tíñase con una bue-
na tintura porque de lo contrario us-
ted resultará ridículo. 
L a Tintura Regina, regla por «ra nom-
bre y regla por sus efectos, es el más 
perfecto y maravillosa invento para te-
ñir el ca.bello' tanto del hombre como de 
la mujer; tifie el pelo, la barba y el 
bigote de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
L a Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales dañinos, tnles 
cemo nitrato de plata, plomo, cobre, etc. 
y deja el pelo tan ;;uave como la seda 
y con el brillo natural, de la juventud. 
De muy fácil aplicación, pues es ins-
t.-mtínea, se vende en todas las boticas 
y droguerías al alcance do todas las 
fortunas, a un peso el estuche. 
C 5019 alt. 7d-l l 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
C O N T I E N A 
H U E V O S . C A C A O 
L E C H E . MALTA. F O S F A T O S 
C . B020 a l t 8 4 - 1 * 
D I N E R O 
B c s é i e H i r o p o r G i m o t e a 
t t t , j o presta esta t & a ^ 
C a s a de P r é s t a m o » 
Tcléiono k-mi 
I N T E G E I D A B E S T O M A C A L 
L a m a n e r a de p r o l o n g a r l a v i d a e s 
c o n s e g u i r u n a b u e n a d i g e s t i ó n , p o -
n i e n d o a l o r g a n i s m o e n c o n d i c i o n e s 
d a a s i s t e n c i a p a r a e v i t a r y c u r a r l a s 
1 e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . L a i n t e g r i d a d 
I e s t o m a c a l s e c o n s i g u e t o m a n d o e l E l í -
x i r E s t o m a c a l de S á i z de C a r l o s . 
N E W Y O R K A N D C U B A MAIL 
S T E A M S H I P 
N G O M E Z 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n se l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p'ara c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
í e r a C u 
G O M E Z 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F. M. HOYT SHOE C0. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
wmmmm&mm 
"44̂ *' 
W A R D L I N E 1 
El rápido vapor americano de 14.000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Amen^ 
durante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especialej0 
España, 
SERVICIO QUINCENAL A VIG0, CORÜÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EN PASAJES Y CARGA. 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ter-
cera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. Mu-
cho aseo y comodidades para emigrantes. < 
Cisto del pasaje de TERCERA C L I S E i p i ! a las 
d e m á s Compañías . 
Pasaje de PRIMERA, desde $ 2 2 5 0 0 a $600.00 
EL VAPOR "SIBONEY" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE EL 18 
DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y sen-icios sa-
nitarios privados. 
Para más pormenores «fingirse a las siguientes oficinas ¡ác Pa-
¡sajes: ' —* • ̂  ¿̂ú&mM-
i Primera Clase: Tercera Clasef 
Prado. 118. Muralla. No. Z 
Teléfono A-6154. Teléfono A-0113. 
Para carga» ele.* :. m • i ¡;í:« . . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
¿i 
r - i i i i i i 
P I D A L A F A M O S A 
f O D A 
NTANTF5: 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
m 
ate 
*—̂  s-v» ^—f — JMX 
Vff» W „ destine «/ const/nu ̂ f*^ tiíoie/ü nenzontelmtíite. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 13¿v P A G I N A D Í E Í T O T E V F , 
1 
YOcarre, a l g u n a s v e c e » , 
u s á n d o s e e l t e l é f o n o , 
q u e , a l H a m a r s e a u n 
n ú m e r o , l a c o n e x i ó n n o 
^ e s t a b l e c e d e momea-
t o . s i n e m b a r g o , e l t e -
l é f o n o e s t á b u e n o . E n 
es tos c a s o s , c u e l g u e e l 
r e c e p t o r , e s p e r e mc&o 
m i n u t o y r e p i t a l a l l a -
m a d a ; r a r a v e z d e j a d e 
o b t e n e r s e d e e s t e m o d o 
e l n ú m e r o d e s e a d o . 
S i s e d e j a á r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a e l 
s e r v i c i o . 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s * 
E l a m o r I w y e c u a n d o l o s g l ó b t ú o s r o j o s de t m o d e e l l o s s o n r i c o s , r o ) o s y fíenos d e v i d a , m i e n t r a s i o $ del e t r f 
se Vuelven d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . £ 1 H i e r r o N o x a d o d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a v i g o r o s a , 
ton «nsuefios de felicidad eonra-
gal Imyen rápidamente cuando las 
condiciones físicas de alguno >de loa 
esposos ae vuelven tales jJ ê dismi-
nuyen l a capacidad ^rfa disfrutar 
del estado del jasírlmonlo. E l a™0' 
sonyugal depende, en su más amplia 
acepción, del 'vigor 7 l a salud de loa 
cónyugea. 
El mayor enemigo jara la conti-
nua felicidad en el matrimonio es 5a 
anemia, la ddbilldad, una sangre em-
pobrecida qm glóbulos rojos defi-
cientes que dcasionan la pérdida de 
la energía, de la fuerza, de la ambi-
ción, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges» 
abriéndose entonces paso a toda cla-
se de malas Inteligencias y celos. 
Esta es una condición perjudicial, 
que solamente necesita un refaerío 
de glóbulos rojos, ricos y sanos pa-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para pro*iclr millones de glóbulos 
rojos, cuando falta bay que sustituí— 
lo con bierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor, 
Pero no' hay que tomar cualquier 
hierro. E l cuerpo humano no puê .e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h'e-
rro orffánlco, hierro vitalizado, on 
una palabra: Hierro Iftncado, Es el 
hierro que se conoce con el nombre 
científico de Peptoóato de Hierro, e*-
to es hierro preparado químicamente 
y ©a una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción perfecta en la sangre. 
Todoi los Médicos pr«wcrlben M»-
rro para sus enfermos agobiados, 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", he* 
hiendo encontrado que es la única 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen Wen que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada que 
asegura la completa energía, el vigor 
y" eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgáníeo (Hierro 
Nuxado) es la única forma que se 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos F. Arroye, do la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Madrid, dice: "Hierro Ntwadv 
es un reconstituyente Ideal. Hott'-
brea débiles que habían perdido la 
esperanza de recuperar la vitalidad 
perdida, que carecían de la energfa 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transformados com-
pletamente después de un corto tra-
tamiento con Hierro Nuxado. Mula-
res que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de sq 
sangre, padeciendo estados de nervio-
sismo que las amargaba la vida «e 
encontraron rejuvenecidas y sus ner-
vios calmados, después de tomar Hie-
rro Nuxado." 
E Q U I L L A 
P O N S 
C. 4»&7 «vlt 7dXl(X. 
C O N R E B Q R D E í 
i ' 
^ ^ M437í 
A G U L X O 
MALETAS DE CUERO T FI -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
m BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
1 
T e n e m o s l o q u e V c L n e c e s i t a 
a D r e c i o s r a z o n a b l e s 
L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
FERNANDEZ T Cft* S, en C. 
04294 • 
C A S A D E L P U E B L O 
R o p a h e c h a a s u m e d i d a . 
C o r b a t a s i n g l e s a s . 
C a l c e t i n e s F r a n c e s e s 
C a m i s a s A m e r i c a n a s 
E G I D O 1 8 
M A N 
E l a l i m e n t o m á s s a n o . 
E l m á s p o r o . 
D e v e n t a e n t o d a » p a r t e s . 
E n v a s a d a e n l a t a s d e V2 I 3 " * 
y e n p a q u e t e s d e 1. l i b r a . 
N u e s t r a f á b r i c a e l a b o r a d i a r i a -
m e n t e 2 0 , 0 0 0 l i t r o s d e l e c h e . 
A g e n t e : A n g e l F . A n g e l . 
A m a r g u r a 7 . H a b a n a . 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N Á . 
D K . f E U S R I U I T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y 9J¿ 
ANEXOS 
C o n s o l t a s : ¿ e 4 a 6 p . e n E b s -
p e d r e r o , 5 é n t r e m e l o s . 
D o m i c i l i o ? L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T e c h e m a t e r n i z a d á , S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a N 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d f g 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
r e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
[Para Informes, Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO de 
T H E H A R R I S O N J l N S T I T U T E 
^4NZANA DE GOMEZ 320. 
La Ezema Es Curable. 
Hoy Está Plenamente 
Comprobado. 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de I» 
piel, ha convencido a las autoridades 
científicas que finalmente la Ezema e» 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D.es el que. asegura la. 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este líquido e inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no había • 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
E l puerto de salvación para los que 
sufren de cualquiera enfermedad déla 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de habei 
usado solamente una vez este mara^ 
villoso remedio. 
D e D e D e 
Dr. Manuel Johnson. 
Dr. Ernesto Snrrá. 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y n o s 
14.t-18 
V E N D E N 
C a l l e C o t e u r t a e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . 
S e n u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
C5109 
C o n v i e n e a ras i n t e r e s e s r e d u c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c e r e l p e s o d e l a C a ñ a q u e h a n d é 
m o l e r . E l s i s t e m a m o d e r n o e s o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a C a ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a r , l o q u e s e o b -
t i e n e c o n e l u s o d e l a 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n k s 
A p l i c a b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o I e s o f r e c e m o s u n s i s t e m a s i n e x p e r i e n c i a p o r q u e s o n m u c h o s 
l o s C e n t r a l e s 7 C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n u s o l a s m e n c i o n a d a s R o m a n a s 
c o n é x i t o c o m p l e t ó . 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a n p o r q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a r e g a l a r l e s 
i a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n l e s o f r e c e m o s 
E l T r a s f t o r t f a t f o r d e A c e r o F A I R B A N K S 
Q u e p o r s u s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o e s d e i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . 
a l t . Sd.-18 Í f l Kaes alt IND. 12 in. 
P A G I N A V E I N T E 
^ U R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 de 1 9 2 0 
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
^ J p a r a i ^ ^ ^ a ^ 
^ f e r m e d a d e s 
d é l á P i e í 
L o s que han estado sofriendo por 
feños do afecciones de la piel, irritan-
tea, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadun^ una pre-
paración francesa hecha en America 
de la fórmula original. Al iv ia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. H a probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
3ue durante a ñ o s han estado sufrien-o de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos , úlceras, erupciones, urt i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
(escaldadura, sarpullido, quemadura^ 
costra* margulladuras, « t e 
p í d a s e en las D r o g u e r í a » de los se . 
feores Sarr&- Johnson, B a r r e r a , Majó 
iy Oolomer, Taquechel y en todas las 
f a r m a c i a s de l a I s l a . 
Paca A mi amiga: Yo 
«atqr «ano ta me ves, 
«dudable, alegre, porque 
be cabido preservarme. 
Ante» era como tú. Sen-
\tk desazón, no comfa. 
Mi carácter estaba irri-
| tabla Leí el ammdo de 
r compré un fiasco, Oom-
probé la mejoría. Vetea 
cualquier farmacia <juc 
ei admirable 
ftoyente 
C A R N O I D E 
E s d mejor patente para 
engordar en pocos diaa. 
Depósito al por mayor 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
A u n q u e e l p r i m e r c o s t o 
d e u n a A M A S A D O R A d e 
d o s b r a z o s 
" R E A D " R E V E R S I B L E 
f u e s e d o s v e c e s m á s a l t e 
q u e e l d e o t r a m a r c a c u a l -
q u i e r a , s i e m p r e l e r e s u l t a r á 
m á s B A R A T A a l a l a r g a . . . 
E s t a e s l a ú n i c a v e r d a d e -
r a p r u e b a d e l a E G O N O -
M I A I 
¡ ¡ N o s e d e j e n e n g a ñ a r ! ! 
N o h a y N I N G U N A " t a n b u e n a " c o m o l a " R E A D " 
S o b a d e r a s , B a t i d o r a s , D i v i d i d o r a s 
T o d o p a r a l a P a n a d e r í a M o d e r n a 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . 
A P A R T A D O 1 6 4 3 . H A B A N A . 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A 
Esta es l a BATIDORA que debe tener en su taller ' 
THOMSON MACHINE CO 
L a B a t i d o r a T H O M S O N e s l a m e j o r y m á s s ó l i d a que k 
e n e l m e r c a d o . T i e n e 4 v e l o c i d a d e s , 5 d i f e r e n t e s b a í 
r e s y 2 d e p ó s i t o s ; u n o d e 9 y o t r o d e 2 0 galones. 
Meal para t a t l r Iraevos, cremas, mayonesa, azúca r , e t t , ^ 
R a m ó n ?in)oy 
H a b a n a . 
J . M. F e r n á n d e z 
igenta nelnslra 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
Maonlnarla p a r a P a n a d e r í a s ; Molinos « léotr toos d« café y e tn*a 
N E R . Molinos de har ina de m a l í ; Motores de gasolina • peSaf ^ 
N A R C I ^ e t c . etc. 
G25U 
C5155 ld-20 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bspadellata «a las «aXwrmcAadeai <tel « • 
jtdmae*. Tsata por on pto^tedimtaat* mk 
pedal las dispepsias, ftltf 'cas r al «atd» l 
amgo 7 la enteritis crOnlea. aserarutAo 5 
ta eora. Ceasnltas: « • ] i S. Beiaa. M,} 
•JtaléCono A-COñü. Gratis a les peDres. Ua- \ 
aes« Miércoles • Tí 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E ? A E I « 
B s p e d a l i s t » en l a c u r a c a s j'adlcal 
de l i s homorroldea, sin dolor n i em-
pleo ^ a n e s t é s i c o , pndiendo el pax 
dente continuar sus quehacere» . 
Consultas de 1 a 3 0. m. diarias. 
t é m e m e l o s 14= a l to» . 
suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
''Cooperativa R e e i i c a d o r a de la Habana" 
S E A V I S A por este medio a los 
dad que el Consejo de D i r e c c i ó n en 
Mayo p r ó x i m o pasado, a c o r d ó repar 
P O R C I E N T O como utilidades corres 
c i é n d o s e presente que pueden hacerlo 
mes de Jul io en las Oficinas de l a 
Habana , Jun io 18 de 1920, 
tenedores de acciones de esta Socle-
s e s i ó n celebrada el d ía 80 del mes da 
t ir un dividendo de U N C U A T R O 
pendientes a l primer semestre, h a -
e í e c t i v o desde el día 2 del entrante 
Sociedad, calle de Habana, n ú m e r o 89. 
f e s a s 
F r a n c i s c o D O M I N G U E Z . 
Secretar io-Tesorera 
6d^l9 
V e g e b l i n a 
Colorante Tegeta l p a r a Teflh: el Ca* 
bello canoso o descolorido a »n 
primltlTO color 
S ó l o tendrá que hacer nina a p l l c v 
c ión porque s ó l o u s a r á u n l iquido» 
Tonos a l a -venta: Negro, Cas taño 
oscuro. C a s t a ñ o c laro. Rubio, 
Premiada en l a O r a n E x p o s i c i ó n de 
San Franc i sco , Cal i fornia . 
De venta en D r o g u e r í a s 7 F a r m a -
cias de l a I s la . : 
c 8445 a l t 10t-10 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D g 
L A M A R I N A 
No. I M 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a 
D i c e q u e e i e l T é r m i n o d e U n a S e m a i a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 % , 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l doctor Bmitt, na especialista de i 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-1 
¡ktns do Massacmisetts, médico y escrl-1 
cor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan lo si-
Búlente: , 
K l doctor Sm'th dice:—Cuando por pri-
to era rea se me Jlamó la atención sobre 
ello, yo estaba Inclinado a ser escéptl-
eo. Per» tengo por regla dar a cada 
¡nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años en trabajos de 
ojos, me considero capaz de dar una 
toplnldn Inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
¡bienvenida a la oportunidad de probar-
*o- Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
S:o algunos de los resultados que he ogrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
idicos a quienes lee he hablado de ello 
X>or lo/que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
«lenznda que yo le he dado y estoy se-
ISTiro qne llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abro la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos las cuales en tlem-
¡pos pasados ha sido difícil de contener. 
¡He tenido personas que por años han 
fusade anteojos y me dicen los han exl-
anido completamente por medio del uso 
de Optona. Bn mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 80 
por 100 en el períodc de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
«asos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor do-
lencia, incomodidad, comezón, ojos debi-
litados por resfriados, humo, shl, polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa ' 
en efecto ©n mnchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este Deporte, Un nuevo y sor-
prendente caso que ha sido confiado a 
mi atención, e» el de una nlfia de 
doce Rflos do edad Dos prominentes es-
pecialistas decidieron después de un com 
pleto reconocimlsnto, según el padre di 
l a niña, que para salvar la vista del ol 
derecho, el olo Izquierdo tenía que ser 
eliminado; mientras ee esperaba por una 
oportunidad para la operación y afln in-
deciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso aljrulen dllo al padre 
de la ñifla, que no haría daflo usar Op-
tona. Fn menos de tres días se rotó un 
alivio remarcable. Al fin do una sema-
na la inflamación había desaparecido ca-
si por completo y después de seis sema-
nas el ojo fué declarado salvo, i Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
niñita la salvación del ojol Otro caso 
es el de una señora de 83 años de edad, 
ella vino a mí eon la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los párpados 
'¡r la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. loa párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de mnchas mucha-
chas de diez y seis años de edad. 
E l doctor Judkina. médico du Massa-
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central'* de Boston, Mass», y ci-
rujano de la casa de salud para bíos y 
oídos "New Bngland Byo and E a r Inflr-
mary" de Portland, Maine, dice: 
fHe enoontSado OcuiUstas demaasflado 
indinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
que forman las bases da Optona, la cual, 
en mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorlzación de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mún cerno el uso do cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasiones vigoriza la vista cuando me-
nos un 50 por ciento en un período de 
tuna semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojes. así como a muchos 
que usan anteojos, íes será grato saber 
que do acuerdo a los señores doctores 
Smith y Judkins, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos nue 
tenían sus ojos en decadencia^ dicen ha-
berlos restaurado con este remarcable 
remedio y muchos que han usado an-
teojos dteen que- no los necesitan más. 
Un hombre después de haberla usado di-
ce: 
"To estaba casi dego. E n absortrto no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteólos y -mis ojos no 
ee lastiman en absoluto. E n la noche 
me deSian terriblemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. "Pisto fnfi 
como un milagro para mí." Una seflora 
que la usó, dice: —"Con o sin anteojos 
l a atmósfera me parecía nebulosa, pe-
ro despuós de usar esta nrenaraclón ñor 
1K días, todo me nar«*c<» claro. Pnodo leer 
sin anteojos hasta tipo de letras muy 
pequeflo." Otra que la usó dice:—<'To 
tema xa molestia o» vista forzada on». 
ginada por demasiado trabajo tenía lo» 
ojos fatigados, lo cual me producía te-
rribles dolores de cabeza Ho usado an-
teojos por varios años, ambos, propios 
para ver a distancia y para trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobre o escrito en 
máquina de escribir en frente de mL Aho-
ra puedo hacer ambas cosas y no uso i 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de loa I 
árboles al otro lado de la caiw las cua-¡ 
les por varios años' mo parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-' 
presar mi iúbllo por lo que ella ha he-1 
cho por mí." I 
Se cree que miles de personas que' 
ahora usan anteojos podrán descartar-1 
loa en un término razonable y multitu-1 
dea m á s serán capaces de vigorizar su»! 
ojos, ahorrando asi para siempre, laj 
molestia y gasto de Usar anteojos. Enfer-i 
medades de los ojos de muchas natura-' 
lezas pueden ser admirablemente be-l 
neflcladas con ert» simple remedio. Vaya' 
a cualquier botica buena y compre uní 
frasco de pastillas de Optona. Ponga yj 
deje disolver una pastlUa en un vaso ook 
una cuarta parte llena de agua. Con és-^ 
te líquido báñese los ojos de dos a cua-i 
tro veces diarlas. Sus ojos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-, 
rio y la inflamación y rojizo de los oJobi 
prontamente desaparecerá. SI siente mo-
lestia en sus ojos aunque sea poca, aho-
ra es su deber tomar medidas para sal-j 
varios antes qne sea demasiado tarde, i 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber salvado sus ojos en propio tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista si 
quien se le mostró el articulo que ante-
cede, dijo:—"Sí, Tordaderamente 1* re-j 
ceta Optona es nn sorprendeote remo-
dio para loa ojos. J.o» ineredlentes qnot 
la oonstitnyen sos Mes conocidos po* 
eminentes especialistas da los ojos y con 
mrjchÍBlma frecnencia los raoetan. Con 
mny buen éxito la ha usad» en mi práo-
tloa en pacientes de ojos fatigados por 
demasiado trabajo o por aso da aateojos 
fmnrOpios. Ea ana de las muy pocas pra» 
pariciones qne creo deberían tenar parw 
m o normal casi todas las familias. Op~j 
tona, antes mencionada, no es ana me» 
dlchia da patente o un Secreto, as uno 
preparación ética. Los fabricantes rar»n~ 
tizan qne en mnchas o cardones, fortlffea 
Ir» vista nn 50 por dente en el término 
de nna semana o devuelron el dinero. 
Puede oonseenlrsa ¿n todas las boticas 
buena*. 1 
a MuAh i*» o»«^* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M, AUmtKTO ttCAL PAMA su m « o PO* 
- OUE ÉB LECHÉ MATERN1ZADÁ 
LECHE CON TOBA SUCREM A PtCrft CRIAR, 
BIEN LOS NIÑOS DESDE QUE NACEN,' ' 
LA UECHf QUE RECOMIENDAN feto O -
rECIAVJSTAS EN, NiÑOS 
m VENDE EN TODA LA'REPUBLICA 
EN FARMACIAS. DROGUERIA» V CA$AS 
. DE- VIVERES 
-MMA IMrONMEa MULtlWSV 
sanneras^ ptwiOmaa ¡m; sieswauwB 
• « 
t H E H A R R f S O M I N S T I T U T E 
MANZANA, P E GOM^Z 220' 
W h i t i n g F o u n d r y E q u i p . G i 
FASRICANTES BE G i ü A S VIAJERAS 
PARA CENTRALES E 
E l e v a d o r e s E l é c t r i c o i 
E Q U I P O S C O M P L E T O S P A R A F U N D I C I O N E S 
í 
P i d a n e l C a t á l o g o p a r a G r ú a s , A p a r a t o s , etc. 
P A R A T A L L E R E S D E F E R R O C A R R I L E S 
W o n h a m B a t e s & G m ú i 
T R A D I N G C O R P O R A T I O N 
A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
S a n I g n a c i o 3 5 , a l t o s . 
o 4833 
E L N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
M E D I C I N A L Q U E E S T A CAUSUHHI 
A S O M B R O M U N D I A L 
9f " E L S P O R T M A N 
I f l ? t o i T I Vea los trajes de DRIL No. 1 0 0 ept Ytsit a $30 .00 . 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s . 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 5 0 0 . 
€4902 Bit. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Diaireas Crónicas , Catarro intest inal , Cólicos, Dis in te r ía . J amis f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N N f i m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
I I N T U I U F R A N C E S A V E G Í T i L 
Li V i M Y MAS ScHCILH DF APLIC1R . 
.F>'.: i úiiii e n p T Í n r i p > l . . > ^ K r t i m ^ . y : ; X j r b : * w e i » K " 8 
B á l s a m o C a d u W 
[ A N A L G E S I C O 1 
ü n a P r e p a r a c i ó n F r a n c e s a 
Q u i t a D o l o r e s d e C a h e z a N e u ^ 
R e u m á t i c o s y C u r a R e s f r i a d o s d e l t 
C a t a r r o s 7 t o d a d a s e d e a f e c c i o n e s ¿ n p . 
D e V e n t a e n D r o á u e r i a s y B 0 1 1 
A f l O L x x x v m 
D I A R I O P F L A M A R I N A Junio 2 0 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I U N A ^ 
E s p e c t á c u l o s 
de 
T l e n a d e l a p á g i n a S E C I 3 
s e g u n d a . L a Chvlapa. j M o l i n o s 
T i e n t o , p o r C l o f i i i a J l o - v l i a 7 e l 
m m a r t e s , r e p r i s a d e l a g r a c i a s * 
0i>ra £ 1 M é t o d o G o r r i l t , 
H a b r á o t r a s m u c h a s a o . e d a d e s e n 
l a s e m a n a g a s c o m i e a * * , 
* • * 
E n l o s p r i n c i p a l e s t a r s o s d e hoy s e 
p a s a r á l a m a g n i f i c a c i n t a ü t j u n d a L a 
o t r a m i t a d , p o r l a f a m o s a a c t r i z F l o -
rencda V i d o r . 
E n l a t a n d a d e l a s o d i o j m e d i a , 
s e n s a c i o n a l d r a m a M J i n e t a v e n g a -
el sw—— 
dOT p o r H a r r y C a r e y . 
E n l o s t u r n o s r e s t a n t e s , i o s H>iso 
¿¿su y 14 de E l g u a n i e r o i o , l a 
de M a r y W o l a m p , c o m e d l a a w 
d a r l e s C h a p i t a , C a n i l l i t a y G o r d l i o . 
y A c o n t e c i m i e n t o s n u i v e r s a l T S n ú i a e -
r 0 p a r á a i a ñ a n a s e a t u n c * » « n i c a « » í -
flco e s t r e n o . 
Se t i t u l a L a s e s m e r a l d a s u e « a 
abolengo, p o r l a g r a n t r á g i c a a m e r : . 
c a n a V i r g i n i a P e a r s o n -
P a r a e l j u e v e s , e n f u n c i ó n de m o -
¿ . E l r e n e g a d o , p o r H . L«, W a r n e r . 
E n b r e v e . E l d e r e c h o a l a X e l i c t d a d . 
por D o r o t b y P b í ü i p s . 
E r a n c e l i a B e l l i n g t o n , l a a r t l s r a q u e 
(amta a d m i r a c i ó n p r o d u j o e n l a c i n t a 
, l a m u j e r q n e e s p i ó , s e p r * 3 e u t a r á e n 
breve e n l a p e l í c u l a B e l a c u m b r e a l 
a b i s m o . 
• * * 
B E X E T I C I O B E L S E f i O K T E O F I L O 
H E i t K A I i B E Z 
E l m a r t e s p r ó x i m o , d í a 2 2 , c e l e o r a 
s u f u n d ó n de b e n e f i c i o e n d t e a t r o 
de l a C o m e d i a d g a l á n j o v e n c ó m i c o 
T e ó f i l o H e r n á n d e z , 
E l a t r a y e n t e p r o g r a m a s e c o m p o n e 
de l a g r a c i o s a c o m e d i a d e M n ñ c a S e -
c a " T i n d r a m a de C a l d e r ó n " y d d e s -
t reno d d c h i s p e a n t e s á n e t e " C i e n 
pesos p o r u n c u a r t o " , o r i g i n a l d e » 
b e n e f i c i a d o . 
D a d a l a p o p u l a r i d a d d e l s e f i o r B e í -
n á n d e z e n d t e a t r o de A n i m a s , e s a 
noche n o c a b r á e n "Si i a c o n c ü i r e n -
d a . 
-* • * 
C O M E B I l 
E n m a ü n é e : M p o b r e r i c o . P o r l a 
n o c h e ; L l u v i a de h i j o s . 
• .( • 
A X H 1 M B E A 
E n m a t i n é e : C o r r e s p c n d e n d a s e -
c r e t a y L a a l e g r í a 1 j l a r l d a . 
P o r l a n o c h e ; e n t a n d a s , B l B o f t o r 
G u a b i n a , U n a n o c h j d i isoda y L a 
a l e g r í a de l a v i d a . 
• • • 
F A U S T O 
M a t i n é e a l a s d o s y m e d i a , e x h i -
b i é n d o s e l a o b r a e n d a c o a c t o s d e } a 
m a r c a P a r a m o u u t i n t e r y r e u - l a p o r e l 
a f a m a d o a c t o r C h a r l e s R a y , t i t u l a d a 
E l b a s e b o l e r o d e m a n i g u a . 
E n l a t a n d a d e l a s c u a d r o p . m . , 
l a P a r a m o u n t p r e s e n t a r á a l g e n i a l 
a c t o r W a l l a c e R d d e n l a c i n t a d r a -
m á t i c a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a E l V a -
l l e de l o s G i g a n ' . e s . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o 7 de l a s 
n u e v a y t r e s c u a r ^ . d , l a c i n t a d e l a 
P a r a m o u n t e n c i n c o a c t o s E l j a r d J n 
s e c r e t o , p o r l a b e l a a c t r i i L i l a L e e . 
E n l a t a n d a d a l a s o c h o y m e d i a , 
o t r a c i n t a d a l a P a r a m o u n t p o r e l f a -
m o s o ac tor j a p o n é s S e s s u e H a y a í r u -
w a : L a h o n r a de s u a p e l l i d o . 
M a f i a n a , e s t r e n o da l a c i n i ^ F e l u es 
a u n q u e c a s a d o s , p o r E n l d L a n n ^ t t . . 
E I A I . T O * * * 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a 
7 de l a s n u e v e y t r e s o í.** s e p a -
s a r á l a c i n t a E l F a c t o r , d r a u - a i n t e r -
pre tado p o r d n o t a b l e a c o r W i l l l a m 
S . H a r t . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a s e ex -
h i b i r á l a c i n t a A r l s t o c r a o i a a m e r l c a -
n a , p o r B o u g l a s F a i r b a n k s . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
se is y m e d i a s e p r o y e c t a r á n l a s c i n -
tas c ó m i c a s L a a p u e s t a d e A m b r o s i o , 
D e n t r o de u n b a ú l y L a d r o n e a y c o c i -
n e r o s . 
M a ñ a n a , l u n e s s , p o r p r i m e r a v w e n 
^ u b a , L a l e y d e l f u e r t e . 
E m i , 
B a t e r í a s H o f S h o V 
C o l u m b i a 
P a r a e l arranque inmediato de 
automóvi les F o r d 
SO L A M E N T E s e r e q u i e r e u n m o m e n t o p a r a c o l o c a r u n a B a t e r í a H o t S h o t C o l u m b i a d e b a j o d e l a s i e n t o d e s u a u t o m ó v i l F o r d 7 a l i s t a r l a p a r a f u n c i o n a r . 
C o n é c t e s e u n tornillo de pro- flojas o rotas que ocasionan las 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A U T O M O V I L E S 
IIUIIIIBW liaHIJMH,l-JMB.'MMI.MHg 1 Whwhm j 
DO D G G - E B R O H T E R VTTNDO E N 1.250 pesos ; t iene c u a t r o gomas nuevas , 
con s u s c á m a r e s , o lo cambio por otro 
m a y o r . Sr . T o r r e s , F-1667. H a b a n a 69. 
22835 4 jl 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
Ú6n a l a a r m a z ó n y e l otro a l 
carrete de i n d n e d ó n , y n u n c a 
m á s t e n d r á usted contratiempos 
a l arrancar s u F o r d . 
L o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
F o r d , en todas partes del mundo, 
h a n probado l a B a t e r í a H o t Shot 
C o l u m b i a a su entera s a t i s f a c c i ó n . 
Aprec ian e l hecho de tener u n a 
b a t e r í a e n a n a sola an idad—sin 
tener l a molestia de conexiones 
pilas sueltas. Y , sobre todo, les 
gusta l a ch i spa ' calienta de las 
b a t e r í a s C o l u m b i a qne significa 
atranque r á p i d o y buen f u n d ó n » , 
miento de l motor. 
P i d a a so casa abastecedora l a 
B a t e r í a H o t Shot Co lombia N o . 
1461—de potencia de 4 pilas—• 
especialmente adecuada para en-
cendido de carros F o r d . 
E»cnb»» por 
H A B A N A 
AL Q U I L O M U Y H E R M O S O S A X T O S . buen punto, con diez h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , cuatro a ñ o s de contrato , e n -
t r a d a independiente , e sca lera de m á r m o l 
poca r e g a l í a , s i rve p a r a cua lquier I n -
dus tr ia o comercio. A m i s t a d , 69. T e l é -
fono A-2246, de 6 p. m. 
22843 23 j n . 
COMERCIANTES—Podemoa hacer estrecas mmrdíatMb 
catálogo* r detalle». 
N A T I O N A L C A R B O N C O . , I n c 
Departamento de Ezportac ióa 
C l e v e l a n d , O h i o , £ . U . A . - c a r b ó n C l e v e l a n d * ' 
E a l a p r i m e r a s e p a s a r á n c i n t a s C a r e y y E n d e f e n s a de s u d l c n a , p o r 
/ C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
\ J Se a l q u i l a l a c a s a Monto, 191, me-
d iante u n a p e q u e ñ a r e g a l í a ; g r a n l ü c a l 
ce /aantaao , i t iene c inco c u a r t o s a l to s 
a l fondo- A l q u i l e r muy barato , l a r g o 
contrato . I n f o r m a n en ©1 mismo l o c a l , 
íe P ^ ^ de,o* a 6 p. m., y en 
J e s ú s del Monte, de 12 a 1 y de 7 a 10 
p. m. 
a a * 2 22 jn^ 
Ti. 4 PI S O A D T O E N A R A M B U R O 23 cuartos , sa la , sa l e ta y comedor 
a l q u i l a en 80 pesos a l mes. I n f o r í n a n 
en S a n I g n a c i o , n ú m e r o l o a T e l é f o n o 
A-3060. 
22834 22 Jn . 
V E D A D O 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
•o <mof™ c a s a ' Calza<3a. 63, e s q u i n a a D . 
^ ^ i L ^ , PTS?S, Con toda claso de co -modidades. In forman , de 12 a 5 San 
Miguel . 130-B. T e l é f o n o A-4312 
22859 22 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
c ó m i c a s 
E n s e g u n d a , l a s c o m e d i a d e n d o s 
a c t o s t i t u l a d a s E l h e r m o s o i>avi ¡s ta y 
U n a c t o h e r o i c o , p o r M a x S e u n e t t . 
E n t e r c e r a , e l dret u a e n c i n c o a c t o s 
E l p l e b e y o , p o r E n l d B e n n e « t . 
Y e n l a c u a r t a , e s t r e n o de l a o b r a 
e n s i e t e a c t o s t i t u l a d a L a l l a m a . I n -
t e r p r e t a d a p o r D o r o t h y D d l t o n . 
M a ñ a n a : E l g r i l l o , L a n i n f a de l a 
s e l v a y E l c a s o C á r t e r . 
A f i n e s de e s t e m e s s e I n a u g u r a r á 
e l t e a t r o V e r d ú n , s i t u a d o e n C o n s u l a -
d o 7 A n i m a s . • • * 
L A S A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d « d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e p a g a r á , 
l a « I n t a D o n d e p o n e e l o jo p o n e l a 
h a l a , e n c i n c o a c t o s , p o r e i g i a n a c -
t o r T o m M i x . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , 3 a n d e r s o n 
e l h o n r a d o , e n c i n c o a c t o s , p o r W i - ^ 
l l l a m S . H a r t . 
Y e n t e r c e r a , D o n d e p o n e e l o j o 
p o n e l a b a l a , p o r T o m M I i . 
• • • 
F O K J Í O S 
E n l a s t a n d a s de l a s f io§ , d e l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y de l a s n u e v e se 
p a s a r á l a c i n t a e n c i n c o a c t o s S a c r i -
f i c i o s u p r é m o , p o r G l a d y s B r o e s - v e • ! . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o , de l a s o c h o y de l a s d í e ? , l a 
p e l í c u l a e n c i n c o p a r t e s E l á n g e l s a l -
v a d o r , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
Á l a u n a y a l a s s i e t e , l a c i n t a c ó -
m i c a L a n o v i a i n f i e l . 
M a ñ a n a : E l q u e I m p o n e l a l ey , p e r 
T o m M i x , y L a d r ó n d e a m o r , p o r W a -
l l a c e R e í d . • * • 
M A X I M 
N o . 4 
La ciencia ha p r o d n d d e n a TO« 
r av iüoso destructor d d 
superfino. 
«»©I»tonf) d e s t r u y » compl otamwnt» tA T»« 
H a des&gradabla con í a r f ^ e * y » b -
•olnta •«ernTM.tdL 
No puede «x íSHr re l ia (Ifc. « e n d e M 
í p l l q p e Delt í tou». D e s t m y » c o m p l e t » . 
mente todo crecimiento de uRo en e l 
lugar en donde se upe y de^Ja l a p ie l 
t a s Buare 7 tersa como l a de tm nifio^ 
73i l a c o m b i n a d l a que l a c ienc ia babíft 
I 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a . L a t a r j e t a a m a r i l l a , 
d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r l a b e l l a a c c r i T 
F r a n c i s W a r d . 
E n t e r c e r a , l a I n t e r e s a n t e c i n t a E l 
m u n d o e n l l a m a s , p o r e l g r a n a c t o r 
F r a n k K e e n a n . 
E l d í a 2 2 : e s t r e n o d e P e t l t C a f é , 
p o r M a x L i n d a r . 
E l d í a 24, e s t r e n o d e l d r a m a e - e l e -
t e a c t o s , p o r V i r g i n i a P e a r s o n , L a 
e s m e r a l d a d e l O b i s p o . 
• • • 
W U S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e s e p a s a r á l a c i n t a L a n o c h e de 
b o d a s , p o r A l i c e B r a d y . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e , l a c i n -
t a L a c i u d a d p r o h i b i d a , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e a 7 
d e l a s d i e z y c u a r t o . L a c u r a , p o r 
C h a p l l n , y L a n i ñ a de l a s a m a p o l a s , 
p o r W l l l i a m S . H a r t . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
m e d i a y de l a s o c h o , A l m o n e d a ¿ e a l -
m a s , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
M a ñ a n a : E l h o m b r e i n e r m e , p o r H . 
N o r m a T a l m a d g e . 
• • * 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
s i e t e s e p a s a r á l a c i n t a L a r o s » d e l 
O e s t e , p o r M a d e l a i n e T r a v e r s o . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e , C a l i -
b r e 44, p o r T o m M i x . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s 
y de l a s d i e a y c u a r t o . T r a s l a p a n -
t a l l a , p o r C - C h a p l l n , y L a d r o n e a de 
a m o r , p o r W a l l a c e R e í d . 
E n l a s t a n d a s d e l a s . c u a t r o / m e -
d i a y d e l a s o c h o . D e h o m ü : e a h o m -
b r e , p o r F r a n k M a y o . 
M a ñ a n a : L a c i u d a d p r o h i b i d a , p o r 
N o r m a T a l m a d g e , y r e p r i s e de A l m o -
n e d a d e a l m a s , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . * * * 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e d o c e a s i e t e -
P o r l a n o c h e , c u a t r o t a n d a s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
H o y s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s 'i, 
8, 9 y 10 d e E l s e n d e r o s a n g r i e i to , 
e l d r a m a O t r o m u n d o y l a c i n t a c ó -
m i c a L o s c h i c o s . * * * 
V E R S A L L E S 
E n e l c i n e V e r s a l l l e s , de S a n t o s y 
A r t i g a s , s i t u a d o e n l a V í b o r a , s e e x -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y i n -
t e r e s a n t e s - * • * 
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n V i v e s y 
B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n p e l í c u l a s de 
l o s p ó p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
P a r a l a s t a n d a s d e h o y s e h a c o m -
b i n a d o u n m a g n í f i c o p r o g r a m a e n e l 
q u e f i g u r a n c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . • * * 
L A P E L I C U L A « C H R I S T U S P 
E s t e es e l t í t u l o de u n a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t o m a d a e n l o s L u g a r e s S a g r a -
dos y q u e l a E m p r e s a S a n t o s y A i l i -
g a s h a a d q u i r i d o p o r u n a c r e c i d a 
c a n t i d a d . 
" C h i r s t u s ^ e s u n a de l a a p e l í c u l a s 
m á s i n t e r e s a n t e s que se h a n ed i tado y 
de p o s i t i v o m é r i t o . 
L o s p e r i ó d i c o s e u r o p e o s y a m e r l c a . 
n o s l e h a n d e d i c a d o e n t u s i á s t i c o s eio-
g l o s . 
E l e s t r e n o d e d i c h a c in ta^ s e ce le -
b r a r á e n f e c h a p r ó x i m a . 
• • • 
N U E V O S E S P E C T A C U L O S E N F A 1 ' 
R E T 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n n u e v o s 
e s p e c t á c u l o s p a r a P a y r e t . 
E n b r e v e s e I n a u g u r a r á u n a c o r t a 
t e m p o r a d a p o r l a c o m p a ñ í a d e R e g i -
no L ó p e z . 
S e e s t r e n a r á n v a r i a s o b r a s . 
E n t r e o t r a s , l a s t i t u l a d a s L a A l e -
g r í a d e l a V i d a , de V l l l o c h 5 A n c -
k e r m a n n , c o n d e c o r a c i o n e s de G ó m l s , 
y E l e n c a n t o de l a s d a m a s . 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E B e r n a z a y V i l l e g a s , se a l q u i l a u n 
departamento de dos piezas , balcfln co 
r r i d o , mueb le s y luz a dos caba l l eros o 
c o m i s i o n i s t a s ; punto c é n t r i c o y comer-
c i a l ; puede s e r v i r p a r a consul tor io . C a -
s a p a r t i c u l a r . 
. S^22 23 Jn . 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Se compra un solar yermo o casa vie-
ja o destruida, de 400 a 500 metros, 
en la Calzada de Vives. Diríjase a: 
Mario A. Martínez- (VReilly, 11. De-
partamento 113. Teléfono A-3297. 
22823 22 j n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A O 1 so lar , que no pase de ve inte m i l pe-
sos, en l a H a b a n a o s u s a l rededores . 
P r a d o , & 
22814 272 Jn. 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N L A G R A N A V E N I D A de S a n t a C á t a l i n a , en l a V í b o r a , a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , entre F e l i -
pe P o e y y S a n A n t o n i o ; u n precioso 
chalet , con todo e l confort , acabado de 
c o n s t r u i r , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , 15 me-
tros de frente p o r 38 de fondo; s u pro-
p ie tar io e n : S a n Mariano y S a n A n t o -
nio. V i l l a G u i l l e r m i n a . 
. 22708 29 Jn. 
TR E S C A S A S E N R E P A R T O L A W T O N , m e d i a c u a d r a de S a n F r a n c i s c o . 
16.000, 9.500 y 9.000. U n a en M i s i ó n , dos 
p lantas , s a l a , sa le ta , c u a t r o cuartos en 
cada piso, 26.000. U n s o l a r cbico, p r o -
pio p a r a u n a b u e n a c a s a en L u y a n ó , 
1.300. I n f o r m a , d e H a l y d e 5 a 7 
en T e n e r i f e 74 1|2. B . R o c b a . 
22846 \ • 22 Jn. 
S A N L A Z A R O 
C a s a de c u a t r o p i sos , a l a b r i s a . B e n t a 
a n t i g u a $325. Su precio , $6.000. E n l a 
m i s m a c a l l e tenemos dos c a s a s m á s de $4f'>(Jü, M á s I n f o r m e s : J. M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 53, bajos , do 9 a 
11 y de 3 a 5. 
JESUS D E L M O N T E 
D o s casas v i e jas , con 1311 metros , con 
bu r e n t a ant igua, $24.000 l a s dos. T e n e -
mos o t r a s dos en loi m á s a l to 'de la 
C a l z a d a . E n total, 373,54 metros , $25.000 
l a s dos; tel t erreno va l e mucho m á s . I n -
f o r m a n : J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y 
53, bajos , de 9 a 11 y de 3 a 5. 
E n e l b a r r i o del P i l a r , ca l le C á d i z , u n a 
" C A S I T A S B A R A T A S 
c a s a con cinco h a b i t a c i o n e s , 182 metro's, 
$10.000. E n l a m i s m a gal le o tra en $7.000, 
c o n tres c u a r t o s y 1880 metros . E n Do-
lores , R e p a r t o L a w t o n , $9.000, a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a con buena s a l e t a , 
y b a ñ o . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y C o m p a -
ñ í a Ñ , O ' R e i l l y , 53, ba jos , de 9 a 11 y 
de 3 a 6. 
22837 24 Jn . 
SOLARES YERMOS 
" H U D S O N " 
Vendo uno cíe s ie te as ientos , s u p e r s l x 
m a g n í f i c o , por I r m e de v i a j e . D e 7 a 9 y 
de 12 a 2. L i n e a , 60. 
22850 22 Jn. 
S- E D E S E A V E N D E R U N A M A Q U I N A de cinco p a s a j e r o s ; e s t á en buenas 
c o n d i c i o n e s ; paga m a t r i c u l a p a r t i c u l a r . 
S u p r e c i o : $000. I n f o r m e s : Malo j a , 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
22820 23 Jn. 
EN L A P L A Y A M A R I A N A O V E N D O un s o l a r con 916 v a r a s ; ganga, a 13 
pesos v a r a , a c i n c o c u a d r a s de l a P l a -
y a y c e r c a de l C a s i n o . T i e n e que p a g a r 
$2.900, el res to a plazos, por t r i m e s t r e s . 
J o r g e Govantes , H a b a n a , 59. T e l é f o n o 
F-1667. 
22835 4 J l . 
VE N D O S O L A R E S V E D A D O . 6, esquina , l a t e r c e r a , mide 22.e 
JU N T A S O S E P A R A D A S V E N D O D O S c a s a s cerca de l a v í a doble de S a n 
L á z a r o y do F e l a s c o a l n a P r a d o . M i d e n 
l a s dos 238 metros p lanos , s a l a , s a l e t a 
y t r e s habi tac iones . U n a s o l a se d a en 
$45.000. No h a y m á s bara to en l a H a -
bana. R o m á n Mato, V i r t u d e s , 1, de 10 
a UL 
22861 23 j n . 
MA T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E S E A A L -q u l l a r u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a pa l le , amueblada, en c a s a de f a m i l i a , 
en e l p e r í m e t r o de E m p e d r a d o a O b r a -
p í a y de M o n s e r r a t e a Vi l l egas , Se d a n 
referenc ias . S r . Caso». T e l é f o n o A-9983. 
D e 12 a 1 y de fl y med ia a 88 p. m. 
22836 22 Jn. 
SE A L Q U I L A t J N D E P A R T A M E N T O t o n b a l c ó n p a r a hombres solos o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , en C h a c ó n 26 a l -
tos i n f o r m a r á n . * 
. ^ 28 Jn. 
C A N J O A Q U I N , 122, C A S I E S Q U I N A 
puente a g u a dulce, se a l q u i l a u n depar-
flW«0odS, f0,3 ^ " a c i o n e s indepen-
dientes a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 80 pe-
So^>oo< mes y d03 ^ s e s en sondo 
C A L L E 
pOT 
36, a $45 metro. C a l l e G , e s q u i n a , con 
2.500 m e t r o » , a $70. E n l a m i s m a ca l l e 
otra , que mide 1476, con dos c a s a s , a 
$75. ( M í e 15, u n a m a n z a n a , con 10.000 
metros , a $30. T i e n e 100.000 en h i p o t e c a ; 
se a c e p t a d e j a r a l g o en segunda. U n 
so lar , e n t r e 23 y 25, u n t e r r e n o con 712 
metros , a $48. B . MazÓn, M a n z a n a de 
G ó m e z 2qp. He lé fono» A - O ^ í -
228399 22 j n . 
/ X A S A A N T I G U A E N V I R T U D E S , P R O -
x i m a a A m i s t a d . 375 v a r a s . O t r a de r 
200 metros , pasado E s c o b a r , en Neptuno. e¿auinf l norf 3 . L ™ n d e ^ 8o larJ de 
500 v a r a s en Neptuno. V e n g a a t r a t a r ? o n m á s de m i l metros cuadra -
H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a de B o l í v a r , 
28, bajos , A-9115. 
22847 22 Jn. 
22861 23 Jn. 
AL Q U I L O D O S M A G N I P I C A S S A B I -tac iones en l a ca l le T e j a d i l l o , p r o -
h ™ * r e f / o l 0 8 0 m a t r i m o n i o < n i ñ o s . J l á s i n f o r m e s : M a r t í n e z y 
A J o n s o , 
22860 
A m i s t a d , n ú m e r o 621 
22 Jn. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A un matr imonio . Sueldo, 30 pesos, ropa 
l i m p i a y buen t r a t o ; que s e p a s u ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m e s : S r . Al fonso . O ' B e i l l v 
94, v i d r i e r a del c a f é A l b e a r . 
22833 22 Jn. 
NECESITO DOS C R I A D A S 
p a r a cuar tos . Sueldo, $35; dos camare-
r a s p a r a e l campo, $40, m u c h a s prop i -
n a s ' . Z i a ; , e s P a S o s ; dos p a r a l a H a b a -
na, $30; una s i r v i e n t a c l í n i c a , $35 y u n a 
c r i a d a p a r a cabal lero solo, $40. H a b a n a 
n ú m e r o 128. 
22849 20 Jn. 
CRIADOS DE M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E S P A Ñ O L de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en e l s e r -
v ic io y que t r a i g a re fenrenc ias . E n I n -
d u s t r i a , 111 ant iguo. 
22724 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E 
F R A I L E 
2 4 . 0 6 varas p o r N E P T U N O . 
3 1 . 3 8 varas p o r B A S A R R A -
T E . 7 5 7 . 2 5 V A R A S . 
P r e c i o : $ 3 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l c o n t a d o : $ 1 5 . 0 0 0 . 
E n h i p o t e c a : $ 1 9 . 0 0 0 . 
N o tengo inconveniente en 
f raccionar . 
M I G U E L SUAREZ 
A m a r g u r a , 4 1 , bajos. 
UN I V E R S I D A D : E N L O M A S A L T O de l a loma, a u n a c u a d r a de l a g r a n 
A v e n i d a de los P r e s i d e n t e s y de l a do 
ble l i n e a de 23, 
n á ^ . 
dos, propio p a r a c l í n i c a o u n garage , c o n 
c a p a c i d a d p a r a 50 m á q u i n a s ; e s t á r e -
p l a n t e a d a p a r a f a b r i c a r c o n s ó t a n o s . D e 
s u precio y condic iones . I n f o r m a n en 
H y 25, n ú m e r o 237. E n e l m i s m o se 
vende e l desbarate de unos c u a r t o s de 
m a d e r a y t e j a s f r a n c e s a s . E n buen e s -
tado. 
22825 22 Jn. 
C O L A R E S : E N E L M E J O R P U N T O D E 
p l a ca l l e B , en tre 23 y 15 vendo un so -
lar que mide 13.66 p o r 50 metros . O t r o 
S o P01;,50 metros . E n l a c a l l e B , es-
q u i n a a 11. u n so lar , con c a s a , que m i -
p t i ? ? 7 50 m e t ¿ o s - No h a y corredores . 
P a r a I n f o r m e s : B , n ú m e r o 213, Vedado. 
S e ñ o r a v i u d a de H e r n á n d e z , de 8 a 
m. a 3 p. m. 
22856 Jn. 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
A c a b a r con todas l a s I m p u r e z a s d » 
l a sangre es e l Único medio de l o g r a r 
el d i s frute de buena s a l u d , por p a r t e 
de aquel los aue t i enen m a l o s humoreau 
desarreg los de l a sangre y enfermo e l 
e s t ó m a g o , e l c o r a z ó n o padecen d e b i l i d a d 
genera l , consecuencia de a n e m i a o con-
valecencia. 
P a r a l i m p i a r l a sangre de toda c la so 
de impurezas , n a d a es pre fer ib le a l 
P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , que se vende 
en todas las bot icas y en su laborato-
r io . Consulado y C o l ó n , H a b a n a , 
P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , se p r e p a r a a 
base de p lan tas m e d i c i n a l e s , y por m e -
dicamento , puramente vegeta l , en n a -
da afecta e l organismo en general , p r o -
mueve l a p u r i f i c a c i ó n de l a sangre en 
cuanto se empieza a t o m a r y en breve 
t iempo se logra por completo. 
N i ñ o s y ancianos , p u e d e n tomar lo e n 
todas l a s é p o c a s . 
a l t 3d-6 
A V I S O S 
K E T V í Cr í O S O S 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
L A F I E S T A D E S A N A N T O N I O 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 23, a l a s 8 
y m e d i a a. m. s ^ c e l e b r a r á en e s t a I g l e -
s i a l a g r a n f i e s ta en honor de S a n A n -
tonio, con m i s a de m i n i s t r o s y s e * » * ó n / 
por e l B . P . Mar iano H e r r e r o , O. P . 
L a parte m u s i c a l s e r á d i r i g i d a por e l 
eminente maes tro R a f a e l P a s t p r . 
A t a n so lemne f i e s t a i n v i t a a todos 
los devotos de S a n A n t o n i o , l a C a m a -
r e r a , 
M e r c e d e s B a l m a s e d a . 
22534 20 Jn . 
Parroquia de l E s p í r i t u Santo 
E l domingo 20 de l actuAl , a l a s ocho 
y m e d i a a. m. se c e l e b r a r á l a f i e s t a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l ¡ S a g r a d o C o r a -
z ó n . 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del r e -
verendo P . R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s 
de G u a n a b a c o a . 
L a C a m a r e r a . 
_ 22054 S 20 j n . 
SA N C A j S E V E N D E U N S O L A R E N , i l a / ^ l i ^ L 6 1 1 de l R e p a r t o Mendoza, 
n i t ^ 6 O p a r r t l . / n t r o Q o i c u r í a y J u a n 
Delgado, t r e s c u a d r a s de l parque , y una 
de l a l í n e a ; a 7.20 l a v a r a . A r m a n d o G u e -
r r a , A m a r g u r a , 11, D e p a r t a m e n t o 2 de 
w * L y en San 50. de 11 ¿ 12. 
29 Jn. 
22811 23 Jn 
23 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C o -lor que s e a l i m p i a y sepa s u obl iga-
g a c l ó n , p a r a matr imonio cubano. Sueldo, 
 
i
356. P r i m e r p i s o 1 ¿ 
22 Jn. 
80 pesos . M a l e c ó n , 
quierda . 
22813 
V A R I O S 
SO L I C I T O U N S O C I O , P O T O G R A F O S O af ic ionados , p a r a ponerlo a l f r e n -
te de una f o t o g r a f í a . E l quo no s e p a se 
le e n s e ñ a Tengo t res y u n a en C a n a -
r i a s . So g a n a n m á s d « diez p e s o s d i a -
r i o s en sociedad, con 800. C u b a , 9, R o -
d r í g u e z , f o t ó g r a f o . No se quiero bobos n i 
pahjcheros , 
22857 28 ^ 
T 7 E N D O C A S A S T C H A L E T S . C A L L E 
• 8, sa la , sa le ta , t r e s cuartos . P r e c i o : 
$10.000. C a l l e 13, J a r d í n , p o r t a l , dos s a -
lones, s ie te cuartos , dos b a ñ o s de lujo , 
p a n t r y , h a l l , garage. P r e c i o $85.000. C a -
l l e é , en tre 13 y 15 u n a c a s a e n $22.000. 
U n a esquina , c a l l e J , con 1870 m e t r o s 
metro's, bodega, t r e s casas y c u a t r o a c -
ce sor ia s , se venden j u n t a s o s e p a r a d a s , 
en $130.000. C a l l e I , c a s a con c u a t r o 
c u a r t o ? , garage , jardines, , cuarto de c r i a -
dos, super f i c i e 613 metros . P r e c i o $e&.000 
y reconocer $1.000 de censo. Ca l l e 15, 
chalet , c o n c inco cuart&'s, m a g n í f i c o b a -
ñ o de porce lana , p a r q u e i n g l é s a l fon-
do, t e r r a z a P r e c i o : $60.000. C a l l e 27, e n -
tre c a l l e s de l e t r a s , mide 12 por 50, es 
<le lujo . P r e c i o $55.000. C a l l e F , c a s a de 
dos p i sos , c o n e n t r a d a Independiente , 
s u p e r f i c i e 683 m e t r o a Prec io» $8(400». 
C a l l e 27, so lar completo, s e i s c u a r t o s 
grandes , dos b a ñ o s , cuarto toalet, g a r a -
c u e n t a P r e c i o $65.000. E . M a z ó n . T e l é -
ge. T i e n e u n c e n s o de $2.500, que se des -
fono A-0275, M a n a z a n a de G ó m e z , 205. 
_ 22839 22_jn.__ 
X T E D A D O : C A S A E N 17. V E N D O U N A 
V de dos p l a n t a s Independientes , s a l a , 
h a l l , t r e s cuartos , comedor a l fondo, 
b a ñ o completo, u n cuarto criado, e n t r a -
d a p a r a a u t o m ó v i l , a l t o s l a m i s m a d i s -
t r i b u c i ó n . $58.000. J o r g e Govantes , H a b a -
na , 59. T e f é f o n o F-1667. 
22S35 4 J l . 
" T T E D A D O : E N $30.000 V E N D O C E R C A 
V de l a ca l lo 23 una c a s a con s a l a , 
sa l e ta , c i n c o c u a r t o s . $30.000. J o r g e G o -
vantes , H a b a n a , 59. T e l é f o n o P-1687. 
22835 4 J j l . 
SO L A R D E E S Q U I N A , C O N 26 V A R A S frente a C a l z a d a C o n c h a (850) v a r a s , 
$8.800.000. A v e n i d a A c o s t a , p r ó x i m o a 
C a l z a d a , 15 por 40 v a r a s , barato . Sobre 
4.000 v a r a s , e s q u i n a f ra i lo , p r ó x i m o P a r -
que Mendoza, l l ano , con p a r t e c imentado, 
barato , contado, h ipo teca o p lazos . P a -
r a i n d u s t r i a , l i n d a n d o c o n f e r r o c a r r i l , 
10.000 metros . V e i n t e m i n u t o s del P a r -
que C e n t r a l , en p a r t e poblada , m u y l l a -
no, a $3.50 metro . H a v a n a B u s i n e s s , A v e -
n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 284 bajos , A-911o. 
22847 22 Jn . 
RUSTICAS 
CO L O N I A B A R A T A : E N M O R O N , 81 c a b a l l e r í a s de c a ñ a , de uno y <los 
cortes. E s t i m a d o , 2.700.000 arrobas . P a g a 
el C e n t r a l , c inco a r r o b a s y media . T i e -
ne batey, v iv iendas , t r a n s b o r d a d o r p a r a 
50.000 arrobas , cinco k i l ó m e t r o s de v í a , 
9 c a r r e t a s , 32 y u n t a s , contratos , diez 
a ñ o s . No h a y que g a s t a r en l i m p i a , pues 
t iene dos manos . P r e c i o : $350.000, m i t a d 
contado. H a y l i n d a n d n 18 c a b b a l e r í a s 
de monte, que pueden a n e x i o n a r s e . T r i a -
na. 19. n ú m e r o 89, e n t r e 8 y 10, Vedado . 
22821 24 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
BO T I C A : S E V E N D E D A N D O F A C I -l ldades , una de l a s mejores de e s t a 
c a p i t a l , e legante, m u y a c r e d i t a d a y exce-
lente s i t u a c i ó n ; p o r t ener su d u e ñ o que 
t r a s l a d a r s e a l e x t r a n j e r o , p o r mot i -
vos de sa lud . I n f o r m e s : Neptuno, 100; 
o todas h o r a s . 
22715 23 Jn. 
Parroquia de San N i c o l á s de B a r í . 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
Íe l a s Mercedes . L a f i e s ta m e n s u a l t e n -lugar e l d í a 20 a l a s ocho, con s e r » 
m ó n a cargo del P á r r o c o . 
L<a D i r e c t i v a . 
22558 20 Jn. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
NICOLAS D E B A R I 
I l i U U S T R B A R C H I C O F R A D I A D E N U E S , , 
T R A S E Ñ O R A D E L . P E R P E T U O 
S O C O R R O 
E l Domingo , 20 del c o r r i e n t e mes, so 
c e l e b r a r á l a f i e s t a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Perpetuo Socorro1, a l a s 7 y m e -
dia m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 
8 y media m i s a so lemne de M i n i s -
tros , en l a c u a l o f i c i a r á e l . P a d r e J u a n 
I . Dobato, D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a , 
ocupando l a s a g r a d a c á t e d r a un e lo -
c u e n t e orador. 
L a m ú s i c a a cargo de l m a e s t r o Por-* 
toles. 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
L a D i r e c t i v a . 
22333 20 Jn 
IGLESIA DE S A N FELIPE 
L a G u a r d i a de H o n o r c e l e b r a r á en ho-
nor del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s so lem 
nfs imas f i e s t a s los d í a s *18, 19 y 20 da 
J u n i o . 
w , E i p- D i r e c t o r , F r a y I g n a c i o de S. J.v 
E l P r e s i d e n t e de la S e c c i ó n de C a b a l l e -
ros Manue l Selsdedos. L a P r e s i d e n t a 
de la S e c c i ó n de S e ñ o r a s , L e o n o r A r -
n á l z de A m i g ó . 
22354 20 Jn . 
VE N D O U N A V I D R E I R A Q U E V E N -de 45 y 50 pesos pos i t ivos , en C a l -
zada . V a l e 6.000 y l a doy en 4.500. D o 
11 a 1 y do 5 a 7, en T a n e r i f o , 74 112, 
R . R o c h a . 
,22845 22 Jn. 
8 K O F R E C E I Í 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
JADORAS 
porqto6do~S m ^ K 0 ^ ^ 
o s p e c t n e o » para d e » , 
«uno, * el mal c o n s i s t í a ea 




- ioqo e l undo. 
H a habido antes oa ecífiew» ara a 
« ü l p el cabello, pero e l mal c o n s i s t í a 
qu« t a m b i é n eran destructor— 
Delatone 
«-wructor d«J vello s u p é r f l u o 
Sna no puede perjudicai * * p ie l m i s do-cada, a ú n cuando m two d i r e c t a í a e n t o 
•obro ella. Nadie debe vac i lar n i u n 
&M»*ato en asar lo para obtener e l a t r a c -
* * • que bu uso trae consigo. E l aspec-
to masculino que e l vello en l a cara 
;» iempra produce, deja lugar a l feminis-
mo encantador cuando Delatona h a dea-
*rnl4o el v t í l o . 
^ Millones 4 « damas q t » no tienen mo-
' • " t l a » oon crecimiento del vallo en n l n -
í n u * otra parte, lo tienen bajo los b r a -
J o cual no « va bien cuando e s t á n 
* * traj» de recepcKVn. B s necesario en-
wnces, ext irpar e l vello constantemente 
P w a tener un aspecto distinguido. E n 
®«to«. caso» es cuando e« encuentra quo 
Delatone no tiene Igual , puesto que ex-
|^P& 7 deatruye totalmente todo e l v » -
Delatone e s t i de r e n t a en todas la» 
« j r o c u e r i a s . F a r m a c i a s y Perfumes íaaL 
Unico» Rapreaentantes: 
Mabaaa 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
MIPPES. CiTlRROS, LARIHGITIS, BMIQOITIS: 
CD8KC0EHCIAS DE COQDELDCHE T SlHiMPIOI 
B A I L L Y 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
•~de m e d i a n a edad y ent iende algo de 
coc ina . C a l z a d a de V i v e s , n ú m e r o 150 
In forman . 
22831 22 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a d a de mano en c a s a de moral idad; 
c o n buenas re ferenc ias . SO pesos gana. 
E s t r e l l a , 24. 
22830 22 J n ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S pafiola de c r i a d a de m a n o s ; sabe 
c u m p l i r con s u c b l i g a c i ó n y sabe coser 
y b o r d a r ; t iene que ser c a s a formal . 
I n f o r m a n : Of ic ios y M u r a l l a H o t e l C o n 
t inenta! . 
22824 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pen insu lar , r e c i é n l l egada, de c r i a -
d a de mano, con f a m i l i a r e s p e t a b l e ; es 
f o r m a l y l i s t a y t iene quien responda 
p o r e l l a ; sabe coser y m a r c a r . M a r i n a , 
entre E n s e n a d a y A t a r é s , J e s ú s d e l Mon-
te. 
22818 22 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -c i é n l legada, e n c a s a p a r t i c u l a r . I n -
forman en So l , n ú m e r o 76, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 6. 
__22S58 22 Jn. 
UN A M U C H A C H A D E S E A O O L O C A R -se lo m i s m o de m a n e j a d o r a que de 
c r i a d a ; ent iende un poco de c o c i n a , y 
no l a i m p o r t a r í a coc inar s i l a e n s e ñ a -
sen. C a l l o 19 y F , bodega. T e l é f o n o 
F-2148. 
22853 22 Jn. 
COCINERAS 
Baj» la Influtnría del "FULMOSERUM" 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M B D I A T A M B i m . 
t A r i B B R B Y L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
L A S M U C O S A S Y T O D O S L O S T E J I D O S 
• B F O R T A L E C E N Y R E C O B R A N S U S C O L O R B * . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
B L S U E Ñ O R E A P A R B C B . 
i snuN cu tos nosnmu. »fruten do res u 
•AT0RU DEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
aPtmiERUoo por sis OE 20.000 i eq icos e x t r i r j e r o s . 
H 0 D 0 D E E M P L E O 
Vna ncbarada de café por la mañana 
y otra por la noebe. 
T o d a s P m a r m a c i a s e D r o g a r í a s 
Uboratorio A . B A I L L Y . 15. Roa da Romo. PARIS 
[ Q B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
/ k J C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; 
no ayuda a los quehaceres de la c a -
s a ; 'tiene re ferenc ias . D i r í j a n s e a C o n -
de n ú m e r o 1. e s q u i n a a Composte la , 
a l tos de l a bodega. 
22827 
LU G A R C O M E R C I A L . V E N D O U N A C A s a de dos p l a n t a s , a u n a c u a d r a de 
los muel les , s i n contrato ; mide de s u -
perf i c i e 840 metrqs. P r e c i o : $70.000 y se 
descuenta u n censo de $4.000. O t r a en l a 
c a l l e do O b r a p í a , e l punto m á s c é n t r i c o 
con 254 metros , en $170.000. T r a t o d irec to 
con compradores . B . M a z ó n , M a n z a n a 
de G ó m e z , 205. T e l é f o n o A-0275. 
22839 22 Jn. 
VI B O R A t \ E N S A N A N A S T A S I O , N u -mero 19, e n t r e C o n c e p c i ó n y Dolo-
res , se vende u n a c a s a d e c i é n cons tru ida , 
con por ta l , s a l a , comedor y coc ina , c u a r -
to de b a ñ o , vm c u a r t o b a j j o y dos a l t o s 
de ladr i l lo y azotea, t raspat io con á r -
boles y u n a c a s i t a de m a d e r a . I n f o r í u a n 
en l a m i s m a . No corredores . 
22838 22 j n . ^ 
SE V E N D E N T R E S O A S A D E T R E S h a b i t a c i o n e s en l a V í b o r a $7.000 c a -
da u n a . I n f o r m a n : F a r m a c i a Neptuno 
e I n d u s t r i a . 
22832 22 Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . F a c i l i t o dinero sobre p r i m e r a y 
s egunda hipoteca en todas c a n t i d a d e s . 
E m p e d r a d o , 30, bajos , e squ ina a A g u i a r . 
De 2 a ^ T e l é f o n o A - 3 1 6 L 
AV I S O : S E V E N D E U N A V I D R I E R A moderna p a r a d u l c e r í a ; e s t á n u e v a 
y en buenas c o n d i c i o n e s ; se puedo l l e -
v a r p a r a cua lqu ier e scaparate . T l e n o 4 
torres . P a s e n a v e r l a I n f o r m a n : J e s ú s 
M a r í a , 58, J , R o d r i g u e * de 5 a 7 
tarde y de 1 y m e d i a a 4 y media . C i n e 
I n g l a t e r r a . 
22840 27 Jn. 
C A L L E A G U A C A T E , u n a cnadra de l P a -
lac io P r e s i d e n c i a l , c a s a m o d e r n a de dos 
p l a n t a s , con s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a -
ciones , b a ñ o y serv ic ios ©n cada piso. 
P r e c i o : 32.000 pesos . 
C A L L E N E P T U N O . T r e s c u a d r a s do Q a -
l iano, e s p l é n d i d a c a s a de una p l a n t a , con 
z a g u á n , dos ventanas , c inco hermosos 
cuarto»» , sa l e ta de comer, b a ñ o , s erv ic ios 
s a n i t a r i o s unodernos. Prec io 86.000. 
i 
C A L L E L A G U N A S . G a s a de u n a p l a n t a , 
p r o p i a p a r a reed i f i car , con m á s de 400 
metros de t erreno , en 56.000 pesos. O t r a 
en Manr ique , c e r c a de R e i n a , c o n 400 
metros , propia p a r a f a b r i c a r , a 126 pe-
sos metro. 
C A L L E L E A L T A D , de Neptuno a l m a r , 
c a s a do dos p lan tas , moderna , con s a -
la* sa le ta , t r e s habi tac iones en cada 
p l a n t a . P r e c i o : 26.000 pesos. O t r a en l a 
m i s m a c a l l a , do una p l a n t a . Mide 8 p o r 
26, a 100 pesos metro. 
C A I A L E A G U I A R , E s p l é n d i d a c a s a de 
cuatro p lan tas , f a b r i c a c i ó n do p r i m e r a , 
t o d a de cie los rasos . P r o d u c e u n a r e n -
t a de 11.640 pesos anuales . P r e c i o : 140.000 
O t r a en T e n i e n t e Rey; do esquina , c o n 
550 metros, de dos p lan tas , en 170.000 p a -
sos. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L C E que m i d e ocho p ies de largo por 8 
p ies de a l to , c o n dos t o r r e s , u n a e n c a -
da lado. D o s m á s , que m i d e n 4 p i e s 
de l argo p o r 2 p i e s y medio a l to . So v e n -
de t a m b i é n u n a n e v e r a p a r a l a v e n t a 
de he lados p a r a c a f é o l e c h e r í a , c o n t r e s 
d e p ó s i t o s de 40 l i t r o s c a d a uno. T o d o 
e s t á s a n i t a r i o . Se vende t a m b i é n un hor -
no de g a s y u n f o g ó n de gas y v a r i o s 
utens i l ios de d u l c e r í a I n f o r m e s en l a 
m i s m a v i d r i e r a de D u l c e , Monte y A n -
t ó n R e c i o . 
22829 27 Jn. . 
CO C I N A : V E N D O U N A G R A N D E P A -r a fonda. U n a p a r a d o r espejo , 20 
mesas , n e v e r a de coc ina , a r m a t r o s t e do 
cant ina con nevera , t r e s lavamanos , t r e s 
fregadores , u n a b a l a n z a do m o s t r a d o r , 
dos bul lones y o t r o s ú t i l e s do c o c i n a , 
todo barato . I n f o r m e s : P a u l a , n ú m e r o 
10, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
22748 22 j n . 
22 Jn . 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : U N A J O V E N R E C I E N 
l l egada , de tres meses de p a r i d a , 
segundo p a r t o , con cert i f icado, desea 
co locarse ; se puede ver. I n q u i s i d o r 19. 
22819 2 2Ín . 
V A R I O S 
SE C O L O C A E N G A S A P A R T I C U L A R un hombre de med iana edad, de c r i a -
do de mano o p o r t e r o ; pref iero c r i a d o 
de m a n o ; t iene recomendaciones de las 
dos c a s a s ; es t r a b a j a d o r , pero quiero 
m o d e r a c i ó n . Te l é fon© A-S175. 
^ 22 J n , 
C A L L E M O N T E . E s p l é n d i d a casa de dos 
p lan tas , con es tablec imiento en los b a -
jos , buena f a b r i c a c i ó n , en 50.000 pesos. 
H a c e esquina . O t r a en Aguaca te , de dos 
p lantas , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , en 38.000 
pesos. 
V I B O R A . E n C o n c e p c I C n , m o d e r n a c a s a 
con s a l a , comedor y t r e s p l a n t a s , en 
0.000 pesos . O t r a en S a n F r a n c i s c o , c o n 
portal , s a l a , sa l e ta , t r e s cuartos , b a ñ o , 
techos de h i erro , c í e l o s r a s o s , en 9.000 
pesos. O t r a en l a m i s m a c a l l e é f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a , en 14.000 pesos . 
V E D A D O , Tengc/ e s p l é n d i d o s cha le t s de 
venta , desde 10.000 h a s t a 100.000 pesos. 
Solares en venta en l a s mejores c a l l e s 
desde 25 h a s t a 70 pesos metro . Se t r a -
t a d i rec tamente c o n los compradores . 
A R o t a , E m p e d r a d o , 30, bajos, e s q u i n a 
a A g u i a r . 
21^1 ~ ; 22 Jn. 
M U E B L E S C A S I R E G A L A D O S 
por ser ch ico e l l oca l . U n v a j l l l e r o . $30; 
u n tocador, '$12; u n a m e s a c o r r e d e r a , $12; 
co lumnas , a $4; c a m a s a $15; cuadros , a 
$2; l á m p a r a s m o d e r n a s , $10; m e s a s de 
centro, a $3; u n j u e g o de comedor, $150; 
uno m ú s , muy f ino, c o n v a j i l l a , $475; 
uno de c u a r t o m a r q u e t e r í a , $375; u n b u -
ró, $20; comedor, $30; u n a f i a m b r e r a , 
$10; un bidet, $10; s e i s s i l l a s , c u a t r o 
butacas, u n s o f á y u n a m e s a de c e n t r o , 
todo de m a j a g u a , $75; s e i s s i l l a s y dos 
s i l lones m i m b r e , $35; u n espejo , $20; na 
a u x i l i a r , $15; un l i b r e r o , $18; u n lavabo , 
$30; u n a m á q u i n a de e s c r i b i r , $30; m á -
q u i n a de coser , $35; u n s i l l a g i r a t o r i a , 
$10; un pe inador , $15; una m e s a de m i -
n i s t ro , $20; un Juego de sa la , oe caoba , 
12 p iezas , $120; uno re mimbro , $06. 
T o r o es to en e l R a s t r e ' do Mastacho, 
C a m p a n a r i o . 191, e s q u i n a C o n c e p c i ó n do 
l a V a l l a . T l e n o quo s e r pronto. 
22848 23 Jn. 
. IGLESIA DE S A N FELIPE 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
i í11 ^ía 19, a l a s ocho y medai , se ce-
l e b r a r a la M i s a c a n t a d a con p l á t i c a r o r 
e l D i r e c t o r F r a y E u s e b i o de l N i ñ o 
J e s ú s . 
H a b r á p r o c e s i ó n por l a s naves de l 
templo- y J u n t a de C e l a d o r a s . 
L a S e c r e t a r i a . 
22073 i a j n 
V A P O R E S \ 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a sv 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N : Se e n t r e g a n p a r a c u a n d o us ted quie-
r a P i c t u r e s e le h o u r y de todos t a m a -
fios y c l a s e s do r e t r a t o a domic i l io . J o -
s é R . R o d r í g u e z , F o t o g r a f í a H i s p a n o -
A m e r i c a n a . P r e m l r f o t ó g r a f o de l o » C o n -
su lados E s p a ñ o l y A m e r i c a n o . No con-
fund ir se con los I m i t a d o r e s . C u b a , 9, a l 
lado de S r . Mendoza. 
22S57 23 Jn. 
M I S C E L A N E A 
O E C O M P R A N T A B L A S Y M A D E R A S 
KJ p a r a andamio. G u e r r a y V e t a n c o u r t . 
A m a r g u r a , 11, D e p a r t a m e n t o 2, do 2 a 
y de 11 a 11 en S a n J o a q u í n , n ú m e r o 
22854 E5 Jn, 
AVISO 
Se pone en conocimiento de lo 
señores pasajeros, tanto españoles co 
mo extranjeros, que esta Compañí; 
no despachará ningún pasaje para Es 
paña sin antes presentar sus pasapor 
tes expedidos o visados por el «eño¡ 
Cónsul de España. 
Habana. ¿5 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán R. FANO 
Saldrá directamente para 
NEW YORK 
el 
17 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, t a consignata-
rio: 
HL OTADÜT 
S a n Ignacio, 72, altos. TeL A-790Í 
Vaoor 
A L F O N S O X I Í 1 
Capitán CORBETO 




el día 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y ce 
rrespondenaa. 
Para más informe» dirigirse a i 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
Saa Igaack, 72, altos. TeL A-79W. 
¿ A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N / J u n i o 2 0 d e 1 9 2 0 AflQ ixxxvm 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a • | 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 3 0 de j u n i o , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a -
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 5 Z , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P í e S í o s , i z q u i e r d o y C e . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R ü o - m u b A E S P A Ñ A , 
B A R C E L O N A 
de f 0 . 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J F , D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 3 . 6 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sua^ 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g z n t e s G e n é r a l e » . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
C O R U Ñ A y e l 
H A V R E 
sobre c f 
2 7 D E J U N I O 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d i á p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
sobre e l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A F J O D E 
L A M A R I N A 
1 6 D E J U N I O 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
e l 
2 5 D E J U N I O 
e s t a E m p r e s a p a r a ^ ^ ' . f Ie8 
p o n g a e l sel lo d e " A D M I T I D O . 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r ^ 1 r o ñ o , 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e H e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n el m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a » p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
so b r e 
E l v a p o r 
E S P A G N E 
de 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
V e n d r á d i r e c t a m e n t e y ú n i c a m e n t e 
p a r a l a 
R A B A N A 
y s a l d r á s o b r e el 
4 D E J U L I O 
p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l v a p o r 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n ? J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e .este p u e r t o a p r i n c i p i o s 
d e J u l i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a i n c l u -
y e n d o los i m p u e s t o s e s p a ñ o l e s : $ 7 3 . 6 0 . 
P a r a m á s ' informes d i r i g i r s e a sus 
r o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 3 8 . T e l é r o n o A - 3 0 8 2 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " s a l d r á s o b r e e l Í 5 
de A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 1 
d e S e p t i e m b r e * 
^ O M P A l l í A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T U Q U E 
v a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n « 
trato p o s t a l o n e l G o b i e r n o F r a n c a s 
E l v a p o r 
C A L I F O R M E 
S a l d r á p a r a les p u e r t o s d e 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . • 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l « A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e a 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , e t c . 
P a r a t o d o s i t i í o r m e s , d i r i g i r s e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A - P O K E s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e i d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o c m 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
Y S O C I E P A P F . S 
C O M P A Ñ I A C U C O - K O L A S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo del Consejo Direct ivo , y 
en cumpl imiento de lo qu<- d isponen ios 
e9tatutos!d.i e s t a Coo ipama sd ^ ^ J 5 , ^ 
este medio a los acc ion i s tas de l a m i s -
ma p a r a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a por 
segunda convocatoria, que se c e l e b r a r a 
a ]a u n a de l a t a r d e del d í a ve inte de 
J u n i o , en la ca l l e de C o r r a l e s , 2, ofici-
n a de l a Benef i cenc ia A s t u r i a n a , y pa-
gunda convocatoria , que se c e l e b r a r a a 
r a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a por se-
c o n t i n u a c i ó n de la o r d i n a r i a , p a r a t r a -
t ar sobre l a c a n c e l a c i ó n de l a p r i o -
r a y segunda hipoteca, y c o n s t i t u c i ó n 
de o tras . 
Se adv ier te que a tenor de lo que 
dice e l A r t i c u l o Nftmerc/ 30 de l r e g l a -
mento genera l , l a s Juntas se c e l e b r a r a n 
con cualquier n ú m e r o de acc ion i s tas con-
currentes , y que para tomar p a r t e en 
las m i s m a s se n e c e s i t a j u s t i f i c a r e l c a -
r á c t e r de acc ion i s ta ante e l Secre tar io , 
s e g ü n previene e l a r t í c u l o 32 de l r e g l a -
m e n t a general , y que en l a s of ic inas 
de la C o m p a ñ í a , cal le de C o r r a l e s , n ú -
mero 2 -C, e s t á n de manif ies to p a r a s u 
examen el B a l a n c e genera l y documen-
tos de contab i l idad lo ¿ue se hace p ú -
blico p a r a genera l cono'cimiento. 
H a b a n a , 11 de J u n i o de 1920. 
E l Secre tar lo , 
J o s é F r e s n o . 
C 5028 i P t 1 * 
M A Q Ü T Ñ A R T X 
M A Q U I N A R I A A L E M A N A 
E N E X I S T E N C I A 
P a y a entrega en un plazo apro -
x imado de U N M u s , se d i spo-
ne en A l e m a n i a , de ' l a s i g u i e n -
te m a q u i n a r i a , a c e r c a de l a 
c u a l f á c i l Itaa-emos (¡¿.tos c o m -
p lementar io s y presupuestos a 
quien lo desee, 
v a r i a s dragas p a r a d i v e r s a s 
profundidades y capac idades . 
U n a i n s t a l a c i ó n de p e r f o r a c i ó n , 
con motor de benc ina de 16118 
H . P . compresos, d e p ó s i t o de 
p r e s i ó n y 60 metros de t u b e r í a , 
todo sobre un d ispos i t ivo t r a n s -
portab les . 
V a r i a s f á b r i c a s de a l c o h o l d « 
d i s t i n t a s capacidades . 
V a r i a s m á q u i n a s de vapor cotn-
p le tas , con sus c a l d e r a s , d a 
v a r i a s potencias y revo luc iones . 
U n a f á b r i c a de s e r r a r m a d e r a , 
a vapor, completa con locom<J-
v i l de 35 H . P . , con s i e r r a s de 
c inta , c i r c u l a r , etc. 
U n a f u n d i c i ó n completa. 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a m o -
l i enda de cal , de u n a capac idad 
de 5 a 6.000 k. por d í a . 
V a r i a s p lan tas de hielo , de d i -
v e r s a s capac idades . 
V a r i a s l o c o m ó v i l e s de d i f eren-
tes potencias , s e m l f l j a s y 
t r a n s p o r t a b l e s . 
F á b r i c a de m a r g a r i n a a r t i f i c i a l . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a «ob-
t e n c i ó n de aceite. 
U n a f á b r i c a de agua de se l te . 
U n a f á b r i c a de j a b ó n . 
V a r i o s t renes de lavado, de d i -
v e r s s a capacidades . 
V a r i o s mol inos de viento, c o n 
torre . 
U n a f á b r i c a de l a d r i l l o s y te-
j a s de cemento de d i f erentes 
formas. 
U n a f á b r i c a de l adr i l l o s , p a t a 
d i v e r s a s potencias . 
. P I D A N S E I N F O R M E S , PUBN 
D E C O N V E N I R 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 2 7 . 
A p a r t a d o , 5 0 0 . H a b a n a . 
Ma q u i n a r i a e l é c t r i c a ! s e v e n C o m p r e s o r a : $e r e n d e , m a r c a C h a c a - g s I n e s t r e n a r , en sil ^ ^ * den dos motores , c o r r i e n t e s d irec ta - f , . « - - - f í f i l r n n <tn t a n - i ^ n o . 117. a l tns . ^-ostó s ^ ^ o O . 
110 volt ios , 6 H . P . Dos generadores 115 g o N e u m a t l C V O . , p o r t á t i l , COD 5U i d i i 
vo l t ios y io k . av. U n a l t e r n a d o r ^ 2.200 ^ p a r a o p a c i d a d d e t r e s b a r r e n a d o -
r e s , t i e n e 2 j u e g o s b a r r e n a s , m a r t i -
l l o s , m a n g u e r a y J a c k h a m m e r , p r o p i o 
vol t ios , dos f a s e s 60 c y c l o s , 45 K . W . 
Compro m a q u i n a r l a e l é c t r i c a en c u a l -
qu ier estado. R o m a n i E l e c t r i c "Worka, 
B e r n a z a , n ú m e r o 72. T e l é f o n o M-1029. 
22509 20 j n . 
M O T O R 
G a n g a : Se vende un motor de poco uso, 
C h a r t e r E n g i n e , de 16 c a b a l l o s de fuer-
z a y tubos de se i s pulgadas . Todo se 
d a por 1.300 pesos . C o s t ó 3.000 pesos . 
H o y vale 5.000. NarCtso Nonel l , Concor-
dia , 94, tercer p iso . 
22537 20 j n . " 
YJ I N C H E D E V A P O R , D E D O S T A M -res , de ve int ic inco cabal los , con su 
c a l d e r a de t r e i n t a cabal los . Prec io $3.000. 
Consulado , 881; de 12 a 2 y de 5 a 7. 
21591 21 j n _ 
AL E J A N D R O R A M I R E Z Y B U E N O S A i r e s n ü m e r o 1. Vendo 200 f luses 
dos pulgadas y tanques 2.000 galones. 
1 22012 22 j n . 
l lano, 117, a l tos . 
22570 
2? 
A E O S I M P R E S O R E S 3 t a s : se vende una m a o u T í ^ ¿ I s 
>bla cuatro - 0(1 rt~vfs' dora, que do l  dobl í 
p a r a m i n a . 
T e l é f o n o F 
A l m e n d a r e s . 
21194 21 Jn 
p o n a e n c i a r e i e r e m e a est«""^us correr1 
de ser personalmente . asunto- v 
22487 ' ^ 
25 h 
V E N T A D E M A Q U I Ñ a S í T 
O t a p a r a pavimentos ue asiaiLu. ±11-> _ . ^ J M - " ^ í v l ^ V 
f q r a a : M i g u e l V e r a n o . E d i f i c i o A b r e u , 1 ( J n l a n Q U C d e H i e r r o , 3 5 
22 j n I d i á m e t r o p o r 1 2 5 
P L A N T A C O M P E E . ] 
t a p a r a pavimentos de asfalto . I n -
g E V E N D E U N A 
O ' R e i l l y y Mercaderes 
21996 
, p ies de 
p i e s d e a l tu 
S e v e n d e n , e n A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s , ^ o b l e y ^ r e b l e r e m a c h a d o , h ^ 
d o s m á q u i n a s d e h a c e r o j a l e s y u n 
m o t o r d e 1 | 5 . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
1 3 , a l t o s . U n m u e l a . 
22261 24 j n 
A 
C 5233 5d-20 
S I Í S C F T . A 5 E A 
S e v e n d e u n a 3 a . p a r t e d e u n m a n a n -
t i a l , q u e e s t á a r r e n d a d o y p r o d u c e 
1 2 0 p e s o s , a d e m á s d e n t r o d e 2 a ñ o s 
s e v e n d e r á e s t a p a r t e e n 2 0 m i l p e -
sos . T e l é f o n o M - 1 7 4 2 . 
23731 23 j n 
"̂ t T E N D E M O S N U E V E E O C O K O T O R A S , 
V u n a de 45 toneladas, c u a t r o de 55 
tone ladas y c u a t r o de 55 a 60 tone la -
das T a m b i é n tenemos t r e s p l a n c h a s de 
f e r r o c a r r i l , de 800 l i b r a s de c a p a c i d a d . 
Todo este m a t e r i a l e s t á l i s t o p a r a en -
t r e g a inmedia ta y en buenas cond ic io -
nes de funcionamiento . P o d e m o s f a c i -
l i t a r cua lquier tipo de locomotoras. P a -
r a prec ios , especif icaciones e i n f o r m e s 
de tochas c lases , v é a s e a l s e ñ o r V e l a s -
co. E g i d o , 2-A, por C o r r a l e s ; de 11 a 
1 y de 5 a 7. T e l é f o n o A-3083. 
22792 22 j n 
CA R P I N T E R O S : S E V E N D E U N A bue-n a puer ta de calle, de cedro. P o r 
no n e c e s i t a r l a se da b a r a t a . Puede ver -
se a todas h o r a s en C , n ú m e r o 230, en -
tre 23 y 25, Vedado. 
22473 21 Jn 
ES T U E I N A : C O M P R O C O C I N A S D E E S -tuf ina en cua lqu ier es tado que e s t é n ; 
recibo av i sos h a s t a l a s once de la noche , 
y voy en e l mismo día . T e l é f o n o A-7017. 
H o s p i t a l , 42. 
22555 21 j n . 
ES T O R B A , T H A Y Q U E S A E E B P R O N -to de ellos, u n a l á m p a r a de t r e s l u -
ces y a r o s de c r i s t a l ; en perfecto es tado 
se venden muy baratos . M a n r i q u e 112, 
bajos , d e s p u é s de l a u n a de la tarde . E n 
l a m i s m a se vende dos p e r r i t o s mal tas , 
ch icos , macho y hembra . 
22557 20 Jn. 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s d e r a i l e s , 
d e 5 6 l i b r a s , c o n s u s m o r d a z a s , e n 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
ind-17 Jn. 
A V A N C E 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 6 
a 5 0 H . P . E n t r e g a g a r a n t i z a d a 
e n d o s s e m a n a s . C o n s u m a d e p e 
t r o f e o g a r a n t i z a d o m á s b a j o q u e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
E . A . J 0 H A N S S 0 N 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 1 9 6 5 . 
C 5214 7d-19 
E O S I N G E N I O S : V O L A D O R A D E 
m a q u i n a r l a de Ingen io , de s e i s me-
tros d i á m e t r o , p a r a guijo de 36 cen-
t í m e t r o s , pesa 16.000 k i l o s . E s t á nueva 
en dos p a r t e s . L a he s u b a s t a d o en la 
A d u a n a H a b a n a , procedenc ia a l e m a n a y 
l a vendo muy b a r a t a dentro de 15 d ías . 
T a m b i é n vendo 150 f luses de cobre nue-
vo»; de 5 p ies y 3|8X1 3|4. Munic ip io , 25, 
J e s ú s del Monte. A . B é r g e s . 
21749 27 Jn 
CA E D E R A D E V A P O R , V E R T I C A E , 13 cabal los , en buen estado, se vende 
con todos s u s accesor io s ; puede verse . 
R e a l , 145. P u e n t e s Grandes . T e l é f o n o 
1-7076. 
21691 20 j n . 
MA Q U I N A R P A : S E V E N D E U N A P A I -l a v e r t i c a l , de 12 H . P. , con todos 
s u s accesor ios , en m u y buen estado, se 
da b a r a t a ; puede verse en D a m a s , 47. T e -
l é f o n o A-8109. 
21965 22 Jn 
T R I T U R A D O R A S D E P I E D R A 
RO T A T O R I A S T D E Q U I J A D A S , D E uso. 
CO M P R E S O R D E A I R E , C H I C O , S o -bre r u e d a s y a c c e s o r i o s p a r a b a r r e -
nos de cantera . 
utt-
de 1 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a n a n v f j 
X X O O O g a l o n e s . L i s t o n L ^ 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a 
1 4 " e n p a r t e d e a b a i o 
5 " 
9 0 0 
C R U D O , MO T O R D E P E T R O E E O Metz, de 25 H . P . 
VE N T I E A D O R E S G R A N D E S , C O N MO-tor e l é c t r i c o , de 220 vol t ios acopla-
dos. 
BO M B A C E N A R I E Ü G A , D E 10» T 10", con motor de vapor acoplado. 
J . B A C A R 1 S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 . a l t o s . 
P a r a en 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l StpP1 r 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r a . L o 
C 2640 ^ 1 7 
S E V E N D É ^ 
22368 24 Jn. 
caballos. Ün di ferencia l de 8 tnr,J"*41» 
tr ip le Y a l e . 8 lubricadores de mlt ,ada«, 
r a ace i tar maquinas . Tin gato J*-
ca de 10 toneladas . Una caja ñl S i m -
p a r a b ó v e d a . 50 l laves de metal j1"0 
a 4 pu lgadas . Nicanor V a r a s T„«e l 
y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517 " ni&nt» 
C 4 8 3 1 ' ^ 
U N M O T O R , r N ^ r -
nt i ladores , una vltr^,*' 
c h i c a y u n a maquina de cos<>r llta 
E V E N D E 
mo, dos ve t i la ores , S 
lea .v una. ciAiuiim ae coser h •""•'* 





P A R A L A S D A M A S 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A 
E l . U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22295 18 J l 
SE S O E I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -ta, p a r a un gabinete en e l campo, a 
2 horas de l a c a p i t a l ; que sea so l tero . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 124. Octav io B i -
vero, hijey 
21880 23 Jn. 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
s u s m o r d a z a s , a l p r e c i o d e c o n 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 
G L O B O S , R E G A L O 
D e dos colores y zeppel lnes con f i g u r a s , 
desde $2 gruesa , m u e s t r a , 20 centavos. 
Mar iano R o e l a , Someruelos , n ú m e r o 12. 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , B a n c o C ó r d o v a . 
31 j n . 
C 4369 i n d 23 m 
C A R P I N T E R O S 
UN A P A L E A D O R A D E S E A M O S A E -q u i l a r por un p e r í o d o de t r e s ©cua-
tro meses , p a r a c a r g a r m i n e r a l . Contes -
ten dando m a r c a , t a m a ñ o , condic iones , 
a l q u i l e r y s i e s t á de venta, a M i n a C a r -
lota. C u m a n a y a g u a , P r o v i n c i a S a n t a 
C l a r a . 
C5122 5d-16. 
GA S T R I Ñ A A M I G O . F O R M U E A D E E doctor Adolfo B e y e s . C u r a l a s enfer-
medades del e s t ó m a g o . $2.70 frasco . L a m -
p a r i l l a , 74, bot ica . 
21518 11 J l 
Se desea c o m p r a r : u n s i n f í n , de 36 
38 p u l g a d a s ; un cepillo' de 24 p u l g a -
das ; u n a g a r l o p a ; un t r o m p o ; u n es-
coplo de c a d e n a ; una esp igadora y u n 
escoplo de palanca . I n f o r m a : E n r i q u e 
Chaple . O ' B e i l l y , 30-A. 
22177 20 Jn 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
T T N M O L I N O P A R A P I N T U R A S , U N A 
KJ c a r r o c e r í a de Majaeua , p r o p i a p a r a 
a lambiques . U n a c a r r o c e r í a p a r a camlf in 
de reparto . U n c a m i ó n S t t w a r t , de u n a 
tone lada con c a r r o c e r í a c e r r a d a . TJn ca 
m i ó n S t t w a r t , de m e d i a tone lada , c o ñ 
c a r r o c e r í a de j a u l a . A v i s o en l a P a n a d e -
r í a Pogolot t l . Pueden v e r s e de 1 a 6, 
22524 . 20 Jn. 
S 0 J A L A T E R 0 S 
Se d é s e a c o m p r a r : u n a m á q u i n a d « 
coratar recto, un c i l i n d r o de t r e s r o -
l le tes p a r a vol tear , y uno' de v i r a r pes-
:an«s r ec ta s . I n f o r m a n en O T l e l l l y , 
SO-A. 
22178 20 Jn 
N S E N A N C A S 
AM E R I C A N O , P R O E E S O R D E E E N - B A T I S P A R A J O V E N E S D E A M B O S guas, desea cambiar c o n v e r s a c i ó n de V X sexps : E n v í e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n 
I n g l é s por c o n v e r s a c i ó n de e s p a ñ o l con y r e c i b i r á a vue l ta de c o r r e o l a p r i m e -
cubanos . V e r s a l l e s H o u s e ; cuarto , 12. r a l e c c i ó n gra tu i tamente de t a q u i g r a -
22565 21 j n f í a " P l t m a n . " E s t u d i o s t a q u i g r á f i c o s . 
C O L E G I O " L A G R A N 
A N T I L L A " 
D e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
N O H A Y V A C A N T E S 
A p a r t i r d e l a f e c h a s e a b r e 
l a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s i -
l l o d e v e r a n o , t a n t o a l o s 
d e 2 a . e n s e ñ a n z a n o p r e -
s e n t a d o s e n J u n i o , o s u s -
p e n s o s e n a s i g n a t u r a s , c o -
m o p a r a e l i n g r e s o e n l a 
m i s m a , a s í c o m o p a r a l a l a . 
e n s e ñ a n z a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e " 
d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . P i -
d a R e g l a m e n t o . 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 . 
P . 10d-16 
E s p e r a n z a , l i a H a b a n a . 
22361 20 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z da D í a z . G a r a n t i z o l a 
ensefiansa en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o , ^socedimiento e l r i * s p r á c t i c o y 
r á p i d o « ¿ n o c i d o C l a s e s a domic i l io ; « n 
l a A c a d e m i a d iurna y noc turna . Se en-
s e ñ a corte y cos tura e iu genera l . C l a s e s 
por correo. Prec io s convencionales . S s 
venden los ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I . 
Corte , cos tura , sombreros , c o r s é s , d ibu-
jo , p i n t u r a , f lores. T i t ú l a n s e a lumnas . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras . Sombre-
r o s y vest idos , muy b a r a t o s . Befugio, 
30. T e l é f o n o A-3347. 
21673 22 j n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
I T 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t i , que e n 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : f o r m a s , de 
a lambre , de p a j a , de e s n a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18 j n . 18296 
etc. A p a r t a d o 1033. 
0 a 12 m . ; de 2 a 
• ^ l e l r 1 1 8 ' :Director-
U l t i m a s novedades por i n s t r u c t o r e s r e -
c ientemente de N e w Y o r k . E s p l é n d i d a 
oportunidad p a r a se f i cr i tas y j ó v e n e s . E s -
p e c i a l i d a d e s : J a z z y F o x , P r o m e n a d e One-
Step, V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble , Scho-
t t i s c h , T a n g o - C l á s i c o , S h i m - D a n z 6 n , H u í a 
O r i e n t a l , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d ía , j 
$3; c lases colect ivas , 8-10.30 p. m. c u r s o , ( niageg C á l c u l o y 
$5.00; t a m b i é n clases p r i v a d a s o colee- , bro3 por procedimientos m o d e r a d í s i m o s . 
f ^ l i A o f .l10., aSÍ= instiru+cc1i6n hay c lases e s p e c u l e s para dependientes 
indiv idual en reuniones p ú b l i c a s , hote les , . po^^roio -ñor la noohe cobrando n r.n nrin mas T̂ Táf̂ r. AÍiaoT- ^« a.6i comercio por ia nocne, cooranoo 
A C A D E M I A C A S T R O 
de C á l c u l o y T e n e d u r í a de D i -
PR O F E S O R A D E P R I M E R A Y SEGTJTí da e n s e ñ a n z a , 
da c lases a d o m i c i l i o ; es p e r s o n a de 
moral idad y c u l t a ; p a r a s o l i c i t u d e s : por 
correo C. Lfópez. S a n L á z a r o , 221, altos. 
22115 20 j n . 
AC A D E M I A E S P E C I A ! . D E I N G E E S , E N L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . Manzani l la . N o t a : e l profesor es-
t á en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de clase, que son las de 7 a 10 de 
l a noche. 
22090 30 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c o s , r e n e d u r í a da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
e l é f o n o -1827; de 
4 p. m. Pro fe sor 
28 j n 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d a c lases en c a s a 
y a domicilio, a p r i n c i p l a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o eencillo, espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s Surner . C a m p a n a r i o , 19 a l -
tos. T e l é f o n o A-5941. L l a m e 7 p. m 
21692 22 j n 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe 
lardo D. y Cas tro . Mercaderes . 40, altos. 
T ^ A I I E S : P O R $5 S E M A N A U E S E N 
ectlVlda1d' $3 d l a r l o s l ecc iones 
p r i v a d a s puede us ted a p r e n d e r a b a l -
itL OXütrfot'-val^ one-step, d a n z ó n . P r o -
r t f ^ Í n C ^ e C , íbano . c a m p e ó n de P a -
r í s , V i e n a , B a r c e l o n a , H a b a n a . Tenjro 
^ " T ^ f o n ^ A 0 - ^ 0 1 1 - 0 1 " I n d l l S t r f a ' 4!) 
22758 22 j n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lase s noc turnas , 0 pesos C y . a i 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a e n l a A ^ 
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a u s t e d a p V e í I 
der pronto y bien el i d i o m a I n e l ^ s ' 
Compre us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T S , reconocido u n l v e r s l l m i n t e 
como el m e j o r de ios m é t o d o ' s h a s t a la 
fecha publicados. B a e f ú n i c o r a c l o B a l 
a l a par senci l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
w t iempo la lengua inglesa , t a n nece-
s a r i a noy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , p a s t a . $ L 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, s e d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e f i a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
formes : C u b a . 99. a l t o » . 
20G24 5 J l 
Ĵ STIGVO A C R E D I T A D O 
TE L E G R A F I A : P R O X I M O A E M P B -z a r un nuevo c u r s o t e ó r l c o - p r á c t i c o 
p a r a personas de ambos sexos. J . a ! 
L a c o r t e . E s t r a d a P a l m a , 56, altos. Ví -
bora. 
21918 22 j n . 
A P R E N D A A B A I L A R 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a , que l l e g ó de New 
Y o r k S á b a d o , con todos los ú l t i m o s pa-
sos nuevos « n F o ^ T r o t , J a z z , One Step 
Schott isch, 'false, Pasodoble , etc. C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domic i l io o 
en mi c a s a . C l a s e s razonables . H a b l a es-
p a ñ o l . E g i d » . 1, segundo piso, e squ ina 
a M u r a l l a , 
21900 a } n 
P A S C U A L R O C H 
G u l t a i r l s t a , d i s c í p u l o de T é r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l io . Ange les , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de S a l v a í o r 
Ig les ias . Composte la , 48. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c a 
P r e c i o s b a j í s i m o s . C l a s e s de 9 a 10 m a 
11 p. m. D i r e c t o r : Pro fe sor P . H e l t z m a n 
Concordia, 91, bajos . 
18940-41 ^ Jn 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , One-Step , 
V a l s , Schott is , Tbngo , Pasodoble . etc 
Clases p r i v a d a s , de 3 a 7 p. m., $3.00 l a 
8 I a i 0 ^ o S e ^ ^ & l e C t Í V a 3 ' 1 p o r l a iAoche. de a w-'iv. 55.00 semana le s . T a m b i é n c l a -
ses a domicil io, hoteles, etc. C á r d e n a s , 
Director" P1SO' A'80(>6- Pro fe sor M a r t í ! n™*' 22 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fiol, pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a Que 
por s u ser iedad y competenc ia le g a -
r a n t i z a sn aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos 
dir ig idos por 16 profesores y 10 e x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
las diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . l n -
frlés. f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcular . Us ted puede elegir no 
l a hora . E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Prec ios b a j í s i m o a - P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora. 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12. a l tos , entre T e i a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s de l 
campo. Autor i zamo* a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 12, 
altos. 
20084 30 J n ^ 
C O L E G I O . 
E s t i l o i sorte A m é r i c a , sobre loma, 
con h e r m o s a q u i n t a : g r a n arboleda , diez 
m i l metros de e x t e n s i ó n ; s u p e r i o r pro-
fe sorado; con c l a se s durante el v e r a -
no. E i Colegio San E l o y admite I n t e r -i n y ê Lnas- K e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1894 ^ c i * . 
21417 25 j n 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S M I L I 
T A R E S Y C O M E R C I A L E S 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estado's Unidos . E n s e ñ a n z a m i -
l i t a r y comerc ia l combinada c i e n t í f i c a 
bachi l lerato , mente que proporc iona a l j oven a lumno 
un perfecto desarrol lo f í s ico' a l u n í s o -
con el menta l . I n f o r m e s en T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 1|2. D e p a r t a 
m e n t ó 15. E s n e c e s a r i a su v i s i t a perso 
n a l p a r a la buena i n t e l i g e n c i a sobre es 
te p a r t i c u l a r . 
C 6015 21d . - ia 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s t a c a s a s i e m p r e e x p o n e l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , B l t í -
s a s y S a y a s . 
E s p e c i a l i d a d e n C o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 5182 Sd- lS 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , bonitos y . 
pe inados p a r a novia, teatro ba lu *s 
| Manicure profes ional . T o m a s a Mdw-f ' 
es l a manicure y pe inadora Brertfi .?' 
de l a buena sociedad. Servicio'? c 4 
m l c l l l o . A v i s o s : Aguacate . 26 nvL.* í0' 
l é f o n o A-9788. * ' alto8- Te-
U Jl 22ft47 
C R I S T O D E L I M P I A S 
E l f a m o s o C r i s t o d e 
L i m p i a s e n u n a s o r t i j a 
d e o r o 1 6 k . G a r a n t i -
z a d a p o r 1 0 a ñ o s . S e 
r e m i t e p o r c o r r e o , c e r -
t i f i c a d o , a l r e c i b o d e s i l 
i m p o r t e . S u p r e c i o es d e u n p e s o . 
E s t a s s o r t i j a s v i e n e n d e l S a n t u a r i o d e 
L i m p i a s , S a n t a n d e r , ( c o n l i c e n c i a 
E c l e s i á s t i c a ) - U n i c a c a s a p a r a l a v e n -
t a a l p o r m a y o r y m e n o r : 
L A C A R I C A T U R A 
G a l i a n o , 1 1 6 . H a b a n a . 
22382 a* 3* 
E L J A B O N A N T I M A N O . 
es perfumado y d e j a s u s manos l i m p i a s , 
re sp landec ientes y suaves como el t er -
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s l a s m a n c h a s y d e t o -
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
D r o g u e r í a s S a r r á , Johnson , B a r r e r a y 
T a q u e c h e l . 
A g e n t e s : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Prc/ducto de f a m o t a s f ó r m u l a s f rance-
sas) T e n e m o s y a a l a v e n t a : Sachets 
para l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a desarro -
l l a r e l busto y hermosear e l cuello. 1*>-
ciOn y bandas p a r a la doble barba. C r e -
m a de n a r a n j a p a r a las caras delgadas. 
Sombreador de loa ojos. E m b e l l e c e d o r 
de los ojos. C a r m í n líquido1 p a r a los l a -
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a P f r a las m a -
nos. Y los deliciosos polvos de I l u s i ó n 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-87a3. B a -
c r i b a al A p a r t a d o 1915. H a b a n a C u b a . 
C 1438 i n d 8 r 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y n f i a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
T I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A M A S Y 
1 m o d i s t a s : L a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a M . 
Crespo a c a b a de l l e g a r de New Y o r k 
donde a p r e n d i ó l a c o n f e c c i ó n de t r a j e s 
de seSora, bordados en s e d a f en c u e n -
t a s con u n a s a g u j a s e spec ia le s de a l l í . 
T a m b i é n c a r t e r a s , bordar todas e n 
r u e n t a s todo i g u a l que las que v i e n e n 
de fuerk. Ofrec i endo a l a s personas que 
J u i e r l n h a c e r s u s t r a j e s bordados que 
yo los hago m á s b a r a t o s y m á s P ^ m U " 
aue otro. T a m b i é n lo e n s e ñ o a todo e l 
aue desee aprender , por ser un s i s t e m a 
n u l v o en C u b a . P r e c i o s m ó d i c o s . T a m -
b i é n p a r a sombreros bordados e n c u e n t a 
y seda. S e ñ o r i t a E s p e r a n z a Crespo-
A r a m b u r u , 39, ant iguo. 
21345 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i d o es m e j o r y m ^ 
c o m p l e t o q u e n i n g x w a o t r a c a s a , £« , 
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a o r i m e r a ea Cnbi 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l arreglo di 
c e j a s ; p o r a l g o i a i c e j a * arreglada! 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s de pelos que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a j i , p o r s u inimfta. 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o fras que estés 
a r r e g l a d a s e n otro s i t ú ; se arreglas 
s i n d o l o r , c o n c r e m a u n e y o preparo, 
S ó l o s e a r r e g l a n seJ iorus . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a n n > a í o , d o r a 2 y 3 , pnedi 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y tía ta? l a c a r a y brazos, 
c o n los p r o d a c t o s d e b e l l e z a mi* 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c d ó a q « 
e l m e j o r g a b i n e t e d». b e l l e z a en P» . 
r í s ; e l g a b i n e t e de bctlleza d e esta c f 
s a es i m e j o r d e C t i b a . E n s n t o e » 
d o r u s e l o s p r o d a c t o s m i s t e r i o ; nad i 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , HOm, 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c d ó a y per p » 
I n q n e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r saléis 
d e n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C Á Í ' E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s modi t rnos y si l loaes g l 
r a t o r i o s y r e c l i n a t n r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es )& h e r m o s u r a de ta 
m u j e r , p u e s 2 a c e d e s a p a r e c e r las arro-
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a i y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a tiene tí" 
n S ^ a r a e f ' c a b ^ l ^ o í a c n l t a t i v o y es l a qne mejor d i 
uo y l a barba , a ¡ los m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
D e ^ v e n t l e n ^ - ' P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
^ D f s ^ r f b u i d S r ? 3 " ! - So1» eI c i e a t 0 P " r « e n » » « á s b a r * 
{ t a s y m e j o r e s m o d d o s , p o r ser las me* 
! j o r e s i m i t a d a s a i n a t u r a l ; se refor-
1 m a n t a m b i é n las r i s a d a s , p o n i é n d o l a i 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n ninguna 
p a r t e s i n a n t e s T e r los modelos y pre-
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedidos di 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l le p a n la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A M S C A N A S 
U s e ! a M i x t r o a d e " M i s t e r i o , " 1S 
c o l o r e e y todos j ^ a j a n t i z a d o s . H a y e » 
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los esplén-
d i d o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a . Tam-
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , que coerta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pelo c o i « 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 p . 
20498 30 ^ 
L A 
F A V O R I T A 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 93. 
H A B A N A . 
' : 30 Jn 
22612 22 j n 
CO U E G I O A G t r A B E T / L A . A G O S T A , 20. E n s e f i a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y 
Superior . Se p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a -
dres de f a m i l i a que este acredi tado Co-
legio p e r m a n e c e r á con las c l a s e s a b i e r -
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r l a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a , M a t a n -
zas , etc. C l a s e s indiv iduales y co lec t ivas . 
P r * f e s o r A l v a r e z . "Virtudes, 124 y 128, 
a l tos . 
20432 4 J L 
(B L A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R J con 22 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
para c lases a ambos sexos . 17, n í i m e r c 
233, esquina a G . S e ñ o r L . B L A N C O . 
19981 21 Jn 
E S D I A R T C » D E L A M A R I 
N A e s e i p e r i ó é i c » d e m a -
So r c i r c u l a c i é B ám H R e p 4 > S e » . — 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " S a l u d , 
47, f rente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , 
es l a favor i ta de l a s f a m i l i a s habane-
r a s . E n el pelado y r izado de pelo a 
los n i ñ o s no t iene i g u a l ; en l a " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen a m b a s co-
s a s a l v e r d a d e r o est i lo de P a r í s . L o s p a -
rroquianos todos son t r a t a d o s con e sme-
r o y loa p r e c i o s son s i empre muy r a -
zonables . 
E n l a " P E L U U E R Q I A P A R I S I E N " s e 
a p l i c a y vende l a famosa T i n t u r a Margot , 
l a m e j o r que hay, porque no de lata a 
qu ien l a u s a , n i m a n c h a l a p i e l n i en -
s u c i a l a ropa . P r u é b e l a y se conven-
c e r á . Se vende t a m b i é n en farmac ias y 
p e l u q u e r í a s . 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa 
E m i l i a y S a n t a I rene . 
21358 leí 11 
30d-lo. 
L A A C A D E i ^ i U D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G H , 
( R E C I E N L L E G A D A . D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
ennal p r á c t i c o de los .mejores sa lones de 
P a r í s , garant ida e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te da lo» cabellos con s u s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a permanenc ia . 
Sus pelucas y postizos, con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o l r é e s e t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b i e ondulacidn "Marce l 
E x p e / t a s manicures . Arreg lo de o j o » 
7 cejas. SchamPoings . Cuidados fldl cu-
t i s y cabeza. ' B c l a i r e i s s e m e n t du te imn 
Corte y r izado del pelo a los nifios" 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por I n -
d u c c i ó n , "Pneumat iquo" y v ibrator io 
con los cuales M a d a m e G i l obtiene ma-' 
rav i l l o sos resu l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser ludad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 92° l n 27 • 
MO D I S T A P R O F E S O R A D B se ofrece p a r a confeccionar f o ^ . 
r o s y vest idos , desde $3.50 en adelant*. 
se e n s e ñ a a coser y a cortar Por 116 i,e 
sombreros y c o r s é s . P i n t u r a « s c a r ^ 
P i r o g r a f í a O r i e n t a l . Quesslnto. »e 
t í t u l o a l a s a l u m n a s y se jenrte a 7 
pro fe soras . ' Refugio, 30. T e l é f o n o £ 
A dos cuadras de Prado y MalecOn. « 
b a ñ a . « j l 
20696 " 1 , 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r a : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 3 Ü cea 
v o s 
D o b l a d i l l o d e o j o . P l e g a d o s a c o r d e ó n . 
P l e g a d o de v u e l o s . F e s t ó n . B o t o n e s 
f o r r a d o s . T o d o e n e l m o m e n t o . E l 
C h a l e t . N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
21184 
o n 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e ! c o l o j ^ 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a J v 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a 
C 4915 -
" ~ Y A T E N E M O S A L A V ^ 1 * ^ 
Lo.g del ic iosos P ^ o % ^ v o í 1 de 
R u b i a s . L o s e x q u i s l t o s ^ p o ^ s0iiclta<|°a. 
s l ó n , " color F l e s h ; y ^ ^ r f u m e P » -
por s u suave y f e l l c a d ^ p tenenio» *á 
todas l a s complexiones^ ^ y en 
blanco, r o s a , crema n a i u tenemos » y 
tonos p a r a t r i g u e ñ a s L o s ^fo'le* 
mismo p a r a cut is g r á b e n l o Bspeca; . , 
los expendemos % „ f ¿ Í ' 0 g de ' ^ f o n o 
l í S a ? ^ a l ^ e í ^ ^ 
C 4849 
R , N A , - n c - e s e ^ 
-íí'^.».<- M * . j ^ » ******1 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
DAS O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
^ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
RADIO D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , L U Y A N O , 
C U A N A B A C O A, R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
^ P * ^ W e n ^ o ^ a ^ í : 
1 o diez, frieras y hacer 
un cua5¿2 Teléfono A-(893. 52 1n 
:¿Tt>T 
JV„0e / camplnario1; la llave e m-
r̂mes en'los bajos. 23Jn^ 
I ^ C ^ l ^ ^ n establecimiento, 
Pí« ^ « n t e íesállá; que se con-0ede mediantê  re0u en el 
^ de 5 a 9 P- m- 23 Jn_ 
ÁKA SOCIEDAD: SE ALQUILAX loa 
espléndidos altos de la casa In-f-nta, 83, esquina a Zapata, uno de los mejores salones de la Habana, monta-dos sobre columnas de hierro y a con-tinuación tres hermosas habitaciones con sus servicios, haciéndo en conjun-to una superficie de doscientos metros .uadrados; se da barata. En la misma informarán a todas, horas. 22739 " 27 jn. 
S
E CKDE, MEDIANTE TJ>TA REGAEIA, una cómoda casa en la calle Acosta. ala, saleta, 4 cuartos y demás servi-cios; se puede entregar a últimos de mes. Más informes: B. Alonso. Acosta. 
34. 
23 Jn 227 
j tamento ,ai^' buen cuarto de baño 
S E A L Q U I U 
desdo el primero de agosto próximo, | moderna casa de altos, esquina a dos; Calzadas de primera, con todas las yias : de comunicación a la puerta, compuesta i de siete habitaciones, sala, comedor, i recibidor, etcétera, etcétera, sérvicioU; modernos y par* orlados, lavabos de agua caliente y fría en los cuartos, 150. metros, gle portales, patio, Jardín, mué- ¡ bles, servicios de comedor, utensilios | de cocina ,etc., etc., cocina de gas, te-léfono, ventilador ,todos los muebles, 1 pianola, victrola con sus disc&s y de-más enseres y cosas difíciles de anun-ciar aftiií. Se de"sea alquilar por algfin tiempo y con contrato a familia sol-vente y acomodada. Teléfono A-0311. Se-ñor Glral. 
22805 24 jn 
VENTAJOSA 
OPORTUNIDAD 
Gran local en punto céntri-
co, para establecimiento 
exclusivamente. Informes en 
Teniente Rey, 21. Habana. 
22719 23 Jn 
m- estar cerca de la Estación 
^&.PVomranC:e CPaula. 79.^^3. 
DE OPORTUNIDAD I 
Próxima a conoluirse, se ofrece en al-quiler a los comergiantes, almacenis-tas, industriales de cualquier giro o pa-ra oficinas o agentes de negocios, la espléndida casa de seis pisos, hacha a toda resistencia y de acuerdo con lasj disposiciones sanitarias, situada en la; calle de Paula, 98, casi esquina a Egi- j do, a veinte metros de la Estación Ten- •I minal; con calle propia para no inte-rrumpir el tráfico ni esperar a la car-ga a descarga de .los almacenes de en-frente; elevador para cuatro mil libras y mínimum de consumo; estaleras de i mármol y mil metros de superficie apro- . vechable; se hace contrato por plazo' largo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono A-9561; en Consulado, 72; de 1 a 5 p. m. Teléfono A-9281. 
21329 30 Jn 
SE ALQUILA 
En $400 mensuales un chalet, de 
alto y bajo, en el Reparto La Sie-
rra, frente al Parque, calle 7, en-
tre 4 y 6. Consta de lo siguien-
te: En los bajos: jardín, portal 
sala, recibidor, saleta, comedor, 
hall, dos habitaciones, baño y dos 
servicios sanitarios, cuarto auxi-
liar del comedor, cocina, garaje, 
cuarto despensa, dos cuartos pa-
ra criados, lavadero, baño y ser-
vicio sanitario para criados, pa-
tio, hortaliza, traspatio, caballeri-
zas y gallinero. En los altos: sa-
la, cuatro habitaciones, dos terra-
zas, baño y servicio sanitario. La 
casa y terrenos, ocupan una su" 
perficie de 2.250 varas. Informan 
en la misma, residencia del Co-
mandante Cagigal, de 10 a. m. a 
6 p. m. 
22585 22 Jn 
CASA AMUEBLADA, EX EE VEDA-do, se alquila por cuatro meses, en la calle 15, número 195, entre H e 1. de dos plantas, con tres cuartos de dormir. Informan en la misma. 22082 m 20 Jn. 
H E K W I A S y d e f o r m i d a d e s 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprimir los pulma-
nesv comr los anticuados le cuero y 
yeso y puede usarlo una ?cñorila sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestnr faja orto-
pédica ŝ -eliminan las grabas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y pieT!*as torcido» y toda clase de 
ímperfecciccc», Con îha»" ds 12 a 
4 p. m. 
So!, 7S. Te^fjro A-7820. 
PIERNA» ARTIFICIALES I>B ALUMI-NIO PAT^TJTAD/S. 
liMílfO p. Mimoz 
Ortopédico EsneciaKyta de París y 
« M s d n r ! . 
f a M i ^ ^ casa de huéspedes "Roon' Tomo primera hipoteca, a entregar c„ 
Toilett". Lugar más céntrico y cil,c0 partidas, a 5.200 pesos cada 
fresco de la Habana, al fondo del Ines> tomo 26.000; triplo garantía. 
Hotel Plaza. Monserrate, número |Pa8:0 el 10 por 100 de interés anual. 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en Venffa a verme a esta su casa, Santa 
la puerta. Se ofrecen magníficas Felicia, número 1, entre Justicia y Lu-
babitaciones y departamentos bien eo, Jesús del Monte. Ramón Hermida 
la una bles, es grande y muy fresca, se pue de poner tres camas. Teléfono A-1814. _22614 22 Jn 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O amue. blado, completamente independiente. Sala, comedor, dos habitaciones, baño y cecina, todo moderno, vista a dos ca-lles, muy fresco. Informes: A-6719. 2263G 23 Jn 
OE ALQUILAN TRES HABITACIONES IO muy frescas y claras para hombres solos o matrimonios sin niños. Bevillagi-gedo número 27, Tintotería. Teléfono M_2373. 
22530 20' Jn. 
T?L P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S - i J L j pedes. La mejor situada. Paseo de Martí. C5, altos, esquina a Trocadero. Ha-bitaciones y apartamentos con vista al paseo. Moralidad, comida y trato excelen-tes. Precios reducidos. 
22544 21 Jn. 
SE ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-nes, amuebladas, todo nuevo y mo-dernista, con y sin comida, n hombres o matrimonios sin niños. La Santánde-rina. Consulado, 59. 
22401 2 Jl 
• O O R E M B A R C A R S E D U E S O , V E N D E JT lindo automóvil llmousine, de lujo, ¡ último modelo, magnifico motor o cam-biase por solar o casa pequeña. Garaje París. Morro, 4, y Hotel Sevilla, cuar-to, 107. 
22452 20 Jn 
EN 9100, S E A L Q U I L A L A C A S A C A L -zada de Jesús del Monte, 569, entre San Francisco y Milagros, portal, sa-la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, agua fría y caliente; la llave en la fo-tografía de enfrente. Informan: Zulue-ta, 71. Departamento 8. 
21653 22 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S . L A P A R I -sién. San Rafael, 14, entre Consu. lado e Industria. Espaciosas y ventila-das habitaciones, baños fríos y calien-tes, excelente servicio de comedor. Pre-cios módicos. : 
22441 2 Jl 
CERRO 
Se desea alquilar una casa de alíos o 
bajos solos, de Neptuno a San Lázaro 
y Belascoaín a Galiano, con sala, sa-j 
leta, cuatro o cinco* habitaciones, co-j 
medor, cocina y cuartos de criado. Pa- j 
ra informar: Teléfono F-1725. 
21680 ?0 Jn 
S""B SOLICITA UNA CASA V I E J A O nueva, con 300 6 400 metros de super-ficie" para comercio, no importa sea casa de familia. Informan en Merced, 77. Teléfono M-2183. 22623 28 Jn. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA 
HABANA 
be alquila ia casa Neptuno, 33, 
altos. Tiene cocina de gas y luz 
eléctrica funcionando. Contrato 
forzoso por ambas partes, por 
once meses. Doscientos pesos men-
suales y pago por mensualidades 
vencidas. No se acepta fianza mási B ^ p ^ o 0 ^ f ^ i o ^ S ^ l 
que del Comercio, la CUal eS íni'' | ne'ŝ 'lnforman̂ ^̂ n' Rafael*0IW ĉercâ a 
prescindible. La casa se enseña 21314°^ 25 jn 
únicamente de diez a doce de la i » t e d i a n t e u n a r e g a l í a s e " a l " 
mañana. Inútil del todo presen- d S t r K S s ? t T e r ^ n ^ á S ' i t 
tarse solicitando ni la más mínima frrLt?po?VdePrfonaociSfo?maVn-aSbi383 
variadón en las condiciones di- ^ n l s eamiserfa ,2 3 
chas aquí. j CVR a l q u i l a u n a m p l i o s a l ó n d e 
I O 250 pies de largro por 30 de fondo, pi-22629 22 1n s.0 (le cemento, teja francesa e instala-t í I «'lonos de agua y luz eléctrica. $175 men-
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - S t fn TeléCo A - S 7 O fanta, 108-B, compuesta do sala, co-i c ¿984 A-3517. medor. cuatro cuartos y un departamen- i to alto. Informan: San Miguel, 211. ! 2260!) 24 Jn. ! 
CH A L E T , S E A L Q U I L A P O R S E I S M E -ses, en el Vedado, un espléndido chalet amueblado. Informa: Doctor Bo-nrichea en Empedrado, 46, de 11 a 12 del 
día. 22 Jn. | 1 
Vedado: Se alqmla hermoso chalet. I S ^ a ^ t ^ f a , ^ A ^ ' ^ H 
Y, esquina a 11. Seis cuartos, garage' faart0 Bctanc<™rt. Cerro, informa: Aya-
para varias máquinas, tres baños, et-i _ ?-274? - _ . 23 jn. 
cétera. Informan: Línea, 54, entre Ba 
ños y D. 
^ 22355 20 
T t e d a d o , S E A L Q U I L A P O R C U A T R O : inodoros, tiene gran zaguán para auto 
v meses, amueblada, una casa calle II1<̂ 7; 
1, esquina a 3a.; tiene, sala. 
CASA PARTICULAR, S E ALQUILA una habitación, coíi muebles o sm ellos, en la misma, si desea abonarse a tfo-mer también se necesita una muebacha para (ivudar a los quehaceres de ia ca_ sa, Sueido el que merece. Calle Cns-
t0'22503 21 3n 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E X -tre Bernaza y Villegas, alquila 
una habitación con balcón, muebles, luz y todo servicio, a caballero solo y respetable; es casa particular. 
22233 20 Jn' 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama, 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
21791 27 Jn. 
HOTEL CALIFORNIA 
Criárteles. 4, esqnlna a Agular. Teléfotío A-5032. Este gran hotel se enenentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cñmodo para famlHas, cuenta con ni«y buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especíales para los huéspedes es-tablea. 
López, contratista de obras. Teléfono 
1-2857. Sin corredores. 
21799 20 Jn. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl-mero 16, bajo la misma dlrecclfin -Vsde hace 36 años. Comidas sin horas fija», electricidad, timbres, duchas. teléfono. Casa recomendada por varios Consula-dos. 
217,53 20 jn 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones por 15; fínicamente hombres solos; Ua-vin, jardín, brisa; indispensable ante-cedentes y dos meses en fondo. 
21927 18 Jn. 
PARK HOUSE 
22740 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA Tulipán, 12, Cerro, compuesta de seis cuartos, sala, saleta, salón de co-Imer, cuarto de bailo completo, 'con agua caliente. En la planta baja tres cuar- i t0S' COU DaiCOn a la calle y SCmClOS | moralidad Jn. tos. lavaderos, despensa, ducha, baflos e 
Aviso: se alquilan los departamen-




~ i Tenemos siempre un número de casas 1 wantilíi-'vacías en todas partes de la ciudad. 
Se alquila: una grande y venma- ()cL toaos preci0,g y todas condiciones. 
• - • n x '--I xe les ruega a los interesados pasen 
por esta oficina para tratar del asunto j 
10 mimero saleta, comedor, hall, cinco cuartos, ba-fio y cuartos de criados; para más in-formes: Teléfono F_3552. 22432 20 Jn. 
SE ALQUILA C H A L E T M O D E R N O , 6 dormitorios, garaje, comodidades y servicios. Calle C, esquina a 29. Infor-man en la misma. 22127 21 Jn 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se desea alquilar una casa en buen si-tio de la calle 2 al crucero, debe tener seis cuartos de dormir y demás comodi-dades. Diríjanse Apartado 1.333. 
21839 20 Jn. 
JESl r S I M O N T E » 
^ v i b í o r a ? u i n N o : 
T > O R E M B A R C A R A L E X T R A N J E R O 
JL cedo unos altos, en la parte más 
fresca de la Víbora, para último de mes. ! _;Tf_ rnmnranrln la« *»iri«tf»nría« nnr 
Tengo teléfono, cocina de gas, luz eiéc- mlxra» compranoo ias existencias por 
trica y un contrato por un año, $180., su precio y enseres, por enfermedad 
Informa; Llano. 1-1488. ^ ^ de ^ de ^ 
e a l q u i l a e n l a l o m a d e l m a z o dustrias, alquiler barato, tiene como-
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
EN E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , Avenida de Cplumbla, se alquila her-moso chalet de dos pisos, con ocho cuar-tos y demás comodidades. Tiene gara-Je y cuarto para el chauffeur y dos mil varas de jardín. Precio e informes por el Teléfono M-1320 ó Gervasio, 86, altos. 22751 25 Jn 
GU A N A B A C O A : SE A L Q U I L A para guardar muebles, una sala de már-mol, de tres ventanas y un zaguán, pa-ra máquina. Santo Domingo, 30» tran-1 vía de Regla. 
21667 20 Jn. 
Se cede un contrato por tres años, 
de una casa que tiene una tienda 
lanitarios modernos, en sesenta y cin-
co pesos; han de alquilarse juntos. 
Teniente Rey, 83, 1er. piso. 
2221G 20 Jn 
HERMOSAS HABITACIONES" 
amuebladas, con todo1 servicio, ropa, luz y teléfono, 40, 45, 60 pesos. Galiano, 90. 2̂252 26_ jn__ 
gr ^ i l ^ A L VK L A C A L L E M U R A L L A , -Ti. en los pisos 5o. y 6o. de un edifi-cio moderno, se alquilan departamen-tos para oficinas. Se facilitan infor-mes en Habana, 115, primer piso. C 5154 6d-17 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista a la calle y amplias habitaciones. Hay abundante agua. Se desean personas de 
3 Jl 20287 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-̂  dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables, (Se-riedad y reserva en las operaciones). Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 20082 30 Jn 
La mejor inversión: ui 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partimento de Real Esta 
te. O'Reilly, 33s Teléfono 
A-0546. M-2145-
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N to-das cantidades, con el más bajo ti-po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-llones de dallares. Córdova. Cuba, 16. 
PO R no poderlo atender como es hedido, se vende el kiosko' sito en la calle de Cuba y Amargura, en el mismo infor-marán. 
22521 21 Jn. 
GA N G A : caí S E V E N D E U N A B O D E G A , ntinera, bien situada, en precio i módico, por tener que embarcarse su «eSta ^ 'Z1 Í?0S?e<ií̂ eKmás i dueño, tiene contrato y corto alquiler. Informan: San Lázaro. 203-B, altos; de serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926a Hotel Boma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel." 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
E A L Q U I L A N , A HOMBRES SOLOS, . Ll J f •!• frescas y ventiladas habitaciones, enClOneS amUeDladaS, para tamiliaS Aguacate, 47, altos. 
22294 20 
S1 
OA „ ™„j;^ 17„ Iq miema «!P VPldñ inteligentemente. Hhe Beers Agency. ¿0 V medíO. E<n la misma Se Veimt 0.UeinVj 9 1|oi Departamento 15. 
una mesa de billar y pinas y varias J^. 5111 
lámparas. 
José Antonio Soco, entre Patrocinio y O'Farril, un chalet moderno, de dos plantas, jardín, sala, comedor, tres gran-des habitaciones, dos más pnra cria-dos, tres servicios, uno de lujo, cocina de gas, etc. Precio: $125. Informes al la. do. 
22515 22 Jn. 
15d-19 
1¿\ Departamento de Aborros 
del Centro de Dependientes 
- i no A-5117 
irvESDE E L lo. D E J U L I O A L I q . D E JL/ Noviembre, se alquila la casa en Avenida de Acosta y Primera, Víbora. 
D0? î Uad/aST df(1 Pa^ero, amueblada ; cldâ por̂ a "GÍo'rleta 
didad para familia. Situado: Real, 
116, Puentes Grandes. 
22150 ' , \ 25 Jn 
v M i o r " 
VARADERO 
Se alquila, en .Varadero, una casa cono-
completamente re 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I . la una buena habitación a caballe-ro solo, con buenas referencias; no es casa de huéspedes; se da llavín y luz y es casa acabada de fabricar; con es-pléndido baño. Razón: Inquisdor, 2S, al-tos derecha. 
22240 21 Jn. 
f ? N G L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E E A -JLLi milia de moralidad, se ceden dos fres-cas habitaciones, amuebladas elegante-mente. Se exigen referencias. 
22381 20 Jn. 
jn ¡ estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
^lás céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
20370 80 Jn 
S a 0 a. m. y de 1 
22474 p. m. 20 Jn 
CA F E S : V E N D O C A F E S D E S D E $3.000 a $24.000, con contratos, nuevos. Vi-drieras : Vendo vidrieras de tabacos y cigarros, desde $400 a $6.000 y una bo-dega en $5.000. Solicito socio para un mío., vo café. Informan: M. Junquera, Ber-naza, 44, café. 
22532 25 jn. 
SE T R A S P A S A U N P E Q U E R O , P E R O antiguo y acreditado establecimiento de mfisica. Para tratar: Aguacate, 64; de 12 a 1 y de G a 8 p. m. 22007 24 Jn 
P E A L Q U I L A E L S A L O N B A J O D E L A O casa Refugio, nfimero 7, en 120 pe-sos. Dueño: Teléfono F-1593. 22380 20 Jn. 
Se alquila una casa grande, para es- ^ E a l q u u i l a u n p i s o a l t o , a c á 
tablecimiento, con un salón acabado ^bado^de^^bricar, ^ Miĝ i.̂  ns. 
de reformar, con piso mosaico, cielo .uedor, cocina gas, agua caliente, todo . . . . i i moderno: en la misma informan. Dueño, j raso, Vidriera y KtZ telectrica» tOdO ¡ i>rado, 77-A, altos, alquiler 215 pesos. 
nuevo, propio para comercio, doy con-i 22141 _ 20 in' 
trato. San Rafael, 140, casi esquina i c e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , pro-
n i , - .O pió tara un establecimiento o m-3 DClasCOam. i anstria. Jesüs del Monte, 101. Informan 
ffeur̂  con servicio sanitario. Precio: $200 mensuales. Informarán en la mis-ma casa, José Buiz Carmena. Teléfono 1-1234. ^ 22442 23̂  Jn^ 
" P R O X I M O A T E R M I N A R , S E A D M I . X ten proposiciones para un local, do 10 por 10, propio para garaje, indus-tria chica o depósito, Serafines, 45, en, tre San Indalecio y San Benigno, des-pués de la una p. m. Manuel Balleste. 22268 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cnor po de la casa y seis altos, Independien-tes, propia para un hotélito o larga fa-milia, casa de huéspedes, etc., etc., que no hay igual en Varadero. Informes: Gregorio Fuente, Reyes y Obispo, o en Varadero, en la misma casa, . 22305 26 Jn 
ÍJUAKRITZ, C A S A D E H U E S P E D E S . .!_> Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con Jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 19854 1 Jl. 
WONTE, 69, D O S H A B I T A C I O N E S srrán IliL des, juntas, planta baja, se alqui-lan a hombres o matrimonio poco nu-meroso. 22370 21 Jn. 
LU I S P E R E Z P A R D O , C O M P R A Y ven-de colonias de caña, grandes y chi-cas, asi como fincas ríisticas y urbanas, en Ciego de Avila y Morón; en la actua-lidad tiene varias colonias de venta; si usted necesita algo de esto escriba a Morón; r / U L U E T A , 83, C A S A P A R A F A M I L I A S . . ¿J Se alquilan hermosas habitaciones; la notaría del doctor Subirato con lavabos de agua corriente y esplén-1 C'amagüey. dida comida. Moralidad absoluta. I 19474 18939 Jn. 
SAN IGNACIO, 92. 
PALACIO LA PURISIMA 
24 3° . Q E V E N D E U N C A F E O A D M I T E U N O socio; tiene camareras y licencia has-| ta las 3 de la mañana, paga poco' alqui-, 1er y hace buena venta- Informan en Pi-I cota. 28; carnicería, l 20625 20 Jn. 
VULCANIZADORES 
3 jl 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. El Burean de Casa Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 0 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6ñ60. 22106 17 Jl 
i en Monte. 394. Sucursal de la Viña, oí Teniente Rey, 28. | 22215 22 Jn i 
¡O J E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S , P O R wn local de esquina, de mucho por-venlr, en donde estuvo desde hace mu-i'hos años la bodega Los Isleños, en Te-niente Rey, 85, frente a la Plaza del Cristo. J22412 21 Jn 
E~ N SAN MIGUEL, «6, SE ALQUUILA un gran local, propio para una eas-trerí*, rojojeria, platorfa, sombrerería o casa de modas, a dos puertas de Ga-liano. Informa la encargada; conviene verlo. 
_ 22408 Jn. 
E» MANRIQUE, 78, ENTRE SAN RA-fael y San Miguel, se alquilan loa 
'"írnosos altos. Acaba de reformra, con 
sala, recibidor, comedor, cinco hablta-
Oiones, pantrjs cocina, dos cuartos de 
fiados y baños de familia y criados. In-
2Roma SU dueñ&' en Manzana de Gómez. 
" ¿5+5 
GANGA: P O R T E N E R Q U E E M B A R -carse, se cede un segundo piso, con nueve balcones, puede considerarse co-mo lo más fresco de la Ciudad y se halla a una cuadra del Parque Cen-tral, entendiéndose que se han de to-mar todo el mobilario, que es nuevo y para persona de gusto. Informan en "La Montañesa," NeptunO, 30, y en la misma también informan de la venta de una vidriera de tabacos, muy elegante, con una contadora nueva. 
22218 - 1 Jl 
U A N A B A C O A , S E D E S E A A L Q U I -J lar una casa o accesoria, que ten-ga sala, comedor, dos o tres habitacio-nes y patio; tiene que estar cerca la plaza del mercado; a\ que quiera ce-1 der el traspaso de alguna, se le dará una regalía ; que podrá ser de $30 a $200 o' más, según convenga. Infor-man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, casilla número 2, depósito de nieve, o teléfono A-8030. Habana. 
22092 21 Jn. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N . tos, con su cocina correspondiente , y dos cuartos cada una; para la tem aue ,te. ¡ r)CTada de verano, hasta el día 15 de sep--y Jn ! tiembre de 1920, en Atlantic City. N. Y 
HOTEL VANDERBILt 
Espléndidas habitaciones, todas con bal cón a la calle, baños con agua caliente 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo dega, se alquilan en esta espléndida ca sa después de grandes reformas, mag 
níficos departamentos y habitaciones ex-! Se vende un taller completo, c00,?1̂ "1' elusivamente a personas de moralidad | na Haywood, modelo 12, c°n ™old|;'..̂ f y que den buenas referencias; requisito i una sola cura. Belisano Lastra. t>aiuu. indispensable las referencias; sin ellas 112. Teléfono A-8147. no se alquila ni molesten. Se prohibe, 20593 ¿i_jn 
lavar ni cocinar. El que quiera puedo) • VENI)E jjy GRAN EOTEL, EN pun 
comer de la casa. Propietario: José %rl S tb <S**ríe° y comercial 
tí%í?éi ^ 24 1n I Pintas, un gran contrato 
a matrimonio sin niños; se cambian 
y fría, esmerado servicio, pFecios módi- re%£encias- Campanario. 85, bajoa. 
eos. Consulado, 77, entrada por Troca- "1W 23 Jn' 
tiene tres 
edificio nue-
vo. Informes: Factoría y Corrales, café. 
DOS HABITACIONES,! Señor Chao. De 12 a 2 v 5 a 8. 
21189 24 Jn. 
dero. 
22385 23 Jn. 
Dirigirse a Mrs. A. L. Brady. 14 S. Cn-necticut. Atlantic City N. Y. 
2i3n-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
QE ALQUILAN HABITACIONES AMtJE O bladas con todo | la habitación, y todas frente a la bri j sa, con sus ventanas al fondo' para más ventilación, en Obrapía, "91, Gran Ho-tel La Vjctoria. En la misma se alqui-la una gran cocina, con espléndido sa-lón para dar de comer, quedando en el mejor punto de la Habana y más co-mercial. 
22350 1 Jl. 
CA S A D E H U S P E D E S , M O D E R N A , con espaciosas y yentiladas habitacio-nes y esmerado trato y comida, a pre-servicio dentro de i cios módicos. Acosta, 54. 
22077 
__23 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-ca habitación, c9n espléndido baño, en casa de familia, a hombres solos y del comercio. Se piden referencias. San Rafael, 120 3)4, 2o. piso, izquierda. 22128 21 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con tres habitaciones, vista a la ca-lle y altos, en Jesús María, 49. 
22359 20 Jn. 
SE DESEA ALQUILAR UNA C A S A , con cinco habitaciones, en la Habana. Informan: San Lázaro. 250, bajos. 22301 19 Jn 
20 Jn. 
• EDE, PROXIMO AL MUELLE DE I'Uz, una casa antigua, de 6 por zo «netros, que tiene cuatro cuartos bajos y uos nltos, que gana 60 pesos, y con un cotarato por doce años. Sirve para in-onstria o comercio. Informes: Salud, 20, altos. 
•¿22543 22 Jn. 
PARA D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S , -* cedo' un local de 400 metros, en Mu-'•alia. Informan: San Miguel, 130-B; de '«.a 5. Teléfono A.4312. 
AL Q U X L O C A S A I N T E R I O R , $50, pro-. pia para matrimonio, sala comê  dor, cuarto, luz, patio, cocina, baño, co™L' pletamente independiente. Animas, 177, altos, entre Oquendo y Marqués Gon-zález. Informarán allí. 
__22247 • _20 Jn. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, EN Perseverancia, 9, la llave en los ba-jos de la derecha. Informes: su dueño, l Trocadero, 33. 22246 20 Jn. 
SE C E D E U N H E R M O S O L O C A L , pro-pio para comercio, comisionista, por ser en una calle comercial. Informes: Jesfis María, 62, altos. 
22336 20 Jn 
S2460 20 Jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R una casa, para familia, en cualquier barrio de la Habana, con sala, come-dor, tre so cuatro «uartoai, vieja o nueva. Felipe Diaz., Apartado 171, o Suárez, 105. 22317 I j ! ( 
A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A . VEDADO . ra establecimiento. Calzada del Mon- 1  «i \mim n 
nVio i , dos cuadras df1 nue7o Mer- Vedado: Se alquila por cuatro me-
rw Infprmarán en la ferretería Los »c«ttuv« ^ " " « r " ,r 97 
horas0 Caminos- Puede verse a todas res, a corta familia, la casa calle ¿I, 
_£-ni n jn I número 340, entre Paseo y A, acera 
J e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , I de la brisa. Puede verse de 2 a 5. 
M para familia de gusto, con cielo ra-1 22784 22 jn 
ie de Castillo, 13-D, casi esquina i,->r» a iVn—KV—at o i t i \ i7l 
y ^ ^ - ^ ^ ^ n ^ e r ^ \ ffi^?^ c ¿ í 
^Peletería de la 
Jn 
A C A S A , cuatro habi-esqui a. 1 lacones, sala, comedor, servicio de — 21 Jn criado» y cocina de gas. Informan: Te-E DESFA ™ /r -¿i— Uiono F-2179. 
^Uoaderie«SUw^ tam¿Sc>' eV"punto v""" o ?6 moraliHoc.Hab.ana y Para familia V * - 0 ^ 0 
23_Jn_ 
VA R A E L D I A 1 D E J U L I O 
A-irm e dan referencias. Te-I.v f6 alciuila una casa con nueve cuar-^ A - 8 0 3 7 : I toa de dormir, tres baños*;comedor, sala, 25 Jn ! pbinete, garage para dos máquinas, gran 'jardín, tres cuartos de-criados, dos ba-
re-SEtadoL<1̂ 1'̂  « R . J í 0 C f L 
céntrico sirve 4 ^ ^ ^ P " 1 1 ^ *íw0Am.e"suTales ? contrato por añ 
SE ALQUILA 0 VEÍIDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
T T E R M O S A S H A B I T A C I O N E S . E N L A .JUL calle de Prado número 93, altos del café Pasaje, se alquilan para oficinas, caballeros soles o matrimonios sin ni-ños. Precios muy económicos; las hay con vistas a la calle. 
22671 22 jn. 
\J -ralla, se alquilan a hombres solos magníficos departamentos, con balcón a la calle, muy ventilados y claros. In-formes en frente, Muralla, 117, altos. 22364 24 Jn. 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -la una hermosa sala, fresca, con vis-ta a dos calles; a dos caballeros de es-¡ ^ r j s t o S7 A L T O S , E S Q U I N A A M U 1 tricta moralidad. Monte, 100, altos, es- ' a quina a Antón Recio. 22736 ^ 22 Jn, 
Casa de huéspedes. Para familias de 
moralidad se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la brisa; excelente trato. Sus precios 
módicos, de 30 pesos en adelante. Tie-
ne agua caliente y fría. Reina, número 
71, altos. 
22674 26 Jn. 
HOTEL MANHATTAN 
DE P A R T A M E N T O P R I M E R P I S O , E N Oficios, 18, esquina Lamparilla, con. cuatro balcones a las dos calles. Infor- ¡ man. Mercaderes, 41, almacén de mira guano. 
22608' 21 jn. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombre solo o matrimonio sin niños. Informan: Compostela, 120, altos. 22590 21 jn. 
S"1 
EN E M P E D R A D O , 81, S E una hermosa habitación amplia y! ̂  A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-fresca, con vista a la calle, propia para oficinas u hombres solos, en la dos hombres que deseen vivir juntos y hav dos grandes salas con balcón secm̂ de moralidad. / ^ ^ ^la calle. Teniente Rey, 51. Informan en 
26 Jn. 
A L Q U I L A 
amplia y 
Toaoa cuartos' tienen bafkJ W á̂o v teléfono. Precios especiales para la temoorada de verano. Situado en el lu-ga? más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón, «ran café y res-t£ urant Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
A-oon». 
20375 
HOTEL PALACIO COLON 
Manne\ Rodríguez Pilloy, propietario. Te léfono A-4718. Departamentos y habita cienes bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. 20633 8© Jn. 
D E S E A N T O M A R D E 935.000 A $40.000, sobre propiedad do $65.000, en la calle 23. Trato directo. No corredo-res. Interés: 7 y medio por 100. Di-íigirse al Apartado 2349. Teléfonos 
A-6202. F-1161. 
22752 24 Jn 
Ü M E N T O S 
D E M T I S I C A 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN HI, poteca y compro' y vendo fincas rústicas y urbanas, solares y censo». Pulgaron. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 22620 22__Jn, 
TTENDO UN PIANO I'BAJíCEŜ  EN Y muy buen estado. Por embarcarme. Razón: Villegas, 2, por Monserrate. 22592 • 31 Jn. 
SE VENDE UN PIANO EUBO-peo, color negro, cuerdas cruzadas, 3 pedales, bonito sonido, garantizado. Jesús del Monte. 99. 22464 20 Jn 
do de reformar, todas las habitaciones! «n 
tienen baño privado serricios de eleva-' g ^ Ŝ mguei.0fe6. altos.̂  dor, timbres y teléfono, baños de agus i 22405 fría y callente, larabos de agua co-
EN  
HOTEL "LA ESFERA 
22 Jn. 
S X ' i P'.3 . t . 'USif í i «ütóbSs.e<s¿ I R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
piden referencias. Dragones, 12, esquina I a Amistad. Teléfono A-5404. 
20169 2 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-1 clones con toda asistencia. Zulueta 38, | AffliaC&te, Do. esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 




22271 19 Jn 
Teléfonos A-6393 y 
30 Jn 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno, un cuarto en bajo, amuébla-
los bajos. 
22270 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 




CE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , | jlJ)™ll¿̂ î cjQ̂ 1̂ lla'COn" baño'11 sT'ma.trimo- • tt*" V E ^ E ^ P I A F O L A , 88 N O T A S , 
¿5 con servicio privado, baño y cocina, dos h^bitec^ ^ 2 planchag eléctrlcaai 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-j PIANOLA 
dos departamentos, en el piso princi-iy muebles, se venden: una plano Aeo-nal ,1„ 1» /.»„, Jo Pr*An 1 ft7 .mt~.' lian. nueva, con rollos, 88 notas barata; pal de la casa de frado, 1U/, entre ¡juego de sala, de cuarto y otros mue-
i bles por embarcar. Aguila, S2. I 21548 29 Jn Teniente Rey y Dragones. 
20816717 7 Jl 
H rRTSOT " h i t w r a k í I P I N C O P I A N O S , D E V A R I O S P A B R I , O T E L «EL c r i s o l , D E B R A S A , \ j cantes, en perfecto estado, se venden F ^ ^ ^ L ^ ^ V o ^ 1 ^ ^ f J ™ al contado o plazos o se alquilln; no se de la República. Lealtad, 102 a San Rafael. Teléfono A-9158. 21598 esquina . demore; una pianola con 100 rollos. Lfeal-[tad, 30. 21503 H Jl 
E N F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A 




EN E L V E D A D O . C A L L E E , N U M E R O 9, cerca de los Baños, en casa de familia, se alquila un departamento de 
Piano alemán Kallmann. Por embar-
carse sa dneño, se vende uno, en mu; 
buen estado. Avenida de Columbia 5 
Consulado. Apearse en el paradera 
"Ceiba," línea del Vedado a María-
nao. 
21952-53 29 Jn 
UN S A L O N D E 30 M E T R O S , B A L C O N ' en Galiano, 52, altos, a la calle, mármol y cielo raso, $50 ;| 22327 , . J _ 
r la.bitaciones, 3 baños para famili 
Teléfono 1-2244. 
21255 24 Jn 
e ser personas distinguidas y con re ferencias. 
i un cuarto interior al lado, $20; con- o i f=r>r C O M P O S T E L A S E A L Q U I L A N H E R ' 22717 30 Jn 1 sin muebles, comidas especiales. Aguiar,! jH/mosos departamentos para nersonas; -— ZZZZZl̂—JmmuuẑimMcẑrmm 
'72, altos. |de gnst9, con excelentes cuartos de te- \ K W f * SP fióles casa. acaba_da de f a b r i ^ ^ 22621 
SE D E S E A A L Q U I L A R amueblada, en casa de 
2 7 ? 2 7 1 ' ^ T S a n Lázaro, ¿il-K altos, - 1 -
Pesos 
se alquilan en 140 y 150 
fratrfje, 3 cuartos para criados y baüo. Teléfono P-5464. 
;Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica. Informan* Amargura í ^ hij0'sL*ieíle re£ei:encias. Escribir 10 Ijl t t - i,"l""la"' Ainargura,i AninuiSi 24j aitos. geuor Donomarúi. 
ló' altos. Urunuela- 22631 21 jn. 
cente, que tenga baño y que se pueda cocinar alguna cosa; para un matrimo a: 
— - ^ ¡ ^ I f o m a T s£nchê "VnfíMuralla ( 
TiNA.1.SArA fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
familia e-) 22207 25 jn. 
I I I 1 \ r i $li\J¿*k& 
22202 
S, reSDPrtf̂ ™ * r. , S E ^ j 8 ! * ^ A L Q U I L A R U N A casa 
> respectivamente, con fiador: v ,con 4 0 5 habitaciones y demás ser-
C0mpuestos J a - —1 1 t V1Cl0S' eí1 1?S alturas del Vedado o Mj-f csios de. ,ala, saleta, cuatro r.anao desde el día lo. de agosta, ^ef. 
hartos, dobl* • • 1 . la?.oíl̂ Apartad0 7:jl- Habana. 
aoble servicio en los dos pi- 22420 21 jn. 
'0S- Se pueden 
24 Jn 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de Huéspedes, 
15 libras por 110, un ve til dor oscil n-te, 16 p. por 220, un motor medio ca-ballo, por 110. Belascoaín, 613-G, ferre-tería. Informa. Teléfono A-2674. 21355 20 Jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
30 Jn 
pued n ver a todas horas- In- V e d a d o , c a l l e 27 e n t r e b v o J CorraU 
trinan: Teléf nA V VliA I V se alquila por cuatro meses un her-; 21907 
CtfcT; Ü ^ n o r-Zm. moso chalet, compuesto de jardín, por LJÍTÍL 
0Jr.,̂ EI>TAN prop(ioTrTr»-v-T7-tj íal-. sala' hal1. cuatro hermosas habi- ki XMI 
;quiler---;;^««POSICIONES DE ftU 'isP'>- SP. DiH^f^^^nto'. de la casa 'Lj^niení;1^^6 Por escrito a F. Ro-r̂tl4.].tfnle Roy. n. Oficina, 510. 
21 jn. 
almilla nnr, Á I Vt?v̂ TT ' hermosa habitación, con lavabo de 
¡ 00 alquila Una casa de metros 15X40, ngua corriente, a matrimonio o caba-
la 150 metros de Toyo, en la Calza-; Se piden referencias- 3 jl 
i t ¿ ^ e M o 1 o d „ & r ™ « : | " G R A Ñ - C A S A D E H O e s P E D E S " 
Corrales, 71. Ramiro Suárez ¡Fresca y moderna, se alquila una ha 
! S p l f f í e A t r f f Inf0rma 
taci nes, gran cuarto de baño, cuarto de criado, garaje y cuarto de chauffeur, ron sus servicios. Inf rman en la mis-ma, su dueño: teléfono A-7180 
22280 21 jn. 
. 20 Jn. 
4 LMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanñ, entre Concha v Teresa Blanco, se alquilan en naves de 400 metros superficiales. Informarün en i ooí£? 0 en ComPostela número 081 _̂U1M 25 jn. 
En primeras hipotecas tomo 6.500, 
i 12.500, 18.500, 36 000 y 37.000 pesos. 
D ' U - J n I Q B V E N D E U N G R A N P I A N O M A R U 1 Kamon Hermida. rara Ver1 5̂ Ehaerson, por necesitarse el local, . , , ,1 . , ... i Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-mosas habitaciones con toda asisten- las propiedades llame al 1-2857. Sin cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val» cia, magnífica comida, trato esmerado r r .5.-300. Muralla. 74. altos por Villegas. Ta v estricta moralidad. Granrles venta- corredores, jas a las familias estables. No se mude; sin ver esta casa, que le convendrá 21i99 por su precio reducido y por ser una ———————————— 
de las más frescas y cómodas de la Ha, 4 POR 100 
baña. . 
20032 22 Jn. 
20 Jn. 
20378 
léfono M-2003. C 133Q 30d-4 
De interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamento 
I bita ión, a dos hombres; precio econó-mico y buen trato. Lamparilla, 58, eS' quina a Aguacate. 22618 3 Jl 
\ GÜILA, efí, ALTOSÍ SE A L Q U I L A ' nifios o" dos "amigos. Magníficos bafios, nes que posee la Asociación No. 6L Pra-i \ una habitación, amueblada, a ca-: teléfono, luz toda la noche. Imprescm-; do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a ballero solo- Precio 20 pesos i dible referencias. Aguacate, SC, nltos. j 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A_-5417. 
22470 21 Jn ! 21055 3* 1 C 0026 
OE ALQUILAN ESPLE.ViHDAS Y fres- de Ahorros de la Asociación de Depen-¡Ocas habitaciou'is, a matnmonios Fin clientes. Se garantizan con todos los _bie-
in 15 s 
üi M A R I O Dt L A JffAUl« 
SA lo enenentra üd, en to-
áas Jas población^ de la 
lieptkllca. — — — —« 
P Á G I N A V E i N T I C Ü A i i D I A R i Q D E L A M A R I N A j u n i o 2 0 d e 1 9 2 0 A R O 
s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
i ^ n ^ T ^ M a f u e f c a r c e l a . Suftrez. 34. 
^Teléfono A-75S9.- 05 j n . 
p l a n t a s . No q u i e r o c o r r e d o r e s , i r a x o a 
r e c t o - D i r i g i r s e a : T e l e f o n o A - I U K y 
A p a r t a d o 2549. 04 j n 
I n b M P B O U N A C A S A ^ i e n * ^ . ^ 
C $ 12.000, ba de e s t a r . " « ^ 5 ^ % 
t r a t o l o m i s i n o con e l P ^ ^ k 0 
c o n co r r edo re s . Escoba r , 14o, de a a 11 
a. m . t ele 1 a 0 p . m . 23 in 
22758 -
/ ^ O M P K O C A S A , E N E L . V ^ A D O . c o n 
^ I s 24 í » 
¡ S O M P J I O U N S O l - A K . CON C C A R T E -
K J r í a , s i n c o n t r a t o . C o m p r o una m a n -
zana en l a C i é n e g a , s i l i n d a con f e r r o -
c a r r i l . P rec io y d e t a l l e s p o r cor reo a . 
s e ñ o r T r i a n a , P r a d o , 125. No c o r r e d o -
„ 1 .S.i .111 
/ V o V l P R O C A S A C H I C A C E R C A E S -
L> ( m i n a de T e a j s . T e n g o p e q u e ñ a s p a r 
t i d a s d i n e r o b i p o t e c a . I n f o r m e s : D e l i -
c ias , F . T e l é f o n o I-1S28. . 
00513 22 jn^ 
C O M P R O 
C o m p r o c a s a e n l a V í b o r a , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , q u e e s t é e n 
b u e n a c a l l e y q u e s u p r e c i o n o 
s e a m a y o r d e $ 1 0 . 5 0 0 . J . C . 
P e r n e t t . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n $ 4 3 . 0 0 0 . C a s a d e d o s p l a n - | 
t a s , e s q u i n a d e l a c a l l e 4 , p a r t e 
a l t a d e l V e d a d o . S a l a > c o m e d o r , ; 
u n c u a r t o y s e r v i c i o , c o c i n a , g a -
r a j e , e t c . , e n l a p l a n t a b a j a y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , e t c . , 1 
e n l o s a l t o s . 
E s q u i n a e n l a c a l l e T r e c e . D o s i 
c a s a s j u n t a s , c o n a l t o s c a d a u n a , | 
p u e d e d a r b u e n a r e n t a . 
P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . ' 
s i r v e d e c o m e d o r d e c r i a d o s , h a l l 
q u e u n e a l a a m p l i a c o c i n a q u e 
t i e n e a g u a c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o ; 
d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r -
v i c i o s p a r a l o s m i s m o s . G a r a j e 
p a r a d o s m á q u i n a s y c u a r t o a l t o 
p a r a c h a u f f e u r . D o s r e j a s d e e n -
t r a d a y c o n f a r o l e s . H e r m o s o s j a r " 
d i ñ e s p o r a m b o s l a d o s d e l a c a s a . 
P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
S O L A R E N S A N T A A M A L I A , 2 4 5 
v a r a s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a -
d a d e A r r o y o A p o l o . 
P r e c i o : $ 1 . 6 0 0 . 0 0 . 
? A S A M O D E R N A . S A U I . , S A - ! 
r . i A i n l f .-o.. e^ c u a r t o s , t e c h o s h i o r r o . I 
r i o ¿ os- R e n t a 50 Pesos. U l t i m o 
V i r . r ' l ^0,-,81.n co r r edo re s . T e l é f o n o t-2íhw. 
_ r L U > 0 ¿O. Jn. 
T T R G e l a v k x t a i ) ; : r n a c a s i t a 
^ ^ n . l a V í b o r a , p 0 r e m b a r r a r s e s i 27. 
V>« ? Lie.ro l l o s de c o r r e d o r e s . H a b a n a , 
1^m¡!^ 11 y de 3 ̂  5- o í j n . 
r ^ A X G A : S E V E N D E U N A H E R M O S A 
mn.» ^ • • S I t u a J : i en l a c a l l e de las D a -
e n \ r -? n in?qu. ina * L i w . ; l o m i s m o s l r -
u m i - i iríV acen 0 d e p ó s i t o que p a r a f a -
m i l i a I n f o r m a n : O f i c i o s , 33. de 0 a 11 
« W » r e r n ? ^ A r t v . T e l é f o n o A-3980 
t ^ n vnran<--1Sc0 y Pefei l -a . R e p a r t o L a w , 
t o " ; o o V b o r a ; e s t á v a c í a , .$18.000. 
—-28 20 Jn. 
S E v f y E ^ D : E ' A U N A I I O K A , P O R t r a n -
tn a espaciosa casa. sa la , sa le -
r^UiAoT? mosuico , c inco h a b i t a c i o n e s , es-
M ^ co:,0Uleclor. f a b r i c a d a en u n t e r r e -
t ' f l e « r i t J V i l e t r o s ' g a r a j e , m u c h o s f r u -
m s f l d l fe i -entes c lases ; p r e c i o . $0.000 
- o n r , f 0 r n ' e s : B- A l o n s o . Acos t a , 34. 
-20C-' 23 j n . 
C 51S4 4d . lS 
O E C O A I P R A U N A F I N C A D E U N A C A . 
b b a l l e r í a , que d é a c u a l q u i e r c a r r e -
t e r a , de 40 k i l ó m e t r o s P a r a a c á d e t l e , 
r r a c o l o r a d a y pozo f é r t i l , $0.000. L u / . , 
38, e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
22493 _ . _ . -
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
O res se c o m p r a u n a f i n c a de 4 ^ 8 ca -
b a l l e r í a s , en l a p r o v i n c i a .de l a H a b a n a 
cerca de c a r r e t e r a , p r o p i a para f r u t o s 
m e n o r e s . E s p e c i f i c a n d o p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s de r a g o , d i r í j a n s e a l a p a r t a d o 
2'02246?ÍUdad" 2.3 Jn 
E N L A C A L L E L , s ó l i c . i y c ó m o d a ! 
c a s a d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n - ¡ 
t e s , 8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P i s o j 
a l t o : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y d o s j 
t e r r a z a s . A l a d e r e c h a c o c i n a , d e s - i 
p e n s a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n s u i 
b a ñ o . A l a i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a - 1 
c i e n e s , d o s b a ñ o s y c u a r t o d e i 
d e s a h o g o . P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l 
y c o m e d o r . A l a d e r e c h a c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o y l a v a d e -
r o . A l a i z q u i e r d a c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y d o s b a ñ o s , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r y g a r a j e . 
P r e c i o : $ 8 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0V C U B A . 
O B I S P O í ) 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una casa de a l t o s , m o d e r n a , con 400 y 
p i c o de m e t r o s , l o s ba jos p r o p i o s p a r a 
a l m a c é n o i n d u s t r i a , acera de s o m b r a , 
se puede d e j a r en h i p o t e c a l a m i t a d de 
su v a l o r . B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . F o t o -
g r a f í a . 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Dos e squ inas , u n a con 200 m e t r o s , de 
a l t o s y o t r a c o n 400 y p i c o de m e t r o s , 
en lo m e j o r de V i r t u d e s , de G a l l a n o 
a P rado , se puede de j a r en h i p o t e c a 
10.000 pesos. B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . F o -
t o g r a f í a . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una g r a n casa, a ce ra de b r i s a , c o n za-
g u á n , sa la , an t e sa l a , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r a l f ondo , p a t i o y t r a s p a t i o , p r o -
p i a p a r a a l t o s , m i d e 10X32 m e t r o s . B e -
l a s c o a í n , 34. a l t o s . F o t o g r a f í a . 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
D e s casas, m o d e r n a s , p r o p i a s p a r a a l -
tos , con sala , comedor , t r e s c u a r t o s , 
cua r to de ba í io , buen p a t i o , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , se puede d e j a r en h ipo t eca l a 
m i t a d , p r e c i o de cada una iflll.OOO. B<;-
l a s c o a í n , 34, a l t o s . F o t o g r a f í a . 
V e n d o e n l a c a l l e F l o r e s , J e s ú s d e r O p o r t u n i d a d : V e n d o 
M o n t e , u n c h a l e t m u y b i e n a f b r i c a d o ^ 
e n t r e s c i e n t o s m e t r o s , $ 1 4 . 0 0 0 ; u n a 
c a s a d e e s q u i n a , e n l a m i s m a c a l l e , 
c o n t r e s c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o m e -
t r o s ; t o d o b i e n f a b r i c a d o , e n $ 1 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : d e 1 2 a 2 y d e s p u é s d e 
l a s 6 p . m . , e n C a r l o s I I I , 3 8 . S i n c o -
r r e d o r e s . 
p r e c i o s , e n e l b a r r i o c o ^ J > 
p r o y v e n d o so la res ¿ 1 ^ 
C l u b , M i r a m a r y d e m á s b a r r í 
e n l a L o m a d e l M a z o y e i l j . ^ ^ 
l i e s d e J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r ^ ^ 
r i o A . M a r t í n e z , O ' R e i U y Ma 
t a m e n t o 1 1 3 . T e l é f o n o A - S ^ 
, S E „ V E N D E N L A S C A S A S Y T E R R E -
t r ^ ^ iS1 ,S ru ien tes : 'a casa E s c o b a r , e n -
• i - t • c- & K e i n a . de m a m p o s t e r i a y 
n i n n t o c ^:0<>0' la casa Crespo , de dos ,, 
^ ' m V - , Uleíro 12' a m e d i a cuad ra de t o s , s e r v i c i o s . R e n t a n $75. las dos casas 
n o « \ f ^ „ ^O-OOO; l a s casas y t e r r e - de m a d e r a , cerca de l p a r a d e r o . B e l a s -
i i " ^ (le l a T o r r e , j u n t o a l a . c o a í n , 34, a l t o s . F o t o g r a f í a . P r e c i o $7.000 
i g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e . $30.000: la " 
™ / r e a - ^ t r a C, en J e s ú s de l • M o n -
te m e d i a c u a d r a de la Ca lzada , m i d e 
boO m e t r o s . T a m b i é n se vende m e d i a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L U - ! ^ ^ e ^ i ^ T ^ ^ L . T ^ 
aa de Concha, J u s t i c i a y V e l á z q u e z . I n -
a ^ S S ? fle t0(1o es to en e l T e l é f o n o 
A-8<20. J . Cagigac . 
22221 u n 
C 5168 4d-13 
C o m p r o y vendo casas, solares y finews 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
segunda h ipo t eca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre su» 
rentas . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, ba jos 
E S C R I T O R I O : , 
F r e n t e a l Pa rque de ¡san J u a n de DIon 
T E L E F O N O : A-228U. 
V I B O R A . P r ó x i m a a l a Calzada, h e r m o s a 
h e r m o s a casa m o d e r n a . Seis c u a r t o s , c i e -
l o raso. $15.000 y u n h i p o t e c a ch i ca . O t r a 
casa m o d e r n a , i n m e d i a t a a l i nea , con 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, ba jos , de 9 a- 11 y de 2 a ü. 
C H A L E T . V e d a d o , p a r t e a l t a , dos p l a n -
tas , m o d e r n í s i m o , f a b r i c a c i ó n de j o n ie -
-jor con m á s de ocho c u a r t o s , b a ñ o s l u -
j o s o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , c i e l o r a so . U r g e su v e n t a , be 
acep ta p a r t e en h i p o t e c a . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o . 30, bajos, d e 9 a 11 y de -
E n R e p a r t o d e L o s P i n o s , v e n d e 
i.>os casas , m o d e r n a s , c o n 061 va ras , con 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor , t r e s c u u r -
-
. 
í , , l t . t r f í . r i  
l a s dos. 
m L E A L T A D , V E N D O 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n fsala, 
sa le ta , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de ba&os, l o s a l t o s lo m i s m o y 
dos c u a r t o s en l a azotea , m u y b u e n a 
f a b r i c a c i f l o . B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . F o -
t o g r a f í a . 
1 7 A R M C I A . SE C O M P R A E N A » E J f O O 
X* a 3.000 pesos, en p u e b l o de campo. 
I n f o r m e s : A n g e l e s , n ú m e r o y2, ü e « 
a ¿ 3 3 8 " ^ 20 i n . ^ 
C O M P R O C A S A S ~ 
De t o d o s p r e c i o s , en l a H a b a n a J e s ú s 
del M o n t e , V í b o r a , L u y a n ó y c S ^ O i F * " 
c u r a s 78 c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A.r(i02Í: de 12 a 0. M a n u e l L l e n m ¡ 
" 21SS4 23 J " -
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s t o p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y F i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s 
T H E C R E D I T O F T H E 
A M E R I C A S Í N C , M a n -
E N L A C A L L E J , P A R T E A L T A , • 
a c e r a d e l a b r i s a , g r a n c a s a d e u n a j 
p l a n t a . J a r d í n , v e s t í b u l o , p o r t a l , | 
s a l a , r e c i b i d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s , ! 
h a l l , d o s b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , j 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o y b a ñ o , g a - ¡ 
r a j e y c u a r t o c h a u f f e u r . P a t i o a l j 
f o n d o , c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a , ! 
c a s a m o d e r n a y d e l u j o . 
P r e c i o : $ 8 5 . 0 0 0 . 0 0 . | 
R A R R I O D E S A N L A Z A R O . D o s casas j 
j un t a s , de azotea , con ocho c u a r t o s , p i - ! 
sos f i n o s , s a n i d a d y p r ó x i m a s a l M a l e -
c ó n . O t r a casa nueva c e r c a de l Pa rque 
J e s ú s M a r í a , sala, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ¡ 
azotea . SO.OÓO. F i f a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. J 
) 
D E P L A N T A B A J A . I n m e d i a t o a G a l i a - i 
n i o g r a n casa con m á s de 400 m e t r o s , i 
O t r a casa en San J o s é , c u a t r o c u a r t o s . ¡ 
E n Re ina , o t r a g r a n casa, con 300 m e -
t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos , de ! 
9 a 11 y de 2 a 5. I 
C u a t r o c a s a s e n l a c a l l e D i e z d e l i 
V e d a d o , p a r t e a l t a ; m a m p o s t e r i a ! 
y a z o t e a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a - i 
j l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d e 1 
j 4 X 4 , c o c i n a y b a ñ o , s e r v i c i o s s a - j 
i m t a n o s , p a t i o , t r a s p a t i o , a 1 8 1 
m i l p e s o s c a d a - u n a ; l a s c u a t r o j 
j u n t a s se d a n e n 
P r e c i o : $ 7 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5095 10d,15 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
U n a casa, de $30.000 a $50.000, o t r a que 
t e n g a ga'raje, has ta SSO.^o y u n J n i e n 
c h a l e t . J o rge Govan tes . H a b a n a , 59. T e -
l é f o n o P-1067. .. 
21199 _ 31 
O E — i T É ^ E Á ^ ^ Ó M P r T r - Í I N A L E C H E -
O r í a o ca fé , d a n d o $2,000 a l con t ado 
v el r e s t o a p lazos , o' t a m b i é n como so-
cio; t i e n e u n l i i j o de 15 a ñ o s . I n f o r m a -
r á n : C a s t i l l o , 11, de 7 a 9 a. m . H a b a n a . 
21886 20 
V E N T A B E F I N C A S U R B A N A S 
C a s a d e l u j o e n e l R e p a r t o A l 
m e n d a r e s , c e r c a d e l P a r q u e J a 
p o n e s , s o b r e 1 . 4 0 0 v a r a s . T i e - . 
n e s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a - ! 
c i e n e s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o c o m - ' 
p l e t o y d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , j 
P r e c i o : $ 6 3 . 0 0 0 . 0 0 . | 
V E D A D O . P r e c i o s o cha le t . P a r a p e r s o n a 
de gus to , p a r t e a l t a y a l a b r i s a , c i e l o 
raso, decorado, c inco ' c u a r t o g p a r a f a - ¡ 
m i l i a , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , p a n t r y , i 
he rmoso c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o p a r a ! 
c r i a d o y s e rv i c io s , ga rage , j a r d i n e s , bue- ¡ 
n a f r a b r i c a c i ó n . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O , P A R T E A L T A . P r ó x i m a a l a 
l í n e a , casa con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-1 
medor , v a r i o s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o i 
i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l fondo , un cna rv ;» ; 
c r i a d o , p a n t r y y ga rage . P r e c i o $37.000. | 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos , de '•) 
a 11 y de 2 a 5. 
P R O X I M A A L M A L E C O N . Casa de dos1 
p l a n t a s , con sala , s a l e t a y t i cs c u a r t o s ; | 
en e l a l t o i g u a l . P r ec io $22.00. O t r a cer- I 
ca de A n i m a s , m o d e r n a , dos p l a n t a s , s a - ' 
l a , sa leta , t r e s cua t ro s , n n c u a r t o c r i a - ¡ 
do y d o b l e s e r v i c i o en cada p l a n t a . P r e -
cio , $30.000-. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, j 
ba jos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
22699 22 j n , ! 
V e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , a 2 0 m e - 1 
t r o s d e l M a l e c ó n , d e d o s p l a ñ í s . M á s 
d e t a l l e s a l t e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en M a r i a n a o , L a L i s a : se v e n d e n 2 m ^ - j 
d e r n e s y e legantes cha le t s , p r ó x i m o s a i 
l a P l a y a de M a r i a n a o , buena c o m u n i - I 
c a c i ó n . p r o p i o s pa ra p e r s o n a de gus -
t o ; c i e l o raso, luz e l é c t r i c a , a b u n d a n -
cia de agua , c o n sa la , c o m e d o r , h a l l , 
t r e s c u a r t o s y uno p a r a r - r iado y ' d e - ; 
m á s c o m o d i d a d e s : p r e c i o a '$12.000 c a d a ' 
u n o ; pueUen pagarse a p l a z o s . So lo I 
nos q u e d a n por vender B so l a r e s ' » n ' 
es te m a g n i f i c o R e p a r t o , i n f o r m e s : C o m -
p a ñ í a T e r r i t o r i a l . Cuba, 76 y 78, a l t o s , ; 
o l / i m ó n G o n z á l e z . Rea l , 11, f r e n t e a l i 
l í e o a r t o . 
22102-104 21 ; n j 
T T ' I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , p n n -
V t o a l t o , acera de la b r i s a , c a l l e d e . 
San F r a n c i s c o , vendo -dos casas, m o -
dernas , de p o r t a l , sa la , s a l e t a c o r r i d a , ' 
t r e s c u a r t o s , buen c u a r t o de b a ñ o , ser- i 
v i c i o s de c r i a d o s , una t i e n e u n c u a r t o 
a l t o , son de c ie lo r a so . B o n i t a s . Buena 1 
r e n t a . Su p r e c i o $25.000: t a m b i é n s e ' 
v enden separadas. M o n t e , 2 - D . F r a n c i s c o • 
F e r n á n d e z . i 
,2?J.26 21 j n 
Q E V E N D E , I N D L S T R I a " e R E N T E A L 
O C a p i t o l i o , donde d u p l i c a r á p r o n t o 
su v a l o r , casa de c u a t r o p i s o s , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a pa ra h o t e l , o f i c i -
nas o cosa a n á l o g a , con 1,400 m e t r o s , 
$550.000. O t r a de 4 p i sos , s i n e s t r e n a r , 
m e d i a cuadra de G a l i a r t o $120,000. O t r a | 
en G e r t r u d i s , cinco- c u a r t o s , m u y fres-1 
ca, e squ ina de f r a i l o , con 1,750 m e t r o s ' 
$40,000. 
T T E R M O S A C A S A , F A B R I C A D A E N i 
X X dos so la res , 8 c u a r t o s , s a l ó n de c 0 - ! 
mer , g a r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . Ca-1 
l i e 11 c e r c a de 4. $100,000. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
5 casas de p l a n t a baja , de ella?: u n a 
e squ ina , c o n u n a s u p e r f i c i e de m á s de 
700 me t ro s , y t i e n e n u n f r e n t e de 25X20.50 
m e t r o s , s i n g r a v a m e n , cerca de P r a d o . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . F o t o g r a f í a . 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
950 m e t r o s de t e r reno ' , ce rca da P r a -
do, c o n u n f r e n t e de 20 m e t r o s , a ce ra 
de s o m b r a , e s t á dando una buena r e n -
t a , m u y b i e n s i t u a d o , d e j a n en h i p o t e -
ca l a t e r c e r a p a r t e d su v a l o r . B e l a s -
c o a í n . 34, a l t o s . F o t o g r a f í a . 
21740 20 j n 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C ft-SA D E c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y m v y buena 
s i t u a c i ó n ; e s p l é n d i d a ; r e n t a 3 j0 pesos 
m e n s u a l e s ; t r e s p i s o s ; t r a t o d ivec to . I n -
f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 7. Sr. V i c e n t e B . 
M i l i á n . 
22166 23 j n . ¡ 
C I E N M I L PESOS, V E N D E N S E DOS i 
casa en el Vedado , en t e r r e n o de i 
1.500 m e t r o s . Ca l l e 11. c e r c a de Paseo. 
I n f o r m e s de 12 a 3. E m p e d r a d o , -10, ba -
j o s . 
22066 23 j n . 
J U A N A M O R 
C o m p r a v vende casas y so lares . D i n e r o I 
en h i p o t e c a s y p a g a r é s . De 2 a 4. A g u i l a , 
n ú m e r o 1G. T e l é f o n o A-CS12. 
21163 21 í n . 1 
G 
A S A C O N F O R T A B L E , 
ca de 4. $35,000. 
E N Í 3 C E R - i 
2269: 22 j n . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S o l a r d e s o m b r a , c a l l e M , c e r c a 
d e l a l í n e a , 6 8 3 m e t r o s a $ 4 2 . 
E N E L V E D A D O 
Ŝ ASA A L A B R I S A , P R O X I M A A L A 
\ J c a l l e L , p a r t e a l t a , c o n sa la , c o m e -
d o r tí h a b i t a c i o n e s , h a l l , ga ra j e p a r a 
dos m á q u i n a s , $55.000. G- M a u r l z M i i } ; 
zana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s M_2393. 
1-7231; d i g a su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
MO D E R N O C H A L E T , E S Q U I N A , P R O -x i m o a l a c a l l e 23, $85.000. G. M a u -
r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s 
M-2393. 1-7231; d i g a su d i r e c c i ó n y p a -
s a r é a i n f o r m a r . 
CH A L L E 21, U N C U A R T O M A N Z A N A , y e squ ina f r a i l e , a $70 m e t r o . G. Man . , 
r i z . Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s 
M-2393. 1-7231; d i g a su d i r e c c i ó n y p a -
s a r é a i n f o r m a r . 
/ C H A L E T M O D E R N O , P R O X I M O A L 
\ j P a r q u e M e d i n a , $35.000. G. M a u r i z . 
Manzana de Gome/., 222. T e l é f o n o M-2393. 
1-7231; d i g a au d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n - l 
f o r m a r . 
/~1ASA D E E S Q U I N A , D E A L T O S , C O N 
\ J sala, sa le ta , comedor , 9 h a b i t a c i o - ] 
nes, g a r a j e y d e m á s , c o n m u c h a a rbo_1 
leda. $78.000, a una cuad ra de l a c a l l e i 
23. ( í . M a u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222.; 
T e l é f o n o s M-2393. 1-7231 ; d i g a su d i r e c - i 
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
( p H A L E T , E S Q U I N A F R A I L E , P R O N T -
V > mo a 17, $105.000. G. M a u r i z . M a n -
zana de G ó m e z . 222. T e l é f o n o s M-2393. j 
1-7231; d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n _ 
f o r m a r . I 
(C H A L E T , M O D E R N O , S A L A , C O M E - | J dor , 5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , i 
p r ó x i m o a l a c a l l e L , $28.000. G. M a u -
r i z . Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s ] 
M-2393. 1-7231. 
Q O L A R , C A L L E 15, P R O X I M O A L A 
O cal le B a ñ o s , 13.66X40, a $58. G. M a u -
¡riz. M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o s 
M-2393. I_7231; d é su d i r e c c i ó n y pasa-
re a i n f o r m a r . 
_ : Í 5 J £ _ 24 j n ^ 
O E V E N D E U N A H E R M O S A Q C I N T A , 
O a la e n t r a d a de l a p l a y a de M a t a n -
zas, acabada de r e e d i f i c a r , c o n dob le 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , con t e r r e n o , f r u t a l e s , 
. l a rd ines , le p a s a e l t r a n v í a p o r el f r e n -
t e , c e r c a de l paradero- P a r a m á s i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a D o n E m i l i o H o r t a , Ca-
sa B o s t o n . R e i n a , 20, a l tos . 
E n l a c a i l e 6 , m u y p r ó x i m o a Z a -
p a t a , d e 2 . 0 0 0 y p i c o d e m e t r o s , 
c o n b u e n a f a b r i c a c i ó n a l o s a l -
r e d e d o r e s . P u e d e d e j a r a l g o e n 
h i p o t e c a . 
P r e c i o : $ 1 9 m e t r o . 
V o f d o c a s a m o d e n a , e n l a V í b o r a , 
a d i e z m e t r o s d e l t r a n v í a ; e s t á p r ó x i -
m a a t e r m i n a r s e . P r e c i o : $ 3 . 9 0 0 y r e - J 
c o n o c e r h i p o t e c a d e $ 2 . 7 0 0 . M á s d é l a ' ; 
l í e s : M . G a r c í a , C u b a , 6 6 , ])e:.r(\?. \ 
r . i e i . í o 4 . T e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
22691 22 Jn. i 
T ^ N A R R O V O A P O L O SE V E N D E N DOS 
XLí casas c o n t r e s c u a r t o s , sa la , p o r t a l , 
sa le tas de c o m e r y b u e n a s coc inas , c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a l u m b r a d o . 400 m e -
t r o s de t e r r e n o - E d u a r d o W o r b u n y , Ca-
sa C r i s t i n a , A r r o y o A p o l o . 
22672 22 j n . 
ITTÑ L A M P A R I L L A , M O D E R N A , D E A L - , J tos , e n §35.000. O t r a de a l t o s , en 
$15.000, y e n $9.000 de dos p l a n t a s . E n e l ' 
M a l e c ó n , con t e r r a z a , en $35.000. D u e ñ o : ' 
D o c t o r Meza , San L á z a r o , 308. 
22685 21 Jn. 1 
L I A S C A S T A Ñ E D O . C O M P R A - V E N T A 
T > U E N A C A S A , E N S O L A R C O M E L E - ; 
JL> t o , esciuina de f r a i l e , t r e s c u a r t o s , i 
c u a r t o s de c r i ados , sala y c o m e d o r , en I 
13, cerca de 14, $50.000. Casa a n t i g u a e n ! 
D r a g o n e s , e squ ina de f r a i l e , de G a l i a - ' 
no a D e a l t a d , con 778 m e t r o é a $100. | 
CA S A A N T I G U A , E N L O M E J O R D E ' SalXid. cerca de l a I g l e s i a , c o n c u a r - , 
t e r í a , r e n t a m á s de $400, s i n c o n t r a t o ; ! 
g a n g a , $68 m e t r o ; t i e n e 777 m e t r o s . 
C O L A R E N E L R E P A R T O C O L U M B I A , I 
O c e r c a del co l eg io , 24 p o r 48 v a r a s a 
$6. ' i 
A T A R I A S C A S A S V S O L A R E S E N L A ' 
\ V í b o r a , Vedado y R e p a r t o s ; d i n e r o 
desde e l 0 y m e d i o P o r c i é n t o . 
T T N BTERMOSO P A L A C E T E M O D E R 
( j no. c o n t o d o e l c o n f o r t . San M a r i a -
no. $125,000. 
J N F O R M A T R I A N A , C A L L E 19 N U -
X m e r o 89, e n t r e 8 y 10 V e d a d o . T e l é , • 
fono F-1923; n© c o r e d o r e s . 
22439 27 j n 
V E N T A J O S A I N V E R S I O N 
Vendo p r ec io so cha l e t , m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , de dos p l a n t a s , ub i cado en 
. í e s ú s del M o n t e , a pocos m e t r o s de 
la Calzada l . M y a n ó , en s i t u a c i ó n m u y 
alta ' . Se c o m p o n e de 500 m e t r o s supe r -
f i c i a l e s , a $12 el m e t r o , $6.000. 102 m e -
t r o s , f a b r i c a d o s de a l t o v ba jo , a $140 
el m e t r o , dob le , $22.6S0. T o t a l $28.680 sa 
v a l o r . 
^ f E N D O T R E S C A S A S CON S A L A , sa-
>' l e t a t r e s c u a r t o s , c a n t e r í a a l f r e n - 1 
te y u n l o c a l p a r a g a r a j e o i n d u s t r i a , a i 
una cuad ra de I n f a n t a . J u l i o C i l . O q u e n - , 
do 92. e s q u i n a a P c ü a l v e r . 
21523 - 1 j n _ ¡ 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m - i 
p o s t e l a , se v e n d e n d o s ca sa s , a n t i - ! 
g u a s , q u e m i d e n 1 5 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 3 3 d e f o n d o - S u d u e ñ o : A m a r -
g u r a , 4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
'22108-109 3 0 _ j n _ | 
T / E N T A D E DOS C A S A S , U N A D E 
\ $46,000. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , ga-1 
n a $375; o t r a de e s q u i n a c o m e r c i a l . o00¡ 
m e t r o s , de a l t o s . I n f o r m a n : J . E c h e v e - i 
r r í a . Ob i spo , 14, de 2 a 4; d i r e c t a m e n t e . ; 
22424 20 j n . i 
E 
E n l a c a l l e P a s e o , c e r c a d e Z a " 
p a t a , c o n m á s d e 4 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , a : 
P r e c i o : $ 2 4 m e t r o . 
de casas, so la res y f i n c a s r ú s t i c a s , 
M a n z a n a de G ó m e z , 551. T e l é f o n o M-2604. ' 
D e 2 a 4 p . m . 
VE D A D O . C A L L E M , C E R C A D E 23, i m a g n í f i c a casa de dos p l a n t a s . Sala, • 
r e c i b i d o r , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , . 
t r e s b a f í o s de l u j o , c o c i n a , e t c . 25 po r 50 
m e t r o s . Ga ra<e y c u a r t o pa ra c h a u f f e u r . 
P r e c i o $175.000. 
C A S A S E N M A R I A N A O 
C H A L E T M O D E R N O d e m a m p o s -
t e r i a y a z o t e a , c e r c a ' d e l a A v e -
n i d a d e C o l u m b i a , d e l a C a l z a d a 
y t r a n v í a s , m i d e 1 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 2 2 d e f o n d o , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o , c i e l o r a s o , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
CA L L E Ti, C E R C A D E 19, D O S P L A N -tas , 34 p o r 13. P o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 
comedor , p a n t r y , coc ina , cua t ro c u a r t o s , 
t r e s b a f í o s ga rage , e t . $85.000. 
CA L L E 27, C E R C A D E 66. DOS P O R T A , les, sa l a , r e c i b i d o r , comedor , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ' c u a r t o p a r a c r i a d o s 
y s e r v i c i o s . $35-000. 
CA L L E K , C E R C A D E 9. DOS P L A N -tas , sa la , r e c i b i d o r Ñ c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , en b a j o s y 
b a ñ o s en cada p i s o . P l a n t a s i n d e p e n d i e n -
se is en a l t o s dos c u a r t o s c r i ados , t r e s 
tes. $80.000. 
]R E P A R T O S I E R R A . C A S A CON 600 v a -V ras. D o s p l a n t a s , p o r t a l , sa la , come-
dor, p a n t r y , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t r e s ba -
ñ o s c o c i n a e n cada p l a n t a . $140.000. 
D E T A L L E S 
Es de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a con l a d r i l l o s 
c o l o r a d o s y t e c h a d o m o n o l í t i c o , p u e r t a s 
y v e n t a n a s de cedro , a dos y m e d i a p u l -
gadas de grueso , con p e r s i a n e r í a f r a n -
cesa, t i e n e i n s t a l a c i ó n y l a v a m a n o s en 
ol p r i m e r c u a r t o y comedor , n u n c a f a l -
t a a b u n d a n t e agua , a u n c u a n d o escasee 
en o t r a s p a r t e s . 
D I S T R I B U C I O N 
P o r t a l , h a l l a l c e n t r o , t r e s e s p l é n d i d o s 
d o r m i t o r i o s . E s p a c i o s o b a ñ o e q u i p a d o 
m u y m o d e r n o . D e p a r t a m e n t o ' p a r a s i r -
v i e n t e con su s e r v i c i o c o m p l e t o . Sala . 
Comedor . C o c i n a y t e r r a z a a l f ondo-
Gara j e p a r a u n a m á q u i n a . G r a n p a t i o 
d i v i d i d o c o n cerca o r n a m e n t a l p a r a e l 
s e r v i c i o ' de a m b a s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n 
tes y s u b d i v i d i d o p a r a c r í a s y s i e m -
b r a s ; su f r e n t e e s t á ce rcado c o n v e r j a 
y t i e n e buenos j a r d i n e s . L q s dos p i s o s 
t i e n e n i g u a l d i s t r i b u c i ó n y c o m o d i d a -
des. P r o d u c e e l 8 por 100 l i b r e s o b r e e l 
v a l o r i n t r i n s i c o y lo vendo ' r e b a j a n d o 
el 10 p o r 100 del m i s m o o sea su p r e -
cio r e d u c i d o a $25.800. Si le c o n v i e n e a l 
c o m p r a d o r de jo r econoc ido en l a f i n c a 
de 10 a 15 m i l pesos. T a m b i é n acep ta -
r í a c a m b i o p o r r e s i d e n c i a de m i a g r a -
do, de p l a n t a ba ja . Pa ra v e r l o ponerse 
de a c u e r d o con su d u e ñ o l l a m a n d o al 
T e l é f o n o A-8115 o d i r i g i e n d o su c o r r e s -
p o n d e n c i a s e ñ a l a ' n d o ' d í a y h o r a . Cuba, 
71. d e p a r t a m e n t o , 8. S e ñ o r A Imazar . 
G R A N N E G O C I O : SE V E N D E U N A ca-sa m o d e r n a , de e s q u i n a , 209 m e t r o s 
f a b r i c a c i ó n , azotea, con 600 m e t r o s te -
r r e n o , v a l e mucho m á s l a f a b r i c a c i ó n j 
que lo que q u i e r e su d u e ñ o , c o n t e r r e , ' 
no p o r t ene r se que e m b a r c a r . I n f o r - 1 
m a : de 11 a 1 Jesf ls P o r t i l l a . San Faus -
t i n o y San D o v a l , B a r r i o d e l P o c i t o , M a - , 
r i a n a o . „ i 
224-19 2 „ j 1 - . i 
Q E ~ V E N D E U N A C A S A , S l T C A D A E N 
O l a ca l l e de L a b r a , y por e l f o n d o 
a la c a l l e de l Susp i ro - E s t á a m e n o s 
de m e d i a c u a d r a de la Ca lzada de l M o n - 1 
te- No se t r a t a con c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n en C h a c ó n , 31. n_ . I 
22462 2* Jn _ [ 
T E N DO E N S A N L A Z A R O , C A S A D E | 
V dos p l a n t a s , y u n s o l a r p o r e l M a l 
l e c ó n . 233 m e t r o s a $200 m e t r o : puede | 
de ja rse h a s t a $20.000 en h i p o t e c a . l n - ; 
f o r m a n : T e l é f o n o F-1593. i 
22379 - 20 j n . | 
O E V E N D E N T R E S C A S A S : U N A E N 
¡O C o m p o s t e l a . e n t r e O b i s p o y O ' R e i -
U y • o t r a en M o n s e r r a t e , e n t r e T e n i e n t e 
Rey v M u r a l l a : o t r a en E c o n o m í a . l n _ 
f o r m a n 'en V i l l e g a s , 63, F e r r e t e r í a . 
22373 22 j n . 
Í" ~ T N " E L V E D A D O , E N $250.000 V E N D O j una de las m e j o r e s r e s i d e n c i a s . I n -
f o r m a : J o s é S i l v e s t r e , Be rnaza , 50 11-1 
b r e r í a , de 10 a 12 a. m . 
22348 20 j n . 1 
GR A N G A N G A , D E E S P A S A O R D E N A N v e n d e r casa de m a m p o s t e r i a en l a ' 
c a l l e F á b r i c a , con ocho h a b i t a c i o n e s a l _ | 
tas y ba jas a l f o n d o , p a r a i n q u i l i n a - ; 
t o , i n d e p e n d i e n t e s . A d e m á s m a g n f f i - ; 
co c h a l e t de m a d e r a , con g r a n t e r r e n o . 
a a m b o s l ados y o t r a casa de m a d e r a ; 
<̂ n l a c a l l e San t ana . E s t á t o d o a l q u i - ; 
l a d o c&'mo a n t e s de l a g u e r r a , p e r o de- j 
be p r o d u c i r m á s d e l doble . I n f o r m a n 
G a l l a n o , C0, a l t o s , e n t r a d a p o r N e p t u -
no, d u r a n t e las h o r a s de o f i c i n a . T r a t o 1 
ClÍreCt0- 6d-17 • i 
V e n d o : E n l o m á s a l t o d e E s t r a d a 
P a l m a , y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
c o n u n a v i s t a p r e c i o s a y d e e s q u i n a , 
u n a p a r c e l a d e t e r r e n o , d e 4 0 X 4 0 m e -
t r o s , p r o p i a p a r a c o n s t r u i r u n a h e r -
m o s a r e s i d e n c i a , ' n f o r m e s : C a r l o s 
I I I , 3 8 ; d e 1 2 a 2 y d e s p u é s d e l a s 
6 p . m . S i n c o r r e d o r e s . 
20830 22 Jn 
ií.í»iiM, •••• i m* 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s c a s a s e n $ 1 6 . 0 0 0 
S i tuadas en l a ca l l e D u r e g e , e n t r e San-1 
tos S u á r é z y E n a m o r a d o s , compues tas de i 
un g r a n p o r t a l , sa la , s a l e t a de comer , i 
dos hab i t ac iones f rescas u n a buena c o - ; 
c i ñ a , s e rv i c io s , e n t r a d a pa ra a u t o m ó - i 
v i l y un h e r m o s í s i m o t r a s p a t i o a l f ondo , i 
p r o p i o p a r a hacer un he rmoso j a r d í n . | 
10 va ras de f r e n t e p o r 48 de f o n d o cada ; 
una . A la b r i s a y a 40 m e t r o s de l t r a n - i 
v í a . I n f o r m e s : J o s é Stock, San ta E m i l i a i 
35 e n t r e F l o r e s y Se r rano . T e l . 1-1675. I 
21291 24 j n . 
SE V E N D E N 4 C A S A S , U N A D E E S -q u i n a . a t r e s cuadras de B e l a s c o a í n ! 
y u n a de R e i n a ; precio ' , $35,000. I n f o r - ' 
mes de 12 a 3. E m p e d r a d o , 40, ba jos . 
220C7 r i L l 1 1 ^ 
SE V E N D E E N M E R C A D E R E S , E N -t r e Ob i spo y O b r a p í a , casa de a l t o y 
ba jo , 14 m e t r o s c u a d r a d o s f r e n t e , p o r 
40 v t a n t o s f o n d o ; t o t a l : 030 m e t r o s cua-
d r a d o s ; p r ec io , $310 cada m e t r o . I n f o r -
m a : J . P. P é r e z . TeK-fono F-1519. V e d a -
do, c a l l e 7a. n ú m e r o S5. 
22241 23 j n . 
S e v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , e s t i l o 
B ú n g a l o , a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a 
q u e v a a l a P l a y a . A v e n i d a 8 , e n t r e 
1 2 y 1 3 . F r e n t e a l p a r q u e N ú m e r o 2 . 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s . M i d e m i l 
c i e n t o t r e i n t a v a r a s d e t e r r e n o , c o m -
p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u -
l o , c o m e d o r , h a l l , U b i i o t e c a , p a n t r y , 
d e s p e n s a , s e r v i c i o s d o b l e s d e c r i a d o , 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P l a n t a a l t a , 
c i n c o a m p l i o s d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s 
d e b a ñ o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , u n r e c i b i d o r y d o s t e r r a z a s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . . 
21757 20 j n . 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , s e v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a d e 
m a m p o s t e r i a y t e c h o d e 
t e j a r o j a , t i p o e s p a -
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 m e -
t r o s ' d e t e r r e n o y c o m -
p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o p a r a c r i a d o . T i e -
n e l u z e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : J . R . D ' O r n y 
C o . , c a l l e C o n c h a y M a " 
9 a- m a 2 a 5 p . n , . 
22188 
S e v e n d e , m u y b a r a t a ^ T p T ^ • 
R e a l d e M a r i a n a o , b a i i o d i 1 c ^ » 
n ú m e r o 1 0 6 , u n a espaciosa . ^ 
4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c " ^ ^ 
r e s d e t r e s c i e n t o s m e t r o s c a á 
u n a s u p e r f i c i e d e t r e i n t a v ^ 0 ? 
t r o s d r f r e n t e p o r 3 0 de fo*A 
I t a m e n s u a l m e n t e $ 1 2 0 p ^ei'" 
s u d r e n o e n l a m i s m a \ f t ? ^ 
209'j6 a ' a todas 
N A V E S 
S e d e s e a v e n d e r , e n W . 
a d e c u a d o y d e m u c h o p o r L 
n i r , e s q u i n a d e t r e s m i ] me 
t r o s , c o n t r e s n a v e s , d e c o i k 
t r u c c i o n d e p r i m e r a . B u e i u 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a 
T e r r e n o q u e a u m e n t a d e va! 
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s " 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , ¿ 
m e r o 6 1 , d e 1 1 a 1 2 y ^ 
3 a 5 . 
2142 
J 0 Jn. 
Q E V E N D E E N A CASA, A C A B A D A ^ 
O f a b r i c a r , con p o r t a l , sala v 
c o r r i d a , t r e s cua r to s , b a ñ o , comedor 
c i ñ a , c u a r t o c r i a d o s y servicios con ¡ r f 
Pa t io , en $10,000 V í b o r a . I n f o m a n ^ 
F r a n c i s c o y A r m a s , f e r r e t e r í a ' 
' JJ . 
Casa, p a r a r e n t a y u n so lo inquilino 
$ 2 4 0 c a d a m e s , c o n g a r a n t í a trej at-
ses e n f o n d o , c o n t r a t o dos años , pro. 
r r o g a b í e a d o s m á s , paredes futrlej, 
es d e d o s p i s o s . P r e c i o : $28.000 mo-
n e d a o f i c i a l , f a c i l i d a d e s de pago. Se 
v e n d e p o r q u e l a d u e ñ a se tiene que 
e m b a r c a ; . I n f o r m a : R a m ó n Hemuda 
L ó p e z , c o n t r a t i s t a d e o b r a s , Santa Fe-
l i c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y ím 
J e s ú s d e l M o n t e - S i n corredores. 
__21799 20 in. 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a de Prado i 
p r ó x i m o a l M a l e c ó n ^ d o s casas iá-
g u á s , g a n a n d o $ 1 5 0 . Superf ic ie 
l a s d o s , 1 4 . 6 0 p o r 2 0 . 5 0 . M á s inhi 
m e s . M o n t e ' 1 9 , a l t o s , de 8 a 10 
d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . N o t r a t o con («• 
r r e d o r e s . 
22552 27 Jn. 
r i ñ a . 
C 5126 10d-16 
1> A B A T A S : SE V E N D E N P E Q C E S A S J f i n q u i t á s on el \ V a j a y con f r e n t e a-
l a c a r r é t e r a , agua p o t a b l e y luz e l é c - j 
t r i c a . A p r o v e c h e n esta o p o r t u n i d a d . — 
C u a l q u i e r pe sona p o r m o d e s t a que sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a peque -
fia f i n c a r ú s t i c a c o n m u e b a a r b o l e d a y 
rodeada de gandes f i ncas f i M u c h a s f a -
c i l i d a d e s en l a . f o r m a de pago y en l a s 
o o m u n i c a c i o n e s . I n f o r m e s , y p l a n o s : G . ' 
d e l M o n t e , H a b a n a , S2. 
E N N E P T Ü N 0 
P r ó x i m a a l Pa rque C e n t r a l , 14 por Sí, 
de dos p l a n t a s , r e n a t $600, en 
K n P r a d o , dos casas dfe esquina y dm 
de c e n t r o - I n f o r m a n : .T, M a r t í n e z y Com-
p a ñ í a , O ' R e i l l y , 53, de 9 a 11 y á e ' 
a 5. • 
22535 22 jn. 
T T E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . A 
V u n a c u a d r a de l p a r q u e M e n o c a l se 
vende u n p r e c i o s o l o t e de t e r r e n o de 35 
p o r 3(5, de e s q u i n a y a $60 m e t r o . N o 
h a y n a d a m e j o r en e l Vedado. I n f o r m a : 
G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
T f E D A D O . E N E A C A E E E 19, E N T R E 
V ca l l e s de I t r a s , se vende u n h e r -
moso l o t e de t e r r e n o a l a b r i s a , p r o p i o 
p a r a e d i f i c a r u n g r a n c h a l e t a $48 e l 
m e t r o . I n f o r m a : G. d e l M o n t e , H a b a n a , 
n ú m e r o S2. 
" T T ' E D A D O . E N E A C A I / L E 27, A C E R A 
V de l a b r i s a y p r ó x i m o a l a c a l l e 
de Paseo, se vende u n s o l a r con 13.66 
p o r 50 a $35 e l m e t r o - I n f o r m a G. d e l 
M o n t e , H a b a n a , 82. 
C a s i t a d e m a m p o s t e r i a y t e j a s e n 
B u e n R e t i r o , c o n t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y 
f r e n t e a d o s c a l l e s . E n t r e d o s l í -
n e a s d e t r a n v í a s . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
c 
A E E E C O N S U E A D O . 8.30 P O R 30.70. 
P r ec io : $85.000. 22397 20 j n 
21941 29 j n 
C O M P R O 
G A N G A S : C a s i t a s e n B u e n R e t i -
r o , d e s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , b a ñ o y c o c i n a , 1 2 X 2 6 v a r a s 
c a d a u n a . 
P r e c i o : $ 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
T P I I A S C A S T A Ñ E D O . ' M A N Z A N A D E 
JLJ G ó m e z 551. De 2 a 4 p. m . T e l é f o n o ! 
M-2604. . 
Q O E A R E S : V E N D O M A O N T E I C O S SO- ] 
k3 l a res e n los R e p a r t o s M i r a m a r y M e n - i 
doza a p r e c i o s m u y b a r a t o s , 
G 5107 5d-18. 
B U E N N E G O C I O 
Por su j u s t o p rec io se compra una casa 
en P r a f l o , p r e f i r i e n d o a c e r a de los p a -
^ o - T,rat-0 < } i r e c í 0 - D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 19,). (,a maguey . 
- J ' E T I 21 j n . 
O E V E N D E N J U N T A S O S E I ' A U A D A S . 
>-J dos m a g n i f c a s casas , u n a de e s q u i -
na, en p u n t o c é n t r i c o v : l a o t r a en e l 
t r a m o m i » c o m e r c i a l de l a Calzada de 
l a A l b o r a , a m l m s <>on e K t a b l e c i m i e n t o v 
b u e n a r e n t a . I n f o r m e s : su d u e ñ o - d o r -
l o r M . Casa.cuberta. Q u i n t a do D e n e n 
d i en te s . " r 
QE V E N D E U N A CAS.v. P O R ~ N E C E S Í . 
O dad con u n p o r t a l de 6 m e t r o s v 
m e d i o , h e r m o s a sa la , dos g r a n d e s h a b í -
t a c iones . coc ina , s e rv i c io s y p a t i o a l a 
b r i s a , de azotea y t oda de c i t a r ó n c o n 
la v e n t a j a que e s t á desocupada. P r ec io 
^C.OOO. T r a t o d i r e c t o : su d u e ñ a , San G r i s -
t ó b a l , 7, casi e s q u i n a a P rensa . R e p a r t o 
L a s r ' a ñ a s , C e r r o . 
¿1520 2 ! j n 
I C A S A S E N L A V I B O R A 
¡ H e r m o s o c h a l e t e n A v e n i d a d e 
i A c o s t a , e n 5 8 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
P o r t a l , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , s e p a -
i r a d a s p o r e l e g a n t e s c o l u m n a s c o n 
| p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , l e s i g u e u n 
j a n c h o h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s 
| a l a d e r e c h a , c o n l a v a b o , a g u a c o -
| r r i e n t e y d o s c u a r t o s a l a i z q u i e r -
d a , c o n . r e g i o b a ñ o e n e l m e d i o , 
a l f o n d o e l e g a n t e c o m e d o r c o n 
i s u s p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , d á n d o l e 
l u n a e l e g a n c i a e x t r a o r d i n a r i a q u e 
V e n d e m o s u n a casa de doce m e t r o s de 
f r e n t e , de dos p i s o s , c o n sa la , s a l e t a 
y c i n c o h a b i t a c i o n e s cada una . L a so-
m e t o a n n a t a s a c i ó n . U r g e su v e n t a . 
P r ó x i m a a la c a l l e A n g e l e s . E n A n i m a s 
t enemos S00 m e t r o s f a b r i c a d o s . Su p r e c i o 
$100.000. "i n f o r m a n ; J . M a r t í n e z y C o m -
p a ñ í a , O ' R e i l l y l , 53, de 9 a 11 y de 3 
C A S A S B A R A T A S 
E n A m i s t a d vendemos u n a de d o s p l a n -
t a s . $25.000. O t r a m á s ch ica , de dos 
p l a n t a s , e n $12.000. E s c o b a r , de dos p l a n -
tas , en $32.000. G e r v a s i o , do dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , $23.000. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z , 
y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 53, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendemos una casa con 540 m e t r o s , p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s , a c u a t r o c u a d r a s de 
l a p laza de Mercado U n i c o . R e n t a $300, 
en $30.000: e l t e r r e n o so lo l o v a l e , pues 
hace e s q u i n a . I n f o r m a n : ,T. M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a , O ' U e i l l y , 53, de 9 a 11 y de 
V e n d o e n l a c a l l e 1 5 , e s q u i -
n a a D? V e d a d o , u n a h e r -
m o s a c a s a - c h a l e t , d e d o s 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
r a d e p r i m e r a y p a r a p e r -
s o n a a c a u d a l a d a , a c o s t u m -
b r a d a a l c o n f o r t y d e 
g u s t o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : C a n c i o . T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 . 
V E D A D O 
T e n e m o s v a r i a s casas pa ra su v e n t a , i 
U n a en $25.000. E n l a c a l l e 17, n n a csaa, : 
en $sr,.(i00. O t r a en $65.000, e s q u i n a a : 
13. B o n i t o cha l e t , ca l l e 20, en SCO 000. 
O t r a , en $32.000. en la ca l l e 11. K n l a 
o a l l e 5n.. una de $16.000. Ca l l e T ' . o n 
$25.000. E n L í n e a . 30 ñ o r 50, en $150.000. 
« ' a l i e 15. en $47.060. l n c h a l e c i t o . en 
$18.9()0. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z v Com_ 
"•' •"•'a, O ' I i e i l l y , 53, de 9 a 11 y de 3 , 
8 5. i 
SE V E N D E L A ( A S A C A L L E D E Z B - ] q u e i r a , 08, de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
c o n , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , de I 
4.25. c o n u n a g r a n c o c i n a , con t o d o s los 
. ' •crvicios m o d e r n o s , se h a l l a v a c í a y 
puede; v e r s e ' d e 8 a 11 y de 1 a 5. D e m á s 
i n f o r m e s : H a b a n a , 79. L o s A l i a d o s . 1 
22488 20 j n ! 
/ 1 A N G A : P R O X I M O A L A Calzada de 
\J( L u y a n ó , v e n d o una ca sa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , do 0X32 m e t r o s , en $7.500, 
y un so la r de 20.81X37.73 v a r a s , acera 
de la br i sa , todo es g a n g a . I n f o r m a : 
J. M i y a r e s . Q u i r o g a , 4, e n t r e San Jos4 
v l l e v e s . I 
22387 21 j n \ 
/ - 1 A N < ; A : V E N D O E N S A N L A Z A R O , 1 
\J( va sa d e - a l t o s , c i c l o r a s o , t i r a n t e r í a 
de h i e r r o , cua t ro h a b i t a c i o n e s a la l n - i -
sa, a d e m á s nna en la a z o t e a ; n o hay 
m e j o r pa ra f a m i l i a s . R a m ó n M a t o . V i r -
t u d os. 1 ; de 5 a 6. 
22226 20 j n - l 
G A N G A : V E N D O DOS J A S A S J E N . tas , ce rca de M á l é c ó r de a l t o s , no 
r e n t a n $310 pe ro p u e d e n r e n t a r l o s ; s i n 
que « e a g ravoso e l a l q u i l e r ; v i s t a ha-
ce fé y p o r e l p r e c i o , en t o d o es te l i t o -
r a l , n o hay o t r a s ; las d o * $45,000. R a -
m ó n .Mato. V i r t u d e s , 1 ; de 5 a 0. 
22225 20 j n - _ 
Se c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y s o l a -
res e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e s a ' 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
cas e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , d e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
22552 2 7 „ - i n - _ . 
V e n d o e n M a l e c ó n , c o n f o n d o a S a n 
L á z a r o , d o s c a s a s a n t i g u a s y u n s o l a r , 
p o r t o d o h a c e n u n a s u p e r f i c i e d e 6 4 0 
m e t r o s . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l 
t o s , d e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 - A l b e r t o . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
22552 , - L _ J n . „ . 
^ I f E N D O C A S A E N M O N T E , P R O X I M A 
V a A g u i l a , c a n t e r í a , t r e s p i sos , e s q u i -
na P r e c i o : $5C..00O. Puede d e j a r 20.000 pe 
sos en h i p o t e c a . D a buena r e n t a . H a b a n a 
98. De 2 a 4 de la t a r d e . L u i s M . N i e t o , 
22:l45 J20.-111- . 
E L M E J O R E D I F I C I O D E L A H A -
B A N A , E N E L P U N T O M A S C E N -
| T R I C O Y C O M E R C I A L D E L A 
C I U D A D , 
d e m o d e r n a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , de 
t r e s p i s o s y r e s i s t e n c i a p a r a c i n c o 
m á s » c o n c i n c u e n t a h e r m o s a s h a b i t a " 
c l o n e s , sa las y o t r o s d e p a r l a m e n t o s , 
s u p e r f i c i e 4 8 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o ú n i c o , h a s t a e l d í a ú l t i m o , 1 8 0 
m i l p e s o s , d i r e c t o . S u d u e ñ o : R i v e r o . 
T e j a d i l l o , 4 4 ; d e 1 0 a 1 2 a . m . y d e 
3 a 5 p - m . 
P a r a l i q u i d a r u n a tes tamentar ia « 
v e n d e l a e s q u i n a d e R e i n a y San Ni-
c o l á s : 7 6 8 m e t r o s . C o m p r e n d e , Reim 
3 0 y S a n N i c o l á s 1 1 1 y 1 1 3 , libre ái 
c o n t r a t o s y g r a v á m e n e s ; tambieB 1« 
c a s a s M a n r i q u e 1 0 0 , e squ ina , J Haba 
n a , 2 2 . I n f o r m a c i ó n A l b a c e t : Reiw 
3 0 , d e 1 0 a 1 2 a . m. 
18689 
T 7 E N D O , L U Y A N O , C A L L E CtJSTO- t< 
V l o t e 1500 me t ros de t e i W . , 
e squ ina , e s t á p r ó x i m o a i» ^ i f f y c j -
Concha, se da ba ra to . In fo rman . 
t e 19, a l t o s , de o a 10 7 « 12 a 
A l b e r t o . ' — t 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
V e n d o en l a ca l l e E o d r í r a e z , P^1; , , 
a l a A v e n i d a de Serrano, u n 
de 9.67 x 47.16 de fondo, arr imos 7 p ^ , 
. t o d o pago. I n f o r m a n : Mon te , x-w. 
T 7 E D A D O . A DOS C U A D R A S D E L A | de 8 a 10 y de 12 a 2. A lbe r to . 
V ca l l e 23, se vende u n s o l a r de es - , D C D A R T H A I M F N D A R E S , í ' * 3 " 
q u i n a a $^> e l m e t r o . No p i e r d a la o p o r - i K t r A K 1 U AUll^Unn^t ^ ̂  
t u n i d n d de h a c e r u n a buena c o m p r a . 
I n f o r m a : G. d e l M o n t e , H a b a n a , S2. 
\ T E D A D O . A L 'NA C U A D R A D E 17 V 
V p r ó x i m o a la c a l l e (5, se vende u n 
h e r m o s o s o l a r de e squ ina , que p o r su 
p r e c i o 7 s i t r í c i ó n es lo m á s b a r a t o y 
m e j o r de l Vedado . I n f o r m a : G. de l M o n -
te . H a b a n a 82. 
22539 27 j n 
22447 21 j l 
" V T E N D O I , N A ( A - A , E N LA. T A L L E 
V de San M i g u e l , c e rca ríe I n d u s t r i a ; 
in d^y en poco d i n e r o . A n g e l Mesa. Co-
l ó n , 9. 
^24oó 25 Jn 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N M O N T E 
i Se vende es ta esqu ina , de dos p l a n t a s y 
e n t r e s u e l o , a dos c u a d r a s del C a m p o de 
j M a r t e , a l a s o m b r a . M i d e 2S0 m e t r o s , 
t i e n e u n c o n t r a t o po r c u a t r o a ñ o s , d a 
' e l ocho po r c i e n t o de r e n t a , c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o . P r e c i o , $55.000. Eve l i© M a r t í -
nez, E m p e d r a d o . 41, a l t o s , de 2 a 5. 
i C A L L E D E J E S U S M A R I A 
'. Se venden dos casas de dos d e p a r t a m e n -
l tos , a l t o s y ba jos , m o d e r n a , m i d e n 9.20 
, p o r 2;í..'5:!. T o t a l . 214.S6 m e t r o s . R e n t a n 
i $240,00. P rec io , $.'{(5.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 41. a l t o s , de 2 a 5. 
C A L L E D E L A S A L U D 
[ Se vende u n a casa de dos p l a n t a s , a n t i -
: sua . M i d e 200 m e t r o s . P r e c i o , $30.000. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l t o s , 
d e 2 a '). 
E S Q U I N A , E N L A C A L L E O B I S P O 
j Se vende. Mide. 350 m e t r o s . T r e s p l u m a s 
i de agua r e d i m i d a . N o t i e n e c o n t r a t o . 
1 P rec io , $220.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
' d r a d o , 41, a l t o s , de 2 a 6. 
M e r c a d e r e s , p r ó x i m a a O b i s p o . 
¡ S e vende e s t a casa. M i d e 630. D e dos 
P l an t a s , 14 p o r 41. N o t i e n e c o n t r a t o . 
P r e c i o . $200.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
drado , 41, a l t o , de 2 a 6. 
A N I M A S 
Cerca de L e a l t a d , vendo dos casas de 
p l a n t a ba ja , a n t i g u a . M i d e n ;{00 m e t r o s 
P r e c i o , JS&OOO. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o . H . a l t o s , de 2 a 5 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se venden t r e s cha l e t s , de d o s p l a n t a s . 
" í 1 ™ n t o ^ o r l í 1 3 ^ P rec l0 - »27.000 v los 
d ^ a d o / ^ l f - I C s . ^ ' ^ ^ a r t í n e z . E m p e -
V E D Á D 0 
Se vende u n cha le t de dos p l a n t a s con 
ga rage p a r a dos m á q u i n a s , acera ' de l a 
b r i s a . P rec io , $.-.(5.000. B T e í i o M a r t l n e / 
E m p e d r a d o , 41, a l t o s . De 2 « K M a r t í n e z , 
I 22606 a r 21 j n . 
V e n d o en lo m e j o r del ^ « P ^ ' vara' 
11, A v e n i d a 7a. un lote de - • ^ uídri 
de t e r r e n o e s q u i n a f r a i l e , a cUadr« 
de l a l i n e a de la p l a y a y Erecto, 
del p a r q u e ; es una gan"a= " ¿ o tfi' 
M o n t e , 19, a l t o s , de S a 10 y « 
A l b e r t o . 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O j 
V e n d o en l a Ca lzada de Concha W , ^ 
de 1.000 m e t r o s de t e r reno . ^ ^ r a t o c'" 
m e t r o s , a 17 pesos m e t r o s ; no v ^ t e , 
c o r r e d o r e s ; t r a t o d l rec tameni»-^ber to . 
19, a l t o s , de 8 a 10 y Ĵ-.'i.'n'k 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A s ¿ 
V e n d o en l a ca l le Santa Felicia ^ 
l a res j u n t o s ; supe r f i c i e de c trJ-
11.70 x 39; no t r a t o con c o r r e d o n ^ ¿, 
to d i r e c t a m e n t e . Mcint-e. J " 
8 a 10 y de 12 a 2. ^ l ^ 1 l ^ c T O f l 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E W 
V e n d o en la ca l le ^ ^ r S ^ 
q u i n a ; s u p e r f i c i e 470 ^ ^ . r o s . ^ 
g a n g a ; t r a t o d i r e c t o . Monte, , 
de 8 a 10 y de 12 a A1Der m Jn> 
21429 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se r e n d e l a c a s a de N c p t u j o *» ^ 
2 5 5 , c o n u n a supe r f i e c i e de ^ 
% o sea 7 3 1 m e t r o s , d i t ^ 
d o s casas d e d o s p l a n t a s , cot̂  ^ 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s * 
sa . A d e m á s , 2 0 h a b i t a c i o n e s * ^ 
d i e n t e s a l f o n d o , d e c i n c o ^ 
4 . 2 0 c a d a u n a , m o n t a d o s • ^ ^ 
s o b l e c o l u m n a s d e m a i n P o $ t e " 2 0 . # 
q u i t r a b e s d e h i e r r o . P r e c , o : * j) í 
Se d e j a $ 2 5 . 0 0 0 en ^ ^ 
p o r 1 0 0 . I n f o r m a n e n 
1 0 7 . L ó p e z . c o ^ > 
22017 - ^ g í ^ e * 
¿ T e a l c a u a o v k n ^ J N * 
O casa de - ' ^ ^-Va í 
2 K r ^ ^ ^ 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : ' p. 
C e r r o . F u n d i c i ó n oca - - -
a i 
A N o L x x x v m 
D J A R / O L A M A R i í U J u n i o 2 0 d e 1 9 2 U P A G I N A V E N T I C i N C ü 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
„ _ - I / ^ A X C A : S E V E N D E , E X $8.200, t i l -
« J í A Í V^áXnWf^ ' V T t imo prec io , l a c a s a fie alto y bajo. 
Q O l B • w « • [ E s p e r a n z a , '20, nueva, entre dos l i n e a s 
de t r a n v í a y r e n t a n d o 80 pesos. Su due-
ü o en A g u i l a , 239, c a s i e s a u i n a a Monte. 
2276G 23 j n J O S E M A R C O S 
^ e n Sitios, d o ^ c a s a s ¿ e ^ t o s ^ f ¡ êáj0 S é r a rentan0 a ?110 a 
S ^ r t ó » 1 1 dtí S h ineda una c a s a de 
ííl5«S)- y en - .•Mirtos SS.OOO; y en 
^ ^ l e t a , / o 0 L l n á s ¿ t r a de $7.500; 
s a » . T o m á s o , ^ i l ^ r ' Una de porta l , 
^ >'"eVa c u í r os, doble servic io , í^/fTtonio Marcos . San 
.•.náo cn Q -1?° ñ n t 'Mía, ,$5.500: y nn 
^ nedio vor ^ ¡ . ^ ' a L l nuevo f r o n t ó n , 
•er?eno a 11,1 . " " • . T X I T , se cía con poco 
^ « u ^ a , r t n t " l o a •ftO metro; y en 
te^i S metros ^ ' " ^ • : u o, a ^ 0 me 
j j f t ^ S . C a n o s , J00. _ 
« « n u i n a de a l to s . S a n C a r -
^ / " i u m e d a - o n ^ l W ) -le renta con 
os v-B^J!;^1 , , * v v j R d o l a c a s a P u e r -
•ontrato, ^ • u w ' ;n ^ saleta, 0 cu i \r -
Cernida, L raso r e , j t a 
& ^ 8 J S v en la subida de U m -
versldau. «i<'- :. „ M,.irc„.s. San C a r l o f , 
v otro » f i n o t a r í a de M a s s a n a ; de 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio P a r a una nave' P a r a a l m a c é n , ga-
ra je o i n d u s t r i a , setecientos metros c u a -
drados, en l a C a l z a d a de Concha , p u -
d i é n d o s e a d q u i r i r mas c a n t i d a d s i se 
.i .. ni intn a l t n . l lano v íI» *v..mt>.. 
VE D A D O , O P O R T U N I D A D , A M E D I A c u a d r a de La c a l l e 23, a a l b r i s a , 
vendo una c a s a en ?10.000. E s u n a g a n -
, ga. se entrega desocupada y rec i en p i n -
i tada . T i e n e 3 cuar tos y d e m á s como-
1 didades. O t r a en $37.000. y ü n a esquina 
¡ c o n 2000 metros . Su d u e ñ o : . c a l l e 10, n u -
mero 2(*, en tre 21 y 23. No corredores . 
•..>7.(4 22 j n 
T I E N D O U N A C A S A , S A N T A C A T A -
I l i n a , nueva, L a w t o n , en $16,W)0 y 
o t r a en M i l a g r o s en $9,000. Cuba , 7; ele 
12 a 3. J . M . V . oc , 
22594 28_3n._ 
F^ir—vFx^y v r — P U N T O D E d i é n d o s e a a q u i i " vamiaa.a s i se 
mejor c a s a que hay . es un p a l a c i o , i M o » t e 030, a i io s . 
$2.- 000; o t r a en S a n I n d a l e c i o . m u y i 22749 
grande, con g r a n garaje , cuarto de c r i a -
dos, h e r m o s í s i m a casa , lo mejor . $do.ouj». 
I n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2 , B , d e s p u é s 
de l a s 2. V i l l a n u e v a . 
Monte, 030, altos. 
22749 
D U E Ñ A S & L I M A S 
W rr̂ VŜ ñ.- 10 X E L V E D A D O , 
Bt ' E > f una c a s a buena y espac iosa rf0pe"ol i n f o r m a : J o s é Perea . en 
^ ¿ T e v ^ I T í A I . U E D E O Q U E N -t.yVO ̂  . n Sala, sa le ta , t r e s 
do. - casas , ^on . c i L 
\ J t 'cuarto ' d? baño-
oiiartoy <- r e ñ a l v e r . 
(viuendo, J" •> 1 c 
22781- . 
J u l i o ' C i l . 
20 j n 
C , E N T R E L I N E A Y 1 
V E D A D O 
F r e n t e : 1 5 . 2 0 m e t r o s , 
F o n d o : 5 0 . 0 0 m e t r o s . 
H a y 1 6 c u a r t o s q u e p r o d u -
c e n u n o s 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s . 
P R E C I O : $ 5 8 e l m e t r o . 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
samo _ 2S j n _ 
h x b £ ~ b j s p á k ' t o b i e n r e t i r o , s e 
K vén de liarmoso chalet , de dos pisos,, 
•nn. ©febo habitaciones, t r e s b a ñ o s , dos 
rfil varas de terreno, garaje , cuarto y 
"afitS para e l chauffeur. P a r a informes 
i intffse a : J . D. A p a r t a d o 2 2 í l , o por 
•1, . Te lé fono M-1320, pregunte poT M u -
22750 -. ; 2t> 3» ._ 
R^ K P A R X O S A N T A A M A E I A , V I B O R A , $5200, se vende una c a s a de l a d n -
lo, compuesta de portal , sa la , comedor. 
! cuar tós , cocina y 'servic ios , con 414 
raras de terreno, en la calle A r m a n -
lo'. a una iniadrá de l a C a l z a d a . E n e l 
mismo punto se vende una p a r c e l a de 
•.erreno,. tle 10X36 varas, con dos c u a r t o s 
ie madera, en §2.300. 
22780 24 j n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a c a l l e d e C o n s u l a d o v e n d e -
m o s 7 7 4 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n d e d o s p l a n t a s , a t o -
d o c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s p e r f e c t a s , a $ 3 5 0 e l m e -
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a -
p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 5 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1 . 
V e n d e m o s c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
H A B A N A 
C a l l e d e A g u i a r , c a s a d e d o s p l a n ' 
t a s , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
C a l z a d a , d e l a R e i n a , , v e n d e m o s 
v a r i a s c a s a s d e u n a y d o s p l a n -
t a s , z $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a 
f a b r i c a c i ó n . 
V i r t u d e s , c a s a d e d o s p l a n t a s . 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 . 
C a l l e d e T r o c a d e r o , c a s a d e u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . ' 
C a r l o s I I I , v e n d e m o s w a a g r a n c a -
s a c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . P r e c i o | 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
C a l l e d e A m i s t a d , d o s p l a n t a s , j 
b u e n l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 1 
C a l l e d e C u r a z a o , 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
C a l l e d e V i r t u d e s , d e G a l i a n o a 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n d e $ 1 2 5 . 
C L A V E L , 1 2 Y 1 4 , 
p e g a d í t o a B e l a s c o a í n \ 
M o n t e . 
' C a d a u n a 1 . 0 2 5 m e t r o s 
y p o r c o n s i g u i e n t e , l a s d o s : 
2 . 0 5 0 m e t r o s . 
P R E C I O : 
U n a : $ 6 0 . 0 0 0 . 
t a s d o s : $ 1 1 7 . 5 0 0 . 
i M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
C a l l e d e C u r a z a o , c a s a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a d e S a n L á z a r o , c a s a d e 
d o s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
C a l l e d e C a m p a n a r i o , d e R e i n a 
a l M a l e c ó n , c a s a d e u n a p l a n t a . 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
C a l l e d e l a S a l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n a , u n a c a s a d e d o s p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
SE V E N D E N T E R R E N O S P A R A I N -d u s t r i a en l a V í b o r a . Concha y L u -
t v a n ó , con chucho y s i n é l . Una e x t e n s i ó n 
de 12.000, 5.000 y 4.000, con naves y en 
la calzada de J e s ú s de l Monte, con t r e s 
frentes v dos e s q u i n a s , p r ó x i m o a l puen-
te A g u a D u l c e . U n a c a s a esquina , dos 
rep lanteada , dos c a s a s , una con ocho 
cuartos , y un terreno' yermo, todo eso 
en $25.000. E s t á regalado. I n f o r m e s : 
S a n t a F e l i c i a , 2 -B, D e s p u é s de l a s 2. 
V i l l a n u e v a . 
V E N D E , C A L Z A D A , E S Q U I N A D E 
O dos p lantas , p r e p a r a d a p a r a cuatro 
m á s . U a edif ic io de dos p lantas , frente 
a l m u e l l á de L u z ; otro en Concordia , de 
dos p lantas , en $45.000. Otro en e l R e -
parto de Mendoza, de dos p lantas , es -
qu ina a l a b r i s a , en $43.000. I n f o r m e s : ] 
S a n t a F e l i c i a , 2 -B . D e s p u é s de l a s .2. i 
V i l l a n u e v a . • 
C J E V E N D E , V I B O R A , 1ÍOS C U A D R A S 
k5 de C a l z a d a , casa modern i s ta , ampl io i 
pas i l l o , . t r e s cuartos , serv ic ios i n t e r c a _ 
lados, s a l e t a , s a l a , comedor, serv ic ios y 
c u a r t o de c r i a d o espacioso; t r a s p a t i o , 
c i ó l o r a s o , $15.750. I n f o r m e s : Santa F e - i 
l i c i a . 2-B. D e s p u é s de l a s 2. V i l l a n u e - ' 
va . - ^ 
SE V E N D E , A D O S C U A D R A S D E C o n -cha y tres de L u y a n ó , cuatro c a s a s 
modernas con 3.000 v a r a s de terreno , 
propias para,, c u a l q u i e r i n d u s t r i a . con 
v a r i a s naves . O t r a en l a cal le de l l o -
dn'guez, c a s a , nave y entrada p a r a a u -
t o m ó v i l . I n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2 .B. 
D e s p u é s de l a s 2, V i l l a n u e v a 
SE V E N D E M O D E R N A N A V E , D E D O S plantas , a u n a y media c u a d r a dé-
l a C a l z a d a Concha, s u p e r i o r ca l le , e s q u i -
na. O t r a de dos p lantas y t r e s de co-
medor, s a n i d a d , dos c u a r t o s y s a l a ; c a -
l le a s fa l tada , i n m e d i a t a a t r a n v í a . I n -
f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2-B. D e s p u é s de 
las 2. V i U a n u e v a . 
SE V E N D E E N S A N T O S f»VAREZ A M -p l l a c a s a , i n m e d i a t a a ia A v e n i d a 
Serrano , con cuatro cuartos , por ta l y 
e n t r a d a p a r a m á q u i n a y g r a n arbo leda , 
a m u r a l l a d a ; un t e r r e n o de 8 oor o!>, a 
$9 Otro en l a ca l l e S a n t a E m i l i a y San_ 
tos S u á r e z . I n f o r m e s : Santa C e c i l i a , 2-B. 
D e s p u é s de l a s 2. V i l l a n u e v a . 
SE V E N D E , C O R R E A , A C E R A D E U A b r i s a , inmediato a l a calzada, c a s a 
con 26 por 45. i n m e j o r a b l e p a r a cons -
t r u i r lo que se d e s e é , p u é s es e l mejor 
lugar del b a r r i o . O t r a p r ó x i m a a C o -
r r e a , con c u a t r o cuartos . de azotea, 
$7.500. I n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2-B. 
D e s p u é s de l a s 2. E n t r e L u c o y J u s -
t i c i a . , 
SE V E N D E N D O S C A S A S , P R O I M O a Toyo, de t r e s cuartos , san idad por-
tiSr, sa le ta , s a l a , azotea, g r a n t r a s p a t i ó 
a m u r a l l a d o de c i t a r ó n . O t r a de l a m i s m a 
d i s t r i b u c i ó n , en §7.500. I n f o r m e s en 
Santa F e l i c i a , 2 ,B.' V i l l a n u e v a . D e s p u é s 
de las 2. 
SE V E N D E , C A L Z A D A D E J E S U S D E L Monte, lugar comerc ia l , propiedad i n -
mejorable p a r a es tablec imiento . O t r a 
I p a r a fami l ia , un terreno p a r a i n d u s t r i a 
j " I en A g u a Dulce . I n f o r m e s : Santa F e l i c i a , 
O C U n a : SWB* V i l l a n u e v a . D e s p u é s de las 2. 
Venden 1 manzana en Mendoza, V í b o r a , 
3 300 metros en el Vedado, a 3 o^liea. 
3 s o l a r e s . en A l m e n d a r e s . 1 so lar e n 
S a n t a C a t a l i n a , c a r r o al f>-en 
s a s con 2 e s q u i n a y 2 establec imientos 
de azotea, prepai^tdas p a r a a l tos , a 3 
c u a d r a s del Mercado Unico . G r a n te-
rreno en M o n s e r r a t e . V i r t u d e s , 100, b a -
j o s : de 2 a 4. A-0729. 
22738 27 j n 
Íu ; V E N D E U N G R A N S O L A K , A C E R A 5 b r i s a , F l o r e s y Correa . 10x38 metros , 
cal le a s fa l tada , luz e l é c t r i c a y gas, pun-
to alto, completamente l lano, a $10. I n -
forman': ae 1 a 6 p. m. F l o r e s , 80, e s q u i -
n a a E n a m o r a d o . 
22711 23 j n . 
O L A R B A R A T O , C O N 1,460 M E T R O S 
cuadrados , a dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a de l C e r r o y Palat ino , con trazado 
de l í n e a t a m b i é n por su frente, se da en 
$13.000. I n f o r m a n : C á d i z , 36, de 7 a 9 y 
de 1 a 3. G a r c í a . 
2272(i 23 j n . 
VE N T A : E N J E S U S D E L M O N T E , R o -d r í g u e z y R e f o r m a , veiulo un so-
l a r , se da en ganga. I n f o r m a : J o s é P e -
rea. Obispo , 52, ba jos , de 1 a 2 p. m. 
22774 23 j n 
A L T U R A S D E A L M E N -
D A R E S 
V e n d o u n a p a r c e l a d e 3 5 
p o r 5 0 , f r e n t e a l t r a n v í a , a 
$ 1 4 . 2 5 v a r a . P a r l e a l C o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s . D u - -
p l i q u e s u d i n e r o d e n t r o d e 
p o c o s m e s e s . L u e g o s e r á 
t a r d e . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
9 1 . 
AM P E I A C I O N D E L R E P A R T O A L - O P O R T U N I D A D : R E P A R T O L A W T O N , mendares , Q u i n t a A v e n i d a , vendo v i vendo muy barato un so lar de es-
u n a m a g n í f i c a e squ ina , b a r a t í s i m a , p a r - q u i n a acera de l a b r i s a y cerca de l c a -
te de contado. J o s é S i lves tre . B e r n a - r r o ; donde va le $7 lo doy a $5; a p r o v e , 
za . 50. l i b r e r í a , de 9 a 12 a. m. chen. I n f o r m a : V i d a l . S a n t a I r e n e y 
22227 ^ 20 j n . i Do lores , bodega. J e s ú s del M o n t e ; no se 
quieren corredores . . „ 
í 21192 » 3'-
| M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
' Vendo u n a g r a n m a n z a n a , propia ^pnra 
i n d u s t r i a con una superf ic ie de 4.512.77 
v a r a s cubanas cuadradas . L i n d a por s u 
frente con l a cal le Paz , por un costado 
ton la Ca lzada de B u e n o s A i r e » , en a n a 
\ e x t e n s i ó n de 110 v a r a s , por otro lado 
) con la cal le O e s t e de l a l í n e a , pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
fie Santos S u á r e z , de l a H a v a n a C e n t r a l . 
A u n a y media c u a d r a s del t r a n v í a e l é c -
tr ico de Santos S u á r e z , completamente 
urbanizada . E s t a es la m e i o r manzana 
por su s i t u a c i ó n . P r e c i o : $lt).00 v a r a . 
Desembclso , $20.700.00 a p r o x i m a d a m e n t e 
y el resto a pagar por mensua l idades 
c ó . n o d a s Morales , Obispo , ntimoro 6;'. 
T e l é f o n o A-241D. 
21445 25 j n . 
Y u y a n ó : P a r a u n a i n d u s t r i a 
o i n v e r s i ó n , s e v e n d e u n a 
m a n z a n a c o m p l e t a , a c i e n m e -
t r o s d e l a C a l z a d a , p r ó x i m a 
Q u i n t a C e n t r o G a l l e g o . L u z , 
4 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
2235C 26 j n . 
22791 M j n 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N E L P I N -toresco reparto de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l poblado, s e vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
brado, agua de Vento, a 8 pesos vara , 
fon comodidad p a r a e l pago. J . G a r c í a 
Pavero. O ' R e i l l y . 120; de 9 a 11. 
C 3742 tnd 24 ab 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se venden los mejores 2.400 m e t r o s 
de terreno del R e p a r t o L o s H o r n o s , b a -
r r i o de los Quemados , en Marianao, p r ó -
x i m o s a l a l í n e a y e n t r e las pobladas 
c a l l e s S a n t a R o s a y de la I g l e s i a . R a z ó n . I 
J . C a t a l á , C á r c e l , 1 de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
_ 22334 / 20 j n . | 
T T É N D O U N S O L A R , , D E E S Q U I N A , I 
Y acera de la b r i s a , propio p a r a es-
tablec imiento , t iene dos hab i tac iones y l 
p l u m a de agua. C a l l e S a n Pablo 9 es-
quina a M a r i a n a o , C e r r o , junto a l ' p a -
radero de D o m í n g u e z , por l o s c a r r i t o s 
de Z a n j a . 
J ^ S O • J O Jn 
EN E L V E D A D O : S E V E N D E , E N 15 m i l pesos, u n a parce la de terreno , 
en l a ca l l e T r e c e , con una e x t e n s i ó n de 
trece metros de frente por ve inte y t r e s 
de fondo. I n f o r m a n en e l bufete del doc-
tor V a r o n a . M e r c a d e r e s , 5, a l t o s ; de 4 
a 5 de l a tarde. 
22246 02 j n 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
?f.COO M E T R O S E N L A C A L Z A D A D E 
t i Concha, con chucho do f e r r o c a r r i l a 
14 pesos e l metro . 
d o s p l a n t a s . 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
' V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
N E G O C I O V E N T A J O S O P A R A U d . 
E n el R e p a r t o L a E s p e r a n z a , en l a lob-
ina de S a n J u a n , frente a la nueva Q u i n -
t a de Sa lud de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
vendo media manzana de terreno (5.300 
metros) cercada , toda sembrada de p l á -
tanos y á r b o l e s frutales , con s u chale t 
de madera y tejas , nuevo, con por ta l , 
t e r r a z a , dos cuartos , s a l a , comedor co-
c i n a , bailo y serv i c io san i tar io , r e t i r a d a 
de l a C a l z a d a c i n c o cuadras y una de 
ca l l e ab ier ta . V a l e mucho m á s del p r e -
cio que se pide por e l la , pues se d a 
todo l i b r e de gravamen , en $7.500. E d u a r -
do A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 179. Habana . 
E n el referido R e p a r t o L a E s p e r a n z a , 
vendo t a m b i é n u n a inanTana de terreno, 
muy bien cercada , compuesta de 10.400 
metros , p lana y de buen terreno, con l i n -
dero a un p e q u e ñ o arroyo1, a r a z ó n de 
$1.20 el metro, a l contado- E s t a m a n z a n a 
puede venderse en solares , s e g ú n e l plano 
del citado Repar to , a mayor precio de', 
que so desea vender. P u e s como todo' el 
terreno de que se c o m p o n í a e l R e p a r t o 
se e n c u e n t r a vendido, es ahora p r e c i s a -
mente l a oportunidad de vender a los 
s o l i c i t a n t e s d é t errenos en ese R e p a r -
to, iv l uardo A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 179. 
H a b a n a . 
C a l l e d e A m i s t a d , 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
d o s p l a n t a s . 
,32809 23 j n 
i r - E N D o U N A ( A S A , C O N J A R D I N ' , ' 
' / i 'órtal^ sa la , sa le ta , cuatro c u a r t o s , ! 
ocina,: baño y garaje, a una c u a d r a de l 
iranvta y rlofe del Parque Mendoza, V í -
L'ora, Te l é fono -1-.1507. 
j n 
C a l l e d e O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
p u n t o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
C a l z a d a d e l a I n f a n t a , v e n d e m o s 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e d e A m i s t a d , c a s a d e u n a 
^ o wx» v e n d o , c a s a m o d e r n a , d e i p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
• ,'- mirando a-1 nuevo Pa lac io Pre-1 
ni^yi^' 5 cuartos, s a l ó n a l fondo, 
la1 s?rvicio criados, cielo raso', a 
V e d a d o , c a l l e 1 3 , s o l a r d e c e n t r o , 
a $ 3 0 m e t r o . 
r ^ ! ^ E N D O , E N A R A M B U R O , M I -
darna ^ í i ^ F * 1 1 1 6 de T r i l l o , casa mo-
íoT a ^ ^ X K 0011 sala. « a l e t a . 3 cuar -
c e m p ^ «o103^-1318?3 finos' a n i d a d 
• « J ^ w ' l t ^ c o l á s ' ~ 4 ' Pegado a , 
S ^ / : : ^6;11 a - y . d e 5 a » . B e r r o - ' 
S 2 S t n V 3 ^ D O ' A~VSA C U A D R A D E 
«•asá mf ¡ I v ^ ' - V̂ '̂ cerca de A m i s t a d . 
4 cuanos "a'T.de •a,tos' de Rala- saleta . 
Ka<io T a V ^ a l t o f San N i c o l á s . 224, pe-
^errod! Ionte; cle l l a 2 y de 5 a 9. 
R T e s S 0 ' a 7 T u a d r a s DE 
el c o í n n r - , ^ ^ moderna, p r e p a r a d a p a r a 
a ft«}a^r-nSannoNicoiásfe 22-1- Pagado 
cal. v * ae 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
t , Í S 5 ¿ ; S > 0 ' ^ ^ O , C E R C A D E 
saleta 4 ?.fia'f casa- moderna , de s a l a , 
^ a b o s v 0l,a,'t0 de b a ñ o . reg ios 
ue fa, f c"artos. techos decorados . 
O b r a p í 
sin Que fflit» c111™?. t s s . 
virios c H ^ Í 6 ' " " «letame, cuarto y s e r -
d0 a Monte loSiain ^lcoi ' , s ' 224, p e g a - , r t ó ^ r ome . de l l a ^ y de 5 a 9- B e . • Toca). 
^ • B S u ¿ o N D O ' J ^ K O D R I G U E Z V S A N 
Saleta ?.,„-)c''lSa moderna, portal , s a l a , 
tos y serv i os 'Jsa lon a l í p n c ^ . cuar-
teto r a l ? 8 d5 c i a d o s , techos de 
*ado' a m ^ ? 1 0 ^ - San N i c o l á s , 224, pe-
Berrocti; 0IUe; de 11 a - y de 5 a 9. 
i ^ l ^ F V . 0 ' ^ A D O A L A UN-I-
p r e ñ a r ^ . 0 1 1 3 " 8 modern i s tas , de 
<* 4 S a n a M l a ' , P a t r a ^ l t o s ' nill-v cer-
"ecorados mn,.0 , • tcchos m o n o l í t i c o s , 
Nicolás i? c , í i r a s >' c ó m o d a s . Sari 
V; de i rl\ ^ e f r ó c á l " M0nte; de 10 a 
fó^nan 0'- ^ L A Z A R O , C E R C A 
Sf^* Bftnidafr l a l e t ! t - . : ' cuartos, pisos 
. ^ • o l á s . 004 e s , an t igua , 580X20. S a n 
" ^ ae 5 "a ' nPeT?afl0 a Monte; de 10 a 
. a *» a J . B e r r o c a l . 
4*1.500 V F x i»r> V ~ 
A c a m p o M ^ ; - 6 " 3 C U A D R A S D E L , 
í?s,' 'de sala Í , \ / ' a a a , ^ e r n a , do a l -
^ 1 ° r a s ¿ e s c a f e r n ^ r 1 caartOs, cuartos 
Sanidad a™ ar mÍirmo1. P i ^ s f i -
^ , 2 2 4 n L a H T laAry fresca- N i -
> ^ • S a ^ R e ^ . ^ ^ e ; de 10 a 2 
^ ^ ^ ' " ^ T C A S A S , A iO M E -
^fr^io . de a u ^ ̂ ? y muy cerca de 
J t ^ l ^ d e ^ a ¥ ^ 
^ N ^ ^ T A D . M U Y 
venta ., ' 0asa moderna, do 
^ ^ ^ n _ , s a l a . , « a l e t a . 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
l í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; d e 9 a 
1 1 y d e 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 . 
_^2717 . 4 Jl 
EL P I D I O B E A N C O : V E N D O E N E A V í b o r a una boni ta c a s a de nueva 
c o n s t r u c c i ó n en S a n t a C a t a l i n a . C6; pue-
den ver la . Su prec io : $12,000. O ' R e i -
l l y . 23. T e l é f o n o A-6951. 
_22611 o.s j n ^ 
VE N D O U N A C A S A D E D O S P I S O S , r e c i é n fabr icada , de l a . , en l a ca^ 
l ie S a n t a I r e n e , 52; e l d u e ñ o en l a m i s -
ma, de 7 a 11 y do 1 a 4, s i n i n t e r -
v e n c i ó n de corredor. 
22657 26 j n 
VE N D O R E P A R T O M E N D O Z A U X c h a l e t e squina , dos p i s o s ,$42^000. 
L e a l t a d , dos p i s o s $30.000. E s c o b a r , $7,C00 
S a n A n a s t a c i o $7,500. E s c o b a r , 7, b a -
j o s ; de 12 a 5. 
^599 21 j n . _ | 
B E N I T O V E G A 
S O M E R U E L O S . 8 
Vendo c a s a en l a V í b o r a , t r a n v í a en l a 
puer ta , moderna. S a l a , sa le ta , comedor , 
3 cuartos . $14.000. C a s a grande en L u -
y a n ó , 400 metros , m a n i p o s t e r í a . R e n t a 
$120, $11.000. E s q u i n a en E m p e d r a d o , 
moderna , dos p lantas , $41.000. E s q u i n a 
en l a C a l z a d a del Monte, 400 metros , 
$(55. E s q u i n a en San J o s é , 6 casas , 787 
metros , en $58.000. D o s c a s i t a s moder- ! 
ñ a s , j u n t a s , $10.500. bien s i tuadas en l a 
H a b a n a . R e n t a n $80. Dos c a s a s en L u - ! 
y a n ó , j u n t a s . P o r t a l , sa la , comedor, S 
c u a r t o s , techos acero, las dos $14.000. 
D q s casas en G e r v a s i o , de Neptuno a 
San L á z a r o , dos p lantas , en $43,000 l a s 
dos. So lar en el Vedado, f a l l e de l e t r a , i 
e n t r e 23 y 25. a $48 metro. S o l a r en e l 
\ edado. p r ó x i m o a l paradero de los ca 
r r o s en l a loma, a $35. F i n c a de 224 
c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a S a n Diego de' 
los B a ñ o s , en $85.000. T e n g o muchos n e -
gocios en chale ts , en todos los b a r r i o s . 
V é a m e . Vega. Someruelos , 8 : de 12 n 2 
22580 ' o í j n 
HA B A N A , C A L L E A N I M A S , C E R C A D E Gal iano, mide 10 y medio frente Ii7(j 
metros , un piso , $45.000. 
CO R R A L E S , M I D E 12 D E F R E N T E , 106 metros , sa la , comedor, 5 cuartos a l , 
tos, s a l a , comedor G cuartos . $28.000. 
SO M E R U E L O S , C E R C A E L A R S E N A L , p a r a reedi f icar , mide 10.60X24, dos 
casas , $21.000. 
SA N L A Z A R O , E S Q U I N A A M A L E C O N y a S a n L á z a r o , t iene 310 metros . 
Prec io $70.000. 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E M A Z O N s a -
VJ la, sa le ta , comedor, 3 cuartos , b a ñ o 
completo, r e n t a $220, altos igua l , $31.000, 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, M A G N I F I C A C A S A , M O D E R -n a s a l a , s a l e t a , ha l l , comedor, fi 
cuartos , dos b a ñ o s , garaje . 2 cuar tos de 
criados, $85.000. 
9 3 Y E S Q U I N A D E F R A I L E , L133 M E -
(W tros , sa la , sa l e ta , comedor, 5 cuar-
tos, g a r a j e 2 cuar tos criado, $85.000. 
1 3, C E R C A D E 3, M I D E 20X23.66, SA-
X la, comedor, 5 cuartos , b a ñ o comple-
to, 1 cuarto cr iado , $37.000. 
33, C E R C A D E G M I D E 13.66X50, M O -derna. 5 cuartos , 1 cuarto criado, 
$90.000. 
T , C E R C A D E 23, M O D E R N A , S A L A , 
*3 sa le ta , h a l l , comedor 6 cuartos , 2 
cuartos de b a ñ o s , gara je , $85.000. 
1 9 , C E R C A D E G , M O D E R N A , S A L A , 
JL sa leta , comedor, 5 cuartos garaje , 
1 cuarto cr iado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A C A S A , S A L A , S A L E -ta, comedor, 0 cuartos , mide 20X50 
moderna $115.000. 
9 5 , C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A , C O -
íW medor, 5 cuartos , h a l l a , 2 cuartos cr ia 
dos. gara je , $55.000. 
27, C E R C A D E 4 M O D E R N A , S A L A , saleta, comedor. 5 cuartos , g a r a j e 1 
cuarto criado, $40.000. 
9 9 , C E R C A D E 2, M O D E R N A , S A L A , 
s a l e t a comedor, 5 cuartos , 1 cuarto 
cr iado , $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I -le, s a l a , sa le ta , comedor, 2 cuartos 
y b a ñ o , a l tos . 6 cuartos , parale $10.000. 
"j 3, C E R C A D E G , M O D E R N A , S A I A , S A -
J - leta, ha l l , comedor, 6 cuartos dos ba-
ñ o s , 2 cuartos cr iados , $85.000 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
E n A r r o y o Apolo , barr io conocido por 
los Mameyes , vendo un terreno compues-
to de 30 por 30 (900) metros , con un so -
lar de esquina, p lano y muy alto, a me-
dia c u a d r a de l a C a l c a d a , l i b r e de g r a -
vamen, en $2.000. E d u a r d o A g u i r r e , S a n . 
N i c o l á s , 179. H a b a n a . 
22679 # 23 j n . ^ 
T > U E N A V I S T A . A C U A D R A Y M E D I A 
JL> de la l í n e a de l a P l a y a se vende un 
s o l a r de 7.07 por 26.52. I n f o r m a n : 26 y 
15, Vedado- A . G u i t l á n . 
22686 21 Jn 
i ; T T E N D O S O C A R , E N L A L I N B A D E L 
V c a r r i t o de Vedado a Marianao. en 
el R e p a r t o Co lumbia , entre Mend9za y 
P r i m e l l e s ; t iene una c a s i t a f a b r i c a d a , 
agua y e l e c t r i c i d a d ; no corredores . T r a ^ 
to d irecto y pago a l contado, por em-
b a r c a r m e . R a z ó n : T e l é f o n o A-9790. 
22593 _ 21 3n-
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : u n a m a n z a n a f r e n t e c a l l e S a n 
I n d a l e c i o , e n t r e c a l l e s Z a p o t e s y S a n 
B e r n a r d i n o , c o n 9 . 3 3 4 . 7 6 8 v a r a s s u -
p e r f i c i a l e s . M e d i a m a n z a n a c o n t i g u a , 
f r e n t e c a l l e S a n B e r n a r d i n o , c o n 
3 0 4 3 . 5 3 6 v a r a s s u p e r f i c i a l e s . U n s o -
l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e l a b r i s a , 
e n t r e c a l l e s E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e 
A l f o n s o , c o n 7 0 9 v a r a s s u p e r f i c i a l e s . 
I n f o r m a n : M a n z a n a G ó m e z » 4 1 1 , 
a b o g a d o D o n I s i d o r o C o r z o , y C o r r e a , 
2 0 . V i c e n t e V i l a . 
22460 Dn 
VE N D O 1,508 V A R A S C U A D R A D A S , e n l a V í b o r a , en l a C a l z a d a ; s i n c o r r e d o -
r e s ; p a r a m á s deta l les . M a r r e r o . Man» 
r ique, 113, de 1 a 4. T e l é f o n o A-8975. 
22285 ^ 20 j n . 
Q E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
k3 to Miraf lores , de 10X40 metros, con 
una c a s a de m a d e r a . In forman en Con» 
su lado y A n i m a s . "Café P u r o . " 
22413 20 J n 
D E G R A N P O R V E N I R 
Se vende un s o l a r de esqu ina , acera 
de l a br i sa , con 1133 metros , t iene dos 
c a s a s ant iguas que dan buena r e n t a , en 
l a s c a l l e s A y 3, Vedado, que le p a -
s a r á e l M a l e c ó n muy pronto. P a r a m a s 
i n f o r m e s : T e n i e n t e , R e y , 1 L D e p a r t a -
mento, 402; de 1 a 3. 
22429 - a J11 
T > E P A R T O T A M A R I N D O , I N M E D I A T O 
J- i ) a l puente de A g u a dulce, ca l les F l o -
r e s y Seraf ines , se vende un lote de te-
rreno de 1 364 v a r a s , propio p a r a cons-
t r u i r t r a s g a r a g e s o u n a f á b r i c a . I n f e r -
n a 58 U F e r n á n d d e e z A r n e d o , H a b a -
"^"SOS 24 j n . 
" V T E N D O S O L A R E S E N L A S C A L L E S 
V Santos S u á r e z , J u a n B r u n o . Z a y a s , 
Co l ina , en e l Repar to A l m e n d a r e s , B a -
t i s t a y " L o s Pinos" . 
VE N D O F I N C A S : E N L A P R O V I N C I A de la H a b a n a , una , de u n a caba l l e -
r ía , en $6.500^ otra, de cuatro c a b a l l e - , 
r í a s , en $iü.5v*,, o tra d i dos «Jh-aJlarias 1 
y pico1, en $32 000. 
D i r í j a s e a l Sr . E r n e s t o F e r n á n d e z A g u i -
r r e . Per i to A g r ó n o m o , R e p a r t o " L o s P i -
nos", al lado de l a E s t a c i ó n , frente a l a 
C a r n i c e r í a , de 1 a 7 p. m. G a r a n t í a a b -
soluta. 
20576 30 j n . 
A v i s o : s e v e n d e n 2 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , c o n c e r c a d e c e m e n t o a r m a -
d o e n L u y a n ó . I n f o r m e s : C r e s p o , 2 1 , 
a l t o s ; d e 2 a 7 p . m . 
220S9 25 j n 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Mon-te, en g r a n s i t io , vendo un t e r r e - i 
no c o n 1.300 metros de super f i c i e a ¡ 
diez y ocho pesos e l metro, por l a u r -
gencia se s a c r i f i c a s u prec io . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4. i 
C 5129 __4d'16 i 
VE D A D O : V E N D O U N S O L A R D E E S ^ quina , s i tuado en 27 y A, con 1188 
m e t r o s ; otro en e l R e p a r t o de S a n A n , 
tonio. s i tuado en c a l l e 35, entre 6 y 8, 
c o n 2053 m e t r o s ; s u prec io barato, 8 pe- , 
sos y medio metro . Su d u e ñ o en 27 y A^ i 
21889 20 j n j 
A T E N C I O N : V E N D O D O S S O L A R E S ' 
í\. en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , e squ i - i 
n a fra i le , miden 1,600 metros , con va- j 
r i a s habi tac iones a l fondo, que ganan ¡ 
$50; o los cambio por c a s a en l a H a b a - ¡ 
na, que no tenga menos de t r e s cuar tos , 
s a l a y comedor y que esté1 a l a b r i s a , p o r ' 
cerca de Monte, s i es pos ib le ; p a r a tra-1 
tar de este asunto, e n Neptuno, 24. Se-1 
ñ o r V á z q u e z ; a cua lqu ier h o r a del d ía . i 
21657 20 j n . I 
SE V E N D E , S O L A R D E E S Q U I N A , E N el R e p a r t o L a s C a ñ a s , C h u r r u c a y 
V e l a r d e ; l i b r e de todo gravamen y con j 
planos y m e m o r i a s p a r a c o n s t r u i r 5 c a -
s i t a s ; mide 14.90X35, con un tota l de 
530 m e t r o s ; prec io , $7 metro, t r a t o d i -
recto en Ofic ios , 112, a todas horas . 
Rodrigo Santos . 
_ 22046 I S j l _ 
C ¡ E V E N D E , A $44 L A V A R A , L A C A -
O s a F a c t o r í a , 100, con 13 v a r a s de 
frente por 23 de fondo. P r o p i a p a r a de-
p ó s i t o por e s t a r s i t u a d a p r ó x i m a a l a 
E . T e r m i n a l y a los Muel les de T a l l a -
piedra. I n f o r m a : s u d u e ñ o P . G u e r r a , de 
6 a 9 p. m. en S a n L á z a r o , 199, a l tos . 
T e l é f o n o A-5S90. 
21930 21 j n 
T T E N D O U N S O L A R , E N E L R E P A R T O 
V B a r r i o A z u l , a l lado' de S a n t a A m a -
l i a , 31 v a r a s de frente , por 4 i ü e fundo, 
a $3.50 v a r a ; se puede d e j a r par te a 
pagar a plazos, s i n I n t e r é s . 
ES Q U I N A D E F R A I L E , E N E L B E -parto de " E n s a n c h e H a b a n a , " f r e n -
te a l Parque , con 1.091 v a r a s de super -
f ic ie , a media c u a d r a de l a doble v í a 
de t r a n v í a s , en C a r l o s I X I , m u y poco 
de contado, a 25 pesos l a v a r a . 
UN A M A N Z A N A E N E L V E D A D O A una cuadra de la C a l z a d a de Z a -
pata , a r a z ó n de 15 pesos e l metro. 
RE P A R T O B A B E E T O , E S Q U I N A D E fra i l e , f rente a l t r a n v í a y a u n » 
c u a d r a del H o t e l Mendoza, 15 pesos l a 
v a r a y poco de contado. 
IT S C U A R T O D E M A N Z A N A , E N E L ) R e p a r t o A l m e n d a r e s . e s q u i n a de 
f r a i l e , a media c u a d r a de l a F u e n t e L u -
m i n o s a a $6.50 l a v a r a , poco de con-
tado. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
2142C 25 Jn 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende en l a s a l t u r a s de L o s P i n o s , 
un lote cercado , de diez y s ie te m i l 
v a r a s , con buen Pozo, abundante , m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s , p a s a n de se ten-
ta , y a en p r o d u c c i ó n , fac i l idades en e l 
pago. P a r a m á s in formes : T e n i e n t e R e y , 
11, deuartamento , 402; de 1 a 3 p. m. 
22430 25 j n 
SI E T E P E S O S E L M E T R O , A C U A T R O c u a d r a s de 23, en el Vedado , se d e s e a 
vender un terreno que t iene u n a c a b i d a 
de 312 metros ; e s de e squ ina , en la c a -
l le 31, e s q u i n a a 4. I n f o r m e s : D o c t o r 
M a r t í n e z , H a b a n a , 80, de 3 a 5 p. m-
22365 24 j n . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomlendaa y l " 
« • t e t a » de !os ocul lr^a» «a dssoachan coa 
toda exactttnd. 
Mi» cl ieates, qne toa cuento por m1" 
i are» , e n t á n - o n t e n t o » y dcpoMtan en m» 
y en m i » Óptico» una r r a n conf ianza por-
que lo» cr l» ta le» que le» proporcionan •o'» 
ae la m e j o r . a l l d a é y cons-rv-an su» o j o v 
•L« a r n a a z ó a tiene i n e »er correctam®11" 
te elegida oara que ae adopte bien a 1» 
«ara . pero 'a ca l idad m deja «1 alcanc* 
y Knnto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
l E L E F O N O A - 2 2 5 0 
r p B N E M O S V A R I O S C A F E S E N V E N -
JL t a y en punto inmejorab le , con buen 
contrato y j>oco a l q u i l e r . H a c e n b u e n a 
venta y se dan a prueba. A c o s t a , 6o. 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A , Q U E es muy ant igua y acred i tada . T i e n e 
contrato , buena v e n t a y se da b a r a t a . 
A c o s t a , 63. 
VE N D E M O S U N H O T E L R E S T A U R A N T y c a f é . E s esqu ina , buen punto , Pqco 
a lqu i l er , g r a n e n t r a d a . Se ¿ a barato. 
A c o s t a , 63. 
22688 22 í » -
R U S T I C A S 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A 
D O S H E R M A N O S , 0 D O S A M I -
G O S , P A R A V E N D E R 
B o n i t a , l i m p i a y m o d e r n a p a n a d e r í a y 
p a s t e l e r í a , con m a g n í f i c o equipo y l u -
joso frente p a r a despacho a l menudeo, 
g a r a n t i z a d o v e n t a de 100.000 pesos a l 
a ñ o como m í n i m u m : t iene c a m i ó n p a r a 
e l r e p a r t o . U l t imo p r e c i o : 20.000 pesos ; 
se a c e p t a n 14.000 pesos a l contado y 
e l res to pagadero a plazos. E s t á e s ta -
blecida en c é n t r i c a c a l l e de negocios, 
r e n t a 150 pesos a l mes, cm contra to por 
t r e s a ñ o s y medio- Se vende por tener 
que r e g r e s a r s u s d u e ñ o s a Ips E s t a d o s 
Unidos . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a J o -
s é B e r t r a n d , M a n z a n a de G ó m e z , 361: 
de 12 a 1 y de 3 a tí y media. No se 
t r a t a con corredores , s ino c o n perso^ 
ñ a s d i rec tamente in teresadas en e l n e -
gocio-
C 5260 2d-19 
IJ Í N O A D E R E C R E O . E N C A N T A D O R A 1 f i n c a de recreo , 33.500 v a r a s cuadra.-
das de t i e rra , c o n 3 c a s a s , u n garaje , [ 
m a n a t i a l de agua potable super ior , c a -
ñ a d a , t i e r r a de labor , in f in idad de á r -
boles f ruta les , s e r v i c i o de agua en to-
da l a f inca , con c a r r e t e r a h a s t a l a puef-
t a y luz e l é c t r i c a . V a c a s que producen 
u n a buena renta , g a l l i n a s , puercos , gan-
sos, cabal lo , etc-, et. Puede a d q u i r i r s e 
en l a cant idad de $16 500 a l contado, r e -
conocimiento de un p e q u e ñ o c e n s o que 
puede r e d i m i r s e a cua lqu iera hora . E s -
t á s i t u a d a esta f i n c a a t r e s c u a r t o s de 
h o r a de la H a b a n a , por l a c a r r e t e r a de 
G u a n a j e y , poco d e s p u é s de A r r o y o A r e -
nas . T r a t o directo. No desea el prop ie -
t a r i o perder t iempo, por t ener neces idad 
de e m b a r c a r s e . N a d a de c o r r e d o r e s . Se 
in forma en G a l i a n o , 9, a l t o s , de 2 a a 
y m e d i a de l a tarde. 
22707 25 j n ^ 
YE N D O U N A C O L O N I A D E C A S A D E cinco c a b a l l e r í a s , con 150.000 a r r o -
bas, v a r i a s « a s a s , bueyes y c a r r e t a s en 
c a r r e t e r a de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
pagando r e n t a y 6 y medio por 100 de 
c a ñ a , en $35.000. Cuba , 7, de 12 a 3. J . 
M. V . B . 
20358 22 j n . 
FA R M A C I A : E N R I C O T P R O S P E R O b a r r i o de l a C a l z a d a de l a V í b o r a . 
V e n t a $1.600. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , 
que puede a l q u i l a r s e o no, o c o m p r a r s e 
t a m b i é n , s e g ú n deseo. P r e c i o de l a f a r -
m a c i a diez m i l pesos . I n f o r m e s e n C e -
rro . 697. Doctor R o d r í g u e z B a z . 
22470 25 j n 
U R G E N T E 
Se vende u n a c a r n i c e r í a , con c u a t r o a ñ o s 
de contrato , s in ponerle a l q u i l e r a l e s -
tablec imiento , queda un sobrante de 45 
pesos mensua le s . Se da en buenas condi -
ciones. I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é , de 1 a 4. M. A r é s . 
20809 20 j n . 
G R A N F I N C A 
Se vende o a r r i e n d a , en l a p r o v i n c i a de 
P i n a r del R i o , la f i n c a C a l i f o r n i a , de 
30 c a b a l l e r í a s ; e s t á s i t u a d a en P u n t a 
de l a S i e r r a , b a r r i o B o l o n d r ó n , e n t r e e l , 
S á b a l o y Guane. Se da muy tabaco y t ie ¡ 
ne agua corr iente . I n f o r m a n : s u d u e ñ o , • 
ca l le C u b a , n ú m e r o 66, de 10 a 11 y de 
2 2251 1 27 í n -
21199 9 J l 
EL P I D ^ O B L A N C O ; V E N D O E N L A cal le C o r r e a u n a e s p l é n d i d a c a s a , 
de una p l a n t a ; con 700 metros , gara je 
p a r a 2 m á q u i n a s , hay 28 á r b o l e s f r u t a - , 
les , a 3 c u a d r a s de la C a l z a d a ; prec io . ! 
$40 000. O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A-6951. , 
-1160 ^ 19 j n . ¡ 
SE V E N D E , E N E L M E J O R L U G A R de la V í b o r a , una c a s a muy espac io - i 
s a . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e a los i n - , 
teresados e l s e ñ o r F r a n c i s c o Sentenat , 
?>n, B £ n c o de Pedroso o en E s t r a d a 
1 a lma, bb; no se admi ten c o r r e d o r e s 
22576 2o ^ 
J U A N P E R E Z 
>. Q u i é n vende c a s a s . . . . 
(•.Quién c o m p r a c a s a s ? . , , » ' , ', 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservado»1 
B e l a s c o a í n , 3». altos. 
20081 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
S O L A R E S 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A . 3 s o l a r e s 
m a g n í f i c o s , u n o e n l a A v e n i d a M a -
g o o n y d o s e n l a c a l l e J u a n D e l g a -
d o , l o s v e n d o o t r a s p a s o e l c o n t r a t o -
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
V I B O R A . R E P A R T O E L R U B I O 
L a m e j o r e s q u i n a d e f r a i l e , 1 0 5 8 v a -
r a s , r o d e a d o d e m u y b u e n o s c h a l e t s , 
l o v e n d o m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o 
e n c ó m o d a h i p o t e c a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 2 ; d e 9 a 
. . 1 1 a . m . s o l a m e n t e . 
22481 20 j n 
TA M B I E N V E N D O , E N E L R E P A R T O M i r a F l o r e s , j u n t o a L o s P i n o s , una 
e s q u i n a de 15 metros de frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro , t a m b i é n se pue-
de de jar p a r t e a p a g a r a plazos s i n i n -
t e r é s . I n f o r m a n en G a l i a n o , 92, a l t o s del 
B a n c o . 
21 j n 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 1 1 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21594 11 j l 
C O L O N I A 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 3 0 
c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o c o l o r a d o d e 
m a z a , d e lo m e j o r . S e m b r a d a s 1 3 c a -
b a l l e r í a s q u e p r o d u c e n m á s d e u n 
m i l l ó n de a r r o b a s . P o r c a r r e t e r a a 
m e d i a h o r a d e l a C i u d a d . M u y b a r a " 
t a v e n d o e s t a f i n c a . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 4 2 ; d e 9 a 1 1 a . m . s o l a -
m e n t e . 
22481 1 . - 20 j n 
F E R R E T E R I A 
Se vende una , en $8.500, con 5 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c u a n t e r í a . A p a r -
tado 1728. 
22490 2 
SE ~ V E N D E E N M O D I C O P R E C I O , u n a b a r b e r í a bien a c r e d i t a d a , en punto 
comerc ia l , m a g n í f i c o ; produce b u e n a r e n -
ta , S a n Rafae l , 11S-B, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22584 22 j n . 
ÍT l ~ M E J O R C A F E D E L A H A B A N A . J V e n t a d i a r i a , 250 pesos, buen con-
trato , m ó d i c o a l q u i l e r . J . C u e n y a , G a . , 
l iano y Dragones , c a f é . 
22383 26 Jn. 
" V J ' E N D O L A M E J O R V I D R I E R A D E E S 
V t a plaza , s ó l o a c o m p r a d o r e s . J . 
C u e n y a , Gal iano y Dragones , ca fé . 
2">j83 20 jn .__ 
L O S C A P I T A L I S T A S : V E N D O U N A 
bodega. 200 pesos c a n t i n a y tabacos. 
U t i l i d a d l í q u i d a . 1.000 pesos m e n s u a l e s . 
M u c h a re serva , j . C u e n y a , G a l i a n o y D r a -
gones, c a f é . 
22383 20 j n . 
T I E N D O U N A F I N C A D E U N A Y me-1 
V d í a c a b a l l e r í a , t i e r r a co lorada de 
fondo, s i n p i e d r a s y una buena arbo le -
d a ; a menos de medio k i l ó m e t r o de l a 
c a r r e t e r a y ocho o nueve c u a d r a s de l 
t r a n v í a de la H a b a n a a l R i n c ó n ; s i n 
c o r r e d o r e s ; p a r a m á s de ta l l e s : Marrero , ¡ 
Manr ique , 113, de 1 a 4. T e l é f o n o A-S975. 
22281 20 j n . I 
^ m m e o M i E N T o s v a r ? 6 s ~ 
30 Jn 
partos , c ie io '" , :^' con fial ' s l . 
Pisos f in" - í?Scalera A& m á r : 
X & N i c o l á s 1 ' " ^ 0 8 y d e m á 3 de-
^ c ^ d e u V ' ; ' . - . - r 4 . P e g a d o a S a n 
S l ^ ^ u n a £ ? " í " : l ) Pon -Vrr 'naTo . ' p r o ! 
tíe i í ' o r c s , 110 .corredores . In for -
m o G P- , , l , lna a E n a m o r a r l o ; ; 
e 5 a 9. B e r r o c a l . 
A ! ; T ^ ^ ^ í A " ^ r s r . v e n . 
. h : . . í : ? u . ^ , . . n a v o : o-
SE V E N D E L A B O N I T A Y E S P A C I O -s a casa ca l l e 3a., e squ ina a C. u n a 
c u a d r a del bonito " P a r q u e de V i l l a -
Ion, ' y t r e s cuadras de l a I g l e s i a d e l 
Vedado. T i e n e por ta l , j a r d í n , sa la , s a -
leta rec ibulor , g a r a j e y demds serv ic ios 
Mide 30.32X50. T o t a l : 1.816 metros P é l -
elo: $70.000. T a m b i é n se vende una c a -
? a e ^ k if3-116 ^ , a r e z ' cerca de l colegio 
~ ^ v ? Í l b v161^ T V ; n e 244 'aetr<'3 y mide 
7.30X34. L s de a l to y bajo 5 c u a r t o s -
e s c a l e r a de m á r m o l , sa la , recibidor, buen 
b a ñ o coc ina de gas. es de c a n t a r í a v 
o t o ^ S ^ 4 e r v Í C T P ^ r a c r i a d o s ' p r e ^ 
c ío 5oS.000 Se venden 2.500 metros t e r -
cera e s q u i n a a l e t ra , a $26 metro I n -
- H S 7 26 Jn 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
C E V E N D E N T R E S C A S A S A T R V S 
P ^ a d r a s del nuevo M e . v * o' de A b a s 
to, con 26 de frente por 38 de f n n d í . 
r - 7 v ^ L . ^ ^ r ? * 1 ^ Calle « 0vr,' L i n e a - ^ edado. 
^ 0 l 6 20 j n . I 
A v i s o : S e v e n d e m e d i a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , p e g a d a a l a p l a n t a e l é c t r i c a 
y m u e l l e s d e ese l i t o r a l ; p u n t o i n m e -
j o r a b l e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a - I n f o r -
m a n : S a n N i c o l á s , 1 2 5 , e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a , d e 9 a 11 a . m . N o c o r r e -
d o r e s . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : v e n d o d o s m a g -
n í f i c o s s o l a r e s d e c e n t r o , e n l a c a l l e 
1 6 , a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e J a p o -
n é s , e n c o n j u n t o 9 1 5 v a r a s , a $ 5 . 5 0 
v a r a . S u d u e ñ o : C a r l o s P a s c u a l . 
A p a r t a d o , 1 7 0 4 . 
21361 21 Jn. 
22440 21 Jn . 
SO L A R : L O M A D E L M A Z O . V E N D E M O S en l a c a l l e Patroc in io , frente a l a 
e s c a l e r a del Parque . L o m a del Mazo, 4 
s o l a r e s de 10 por 40 metros . U n to ta l 
de 1.806 metros. P o r separado a $18.00 
v a r a . E n conjunto se estudia u n a oferta . 
Cada s o l a r mide 600 v a r a s . H a b a n a , 90 
al tos . 
KE G I A E S Q U I N A , S E V E N D E C O N U R -gencia, en A l t u r a s Almendares , so-
l a r e s 15 y 16, manzana 2 ; parte a l t a y 
frente a l parque, mide 1,700 v a r a s ; pre-
cio $10.50. T e l é f o n o A-e202 y F-1161. A p a r -
tado 2549. _ 
21C90 22 Jn. 
Q E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
¡O s i tuado en I n f a n t a y B e n j u m e d a . M i -
de 1.544 v a r a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
n ú m e r o 96. 
1454 25 Jn, 2 8 . 
V e n d e m o s ew J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , so-
l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
T ^ E N D O S \ r . A R E S E N L A I . O M A D E L ! 
V Mazo, ca l l e Patroc in io , tres cuatfras 
del paradero- y en el R e p a r t o Mendoza, 
bien s i tuados . I n f o r m a n : P r i m e l l e s , 14-A 
C e r r o ; s á b a d o s , domingos y l u n e s . 
2-(33-34 
XOS Y S I E T E C A B A L L E R I A S . V E N . demos f rente a c a r r e t e r a A r t e m i s a T 
c e r c a centa l L i n c o l n , a una hora y m e d i a 
de l a H a b a n a o menos, prec iosa f i n c a 
de dos c a b a l l e r í a s , con s u arboleda. U l -
timo p r e c i o : $9.500. A l l í mi smo otra f i n - , * " ' " " * " * ~ ~ — 7 " 
c a con m á s de un k i l ó m e t r o de c a r r e t e r a . R a f a e l , 1 4 8 . D e p o s i t o 
agua corr iente , mucha y e r b a p a r a l , v a - ' 
r i a s c a b a l l e r í a s que s i rven para c a ñ a , 
una g r a n arboleda, l a f inca es prec iosa 
e idea l p a r a una quinta de recreo. Son 
s iete c a b a l l e r í a s . V a l o r : $40.000. No Pe 
dan informes a desconocidos . Cuban a n d 
A m e r i c a n , H a b a n a , 00, a l t o s . H a b a n a . ! 
.ZUU  
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . 
f e l , . D e p ó s i t  de made: 
S a n 
iras 
19281 zo in 
S e t r a s p a s a u n p e q u e ñ o , p e r o a n t i -
g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e ¡ 
m ú s i c a . P a r a t r a t a r : A g u a c a t e ' 6 4 ; 1 
d e 1 2 a 1 y d e 6 a 8 p . m . 
22764 29 j n j 
FO N D A , S E V E N D E E N $800, N O P A -ga a l q u i l e r , c o n t r i b u c i ó n n i a l u m -
brado. I n f o r m a n de 10 a 12 a , m . ; p r e - i 
guntar por O l i v a , 
22712 23 j n . _ 
E V E N D E : C A S A D E H U E S P E D E S , 
B u e n a V i s t a , M i r a m a r , 22 h a b i t a c i o -
nes, todas ocupadas s i empre , r e n t a $200 
mensua le s , g a n g a $600. B u e n contrato . 
P r e c i o a h o r a $9.000, $6.000 a l contado, 
re s to un a ñ o . M a r t í , L u n e s , C o l l i n s . T e -
j a d i l l o , 18. No c o r r e d o r e s . 
22742 22 j n 
O T I C A . S E V E N D E U N A E N C A L / : A -
da de e s t a cap i ta l . Se g a r a u m a n 
m á s de m i l c i e n pesos m e n s u a l e s de 
venta. C inco a ñ o s c o n t r a t o y paga poco 
a lqu i l er , ^con c a s a p a r a f a m i l i a . Se pue-
de de jar p a r t e a p lazos . I n f o r m a su 
d u e ñ o en M e r c a d e r e s , 4, a l tos . J i m é -
nez. 
22690 23 j n . 
A D O S M U C H A C H O S , C O N R E C O M E N -d a c i ó n , le cedo un buen negocio de 
v í v e r e s . V é a n m e . J . C u e n y a , G a l i a n o y 
Gragones , cafe. 
22383 26 J n . 
AT E N C I O N : S E V E N D E O S E a r r i e n -da un puesto de f r u t a s , p o r no po-
derlo atender su d u e ñ o . D a n r a z ó n : A l -
c a n t a r i l l a y R e v i l l a g i g e d o . 
C A S A S D E H U E S P E D E S " 
T e n e m o s v a r i a s en muy b u e n a s c o n d i , 
c lones para s u venta , u n a de e l l a s en 
el V e d a d o ; los muebles v^ len m á s y t ie -
ne las grandes h a b i t a c i o n e s . T o d a s t ie -
nen buen contrato . M á s i n f o r m e s en 
O ' R e i l l y , 53, .7". M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , 
de 9 a 11 y de 3 
C A F E S 
Q E V E N D E N 1125 M E T R O S , C A L L E 4, ¡ 
O de 19 a 23. a $55 m e t r o : s o l a r de 
centro T a m b i é n se venden 1366 metros, 
a $62. C a l l e B . de 21 a 25. I n f o r m a n : L . 
P. P é r e z . Ta., n ú m e r o S5. T e l é f o n o P-1519. 
20592 " ' 
T e n e m o s dos p a r a su v e n t a : uno de el los 
p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , hapc un 
diar io de $200, en $15000: otro, a una 
c u a d r a de Prado , en $14.000. I n f o r m a r n : 
•T. M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , 0"Re i l l y , 53, 
DE O C A S I O N : V E N D O U N A B O D E G A , en C a l z a d a . V e n t a d i a r i a , 100 pesos; 
m u y b a r a t a , buen contrato y m ó d i c o 
a lqu i l er . V é a n m e : J . C u e n y a , G a l i a n o y 
D r a g o n e s , c a f é . 
223S3 26 j n . ^ 
PO R H A B E R P E R T E N E C I D O A L G I R O de T o s t a d e r o de ca fé en e s t a plaza, 
son conocedor de todos los negocios 
r e l a c i o n a d o s con v í v e r e s y c a f é s . V é a m e , 
que s e r á usted complacido. J . C u e n y a , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , café . 
22383 26 j n . 
CA F E C A N T I N A , F O N D A T V I D R I E -r a de tabacos, en esquina, paga po-
co a l q u i l e r , con contrato, en $5,000 le 
vendo por no poderlo a tender . I n f o r . 
mes con e l p r o p i e t a r i o : C e r r o y P r e n -
sa, 889. 
21183 24 Jn . 
S e v e n d e u n a m a r c a p a r a t a b a c o s , 
c o n g r a n c a n t i d a d d e h a b i l i t a c i ó n . S e 
d a b a r a t a . S a n t o T o m á n , 5 5 , C e r r o . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 3 4 . 
22528 . 25 Jn. 
C e d o u n a b o d e g a ' s i t u a d a e n C a l z a -
d a . V e n d e $ 1 0 0 , l a m i t a d c a n t i n a . 5 
a ñ o s d e c o n t r a t o ; e s u n a v e r d a d e r a 
o p o r t u n i d a d ; t i e n e q u e s e r a n t e s d e l 
d í a 2 0 , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : R e i n a y R a y o , v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
V E N T A D E B O D E G A S 
L a s tengo en l a H a b a n a , C e r r o , J e s ú s 
del Monte, A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . P o -
golot i y Vedado. A plazos y a l contado, 
desde $1.500 h a s t a $30.000. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega, en l a C a l z a d a de 
Monte, en $6.500, vende $100 d i a r l o s , se 
g a r a n t i z a n $50 de c a n t i n a , 5 a ñ o s de 
contrato , a l q u i l e r $15. I n f o r m a : M. F e r -
n á n d e z , R e i n a y R a y o . 
O T R A 
U n a en e l Cero , en $4.000, t i ene $3.000 
de e x i s t e n c i a y 6 a ñ o s de contrato . P a -
ga poco alqui ler . Vende $130 d iar ios y 
t iene c a n t i n a a b i e r t a . 
O T R A 
E n e l C e r r o , en $8.000, vende $150, la 
tenc la , 5 a ñ o s de contrato , no paga a l -
m l t a d de c a n t i n a , t iene $5.000 de ex i s -
qu i l er y le s o b r a n $50 a s u favor. Se 
vende por d i scordia entro socios . E s buen 
negocio. 
C A F E S 
Uno e n los muel les , en $20.000. Otro en 
un paradero , en $37.000. I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o . T e l é f o -
no A_9374; de 8 a . m. a 4 p. m. 
__22517 21 Jn..-J 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A fonda, en lo mejor de la H a b a n a , 
con s ie te a ñ o s do contrato , d e j a de u t i -
l idad m e n s u a l de mi l dosc ientos a mi l 
quinientos pesos. P a r a i n f o r m e s : l l ame 
al T e l é f o n o A-S110. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 0 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
T M A N E J A H O R A S 
C O C I N E R A S 
o T ^ C E S I T A I J X A C K I A D A I>K M ^ - . C e r r o ; le pí 
S n o ^ ? n e A entre 23. y 2Í. numero 20D. _ ^ 7 2 9 
SO L I C I T O C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , que s e p a su o b l i g a c i ó n . P r i m e l l e s , 14-A. 
C e r r o ; le pasan los carros , 
29 
S e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
SE S O L I C I T A N 2 B U E N A S M A N I O C -res , que sepan t a m b i é n l a v a r cabe-
^ f > P a r a la A c a d e m i a B e l l e z a de Mme. 
O i l . V i l l e g a s , 54 • 
22 j n 




S o l i c i t a ^ ^ ^ t ^ l o r ^ L 
a 1 ^ 0 ^ N a r a n j o . ^ e W o . 530 y r o p a 
U m í í a ^ S e d e s e a n re f erenc ia s C . e n t r e 
21 v 23, cas i a l lado de la o 0 1 ^ : 
22760 ' _ ~ m . 
S u n d t u r ^ c i | P O ^ l a ^ a -
ñ a ñ a . C a l l e U . n ú m e r o 269, altos, entre 
U y ES, Vedado- 2o j n j 
: V i ^ r Í ^ U ^ K Á T ^ ^ s Ó L l C l T A , E O K -
M ^ a l ' t c o n S e c o m e n d a c i o n e s se p r e -
f iere ciue no s e a ^ ^ o ™ ^ Sueldo £ 
pesos, • ropa l i m p i a y uniformes . _.>, 
quina a 25 j n I 
T T í P ^ ¿ í c e s i t a u n a MÚJÍÉR ^ p a b a I 
S a y u S a ™ quehaceres de u n a c a -
sa. V i l l e g a s , 100, a l tos . 
22800 J , I 
C F T O L I C I T A / Ñ A B U K Ñ A M A N E J A - , 
b dora, que es .v p r á c t i c a con los m -
ñ o s v r o n r e c ó m e i u l a c i o n c s en L o n s u i a 
m a l tos . B l a n c a o de color.. 
22S01 " , - | 
^ r í ^ ^ c Í T Á U N A B U E Ñ A C R I A D A D K ¡ 
b comedor. Sueldo $30, ropa l i m p i a y 
u n i f o r m e s ; p a r a t ra tar , de 8 a l de l a 
tarde C o r r a l e s 1, e squina a E ^ a o . 
22804 , L " t _ J 
^ " k L P O R M A , 123, A U N A C 1 I . V D B A 
li¡ de l a C a l z a d a de L u y a n ó , se s o l í - ] 
r i t a u n a c r i a d a , de m e d i a n a edad, P a r a , 
ayudar a los quehaceres de casa , buen | 
siieldo, r o p a l i m p i a y que d u e r m a e n l a : 
C022s5fÍÓn" 22 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O d í á n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r a 
la l i m p i e z a de un matr imonio- I n f o r -
man : C a m p a n a r i o , 138-
22737 22 J n -
/ B O C I N E R A : S E D E S K A U N A , E N L A 
KJ ca l l e 23, n ú m e r o 336, a l tos , entre A 
y B , Vedado. Se da buen sueldo. 
22753 ' 24 Jn 
S O L I C I T A M O S T A Q I I G R A F A S V M E -
O c a n ó g r a f a s . J . P a s c u a l B a l d w m , O b i s -
PO. ÍOL 20 j n . 
22776 
PA R A R U N X E í I O C I O D E P O S I T I V O S resu l tados d iar ios , sol ic i to un socio 
í o r m a l y di l igente, aunque no tenga g r a n 
c a p i t a l . J . Cuenya , G a l i a n o y Dragones , 
ca fé . 
U T A T K I M O N I O : 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A . E S T R A D A 
) 0 P a l m a , 42, V í b o r a . 
_ 22661 . 21 j n . 
O e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
i o s e a joven y s e p a su o b l i g a c i ó n . S a n 
L á z a r o , 239. i 
22516 2 I J n . _ ¡ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O cr iada ds mano, que d u e r m a en l a j 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 15, n ú m e r o 472, entre1 
10 v 12. Vedado. 
22488 22 j n 
1 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
% rio na ra c o r t a f a m i l i a . Sueldo t r e i n -
a pesos y r o p a l i m p i a . No se qu ieren 
vc ir i i l legadas. 23, e s q u i n a a 4, c a s a 
v altóte v bajos. P a r a los bajos. 
••-••s k 22 j n 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A E N L I N E A , 58, Vedado'. 
22563 21 j n 
Q E S O L I O Í T A U N A C O C I N E R A , E N 
O C a r m e n , 1-B, entre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . Sueldo $20. Se pref iere de co-
lor. P a r a c o r t a f a m i l i a . 
22571 21 j n 
/ B O C I N E R A : H A C E F A L T A U N A p'a-
r a el campo, p a r a 'un matr imonio , se 
s o l i c i t a n buenas r e f e r e n c i a s , no se (|uie-
re de co lor; ganarfl, buen sueldo. I n f o r -
mes en I n d u s t r i a , 105, altos. 
22589 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E quiera t r a b a j a r , pocos platos , sa le 
temprano1, puede l l e v a r comida; sueldo, i 
$20. Someruelos , 8, bajos . 
22581 22 Jn. 
P A R A U N A F I N C A j 
M. c e r c a de la H a b a n a , se so l i c i ta un 
matr imonio . E l p a r a j a r d i n e r o h o r t e l a - , 
n o ; e l l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a c a s a , , 
a tender las c r í a s , etc. D e b e n tener bue-
n a s re ferenc ias y sér muy l i m p i o s . P r a j 
do. 33, bajos , de 4 a 5 p. m. | 
22020 21 j n . _ | 
S e d e s e a s a b e r de l a r e s i d e n c i a de l a 
j o v e n I s a b e l G o n z á l e z R o d r í g u e z . L a 
d i r e c c i ó n d e l i n t e r e s a d o e s : U . S . A . ; 
D o v e r ; N . J . B o x , 3 3 . S e r a f í n G o n - i 
z á i e z R o d r í g u e z -
21890 24 j n . j 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! 
O los herederos de don B e r n a r d o M á r - j 
quez, que r e s i d í a n en G u a n a j a y y Ca-1 
b a ñ a s , p a r a una h e r e n c i a . I n f o r m a n : ' 
Kdi f ic io B a r r a q u é . A m a r g u r a y C u b a . , 
Doctor M a ñ a s . 
21732 2 0 _ í n _ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o a q u í n F e r n á n d e z V á z q u e z , n a t u r a l 
de San Pedro de la T o r r e , P r o v i n c i a de ! 
Orense . E s p a ñ a . -Do s o l i c i t a su c u ñ a d o i 
Ce l so E o r m i g o , C a l z a d a de Monte, 283, i 
r íaba .na . I 
22383 26 j n . 
^ T T I A J A N T E , E N C O M I S I O N , S E N E C E -
, S1ta uno para l a p r o v i n c i a de l a H a - l 
oana y P i n a r del R í o , p a r a efectos de 
^ a p a t e r í a y T a l a b a r t e r í a ; es buen ne-
gocio. I n f o r m a n : Z a r a g o z a , n ú m e r o 8, 
C e r r o . 
22384 - 20 J a . 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N , I N S T R U I D O , 
^ p a r a u n a c a s a de qu inca l l a , que s i r -
va p a r a dependiente y v ia jante . D i r i g i r . 
f,e .Por e s c r i t o dando r e í e r e n c i a s , a : D. 
oo^fn1, 93- Marianao'. 
22410 07 j n 
V e n d e d o r p a r a l a H a b a n a se s o l i c i t a . 
S e p r e f i e r e p e r s o n a d e b u e n p o r t e y 
c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , y u n q u e 
n o es i m p r e s c i n d i b l e . R a m o s , F e r r e -
t e r í a a l p o r m a y o r , A c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s , e t c . C l i e n t e l a y a e s t a b l e -
c i d a . S u e l d o y c o m i s i ó n . D i r í j a s e a 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 2 2 - 3 2 3 , d e 4 
a 6 . 
22036 22 Jn. 
M U C H A C H O 
T A V A N D E R A : S E S O L I C I T A U N A bue-
í7 ria . lavandera que s e p a l a v a r y plan— 
c n a r bien ropa de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
Jj'a.ra l a v a r en l a casa. Se paga buen sue l -
do y se desea una que pueda d a r refe-
r e n c i a s . C a l l e L , entre 21 y 223, frente 
ooíof1511^1 M é r c e l e s . 
—t2531 í*2 Jn. 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 13 
0 f í 0 8 P a r a i e l e f o n i s t a ( c e n t r o p r i -
y ^ o ) - ^ D i r í j a s e a l Sr . O r t e g a , A g u l a r , 
100, nltos, de 9 a 11 a. m. 
22519 23 j n . 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F O 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
w p a r a corta f a m i l i a . P r e f i e r o r e c i é n 
l legada. San N i c o l á s , 18.3, segundo. _ 
Q 1 N í •a 1 k t 
; C E S Í T A U N A M U C H A C H A P A 
ds quehaceres de u n a c a s a de 
i m i l l á . Sueldo, 25 pesos. M a r t i , 
del c a f é L a M a r i n a . R e g l a . 
21 Jn. 
(B O C I N E R A Y M A N E J A D O R A : S E S O -J l i c i t a una buena c o c i n e r a que ayude | 
en l a l i m p l é z a de u n a c a s a c h i c a y nue-
va, y t a m b i é n u n a m a n e j a d o r a que ayude • 
a la l i m p i e z a de l a s hbitaciones . G r a n • 
oportunidad p a r a v i a j a r s i lo d e s e a n . | 
C a l l e 27. entre B y C , c a s a nueva , a l | 
lado de l a esquina de B . Vedado. Se pre - I 
f ieren j ó v e n e s e s p a ñ o l a s , f inas y l im-1 
p í a s . T i e n e n que d o r m i r en la c o l o c a , ; 
c i ó n . 
22530 20 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A ~ B U E N A C O C I N E -
i o r a . C o r t a f a m i l i a . Sueldo, 2& pesos. 
q e S o l i c i t a c r i a d a p a r a l a s 
k". l iabitaciones , que ent i enda de cos-
tura Sueldo Baflos . entre 15 y 17, 
• ' ^ ^ ^ 21 Jn__ 
i. s o j . J O í T A L N A B U E N A C R I A D A , 
para comedor, que sea f ina y s e p a 
t r a b a j a r . Buen sueldo. B , e s q u i n a a 25, 
n ú m e r o 238: de S a 10 y de 1 a 3. 
22509 21 j n 
M a n e j a d o r a : se s o l i c i t a p a r a n i ñ a d e 
tres a ñ o s . S u e l d o $ 3 0 . T i e n e q u e t r a e r 
b u e n o s i n f o r m e s - H , e s q u i n a 2 3 , A r a n -
T e j a d i l io 55. 
22523 21 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
k5 r a coc inar p a r a c o r t a fami l i a . Sue l -
do 30 pesos. T i e n e que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . San Mariano , 66, e s q u i n a a San 
Anastas io . 
22411 21 j n 
Se n e c e s i t a uno', <Tüe posea b ien e l i n -
g l é s , que ofrezca g a r a n t í a s per sona le s 
y tenga p r á c t i c a comercia l . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 1202. H a b a n a . 
2281- x 24 Jn _ 
Q E S O L I C I T A U N E 3 K ( ? L E A D O P A R A 
O casa comerc ia l de e s t a C i u d a d . D e -
be de s e r joven o de m e d i a n a edad, 
t ener e x p e r i e n c i a en hacer f a c t u r a s , co-
n o c i m i e n t o s de embarque y otros do-
cumentos comerc ia le s , t ener buena con-
tab i l idad y a l g ú n conoc imiento de l i n -
g l é s . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 703, H a b a n a , 
22746 28 j n _ ^ 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
O calzado, e spec ia l idades de t a l a b a r t e -
r í a y f á b r i c a s de zapatos . A expertos 
que Jes guste el t r a b a j o m e t ó d i c o , se 
les da buen sueldo. A p r e s e n t a r s e de 
8 a 11 y de 2 a 4, en T e n i e n t e R e y , 55. 
22795 22 Jn 
Sol ic i to uno, que sea l isto, que sepa 
l eer y e s c r i b i r y que s e a honrado, es 
p a r a u n a - c a s a de p r é s t a m o s . Sueldo 45 
pesos secos, se le e n s e ñ a e l g iro. C a m -
panario1, 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a , en la 2a. de Mastache. 
22421 21 Jn 
I I T O D I S T A P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
I T X que sepa hacer toda c lase de r o -
p a s de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; de lo c o n t r a -
rio que no se presenten . S a n t o s S u á r o z 
entre G ó m e z y Paz . J e s ú s del Monte. 
22456 20 Jn. 
Q E S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N P A . 
-̂J r a trabajo de oficina, que s e p a d é , 
m e c a n o g r a f í a , l l evar l i b r o s a r c h i v a r . 
Solo fleben p r e s e n t a r s e aque l los que sean 
competentes y tengan b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
oo-^í13-. de Gómez, 260. Segundo piso . 
22i,44 4 20 j n . 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
KJ s e a formal , p a r a h a c e r mandados en I 
una c a s a de comercio . S a n Ignac io , 42, I 
altos, entre Obispo y Obrapfa . 
- 22633 . " 21 Jn 
| > O T I C A : S E S O L I C I T A U N D E P E N -
íJ diente. P r i n c e s a y M. de l a T o r r e . • 
J e s ú s del Monte. 
22436 23 Jn. ! 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y ' e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 , 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejoT sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a jmanejar y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t. v io y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
Cnu-í» en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
, J M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D irec tor de e s t a g r a n escue la es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba-, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i ten y q u i e r a n comprobar sus 
A G E N C I A D E ^ L ^ 
" E L C O M E ^ ? ^ 
A c o s t a 63. T e l é f o n o A-49fiq ta 
tada Agencia de Colocar.;?, ^Sta , 
f a c i l i t a personal (•om,1íf' y í v ^ l : 
en genera l . F í b r i c S 6 ^ a S 
y casas par t i cu lares tpif1"68. 0 ^ 
c a p i t a l come; para el oam. to Para ^ 
21847 campo. v"ra ¿¡¡¡J' 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l M i 
G R A N A G E N C I A D B rÁr 
D E E U L O G I O P R r „ ^ 0 C A C r o w 
E s t a casa fac i l i ta ? n H f ^ f f l ^ 
n a l competente y con h I L am(1e2 * 
para foda clase de cf,venas **t^ 
mientes almacenes6 e » 
l a r e s , etc., p a r a la ciudart ias Partí 
L a ú n i c a que no cobra d y el l i -
t a d a a los hombres v aCoinmÍsi6n a d > 
m u j e y Abso luta I r t ^ ^ 
V l L U V E R O T T c T ^ 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A 
G R A N A G E N C U D E COI no»' 
S i quiere usted tenet un h?,CAci0íli 
de c a s a part i cu lar , hotef f.Uen «ocS. 
blecimiento, o cama?eroS 0n1* o 
pendientes, a y u d a n ^ Yre¿adCftrla,1^, t 
tidores, aprendices, ¿te n,Í0res- C 




TTIN S A L I : O, 31, S E S O L I C I T A U N A 
X l i c r i a d a ; sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
22616 _ _ 2 1 J n . ^ 
Q E — í S O L I C l T A U N A C B I A D A D E M A -
VJ no. que s e p a s u o b l i g a c i ó n , y una 
toc inera , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $25 l a c r i a d a y $30 la c o c i n e r a . 
l'-jí!.';;) 0 ^ ' 21 Jn 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a s i o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
I n d 18 Jl . 
CO C I N E R A E S P A Ñ O L A , Q U E S E P A co-c i n a r a l a e s p a ñ o l a y s e a l i m p i a i 
y t iene que dormir en l a m i s m a , de lo 
c o n t r a r i o que no se presente . Santos 
S u á r e z entre G ó m e z y Paz . J e s ú s del 
Monte. 
20457 20 j n . 
LI N E A , 87, E N T R E 4 y 6, V E t » A 0 O . se s o l i c i t a u n a b u e n a coc inera , que 
sea l impia . 
a&63 2 0 _ J n _ 
¿ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
S a n t a C l a r a , 18, con $25 de sueldo. 
22448 20 j n . 
S 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
O ra un n i ñ o r e c i é n nacido, qú© s e a prftc 
t i c a y tenga re ferenc ias . C a l l e Y , e s -
q u i n a a 25, ba jos , Vedado- D e s p u é s de 
la,s once de l a m a ñ a n a . 
22520 ' 20 Jn. 
N e c e s & a m o s d o s i m i c h a c h o n e s p a r a 
b o d e g a , t i e n d a m i x t a d e C o l o n i a . 3 0 
a 3 5 p e s o s , r o p a l i m p i a y f u m a r . U n 
d u l c e r o , $ 8 0 , c a s a y c o m i d a . D o s d e -
p e n d i e n t e s c a f é , $ 3 0 a 3 5 - D o s m u -
c h a c h o s d e c a f e t e r o s , $ 3 0 . P r o v i n c i a 
M a t a n z a s d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a , $ 3 5 , 
v i a j e s p a g o s , i n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n c i a se-
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s q u e s e p a n | 
c o s e r e n m á q u i n a s d e m o t o r . B u e - j 
n o s s u e l d o s , " E l E n c a n t o . " 
C 4975 ' í 5 d - 9 i 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T E P A R A F E -
KJJ r r e t e r í a , que s e p a t r a b a j a r . M o n , ' 
te, 322. G a r c í a de los R í o s . 
22408 25 Jn. ! 
O n d é s i r e b o n n e i n s t i t u t r i c e f r a n c a i s e 
o u a n g l a i s e p o u r f i l le t te í e t r e i z e ans -
E l l e d o i t c o n n a i t r e l a m u s i q u e . D e s 
b o n s g a g e s . S ' a d r e s s e r a M a d a m e 
C e l s o G o n z á l e z . L u z C a b a l l e r o , e n t r e 
P a t r o c i n i o y C a r m e n . L o m a d e l M a -
z o . P h o n e 1 - 2 6 9 2 . 
M R . K E L L Y 
22123 21 j n 
le aconse ja a usted que v a y a a todos 
los l a g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a p e r c no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la , 
Venga hoy mismo o escr iba por un 
l ibro oe I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A . R Q U B D E M A C E O . 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O encargos de of ic ina . E d a d de 12 a i 
14 a f íos . Ange les , n ú m e r o 41. 
22542 , 20 Jn. 
PR O F E S O R A U X I L I A R , I N T E R N O , 8 E so l i c i ta . Colegio A m b o s Mundos . 
Suflrez, 26. 
22501 20 Jn 
~ 0 O R D A D O R A 8 S E S O L I C I T A N E N R e l -
j 3 na, 69, a l tos . 
22548 21 Jn. 
Ü X I L I A R D E C A R P E T A , P E R S O N A 
competente y formal , se ofrece. I n -
forman hote l C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y 
Ofic ios . 
22S02 22 Jn 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 I n d 2 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L I B R O S E ^ Í M ^ g 
" ' quiere saber c A m o ' ' " ^ n * ^ * ^ 
vos, como J o s é Miguel, Montai;!50» 
y Montoro y lo que fueron a l S l » 1 ^Jü 
tos entre el los el General V a ? * ^ 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien manda tm peso a l 
dor de E l Ve terano , J e s ú s Adnn nlstn. 
r e c i b í ^ b a J o ^ ^ c u b ^ r ^ c U a ^ e j e m p l a r del l ibro: ^ " " I c a d i ^ 
22587 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
$100 al mes y m á s gana un bn»r, v 
ffeur. E m p i e c e a aprender hov J*1' 
P i d a un folleto de instrucción ^ 
Mande tres se l los de a 2 c S ™ ' 
franqueo a Mr A l b e r t C. Kel?; f 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
n a . 
22683 22 Jn . 
" I ^ N T A C A L L E 17, N U M E R O 10, S E 
í j S o l i c i t a u n a cr iada p a r a comedor y 
o t r a p a r a l a s habitac iones , que s e p a n 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo, SO pesos y ropa 
l i m p i a y uniformes . 
22506 20 Jn. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , j o v e n , e n V i -
l l e g a s , 1 1 3 , p r i m e r p i s o . 
21 j n 
Q E S O L I C I T A P A R A U N P U E B L O D E 
campo, a hora y m e d i a de l a H a -
bana, u n a p e n i n s u l a r , de mediana edad, 
p a r a el s e r v i c i o de un matrimonio', s i n 
n i ñ o s : 30 pesos y ropa l i m p i a , i n f o r 
m a n en Santo T o m á s , 2 ,A , Cerro , c a s i 
e s q u i n a a T u l i p á n . 
22390 20 Jn 
SE S O L I C I T A , E N V I L L A H O R T E N -s i a , 12, entre L í n e a y Calzada , u n a 
coc inera , que ayude a l a l impieza . E s 
cor ta l a f a m i l i a y puede dormir- en l a ! 
c a s a . Sueldo convenc ional . 
- - 4 ^ . 2 0 J n | 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I 
KJ sea formal y p a r a c o r t a fami l ia . 1 
Sueldo ?30, en Neptuno, 104, bajos . | 
22405 ẐLJ™̂. ¡ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I 
O sea muy l i m p i a y d u e r m a en la co lo -
c a c i ó n . L í n e a , n ú m e r o 80, entre A y B . 
T e l é f o n o 4370. 
22349 2 £ . l n ^ 
T \ E S E O U N A M U C H A C H A , E S R A í f O -
J L / l a , que d u e r m a en e l acomodo. P a 
r a c o c i n a r y s i no' sabe se le e n s e f í a l 
es p a r a corta f a m i l i a . C a l l e D , 200 en-
tre 21 y 23, Vedado. 
22323 20 J n _ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a , p r e f i r i é n d o l a cubana . V i r t u d e s 
144 y medio, bajos . 
J ^ 1 2 _ _ _ 21 Jn 
EN L U Z , 16, V I B O R A , S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de l a s casas donde h a y a t r a b a j a d o ; s i 
no que no se presente . 
20 Jn. 
¿ P I O C I N E R A D E L D A I S , S E N E C E S I T A i 
\ J u n a que sepa b ien s u o b l i g a c i ó n . S i 
no es a s í que no se presente ; hay b a s -
tante t rabajo . C a l l e 17, entre J y K . a l 
lado de l a e s q u i n a de K , Vedado. 
20687 / 20 j n . 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o s u s 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R i S E v o V E ^ E c S r f ^ f a c ^ 
I temington 10 T l s ib l e , $75. C á m a r a fo- u n a m e s a de centro , una m e s a e s c r i t o -
t o g r á f i c a a lemana , $15. O t r a a m e r i c a n a , r io con su s i l l a g i r a t o r i a y u n v e n t i l a -
5;4 50 C i n t a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r dor e l é c t r i c o . A c a d e m i a de B a i l e . C o n -
50 centavos una. Neptuno. «7, l i b r e r í a , sa lado 02. 
2S j n . i 22732 22 Jn. 
q o l o p o j s 25 p e s o s s b v e n d e u n S e v e n d e n v a r i a s l á m p a r a s d e g a s , d e 
IO pe inador , u n a m e s i t a de noche, u n a . . ^ , 
s o m b r e r e r a y un par de s i l l o n e s . C o m - : c r i s t a l . C a s i n u e v a s . S a n t o T o m a S ' 5 5 , 
p , . t e L a , 67. a ! , , , . ^ 
^ 8 7 21 Jn. 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
25 Jn . 
C o m p r o unas , l a s pago bien . C a m p a n a - ^ i e V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
r io , 191, esquina a C o n c e p c i ó n de l a i o puede verse en el c a f é B i lbao . C a r -
V a l l a , en la 2a. de M a s t a c h e T " Ti«i„=_^«f« Kom+o 
22422 
, los I I I y B e l a s c o a í n , se da b a r a t a 
17 J l 22319 
22650 L8 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
para todo s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o 
solo y de p o s i c i ó n , buen sueldo. O ' R e i -
l l y , 72, a l tos , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
cate. 
224C6 21 j n 
i L 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, para co-
c i n a r , p a r a un m a t r i m o n i o s in h i j o s y 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a casa , 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , que t r a i g a 
buenas re ferenc ias . C o r r a l e s , 30. 
22154 19 Jn 
Q E N E C E S I T A U N A M U J E R O U N A 
O m u c h a c h i t a . p a r a l e s quehaceres de 
u n a c a s a p e q u e ñ a . Merced, 77, altos . D e -
par tamento , l í 
20 j n 
Q E N E C I S S I T A U N A C R I A D A Q U E e n -
O tienda algo de coc ina , buen sueldo 
y' buen trato. A g u a c a t e , 48, altos. 
^ 22437 ^ 2 .2Jn-
Q K S O L I C I T A C R I A D A J O V E N ^ P E -
O n i n s u l a r . l i m p i a , p a r a todo e l s e r v i -
c i o de s e ñ o r a so la , que ent ienda de 
cocina, t iene que d o r m i r en l a co loca-
c i ó n : sueldo $30 y r o p a l i m p i a . O q u e n -
do, 36-D, bajos , entre Poci to y J e s ú s 
Peregr ino . 
2-4S2 21. Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
yj l i m p i a r y a y u d a r con los n i ñ o s . 
Sueldo $25 y ropa l impia . B e l a s c o a í n , 
24, e n t r a d a por S a n Migue l , a l to s de 
l a j u g u e t e r í a . 
222,56 20 Jn 
M E C A N O G R A F A E N I N G L E S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a -
c h a p a r a l l e v a r l a c o -
r r e s p o n d e n c i a , e n i n -
g l é s , d e u n a c a s a d e c o -
m e r c i o . E m p l e o f i j o y 
h u e n s u e l d o . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 2 0 5 5 , d a n d o 
r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
d e s e e . 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
C o m p r o uno, lo pago bien, es p a r a m i 
uso. C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a Con., 
c e p c i ó n « e l a V a l l a , en l a - 2 a . de M a s -
tache. Teléfono» A-0673. 
22423 J 
O E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
O bodega. I n f r o m a n en S a n R a f a e l , 
56, e s q u i n a a Manrique . 
22310 24 Jn 
i V I S O : O F R E C E M O S A L P U B L I C O 
x i - p o r 90 d í a s , una g r a n l i q u i d a c i ó n 
de a l h a j a s f inas , muebles y r o p a s , con 
un 40 por 100 de r e b a j a a Ifis p r e c i o s 
a n t e r i o r e s . T a m b i é n c o m p r a m o s toda 
c la se de muebles , p a g á n d o l o s m á s que 
nadie. A v i s e a L a P e r l a de C u b a , A n -
geles, 84. T e l é f o n o M_9175. 
22416 1' a S 
EN A N G E L E S , 84, S E V E N D E N V A -r ios m u e b l e s ; pueden v e r s e a todas 
h o r a s . ^ 
22417 ' I * ag. 
21 j n 
ZA P A T E R O S I N D U S T R I A L E S : V E N -dc dos m á q u i n a s de Singer , de c a -
j ñ ó n , en muy buenas cnodiciones, y una 
1 v i d r i e r a mostrador, p r o p i a p a r a c i g a -
i r r o s o cosa a n á l o g a . B . T r i a y . M o n -
; te. 54. 
j 22415 z o j n ^ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A R M A -toste, preparado p a r a toda c l a s e de 
j es tablec imiento . P r i n c e s a y M. de l a 
I T o r r e , bot ica . 
22435 23 Jn. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E ^ 
E s l a ú n i c a e n s u c l a s e , est i lo a m e r i -
c a n o ; v e n d e m u c h o b u e n o y b a r a t o , 
e n p r e n d a s , m u e b l e s y r o p a s . C a m -
p a n a r i o , 1 9 1 . e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 J l 
B I L L A R E S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, con buenas re ferenc ias y que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e , 133, 
alto's, n ú m e r o ant iguo. 
- 3 0 4 21 Jn _ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
V.J de mano, que sepa v e s t i r s e ñ e r a y 
coser , en Consulado, 130, a l tos . 
, 22300 24 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
In incesa . p a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 
j n . 
a Iban, l í 
22286-87 
y K . Vedado. 
t J K S O L I C I T A N U o s J O V E N E S D E cO-
} lor p a r a c r i a d a s de mano. U n a que 
^ep» coser. Sueldo, 23 pesos y u n i f o r -
me. J e s ú s Mar ía " 
20 Jn. 
Q E D E S E A , P A R A C A S A D E EAíVU-
^ l a, fuera de la C a p i t a l , una c r i a 
oa <io mano, no' menos de 25 a ñ o s . I n -
"iine.se en e l Hote l I s l a de Cuba. Mon-
22320 23 j n 
^ E S O h U C T T A U N A M U C H A C H I T A . D E 
O color, que sea formal y l impia , de 12 
L , . +!,n?s- es Voco 10 t iene que h a -
cer t ra to excelente, uniformes de d í a v 
sn^ v1"^' rC£a d-6 Cf.ma y sueldo 15 Pe-ses y ropa l i m p i a , t i ene que s e r l i m p i a 
t k á ^ " e n , c a r á c t e r . In forman en Nep-
luno K?, altos, o en e l T e l é f o n o 1-1235 
por l a m a ñ a n a . ' 
i n d 15 m 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
O l a r . que sepa s u o b l i g a c i ó n . Suel -
do $35. Ca lzada , e n t r e H e I , ba jos 
22141 23 j n 
C M Ü F F E I J R S ^ 
CH A U F F E U R P A R A T R A C T O r T T i T o , y otro p a r a c a s a p a r t i c u l a r , ¡575, 
c a s a y comida. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n i 
re ferenc ias . I n f o r m a n : Monserrate , n ú - ¡ 
mero 137. 
22378__ 19 j n . ' 
A S P I R . \ N T E S A C H A U F F E U R S i 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chí- í j -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s c o . j 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , -gratis , i 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a : 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . S a n 1 
DAzaro, 249. H a b a n a 
' T e n e d o r e s d e o ^ R m * ^ j 
r i M E N E D O R D E L I B R O S , Q U E C O N O Z -
- L c a c á l c u l o s y s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
F e r r e t e r í a L a P r i n c i p a l , Monte 322. 
22408 25 jn . 
' ^ e ^ n a s ' d e " " " ^ 
i g n o r a d o p a e a 0 e p j 
C 5186 8d .18. 
S E S O L I C I T A N D O S M U J E R E S P A R A lavar bote l las en A g u i a r , 13S. 
22í335 21 j n . 
UN . I O V E N C I T O Q U E E S C R I B A I N -g l é s p a r a u n a of icna. I n f o r m a n , San 
L á z a r o , 308 de 6 a 7 p. m. 
22(584 21 j n . 
S e n e c e s i t a u n a y u d a n t e p a -
r a l a c a r p e t a d e u n h o t e l , 
t i e n e q u e h a b l a r i n g l é s . D i -
r i g i r s e a l G r a n H o t e l A m é -
r i c a . I n d u s t r i a , 1 6 0 . H a b a n a . 
Se venden dos mesáis , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a » , con todos s u s acce-
sor ios completos , nuevos , se d a n b a r a -
t a s ; t a m b i é n vendo u n lote de l a t a s v a -
c í a s , h e c h a s p a r a e n v a s a r c o n s e r v a s , c o n 
s u s t a p a s correspondientes . C r i s t i n a , 13, 
frente a l a Q u i n t a B a l e a r . 
21662 27 Jn 
S E V E N D E 
E n H a b a n a , 171, u n a m á q u i n a de co'ser, 
se S inger , ov i l lo cen tra l , de 7 gavetas 
y con todas sus piezas , p o r s e r c a s i 
nueva. E n l a m i s m a u n a b a ñ a d e r a , nueva, 
de c i n c , h e r m o s í s i m a y u n a s c o l u m n a s 
con sus macetas . Pueden v e r s e de 1 del 
d í a en adelante. 
22375 34 j n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
| R e p a r a c i o n e s en genera l , nos hacemos 
cargo de toda c lase de a r r e g l o s , y a s e a 
\ en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o ? en e l cor 
| lor que us ted desee, e spec ia l idad en 
I m i m b r e s , los dejamos como nuevos . Y 
i t a m b i é n envasamos y desenvasamos . 
| L l a m e a l T e l é f o n o A-7937. C a m p a n a r i o , 
i 20471 4 J l 
C 5205 Sd-lO 
'ammmsamsBmmBasam 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E T o s é L o u r e i r o Dorego, de parte de 
s u hermano R a m ó n . J o s é B a r r i h a . V e l a z -
co, 14. H a b a n a . 
22796 29 j n DE S E A . S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Sant iago, p a r a a suntos de fa -
m i l i a , s u hermano P í o Santiago. B e -
l a s c o a í n , 18. H a b a n a . 
22GP1 26 jn . 
T > A R A V I V E R E S P I N O S Y B O D E G A C O N I 
X c a m i ó n de R e p a r t o , s o l i c i t o socio co- ! 
m a n d i t a r i o o gerente, p a r a r e t i r a r a1 
quien no es de este giro y a d e m á s a m -
pl iar negocio, por ser de g r a n porven ir . 
V i d r i e r a de tabacos del c a f é el C a r m e l o 
a l frente. T r a n v í a s Vedado. I n f o r m a n des 
de l a s ocho de la m a ñ a n a 1 a diez noche. 
22506 21 Jn. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
M a g n í f i c a oportunidad p a r a hombres 
act ivos , honrados y conocedores de l 
mercado. So l i c i tamos cuatro vendedores 
p a r a c a d a uno de l o s r a m o s de c a l z a -
rlo, q u i n c a l l a , a r t í c u l o s p a r a hombres 
t a l e s como camisas , cuel los y medias 
y otro p a r a te j idos en genera l . Mande 
s u s genera les a l A p a r t a d o 2055. H a b a -
n a E s i n d i s p e n s a b l e m a n d a r t a m b i é n 
r e f e r e n c i a s de l a h o n o r a b i l i d a d y re-1 
laciones en plaza . B u e n sue ldo y c o - i 
m i s i ó n se ofrece a l a persona que l ie 
ne los requi s i tos necesar ios . 
I C 5 1 2 4 5d.16 
C | E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de ! 
O F r a n c i s c o P é r e z , B r i g a d a que lo bus_ 
c á s u hermano Manue l . P é r e z . D i r í j a s e á i 
M a n u e l V a l l e j o , F o n d a L o s T r e s Herma-1 
nos. C a l l e Sol , 8. 
-i 22608 25 j n . I 
22443 21 j n . 
P N L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E Ñ 1 
•M-J tre U y H , se n e c e s i t a un cr iado de 
<1,le s e a l impio , t r a b a j a d o r y 
!».• ~ 21 j n 
C ' í S O L I C I T A : U N C R I A D O D E M A -
yp no, que tenga re ferenc ias . D o c t o r 
A g r a m o n t e . C a l l e K , entre 15 v 17 V e -
darlo " - ' 
2414 20 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de E l i c i a V a n ó l e , que hace t r e s me_ 
ses t r a b a j a b a e n e l Vedado, c a l l e 17 
n ú m e r o 309, l a s o l i c i t a G e n e r o s a S a n ó -
le G ó m e z , que l l e g ó de E s p a ñ a , en e l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . I n f o r m a n : L a B e -
n é f i c a del C e n t r o Gal lego, T r e n de l a -
vado. Manue l A l v a r e z G u t i é r r e z . 
22627 21 j j n . 
EE M E D I O S L O P E Z L O P E Z , D E S E A saber el paradero de sus h e r m a n o s 
J e s ú s y F e l i c i a , de los m i s m o s apel l i 
dos é l en S a n t a C l a r a , e l l a por C i e g J 
eo4oolla- 22 n u m e r o 13. Vedado. 
r 22 Jn 
^ a ^ ? 1 ^ 8 * . 6 ? 5 1 4 E L p a r a d Í r ^ d Í : 
O Adolfo F o n t a l ; lo busca su c u ñ a d o 
Jes f l s Rubic/ en U. S. A . Av. C. 343 B a -
yonne N . Y y M a n u e l Q u i ñ o n e s , en 
l a 1 ^ í > a n a ' V í b o r a ; A c o s t a y D o l o r e ¿ . 
S O L I C I T A M O S 
Vendedor p r á c t i c o p a r a C i f c 
c í a s . Apartado 942. C i u d a r l ' 
21214 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I V T O p i S T A S : F A L T A : 
-1TJL c í a l a s y a p r e n d í ? 
sueldo y t rabajo todi 
cate. 52, bajos. 
22049 
A s o n -
d a buen 
o. A g u a -
C O S T U R E R A Q U E X O T E N G A > O V l O , 
t r a b a j a d o r a y a seada! se s o l i c i t a p a -
r a casa de c o r t a f a m i l i a y a t i enda l impie -
za de t r e s p e q u e ñ a s hab i tac iones . B u e n 
sueldo. C a l l e C . e s q u i n a a c a l l e 27, b a -
jos . Vedado. In forman , de 10 de la m a ñ a n a 
i a ÍLeis de tarde . 
I 220788 W Jn. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
« 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
que vende-mos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto, jsala y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tencia en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s pinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L T A N O 
20316 SO J n 
SE V E N D E N : U N J U E G O S A L A , C A O -ba tapizado'; juego cuarto moderno, 
amer icano; u n a m e s a c o r r e d e r a ; a p a r a -
dor de e spe jo ; l á m p a r a m o d e r n i s t a ; e s -
caparate ; c a m a b l a n c a ; canas t i l l e ro f i -
no lavabo; c a m i t a nlflo; l ibrero , som-
brerera . A g u i l a , 32. 
21547 29 j n 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S M O S -t r a d o r y v i d r i e r a de un puesto de 
frutas y v i a n d a s , con s u correspondien-
te l i c e n c i a . P a r a v e r l a s y t r a t a r , ca l le 
S a n C r i s t ó b a l , L e t r a A , e squ ina a Santo 
T o m á s . A l lado de l T r e n de B i c i c l e t a s , 
en e l C e r r o . 
21848 21 j n . 
G A N G A : S A N E E L I D E E N S E N A D A , ta l l er de Manue l L^pez , se venden 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l , de 35 H . - P . O t r a 
de 42. O t r a de 80 y m á q u i n a de 70 y 
o t r a de 72 H . - P . , perfecto estado- T e l é -
fono I-270T. 
22013 22 Jn . 
SE V E N D E U N B I L L A R , T R A B A J A N -do, m é s a reg lamento , con todos s u s 
enseres en buenas condiciones . I n f o r -
m a n : C a f é Comercio , Mt>ralla, 11. 
21179 24 Jn. 
M u e b l e r í a R a s t r o Habanero 
Monte, n ú m e r o s 50 y 52 r ^ n m , , 
do muebles y toda P/a TJwt! 
Nadie debe re¿] iZar 8us ^ m ^ , 0 ^ 
tas de muebles, s i n ant*., S *-
cemos o p e r a c l ó n e s t n tod^s 
P o r c a d a s que sean. ^ X C a 
AR R E G L E S U S M U E B L E S • a í ~ T -ponen y barnizan to^a ' S L ^ 
20909 
u 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a u 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a i t ó 
l o s t e n e m o s e n y e n t a b a r a t ó n t 
d e t o d a s c i a s e s y p a r a t o d w k 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
^ n 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, cor todos sos lem 
r í o s de p r i m e r a c lase y bandas d» I» 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido 4 
accesorios f ranceses pera loa mlsaíí 
V i u d a e Hi jos de J . Forteza. Amarfi' 
ra . 43. T e l é f o n o A-0030. • 
20632 ¡¡o Ji 
H e v i l l a s de oro cen so enero fino y 
l e t ras , $6.95. 
Se remi te a sn casa l ibre de gasto. 
H a g a s u giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y B I I I A 
M O N T E , 60. H A B A N A 
20248 80 J n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre i 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a » « 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e Losada 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Ville?a> 
- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S358 i" 11 
DE S E A U S T E D V E N D E R S U S M U E -b l e s ? A v i s e a l T e l é f o n o A-7937. P a -
gamos mejores prec ios que nadie. 
20472 4 J l 
21306 Í 0 ag 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar s u s muebles , vea e l g r a n d e 
y var iado s u r t i d o y precios de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien s e r r i d o por poco d i -
n e r o ; h a y Juegos de cnarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s escaparates desde $8; cai-
m a s con bast idor, a $5; pe inadores a $9; 
aparadores , de es tante , a $14; lavabos , 
a $13; m e s a s rfe noche, a $2; t a m b i é n 
h a y juegos completos y toda c lase de 
Íileasas eueltas re lac ionadas a l g iro y os precios antes mencionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
2031? 30 j n 
N E V E R A S " M O D E R N A ! 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
n e p t u n o : 2 4 . 
C 4703 28d-3 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o d e a m o r , d i c h a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t t e s , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s d e c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s d e f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a 
C 5024 1 0 d - l l 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
" a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , -f. desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
quinas d s coser a l contado o a p l a z o s ; 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agente de Sin-
ger F í o F e r n i idez . 
19976 30 Jn 
TTIN T ü L I P A N j 6, S E V E N D E N E O S 
ü i muebles de u n a casa, son muebles 
f inos; pueden verse en l a m i s m a ; de 
12 a 4 p. m. 
22222 22 j n . 
G A N G A ! 
E n G a l i a n o , 113, se vende nn lote de 
m a m p a r a s , de cedro y pino, de todos 
los gustos . Se d a n b a r a t a s . L a s hay 
de todas medidas. T a m b i é n se embar-
c a r á n a l campo. 
22576 24 j n 
r ¡ E V E N D E N T R E S J U E G O S D E Guar-
i d to, uno meple. otro es - f iparate t re s 
cuerpos y otro color caramelo ; todo mo-
derno; un juego de comedor, caramelo , con 
nevera , nuevo'; juego s a l a , laqueado, con 
espejo m o d e r n i s t a , 12 s i l l a s y butacas , 
s o f á caoba y otras cosas m á s ; un piano. 
San N i c o l á s , 64, a l t o s . 
21652 22 J jn . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E c P e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y o b j e t o » de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de dea-
cnento, juegos d© cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s a l a , « i l í o n e s de n i l m b r e , espejos flora-
dos, diegos tapizados, e s m a s de bronce* 
c a r a * * de h ierro , c a m a s de nlfio, b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de .¡ala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i cas , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, p^rta-macefhs esmaltados , v i t r i n a s , 
coquetas, e n t r e m e s e s cherlones , adornos 
y f i guras de todas c lases , mesas corre-
deras rodondas y cuadradas , re lo jes de 
pared, s i l l c n e a de porta l , e scaparates 
amer icanos , l i b r e r o » , s i l l a s g i ra tor ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r ía de l p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
"1*1 E s p e c i a l , " Neptuno, 159. y s e r á n 
bien servidos . No confundir. Ñ e p t u n o , 
i5y 
V e n d e los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c la se fle m u e b l e » a grmto 
del m a s exigente. 
L a s ventas de l campo no p a g a n em- ! 
ha 1 aje v ponen en la e s t a c i ó n . 
C E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A , ' 
O en buen estado, m a r c a desde 1 centa 
vo h a s t a 1,000. R e l o j e r í a E l Sol. O ' R e i -
Hy. 53. 22 Jn. 
A N C A : S E V E N D E N 20 M E S A S M A R -
mol y 80 s i l l a s v iena, dos v i d r i e r a s 
de lunch, u n a grande y dps m á s forma 
mostrador y v a r i a s c h i c a s ; dos c a j a s 
caudales , u n a c h i q u i t a , dos coc inas gas . 
u n a de c u a t r o h o r n i l l a s ; u n a nevera , 
dos e s c a p a r l e s , u n a con l u n a s ; u n b u r ó 
de cor t ina . Puede .verse en A p o d a c a , 
n ú m e r o 58. 
22369 24 j n , 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda c í a - , 
se de muebles , como juegos de c u a r t o , ! 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob- i 
je tos r e l a c i o n a d o s a l giro, precios s i n ! 
competencia . Compramos toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
^ n 6 1 ^ *0bfe « l ^ a j a s y >>»jetos de 
valor. San Rafae l , 115, e s a u i / a . n O e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. e H q u / l a a ^ 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de mtiebles ««.* 
le propongan. - B s t a casa VW&.n„M. 
cuenta por ciento m á s que las o v " » 
ro. T a m b i é n compra prendas y r ^ M . 
lo que deben hacer una visita a i&f < 
ma antes de i r a otra, en la seF™s, 
que e n c o n t r a r á n todo lo que oflf rr, 
s e r á n servidos bien y a satisfacción, 
l é f o n o A-190a „. «, 
2031S ^S-
C O M P R O M U E B L E S 
a cua lquier precio. Suaárez nflmer» 
T e l é f o n o M-1556. « it 
18841 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s c o m p r a M a s t a c h e , dando ^ 
d i n e r o p o r e l l a s ; t a m b i é n la» ^ 
p o r m o d e r n a s ; l l ame ali fce^ 
A - 0 6 7 3 ; e l v a a «a c a s a ¿ w 
d e s e a . % 
18868 
X T C A S A Ñ f f i V A 
S e c o m p r a n m o e b l e s ^ 
d a s c k s e s , p a g á n d o l o s mas q ^ 
g ú n o t r o . Y lo m i s m o 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o » -
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j ^ J l f ^ 
L E A N U S F A M I U A S , 
Con poco costo le b a r n l ^ m o s ^ ^ , 
tamos sus muebles de lou f 
cluso pianos ¿f^r°ve cornV™rj£ 
as í se ev i tará , c i tenei l ^ ^ i o , ^ 
G o n z á l e z y C o m p a ñ a ^ , e , é f o n o » ^ 
tre Neptuno y Concordia. A 
Av i se hoy. >L 
C 3980 1 — — — — - ^ 5 ^ ' . 
M un bufete perc^ro5, .^ 
b u t a c a s ; l o s 96; de 8 a'*0 J . 
t o ñ e r a s . Ten iente Key, » J § 
22091 
P r a d o , 33, a l tos 
22643-44 
18 j l . 
C O M P R O M U E B L E S 
Poccvs o muchos ; planos, f o n ó g r a f o s d is -
^ S ' e f t ? t o n a v o d e espribi'-- Pago b en y 
« í a T e \ é f o Í o y M e - ? | 7 e | " Í d a - L l a m e ^ » 
21546 V j n 
Q E C O M P P K A J T O D A C ^ f ^ P ^ ! 
^ bles y objetos ele a con Pr0 
raás que n inguna otra ^ ^ ^ 
V i r t u d e s , 30. l e i e i o -
'>178'> _———"«r pF .1 
de f edro ^ ^ P a l a t ^ O - ^ 
C r i s t ó b a l , ^ 
pleto. c á i u a ^ « ^ ^ n a r j g o f t . ^ 
medio, nn lente gran Ba, ic l ' £ 
e s t e r e o s a Pice . i i uva le i toiu6 7 AJ» 
saben lo *"°ebs0w de * ^ JB a n t e s de venir , 00< y j>» 
tad, 77. 
22267 
¿ Ñ O L X X X V 
m A R I O D E L A W A R i N A J i m i o 2 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A V E Í N T I S I E f E 
C R Í A L A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
E O F R E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N ¿ R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
o Í a d a s ^ V e j a d o r a s 
DE S E A C O L O C A R S E XJKA M C C H A -c h a pen insu lar , r e c i é n l l egada , de 
c r i a d a , es formal . I n f o r m a n en T a m a r i n -
do. 21, a l lado del t r e n de lavado; se p r e -
f iere en la H a b a n a . 
22706 
T P i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
U n i n s u l a r , de c r i a d a do m a n o ; t iene re ferenc ias . S u á r e z , 
22389 
103. 
C O C I N E R A S C H A Ü F F E U R S 
22 j n . 
20 j n 
1 O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
SE D E S E A C O L O C A R E N A M U C H A - i en casa de poca, fami l ia p a r a c o c i n a r c 
_ T ^ E S E A C O L O C A R S K E3Í C A S A D E 
í S « * * ^ T T ) i : M A N O O D ^ 0 iOTen ÍJ moral idad, u n a s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , de 
C R í ^ f ^ a c o l o c a r s e " 
.„v y~ u E M A N E 
c R l A l ) f c e a f o l o V ^ 9 f ^ " D e í i c U s ; 18 a ñ o s ' "eva" dos meses en e l p a i s ; p a -T ) iadora . ^ a n en «1 H o t e l D e n c i r a a c 0 m p a ñ a r a nna s e ñ o r a 0 m a n e j a r 
1 ñote-A ¿A. j n . 1111 n i ñ o ' ' f.abe r e p a s a r ropa y m a r c a r 
c h a de m a n e j a d o r a ; para u n a casa y j i mpi ar . C r i s t i n a , 7, n U n » , l i a b i t a c l ó n 
de m o r a l i d a d ; pref iere p a r a e l campo, 
20 j n . 
•iaVü informan 
i é r r a t e , l ^ -
C 
_ un poco; t iene quien l a garant ice . S a n 
A i r r U A C H A l í a f a e l , 51. 
A L O C A R V > A M L C H ^ ^ ^ ^ ^ E p K S F ^ ^ a los quehaceres ü e - - . ^ _ ^ 
S P l o m a n en C o r r a l e s . 10o. ^ ^ ¡ « - t . v a j o v e n P E N I X S U L A R , D E 
a&-Jtr . " r *J co locarse de m a n e j a d o r a o 
í T r A R S E U N A J O V E N e s - a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . I n f o r m e s en 20 
1 ) ! 
- J _ — ^íi«T?<;r' i ; > ov*-:̂  — .xv.(jiiif<xu .i. s e ñ o r a 
• • ; k A C O L O C A K » e . ^ de c a s a q u i n a a n i y d d 
E ^ o l a : - ^ ^ T . L a J e l P o l v o r í n ^ J 2 7 2 1 
D E S E A 
p a r a 
es-
I n f o r m e s : So l , 91. altos. 
22409 
u R Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
22GC7 21 j n . 
W E S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
\ _ ) c i n e r a ' en c a s a de comercio o a l m a -
c é n , p a r a coc inar a hombres ; t iene bue-
nas re ferenc ias . Mercaderes , 43, a l tos . 
K o s a r i o . 
22507 22 j n . 
e á j u t o 21 jn - I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 
^ " U de m e d i a n a edad, de cr iadi 
22 Jn. i 
> i 
S E S O R A , 1 
a de m a - • 
V E D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A ! q K D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
J L / e s p a ñ o l a p a r a a r r e g l a r c u a r t o s ; en-1 pen insu lar . C o c i n a a l a esuafiola y _ 
t iende de c o s t u r a . No se a d m i t e n t a r - a i a c r i o l l a ; t iene referencias . I n f o r - IV 
jetas . E s p e r a n z a , n ú m e r o 8. man en Composte la , 18. 3 
22670 21 j n 22407 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U K -feur, en c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . 
In formes en A g u a c a t e , 43, bajos, s a s -
t e r í a , entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
2270Í • 23 j n . 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E M E D I A -n a edad, desea co locarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comercio. I n f o r m a n : L a -
gunas, 85. T e l é f o n o A-8420. 
22789 22 ' j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O p a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en 
c a s a p a r t i c u l a r o de -omerci . I n f o r m a n : 
Monte, 381, a l tos , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
4, de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
22632 21 j n . 
kOS M U C H A C H A S , D E S E A N C O L O C A R -
T T ^ a r S e U N A M U C H A C H A no ]e i m p o r t a s a í i r f n e a de l a H a - 1 
g s E A C O L O ^ r i a d a 0 de coc inera , b a ñ a ; t iene recomendac iones ; ^ n o ^ a i n i -
espa" san Miguel , 1 ) 161. T e l é f o n o te t a r j é t a s . I n f o r m a r á n : ' J e s ú s M a r i a , , S l j bajos . i 
21 j n . _ I 22771 23 1n 
21 j n . 
Q E S O R I T A E S P A D O L A , F I N A V E D U - "pv S < 
O cada, sabiendo su o b l i g a c i ó n , se ofre-1 XJ Se, una p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de 
co para coser , a m a de gobierno o c o s a c u a r t o s y la o t r a p a r a cr iada de' m a -
a n á l o g a ; no le i m p o r t a l i m p i a r u n a h a - no o m a n e j a d o r a ; saben cumpl ir c o n s u 
b i t a c i ó n I n f o r m a n : Neptuno, 61, bajos , i o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 10 n ü m e -
T e l é f o n o M-2043. ro 6. Vedado-
22600 2J- í n . 22458 20 j n . 
T I N A M U C H A C H a T P E N I N S U L A R , D E . I O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , 
U ŝ ea colocarse eA e l Vedado, p a r a l a O de coc inera , acostumbrada a c o c i n a r 
ihinVieza de habftaciones o c o c i n e m . I n - en e l p a í s , a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
l impieza a® ^ a " i ^ * ? f J . ^ f t Q *¡°% a u n c s t á : no le i m p o r t a s a l i r de l a C a p i t a l y no 
^ I n e L n ú m e r ¿ S f . e n t r e 25: admite t a r j e t a s . I n f o r m a : Manrique. 186, 
1 
Tñn<WM. T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
E S P A S O L A , A ^ " * * ^ " , . U l l egada , desea co locarse de c r i a d a l i í * 7 0 \ t r a b a j a r , desea e n c o n t r a r de mano ; bnida. a ^ j ^ e x t r a n j e i o . l n f . -j 
« n o r a > T e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en „ ,y 
21 j n 
22568 
loe 
t a m b i é n entiende  cocina. 
Mercado de T a c ó n , 69, azotea, I 
por A g u i l a . J o s é R o d r í g u e z . 
22793 25 j n _ j 
T\ E S E A N C O L O C A R S E " d O S M U C H A -
1J c h a s , una de c r i a d a de mano y o tra 
p a r a hacer l a l impieza por horas , e n -
e cocina. T e j a d i l l o , 15. 
22 j n 
forman en 
fOiocada. C a l i 
y 27, V e d a d o 
22477 20 j n 
H a b a n a . 
22492 20 j n 
Tf O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O - 1 l ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
? J c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s , en - 1 
t iende de c o s t u r a , l l eva t iempo en e l 
p a í s . Be lascoafn , 31, a l tos . 
22155 18 Jn 
T r i a d o s d e m a n o 
i r . ¡ T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D 
' * ~ t \ G L E S A , C O N B U E N A S U y de toda m o r a l i d a d , desea colocar-{ 
T„„ í i p s c a r í a i r a l .Norte mj ge p a r a a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y z u r 
^ " t ^ l i a 1 6 Par^T m á s I n f o r m e s H a - ^ -
buena ^ ^ « , ¿ , 5 . Cal le ' 
225T 
ropa. No r e p a r a en poco s u e l -
A g u i l a , 1 do. I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 22, bajos . 
-0 J " I 22761 ™ 30 j n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , C O N 
e j c ias , se ofrece p a r a segundo c r i a -
do en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e l é -
fono F-2546; de 11 a. m. a 1 p. m. 
22757 23 j n 
1 / p a r a cor ta fami l ia , ana joven, pe-
n i n s u l a r , p r a c t i c a en e l p a í s , g a n a buen 
sueldo y t iene quien la garant ice . I n -
f o r m a : Oficios, 13. L a G r a n A n t i l l a . 
22504 20 j n 
Q b " d E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r o de comercio. In formes en Monte 
R E F E R E N - n ú m e r o 270. 
22362 21 j n . 
— T T T í T ñ c A R U N A J O V E N p e - ' T \ E S E A C O L O C A R Í 1 B UN 
q b D E S E A C O L i u , * . l e - m a n 0 ; sabe su i / p e n i n s u l a r , de c r i a d a de 
g S é m ' b i r á n ^ n en cal le P o r v e . , f o r m a n : S a n N i c o l á s , 225, 1 
Oblie 
nir numero, 10 
22613 
A J O V E N ? , 
de mano. I n -
altos. 
20 j n 
BU E N C R I A D O D E S E A COT.O< en casa r e s p e t a b l e ; p r á c t i c o , y puede 22469 
i n f o r m a r l a s c a s a s que lia servido, o a - ( 
n a buen sueldo- A-5504. . 
22693 21 j n . 
T N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad, 
J desea c o l o c a r s e ; sabe h a c e r toda 
c lase de comidas . I n f o r m a n : ca l le P r í n -
V E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
- ¿ V No es p r á c t i c o , pero sabe manejar . 
D i r i g i r s e , por escr i to . R e p a r t o de A l -
mendares , c a l l e 9. entre 16 y 18, R a m ó n 
l< e r n á n d e z . T i e n e t i tu lo . 
_J26Ü5 21_ j n . 
( C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E a ' t R a I 
\ J bajar . M a n e j a cua lqu iera c la se d é 
m á q u i n a , pero no e s t á p r á c t i c o en e l 
p r á c t i c o . So coloca p a r a a c o m p a ñ a r c a -
t r á f i c o . Se coloca p a r a a c o m p a ñ a r ca-
fono A-3090. 
2^26 21 j n . 
/ C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N C O N O -
\J c imiento y p r á c t i c a en . cua lquier m á -
quina, se ofrece a l s e r v i c i o , c o n buenos 
nos informes de s u c o n d u c t a v t r a b a -
jo. Sueldo m í n i m o ?S0, y c o s i d a . I n f o r -
m a n : Garage V í b o r a . T e l é f o n o 1-2459. 
_ 2 2 5 2 9 . _ _ _ _ 21 j n : _ 
C<E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O p a r a t r a b a j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o 
c a m i ó n o un F o r d de a lqui ler de p l a -
za. I n f o r m í m en C r u z del P a d r e , 48, 
C e r r o . 
22149 o í j n 
T O V E N E S P A Ñ O L , H O N R A D O Y T R A -
í i t rabajador , se ofrece p a r a depen-
diente de bodega o fonda, o m a n e j a r 
c a m i ó n , ayudante de chauffeur u o t r a 
cosa : pref iere I r a l campo. L . F e r n á n -
dez. S a n t a C l a r a , 16. F o n d a L a P a l o m a . 
H a b a n a . 
22763 22 j n . 
2F A R M A C I A : F A R M A C E U T I C O , p r á c -tico, desea d i r e c c i ó n de c a s a impor-
tante, pref ir iendo l a s p r o v i n c i a s S a n -
t a C l a r a , Camagi i ey o S a n t i a g o de C u -
ba. M á s i n f o r m e s ü s e ñ o r C e s á r e o Pé_ 
rez. Oquendo, 116, e s q u i n a a D e s a g ü e . 
H a b a n a . : 
22560 1 3 j l 
C ¡ E Ñ O R E S A L M A C E N I S T A S : N E C E S I -
O to a l m a c é n importante de t e j idos en 
genera l , t a m b i é n a r t í c u l o s y confeccio-
nes caba l l eros , p a r a v i a j a r l a s V i l l a s y 
C a m a g ü e y . Deseo p l a z a s e r i a , f i j a , con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. Antiguo' conoc imiento comerc ia l 
entre e l mejor comercio del i n t e r i o r y 
buenas re ferenc ias . D i r í j a s e a : s e ñ o r 
V i a j a n t e . Ange les , 67. H a b a n a , 
22658 3 j l 
T O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A 
*f cobrador o cosa a n á l o g a . Conoce el 
' inter ior dé l a I s l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-3090. 
^22510 21 j n . 
T I N C A R P I N T E R O S E O F R E C E , P A -
* J r a tpdo t rabajo e n g e n e r a l ; lo m i s -
rao e n r e j i l l a , barn iza , e smal ta a sueldo 
o por a j u s t e ; a prec ios ec 'onómico 's . . A v i -
se a l a ca l le 12, n ú m e r o 25. 
_22G17 __23 j n . 
T > A R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , S E 
¡ JL> ofrece p a r a toda c la se de b a r n i z a -
! do de muebles , con e spec ia l idad en m u -
1 ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 89. Telefono A-8144. 
i 10111 25 j n 
SE V E N D E N V A R I A S V A C A S , N O V I -l l a s y nov i l los en la f i n c a " M i r t a , " 
s i t u a d a en el k i l ó m e t r o 6 de la c a r r e -
t e r a del Cano a l "VVajay, por neces i tarse 
el l u g a r que e s t á n ocupando. I n f o r m a n : 
H a b a n a 32. T e l é f o n o A-2474. 
21040 22 j n 
CO M P R O U N A C H I V A D E L E C H E , r e -c i é n p a r i d a ; a v i s a r por c o r r e o a : 
R a m ó n G o n z á l e z . R e a l , 11-B. L a L i s a . 
Marianao'. 
22103 21 j n . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
A c a b a m o s de r e c i b i r 30 j a c a s y 25 ye-
guas f inas . B u e n a s caminadoras , m a n s a s 
y s a n a s , de lo mejor que h a venido de 
. K e n t u c k y ; no p i e r d a n t iempo en verlos . 
i Pronto tendremos vacas y mulos en e l 
nuevo establo, 2 5 , / n ú m e r o 7, entre M a r i -
n a e In fanta . Tfe léfono A-4992. A-4457. 
C a s t i e l l o . 
¡ 201S5 22 Jn 
JA R R O Y C U E R V O : A C A B A M O S D E r e c i b i r 50 m u í a s , de 7 c u a r t a s y 7 
I y media , m a e s t r a s de t iro , y tenemos 
20 m u í a s de uso, 2 b ic ic le tas ,un t i l b u r y , 
15 c a r r o s de cuatro ruedas con arreos , 
i A t a r é s M a r i n a , 3, J e s ú s del Monte, 
i 1.0409 26 j n 
MU L O S , S E V E N D E N 100 M U L O S , maes tros de t iro, de l a E m p r e s a de 
' .Omnibus L a U n i ó n , a l c o n t a d © y a p l a -
j zos. 
22433 2 31._ 
E N D O H E R M O S O G A L L O " J O V E N , 
L é g o n , ?7. A m i s t a d , 77. 
22266 20 j n . 
V 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
L C A R S E : cipe de A s t u r i a s , 4, V í b o r a . 
20 j n 
T R F D O R F S D E L I B R O S 
Q E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
O con b u e n a s re ferenc ias . T r o c a d e r o , 
61. T e l é f o n o M-2492, 
22386 20 j n 
22 j n . 
w.-- ~ t a m a t o u i n A D E S E A y y>- O de mano' o m a n e j a d o r a , t iene buen 
. O K S O B A ' ' - ^ í — h i ñ e r a u otro trabajo c a r á c t e r y qu ien responda por e l l a ; 
^ locar1e f n S ü i a ; res ide en l a P o s a d a • l lev. 
CR I A D O D E M A N O V C R I A D A P A R A hab i tac iones , desean co locarse un 
XT N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , j d e s e a co locarse de cocinera, p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : A g u i l a , 327. 
22281 20 j n . 
UBJWHHWWi WJMUHMHMW 
C O C I N E R O S 
/ " B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A | matr imonio e s p a ñ o l , joven, a e c s t u m b r a , j yj muy l impio, se ofrece p a r a c a s a p a r -
a t iempo en e l p a í s , e s p a ñ o l a . Sol , 
19 j n I, c u a r t o , »• Puerta del 23 j n . 
20 j n 38 anos 
r E J A D O 
bajof-
22640 21 j n 
T ^ T o R I T A , C A S T E L L A N A , S E O F R E -
h ¿e para s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a y co-
ser, rio le importa v i a j a r . C a l l e G , loo. 
•— 1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
- C ? c h a de c r i a d a de m a n e o n i ñ e r a . I n -
forman en Oficios, 32, a l tos . 
22403 20 j n . 
dos a s e r v i r en c a s a s f inas en l a Ha-
bana y en E u r o p a ; 61 sabe p l a n c h a r r o -
p a de c a b a l l e r o y todo lo que se re-
lacione con un buen s i r v i e n t e y e l la 
í d e m . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5796. Z a p a -
t e r í a . 
22632 22 j n 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R c i a -
lO do de comedor, acos tumbrado a s e r -
v i r cosas m u y f i n a s ; lo m i s m o se colo-
ca p a r a c a s a de c o m e r c i o u o f i c i n a s ; 
t iene buenas r e f e r e n c i a s o r e c o m e n d a c i ó n 
s i fuese n e c e s a r i o . I n f o r m a n : T e l é f o . 
no M-2013. 
22339 21 j n 
t i c u l a r o es tablec imiento , en l a ca l l e 
Susp iro , 10, h a b i t a c i ó n 20, a l t o s ; de 12 
Puede verse . 15 y 8, Vedado. F-1974. 
22722 22 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O p a r a i r a los E s t a d o s U n i d o s ; tie^ 
ne buenas re ferenc ias de buenas casas . 
T a m b i é n un Joven, educado, p a r a a y u d a 
de c á m a r a . P a r a v i a j a r . G a n a buen s u e l -
do ; t iene g a r a n t í a s buenas. I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o , 366. V i d r i e r a c a f é V i s t a 
A l e g r o , Abe lardo . I n f o r m a : T e l é f o n o 
A-0005.. 
22586 22 j n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A -
X b a j a en casa de i m p o r t a n c i a , desea 
ocupar c i er to t iempo q u é t iene l ibre en 
a lguna c a s a p e q u e ñ a de comercio; d i 
r e c c i ó n : T e l é f o n o A-2094, de 11 a 5. S ie -
r r a . 
225S3 28 j n . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de c o n t a - , 
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p a r h o r a s . H a - ¡ 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n t s . e t c . S a l u d . 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - I 8 1 Í . 
DE i A N Í M A L E S 
C 750 It n d 10 « 
C R I A D O E S P A Ñ O L , C O N B A S T A N T E ' i ^ O O I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
\J p r á c t i c a , se c o l o c a de comedor; sabe ^ p a r t i c u l a r o del comerc io ; desea c a -
í a o b l i g a c i ó n . Sueldo, 45 ó 50 pesos , en con despensa; sabe de r e p o s t e r í a I n -
a m i s m a u u chauffeur , p a r a m á q u i n a f £ T ™ e s : ^ o 1 ? / ^ y N i c o l á s , bodega. 
• Vedado, entre 15 y 1" 
22040 
21 j n i T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , V U N A 
KJ sobr ina , desean colocarse Juntas , en 
casa de m o r a l i d a d . E s c o b a r , 93. 
2240S • 20 j n 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U . 
220 jn - i l ar , p a r a manejadora , sabe coser y 
l a 
p a r t i c u l a r o c a m i ó n . T e l é f o n o 1-1508, de 
9 a. m., a 5 p. m. 
22541 20jn. 
T e l é f o n o A-8310. 
22518 
H H e N e d o r d e l i b r o s , M U Y C O N O C I -
X do en el comercio y conocedor de 
todo i los g iros , ofrece u n E L h o r a que dis 
Pone d i a r i a . I n f o r m a n : E l V i z c a í n o , Mon-
serra te , 117. T e l é f o n o A-3642. 
21^23 20̂  j m ^ 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y M E i j A N O -
X grafo con i n g l é s , de mediana edad, 
con buena y super iores re ferenc ias , so 
ofrece para l l e v a r la c o n t a b i l i d a d de 
cua lquier giro. T . P é r e z . A m i s t a d , 83. 
1SS02 23jn. 
20 j n . 
O K Ñ O R A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A 
n de E s p a ñ a , ha estado colocada en M a -
drid, desea colocarse de c r i a d a de ma 
nos. Suávéz , 110, altos. 
'>2507 
—wvi — - — - — r , . " i I sabe bien su o b l i g a c i ó n , y a l leva t iempo 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C K - I A U A S • e l pafs. I n f o r m a n : A n t ó n Recio', 33, peninsulares, de c r i a d a s de manos o 1 -
de manejadoras. Pref i eren que s e a para 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O ^ ^ ^ ^ a j í w ^ ^ í ^ ^ 
mano, e s p a ñ o l , de 39 a ñ o s de edad, ? n ^ 1 P , C a ^ ^ " i t i t ¿^l* 
c a s a de mora l idad , decente y s er ia , 5 * ^ a í & bAU M c o l a s , bodega 
>1 Vedado. Sueldo. 30 pesos, uni forme 
B y 27, Vedado. T e l é f o n o F-1015. 
2251-1 20 J n ^ 
DOS M O C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , de buena presencia y con excelentes ro_ 
ferenc.ias, so ofrecen para c r i a d a s , s i es 
posible juntas . No trabajan menos de 35 
pesos v ropa limpia. I n f o r m a n : Monse -
rrate , 137, T e l é f o n o M-1S72. 
20 j n . 
V Í S e A < O L O C A R S E D E C R I A D A D L 
man o para cor ta fami l ia , u n a mu-
Jajos. 
22!.si 20 j n 
1) 
4 N E N G L I S H S P E A K I N G G I R L s u k s 
X j L pos i t ion a s house maid e i ther who-
le day or hay dav, c a n s leep in house. 
Ca l l e H o s p i t a l , 4. 
22427 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -_ c h a , p e n i n s u l a r ; de c r i a d a de mano, 
pref iere de c u a r t o s . I n f o r m e s : ca l l e 4, 
n ú m e r o 20. 
22393 20 Jn 
l l evando c a r t a de recomendaciones de 
l a s m i s m a s donde h a estado "5' cum-
p l i d © en s u o b l i g a c i ó n , gana $55, s i n 
ropa, o $50 con r o p a l impia y uni for-
me. T e l é f o n o A-4799. 
22407 20 -i n 
B O C I N E R O B L A N C O , M E D I A N A edad, 
se co loca 
r m a n : S a n 
T e l é f o -
no A-8405. 
22419 20 j n . 
V A R I O S 
M . R O B A I N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , i m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 5 3 . 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de * 
O mano, e s p a ñ o l efe 39 a ñ o s de eda.d, b 
en c a s a de m o r a / d á d , decente y ser ia , g i ; a l e A u „ „ i ^ . i n , S 
l l evando c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n de l a s P1S2SS' C a l l e b e w m > ó 
T E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -
yi n i n s u l a r , r e c i é n l legada de c r i a n d e -
leche entera . In forman en C a s a 
m i s m a s donde h a estado y cumpl idor de 
su o b l i g a c i ó n ; gana $55 s i n ropa o $50 
c o n ropa l i m p i a y u n uniforme. T e l é f o -
no A-4799. i 
22407 20 j n . i 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E f l O R A A 
IO media leche. C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, 205. 
2267 i 21 i n . 
T r a d u c t o r i n g l é s - e s p a ñ o l : j o v e n c o n 
e x t e n s a p r á c t i c a e n e l c o m e r c i o de-
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s , s e o f r e c e ! 
p a r a e s c r i b i r c o r r e s p o n d e n c i a i n g l é s a 
c a s a s i m p o r t a d o r a s . T r a b a j o c o n t r a t a -
d o p o r h o r a s y n ú m e r o d e d í a s c a -
d a m e s . D i r í j a s e : T r a d u c t o r - P r á c t i c o . 
A p a r t a d o , 4 5 . 
SE V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A , m a n s a y sana . I n f o r m a n Bodega de 
H i g i n i o D a m a s . S a n Pedro de B a u t a . 
P u n t a B r a v a . 
22Ü70 23 j n . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vic io a domicil io o en el es tablo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un servic io espec ia l d « n e n s a j e -
ros en b ic ic le ta para v3espachí .r las ór -
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l le A 
y 17, y en Guanabacoa , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los b a -
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia-
tamente . 
L o s que t engan que c o m p r a r b u r r a s 
par idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a su dueño', que e s t á a todas ho-
r a s en B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o 
A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s qua 
n a d i e 
22585 22 j n 
N o t a : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que t iene e s t a casa den sus que-
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o 
A-4810. 
20314 30 Jn 
22812 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N V E R D A D E - " ^ T . - - ' T T ^ ^ r x « t t a t í t i v s t t a 
O ro s i r v i e n t e , con b a s t a n t e t iempo < ^ R L 4 N D E R A ^ E ^ ^ Y ^ ^ V , ^ * ^ 
en e l p a í s y con mucha p r á c t i c a en el V co locarse con buena y abundante 
T V E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
chadia r e c i é n l l egada; puede verse en ; J L f mora l idad , una p e n i n s u l a r de me-
• Factoría. 70, de 0 de la m a ñ a n a a 5 de j d iana edad, r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a ; 
la tarde. sabe coser. I n f o r m a n en A g u i l a , 74. 
_ 22540 ^ 20 j n . _ | 22428 20 Jn . 
I p i D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - \ Q k C O L O C A U N A E S P A D O L A , P R A C -
TD chas i j en insu lares ; ent ienden algo', O t i ca en todo t r a b a j o ; t r a t a r : cal le 
de costura y e s t á n a c o s t u m b r a d a s a l : 25 entre G y P, n ú m e r o 226, d e p a r t a -
b u e ñ a s re ferenc ias . I n f o r - j m e n t ó 8; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
22416 20 Jn. 
rervTcio?"es" peTsoña"^ h o n r a d a " ^ " t r a b a ! 'cer""cado11 ^ f l S f ^ , ? 
jadora . T e l é f o n o A-5796. I ^r .se_ .s . í1 .^l f lGl y . f n m l s m a se co loca 
22337 19 Jn 1 u n a m u c h a c h a en c a s a de m o r a l i d a d ; v i a j e s pagos. Sol , 119, a l tos . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 22619 21 Jn. 
1 7 p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. E l pa - - " , TT , „ ~ 7-¿r'n-pRT;' 
r a cr iado de manos o j a r d í n o c o s a a n á - j ^ I A N D E R A , E h P A f l O L A , S E O F R E . 
loga; e l la de c r i a d a de manos o c o c i n e r a , ^ c e de t re in t iocho d í a s p a n d a , t iene 
)o, o p a r a l a cap i a l . Son c e r t i f i c a d o de Sanidad, -buena y a b u n -
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n - t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o , e n e s p a ñ o l , c o n n o c i o -
n e s d e t e n e d u r í a d e l i b r o s . I n f o r m a n : 
S a n C r i s t ó b a l , 3 1 , C e r r o . P . B -
26 Jn 22713 
jnatárí; Merced, 59. 
' 22508 20 j n . T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E f f O R A i U y de toda moral idad, desea colocar-
yj de mediana edad, r e c i é n l legada y se para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y z u r -
formal, de cr iada de mano. D i r i g i r s e a : c ir l a ropa. No r e p a r a en poco s u e l -
Lgido, 16, L a s T r e s Coronas . i d o . I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 22, bajos . 
22272 20 j n . / 21393 20 Jn 
p r á c t i c o s en e l p a í s . E g i d o , 51. T e - dant? ^g*16- SiiI1 MlSue l , 2(6, a l t o s , 
l é f o n o 5810. cuarto , 18. 
22161 29 j n . ^ I 22648 23 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R l U Ü C L A . M A - | X J ^ c t i a ? ^ m^dia f e ^ h t ^ f i í p o r i 
D E S E A 
irman a to-
R Í N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E j ^ hc-ras A r a n g o , 77, e squ ina a C u e -
L A M A R I N A i t 0 2 & y a n 6 - 26 j n 
I^ J V n ' L E A D O V C O N A M P L I O S ! C O N O -u c imientos de contabi l idad , t r a b a j o s 
•de of ic ina, c á l c u l o y correspondenc ia , s é 
ofrece, con re ferenc ias . J u a n E n r i q u e z . 
I n q u i s i d o r , 35-B. 
| 227Q2 23 j n . 
I ^ T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CO*-
I i l i ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S inger pront i tud y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s ^ 
to, 18. a l tos , a n t e s C r i s t o n ú m e r o 13. 
¡ T e l é f o n o ' M-1S22. Conserve este anuncio. 
I 19364 20 j n . 
D E IVÍTTDANZAS 
1.. B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a * H c ^ t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o a 
1 0 toros ' i c á ^ e i n , 2 0 l o r o s y v a -
c a s " C e b ú , * " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s C'C 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9& T m . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I ta l ia l i e . T e l é f o n o A-3908. 
E s t a s tres agenc ias , propiedad de S u á -
r e z y Cape, ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio po mejorado por n i n -
guna o t r a agencia , <iisponienao para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
p le ta e x t i r p a t u ú i i d é t a n d a ñ i n o insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento c 
g r a n p r á c t i c a . Rec ibo a v i s o s : Neptuno, 
28 R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s del Monte n ú -
mero 534. 
21595 11 J l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r V e n i a T t i a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Ford- F o r d F o r d . C o m p l e t a m e n t e n u e -
™ , con a r r a n q u e e l é c t r i c o . A p a g a r 
& plazos s e m a n a l e s d e d o c e p e s o s , s i n 
fiador. G a r a n t í a $ 1 2 5 . 0 0 . C a s a T o r r e -
grosa, C o m p o s t e l a y O b r a p í a , a l t o s , 
departamento 9 a l 1 0 . 
22670 2fi i n . 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
de 5 0 c a b a l l o s , f o r m a v i s - a - v i s ; 
^ d a b a r a t o . I n f o r m a n e n S a n 
J o a q u í n , 2 0 . 
C 5208 15d-19 
C e v e n d e u n a m a q u i n a h l d s o n , 
de ñ? S1k te Pasajeros , con c inco r u e d a s 
oánin 0 y gomas do cuerda c o n s u s 
líorA to<í(V nuevo. L a m á q u i n a t iene 
4,;., "^o- Informes: Manzana de G ó m e z , 
W 110 A~1596-
V E N D E U N P R E C I O S O A L T O - I 
O m ó v i l H u d s o n , t ipo sport , de c i n -
co p a s a j e r o s , en m a g n í f i c a s c o r d i c i o J 
nes y un bermoso CTiandler, de f pa -
sa jeros . I n f o r m a n ' en N u e v a del P i -
l a r , 38, de 12 a 2 de l a tarde. T e l é f o -
no' A-1057. 
22438 27 Jn. -I 
O T O R A J E P A R A C A M I O N E S , A D M I -
O to h a s t a 20 camiones e n s toraje . L o -
cal a m p l i o y adecuado- T e l é f o n o I,12T0. 
21899 22 j n 
C o m p r o a u t o m ó v i l t ipo c h i c o , c o m o 
H u d s o n , B u i c k , e t c . , q u e e s t é e n m u y 
b u e n e s t a d o . S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
D e 1 2 a 4 . 
20 j n 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
se venden lotes , en g a n g a ; t a m b i é n hay 
mostradores y a r m a t o s t e s . S a n R a f a e l y 
San F r a n c i s c o , a g e n c i a de mudadas , 
i 22253 • 20 Jn 
SE V E N D E U N C A M I O N S L U D C K A K , propio p a r a r e p a r t o ; u n a sobadera y 
una artesa , todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, T e l é f o n o A-190S. P a n a d e -
ría L a Ce iba . 
21422 28 j n . 
20 Jn 
E n perfecto e s t a d o , se v e n d e u n l u " 
J0so a u t o m ó v i l l i m o u s i n e " W h i t e . " S e 
(la b a r a t o . S e p u e d e v e r e n 1 7 ' 
f ^ a a a H . p o r H , V e d a d o , e i n -
f o m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 . 
26 Jn 
uTnEíER E M B A R C A R , v e n -
Tas y en ^ del 19. cuatro gomas nue-
miento- ect0 esta,Jo de func iona-
uso' n , ? 0 Í l e n e m á s c i n c o meses 
Marta V ^ ' f n H verse ^ a 0 e n S a n t a 
PariUa y r lcr&' 12 a 1 en L a m -
222ffi Compostela, c a f é . 
T E N E M O S L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
C a r r o s d e p a s e o F o r d y C h e v r o l e t , 
n u e v o s d e f á b r i c a . 
CamioTies W h i t i e y C lydesda le , de di-
v e r s o s t a m a ñ o s . 
L a m á q u i n a W e s c o t t , c a r r o de lu jo idea l . 
De e s t a s m á q u i n a s , y de cua lquier o t r a 
que u s t e d n e c e s i t e nosotros podemos 
proveerlo, a p a g a r en c ó m o d o s plazos. 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
Q E V E N D E U X O V E R L A X D , T I P O 75. 
O en muy b u e n a s condiciones . Infor-
m a : J o s é G a r c í a . S a n L e o n a r d o , 19, en-
tre San B e n i g n o y F l o r e s . J e s ú s del 
Monte. 
>_22255 21 Jn 
Q E V E N D E U N C H A N D L K K , E N M U Y 
O buenas condic iones , con dos ruedas 
de repues to . I n f o r m e s en M a r q u é s G o n -
r á l e z , n ú m e r o 60, de S a 10 a. m 
__gflg2 21 j n . 
f ü C H E L í N - C U E R D A 
T i p o Z 
Q T O K A í í E : E N E L G A R A G E S O L E D A D 
O n ú m e r o 17 e n t r e Z a n j a y S a n J o s é , 
se admiten camiones de despacho y c a r -
ga. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e l é f o n o 
M-103I; en el m i s m o se venden var ios 
F o r d s , del 17 a l 18, que en l a ac tua l i -
dad e s t á n t r a b a j a n d o . 
20568 24 Jn. . 
T ^ ^ r r ^ e ^ n d S ^ ^ t x í I S e v e n d e u n m a g n í f i c o " M e r c e r , " 
23 Jn. 
.. 20 j n . 
j I L L A C , c u a t r o p a s a j e r o s , t i -
7 d e P o r t i v o , ú l t i m o m o d e l o , c o n 
2 a t r o m e s e s d e u s o . R u e d a s 
« « a m b r e * n i n t i » - * f I A V I S O A L C O M E R C I O O A « J I I L V T O 
ta J P m t U r a n U e V a , p e r f e C - , A - neces i te , a lqui lo u n camionc i to 
S ^ " o n e s . U r g e s u v e n t a a^ 
r " l a d d e P r e c i o . H a v a n a A u t o 
c ^ p a n y - M a r i n a e I n f a n t a . 
I' ^ T r - - 5d-19 J d a s ^ s e E J a E m ^ ^ o . co"n r u e -
0 s t á , comnitla0mbre y d e m á s , e x t r a s . 
£ 1 *n M u r l l i Í T nue7a; se P u e ^ ^forman / n i , ^ Aguacate , de 2 a 4: e caf¿ n en l a v i d r i e r a de c i g a r r o s del 
' ^ A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d f . r o s o 
r C U B A N Í M P O R T I N G C O 
^ P o s i c l ó n : A v e n i d a d e I a R e p ú _ 
D11ca, n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
VE N D O L A C U f í A M A S C H I Q U I T A Y m á s b o n i t a de l a H a b a n a , m a r c a 
F i a t , cinco ruedas de a l a m b r e ; v i s t a ba-
se f é ; puede verse a todas h o r a s . Ca l l e 
25, e s q u i n a a I . D e l f í n Soler . 
22455 23 Jn. 
" O V E N N E G O C I O : S E V E N D E N , P O R 
JL> tener que d e s a l o j a r el l oca l , l a s 
K m p r e s a s de O m n i b u s L a Uni(5n y L a 
P r u e b a , c o n 10 G u a g u a s A u t o m ó v i l e s 
y 30 G u a g u a s de mulos , en buen esta-
do, con u n a r e c a u d a c i ó n de 400 a .$600 
d i a r i o s ; a l contado y a plazos. I n f o r -
m a n en e l P a r a d e r o , S a n F r a n c i s c o y 
S a l u d y en P r a d o , 47. 
22434 2 j l . 
2194; 22 J n 
p O M P R O B U I C K O D O D G E B R O -
j \J thers , en buenas condiciones. Pago 
a l contado. No t ra to c o n corredores . 
S e ñ o r Cuevas . E d i f i c i o R o b i n s . C u a r t o 
piso. 
22471 20 J n 
P o r d , gomas de a ire , cerrado a l c o s U 
do, r e j i l l a s de a lambre , lo mismo lo i 
por meses y p a r a c u a l q u i e r c o s a ; lo : 
a lqu i lo por d í a s , que por v ia j e s , y l o ' 
mismo me hago cargo de c u a l q u i e r re-1 
parto s i el camioncito' se pres ta , al1 
igual que hago v i a j e s a cua lqu ier pue 
l)lo de c a m p o ; corro con todos los g a s -
tos y lo manejo yo mismo. Su d u e ñ o : 
Manue l G a r c i a . G l o r i a , 29. H a b a n a T e -
l é f o n o A-3626. 
- - 1 0 - „ , 23 Jn _ 
C E V É N D E U N S T C Z , O C H O V A L V U -
O l a s . en perfectas condic iones ; e s t á 
bien equipado; se i s ruedas a lambre y 
gomas de cuerda. Ca l l e Morro n ú m e r o 
30. D i r í j a s e a C o n s t a n t i n o M a r t í n e z 
_ " 5 2 2 2 J L 
^ E V E N D E U N C H E V R O L E T E N buen 
O estado. In formes . Santobenia 2. Ce-
rro , de 5 a 9. p. m. 
^ 25 j n . 
UR G E V E N T A , E O R D , E S T A T R A B A -jando, se puede ver, de 7 a 10 a. m., 
en San J o se, 99, garaje . . 
22*553 21 3n 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r u n 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l W h i t e , d e 1 6 
v á l v u l a s , t o u r i n g , d e 7 p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o y d e m u y p o c o u s o , 
a s í c o m o o t r o t i p o l a n d a u l e t , e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s , se d a n m u y b a -
r a t o s p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e e m b a r -
c a r s e a l e x t r a n j e r o , v é a n s e p r o n t o , n o 
lo d e j e n p a r a m a ñ a n a , e n c a l l e G y 
9 ' V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
O E V E N D E U N H E R M O S O A U T O M O -
¡O v i l C o l é , en perefeto estado, ú l t i m o 
modelo, con s e i s gomas de cuerda. I n -
formes- M a r q u é s G o n z á l e z , 60, e n t r e S i -
t ios v Maloja . R . H e r n á n d e z . 
22011 21 j n _ 
T > A I G E , D E S I E T E P A S A J E R O S , E N 
i buen es tado, se c a m b i a por otro 
m á s p e q u e ñ o , o se vende. D a r á n r a z ó n ; 
de 12 m. a 3 p. m., en S a n L á z a r o , 
n ú m e r o MS. P r e g u n t e n por e l c h a u -
feur Miguel . 
22021 21 Jn. 
S i e t e p a s a j e r o s . R u e d a s d e p l a t o , 
m u y e l e g a n t e s . S e v e n d e b a r a t í -
s i m o p o r e m b a r c a r s u d u e ñ o a 
E u r o p a . I n f o r m e s : D e p a r t a m e n t o 
d e A n u n c i o s d e l D I A R I O . 
23 j n 
G O M A S M A C I Z A S M A S O N 
i n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s d e a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n i a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
21510 11 J1 
buenas c o n d i c i o n e s , 
i ' 22709 
i S e v e n d e n d o s F o r d , e n m u y b u e n 
' e s t a d o ; se d a n e n g a n g a . T e l é f o n o 
M - 1 7 4 2 . 
22730 23 Jn • 
O E V E N D E U N F O R D D E L 15, E N 
O buen estado. J e s ú s de l Monte, 115-, q E V E N D E U N C A M I O N , M A R C A D O G -
117, g a r a j e S a n J o a q i i í n ; de 6 de l a t a r - chei de c a r r o c e r í a c e r r a d a , en m a g -
* « A ¿ | de l a noche. O c t a v i o Suarez . _ n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a j a r . Puede 
22i2o ¿2 j n . | v e r s e a todas b o r a s en Z a n j a , 7 L 
———————————— - 20080 20 i n 
Q E V E N D E U N A C U S A , D E 8 C I L I N - — J . 
k3 dros, en a d m i r a b l e s condic iones , c o n ' de R e p a r a c i o n e s G e n e r a l e s en e l F a r o 
4 gomas, completamente nuevas , por e m - . M o r r o de la H a b a n a y en la C a s a - H a -
b a r c a r s e su dueño ' p a r a el e x t r a n j e r o , i b i t a c i ó n de los T o r r e r o s de dicho F a r o . 
Puede verse . 15 y 8, Vedado . F-1971. y entonces d ichas proposic iones se a b r i -
. 22..ja | 22 j n _ _ I r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S r á n informes e i m p r e s o s a los que lo _ condic iones , l i s to p a r a t r a b a j a r , se l 0 1 1 ? 1 ^ " - — E - J- ' B a l b í n . — I n g e n i e r o J e -
a S a n F r a n c i s c o t& á e l í s e g o c i a d o del Serv ic io de F a r o s da a prueba , es ganga, ..>*auviouu, i 25, entre S a n Migue l y S a n R a f a e l . C h a - 1 y ^ l í i 1 ? a la N a v e g a c i ó n . 
p a 7095. ^CÓO. 0 - • 1 C 4o81 4cl-l j n 2d-19 j n 
22794 29 Jn " " 
S t o c k R e i n a , Í 2 , 
22500 
q E V E N D E N F O R D S D E L 17, R E C O N S -
O fruidos, que lucen como nuevos D o s 
c a r r o c e r í a s m a r c a U n i c h , de l panuetc 
sin a b r i r . P i e z a s de repues to p a r a B u i c k 
del D 3o-4d y 55, inc lus ive , r a d i a d o r e s 
nuevos p a r a los mismos . D q s D o d c e B r o -
t h e r s de uso E n r i t p i e V i l l u e n d a s (an ' e s 
Concordia) n ú m e r o 185 entre Ksoada v 
H o s p i t a l . T e l ó f o n o A-7950. A Nieto 
. 2 0 _ i n . 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e j a r g o M a n g a I S ' ó " : c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 .* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M p -vi l , m a r c a F i s h , t ipo 3. en magni f i -
cas condiciones , se da barato , urge la 
venta . I n f o r m a n en Monte , 148. T e l é f o -
no A-1534 P r e g u n t a r por Bcrmúde?! . 
27 J n 22398 
A u t o S u p p l y a n d R e p a i r i n g C o . , S . A -
Z a n j a , 1 3 7 y 1 4 3 . G r a n d e s t a l l e r e s 
de r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . S e n e -
c e s i t a n c i e n o p e r a r i o s , m e c á n i c o s , h e -
r r e r o s , c a r r o c e r o s , c h a p i s t a s y p i n -
t o r e s . 
221il0 20 j n 
C 43r/ Ind 23 m 
aA N C A : S E V E N D E U N F O R D , E N m a g n i f i c a s condic iones , con v e s t i -
dura- n u e v a y defensa a t r á s y a lante , 
p a r a m á s informes e n : I n f a n t a , 4 L J . 
Ochoa. T e l é f o n o s M-102S y A0723. 
21679 20 J n . 
O E V E N D E UN F O R D M U Y B I E N P R E -
O parado , con c i n c o r u e d a s de a lambre 
v cinco gomas nuevas , v e s t i d u r a y tue-
í l e de los mejo i \ I n f o r m a n , bas ta l a s 
diez de l a m a ñ a n a , en la bodega L a H e r -
mita de los C a t a l a n e s , y d e s p u é s de l a s 
diez en Consulado y Neptuno, v i d r i e r a . 
21-21 20 Jn-__ 
S~ l Í r _ V E Ñ D B ' Ü N C A D I L L A C , T I P O M E -t a l ú r g i c o , de s iete as ientos , s e i s me-
ses de uso. T a m b i é n se cambia por C h a n -
dler u o t r a s m a r c a s , de t ipo m á s b a r a -
to c inco o s iete a s i en tos . T r a t o d i rec -
to'- Monte/ 247, Santacruz . T e l é f o n o A - 1 9 í 0 . 
22496 Jn. 
T T E N D O - D O D G E B R O T H E R S E N I N -
V m e j o r a b l e s condic iones , t i ene c i n -
co ruedas de a l a m b r e , con bu r e p u e s t o ; 
nropio ü i r a p e r s o n a s de gusto, c a s i 
nuevo . % garant i za . E n r i q u e Olmeda, 
f a l l o I n ú m e r o 222, e n q u i ñ a a 2..». 
7 22454 23 jn -
" N U E V O S A U T O M O V I L E S 
F R A N K L 1 N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d o s 
n u e v o s a u t o m ó v i l e s F r a n -
k H n , l o s c u a l e s e s t á n a l a 
v e n t a p a r a s e r e n t r e g a d o s 
i n m e d i a t a m e n t e a q u i e n l o s 
c o m p r e . 
D A V Í S C R 0 W 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a . 
E d i f i c i o d e l a 
C u b a n A u t o y M a c h i n e 
W o r k s . 
I n f a n t a . XU. T e l . M - 2 5 5 3 . 
_ R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
C a m i n n íÍp Ronn i - fn* Sí» r n m - D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
C a m i ó n a e « . e p a r t o . s e a e s e a c o m - D E L S B K v i c i o d e f a r o s y a u x i -
p r a r u n o , a p r o p i a d o p a r a n u e s t r a i n - l i o s a l a n a v e g a c i ó n . — A n t i g u a 
J . , « * - : r L O-Ú r- I L ' M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a . — C a l l e de C u -
d U S t r i a . b u a s c h y K l b e r a . C o l c h o n e n a . b a — H a b a n a H a b a n a , 12 de J u n i o de T e n i e n t e R e v f rpnte a l P n t r n A n r l a - :,!)20-—Hasta las 10 de la m a ñ a n a de l i e m e n t e i \ e y , i . n t e a i r o i r o A n c a - a fa ^ de tTulio de 1920 se 1 . ec ib i rán en 
l u z . 
22595-606 22 Jn 
C A R R U U E S 
mBMMMUWMUUM 
e s t a O f i c i n a propos ic iones en p l iegos 
cerrados p a r a l a C o n t r a t a del Servicio-
de C o m u n i c a c i ó n y Abastec imiento de 
l o s f a r o s : 1 — C a b o de S a n A n t o n i o . 
2 . — C a y o J u t í a s . 3 — P u n t a Gobernado-
r a . 4 — P u n t a de M a y a . 5 C a y o D i a -
n a , Cayo P i e d r a s del Norte , C a y o C r u z 
Q E V E N D E N D O S C A R R O S D E cnatro d e l P a d r e y C a y o B a b i a de C á d i z , 6 
O ruedas y dos m u í a s , en L a V i ñ a . Cayo C r i s t o y B o c a de Sagua . 7 C a y o 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , 21. ( F r a n c é s , Cayo C a i m á n G r a n d e de S a n -
22575 22 Jn. j ta M a r í a y C a y o P a r e d ó n G r a n d e . 8 
— — ( P u e r t o P a d r e . 9 . — P u n t a P e r e g r i n a , 
Í ¿ E V E N D E N C L A T R O C A R R O S T r o y , V i t a , S a m á . L u c r e c i a , B a ñ e s y Nlpe. 
VJ con s u s mulos. I n f o r m a n : ' C a n t e r a 10 .—Sagua de T á n a m o . 11. Cayo L a 
S a n Miguel , T e l é f o n o 1-1645; h o r a : de P e r l a y Cabo C r u z . 12 P u n t a de los 
4 y med ia a 6 p. m. | C o l o r a d o s , Cayo P i e d r a s de l S u r v C a -
22400 23 j n . yo G u a n o del E s t e , y entonces d ichas 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N Z & ^ T \ ! \ ^ % o l ^ ^ *% 
V T ve inte coches de es tablo , . j u n t o s o quienes los so l i c i ten E .T. Balbfn I n ^ 
á ^ S f e n i l a n ú m e r t 0 Í 3 Cerro '10 j « e n i e r o •T€fe de l N « ^ c i a d ¿ de l S e r V l d e ñ J ; í f u l d ' n0mero 13> t - e n o . c í 0 de Far&.a y A u x i l i o s a l a Navega-
3 
t p N O ' F A R R R I L V F I G D E R O A , V I B O -
XLi r a , se vende un c a r r o , preparado p a -
r a helado, cot í u n a yegua y a r r e o s o ye-
gua s o l a ; se da barato. 
21911 20 j n . 
O F I C I A L 
c ion. 
C 5132 4d-16 j n 2d-3 j l 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O E A -ce a p r o x i m a d a m e n t e dos s e m a n a s u n 
p e r r i t o mal te s blanco y ojos negros, en -
t i ende por " Y o l i , " e l que lo presente e n 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A l a cal le I I , n í i m e r o 265, e n t r e D y E , 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O Vedado, o av i se s u paradero a l F-3125, 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I - 1 s e r í í grati f icado. 
L I O S A L A N A V E G A C I O N A N T I G U A 21365 20 Jn 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A C A - — — ~ 1 ;; r T T 
l l b d e c u b a , h a b a n a . — H a b a n a , s i M a n u e l L ó p e z r a e z , v e c i n o d e Y i -
m a f i a ñ a 0 del V a ' T i ' d a j n n i o de ¡ U e g a s , 1 0 1 , h a b i é n d o s e l e p e r d i d o e l 
se recibirfin en e s t a O f i c i n a propos ic io- t í t u l o de c h a u f f e u r , d a 5 peSOS a l Q U í 
nes en pl iegos cerrados p a r a l a obra , , , 
O T O R A G E : E N E L G A R A J E S O L E -
IO dad, n ú m e r o 17, e n t r e Z a n j a y S a n 
J o s ó , se admiten camiones de despacho 
y carga. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e -
l é f o n o M-lp31; en e l m i s m o se venden 
v a r i o s F o r d s , del 17 a l 18, que en l a 
a c t u a l i d a d e s t á n t r a b a j a n d o . 
20C5S in 
l o d e v u e l v a . 
22277 20 «jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Junio 2 0 de 1920 Precio: 5 centava 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P @ E L á C E 0 M 
Me ha costado mucho trabajo con-
vencer a unas personas que el Muni-
cipio de la Habana contaba solamente 
363506 habitantes. 
— ¡Vamos!—decía una señora que 
estaba en el auditorio—; se conoce 
que usted no se ha fijado en la gente 
que va a la retreta del Malecón. ¡Si 
hay, lo menos, un millón! 
—Pues no* señora!—replicaba yo, 
terco como una muía—; no hay más 
que trescientos sesent» mil y pico... 
—Será sin el Vedado—dijo un ca-
ballero. 
—Con el Vedado, Puentes Grandes, 
Calvario, Casablanca, Arroyo Apolo 
y todos los demás barrios que forman 
el municipio de la Habana. ¿Sabe 
usted cuánta gente tiene el Vedado? 
—No. 
—14.581 habitantes, contando con 
los muchachos que se roban las fru-
tas de los jardines. 
— ¿ Y cuántos tiene Jesús del Mon-
te? 
—10-309. 
—¡Quien lo diría! ¡Jesús del Mon-
te que parece un bibijagüero! 
— E l barrio más populoso es Arro-
yo Apolo, que tiene 24.049 vecinos; 
y el más despoblado el del Calvario, 
que cuenta 1.328. Es verdad que es-
tá donde el diablo dió, las tres voces. 
— ¡Figúrese usted! ¡Yo que creía 
que el Calvario era un monte que es-
taba por Jerusalem! 
—Ese es otro. E l nuestro es tam-
bién un .monte, y se llama el Calvario i 
porque para llejgar a él se necesita 
tiempo y sudar el quilo. . . 
—¿De modo que no tenemos un mi-
llón de habitantes? 
—No, señora. 
—¿Ni siquiera la mitad? 
— ¡Ay, no! 
— ¿ Y cómo lo saben? 
—Por que los han contado. 
—¿Cuándo? 
— E l año pasado. Empezaron el 15 
de septiembre. 
—¿Usted era enumeradoi ? 
— ¡No tenía esa honra! Sé estas' 
cosas por un libro que acaba de pu-
blicar la Dirección General del Cen-1 
so. 
—Pero del año pasado acá debe 
haber aumentado mucho la gente-
—¿Aumentado? ¡Diga usted dis-
minuido! No se ha fijado usted, que 
todo lo observa, la cantidad de pa" 
sajeros que se van en los vapores? 
—Pero son de ley y vuelven. 
_ —Pues si se van y vienen es como 
si no se fueran. 
—Justo. Dígame una cosa. ¿No que-
da nadie por el resto de la Isla, eh? 
—Alguna gente hay. Pero mire, le 
voy a mandar el libro. 
— ¡No me mande nada! Yo le ten-
go horror a la lectura. ¿Cuántos ha-
bitantes tiene la Isla entera? 
—Dos millones ochocientos ochenta 
y nueve mil cuatro. • 
—¿Por qué esos cuatro? i 
—Por que esos «omos: usted, yo, 
y dos amigos. 
—Déjese de guasa. ¿En dónde hay 
más gente? 
— E n Oriente. 
—¿Quién tiene menos? 
—Camagüey? i 
—¿Cuántos electores hay eu toda 
la República? 
—47.786. 
— ¡La sexta parte! 
;—Todavía sobran-
—¿Usted no es republicano? 
—¿Republicano? ¡Diga usted im 
perialista, autócrata y dictador de ali-
mentos y de todo! 
— Y , dígame: ¿Por qué se mete us-
ted a decir si hay más o menos habi-
tantes? 
—Pues... porque no tengo otra co-
sa que hacer. 
Vi ¥ * 
£3be Mta6i50n, Square IHotd 
frente al MaxU^on -Squar© Park 
3 7 M A D I S O N A V E N U E . 
" E L HOGAR E N L,A P L A Z A . " 
N e w Y o r k . 
enteramente res^uardudo. 
Udas): $2-60 por día, en adelante. ( D ; 
i binado con una atmosfera tranqnila 
ra familias con niños y señoras que 
ê se bailará en to^as las estaciones 
icir a los viajeros al Hotel (sin car-
rk a quien la solicite. 
Todo cuarto con baño privado i 
Precios: Plan Kuripeo, (sin comj 
8-00 por día en adelante, (2.) 
Plan Amerieano (con comidas): $6-00 por día en adelante, (1); ?8-00 
por día en adelante, (20 
Cuartos sencillos y dobles o en neries. 
E s de fácil acceso para todo, comí 
de hogar pronia particulnrmcnte pai 
viajen ^solas. Nuestro representant< 
d© ferrocarril o muelles para condui 
go.) Se íacilita Guía de Nueva Yo) 
T H E L A N G W E Í . L , H O T E L 
Junto a Broadway 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St. 
Enclavado en el corazfín de la M 
clones d« ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
d« fuego. Habitaciones confortables 
Un solo cuarti, agua corriente: 
Doble cuarto, agua corriente: $3 
Un solo cuarto, con baño: $4-00, 
Doble cuarto, con baño: $4-00, 
Departamentos de dos a och» c 
Descuentos especiales por ce^a 
" Mapa Gula de Nueva York, por c 
en Times Squars. 
N e w Y o r k . 
etr6po)l, cerca de todns las Bstacio-
os, Tienc'.as y r'entroa Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
. Precios moderados. 
$2-00, por dia en adelante. 
-00 por día en adelante, 
por día en adelante, 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporcionales, 
na, mes o año. 
orreo a quden lo pida. 
E n la sece l ín educativa de Nueva York, con vista a la Universidad 
d« Columbia, 
ÍMÍISTER m «Vw: m n i r T r 
Hotel moderno a pruetia de fueg o, situado en la parte más hermosa 
de residencias do Nueva Pork. 
Conveniente para todas las l íneasNde transporte j r.bastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto qt̂ e deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis haüos. To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de luz 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto con baño para una persona: $5-00 por día en adelanto. 
Doble cuarto con baño para dos personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, una sola persona: $7-00 por día en 
adelante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Descuentos especial por do^ semanas o más . 
Su elevación usegura nn fresco confortable en las habitaciones du-
rante el verano. Casa ideal para los niños. 
Xw Marshall ThompSott, Presidente y Administrador general. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alíviese pronto de los Doleré» 
de cjabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de JHuxley), el medica-
mento mas rápido v eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Ren-
matismo, Neuralgia* Lumbago, 
Tortícolis yTorceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
U n « a b o r p a r a c a d a g u s t o , 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d 
¡ L A M E J O R ! 
i Del tcwsoñ 
C h i c l e p u r o d e s a b o r d e l i c i o s o 
S e n S e n . 
F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , p e r f u m a n d o d e l i c a * * 
d a m e n t e e l a l i e n t o . 
M u y r e f r e s c a n t e d e s p u é s ""de 
f u m a r * 
Grema de M U X I L E Y 
SUSTRACCION 
la ausencia del propietario, señor Ra-
fael Palacio. 
C e n t e n a r i o d e l o s b a ñ o s d e M a -
a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e 
l a H a b a n a 
En la tarde de ayer se reunió la 
Directiva de la Asociación de Comer-
ciantes de lá Habana, presidida poi 
el señor Eudaldo Romagosa y actúan, 
do de secretario el señor Francisco 
Gamba. 
Fueron leídas y aprobadas las a c 
tas de las sesiones anteriores. 
Se dió cuenta de la gestión reali-
zada cerca del señor Secretario de 
Hacienda y de haberle sido entregada 
la exposición de que dimos cuenta en 
su oportunidad. Al propio tiempo se 
informó de la visita al Presidente de 
la República, acompañando a las cor-
poraciones económicas, y de la buena 
acogida y mejores propósitos del Jefe 
del Estado para solucionar el proble-
ma de la congestión de los muelles. 
Se aprobó lo realizado acerca del 
vapor "Honolulú", a virtud de solici-
tud de varias firmas comerciales, to*-
mándose nota de las ofertas hechas 
por los consignatarios de dioho barco 
de hacer una rebaja por los gastos 
extraordinarios del mismo. 
(POR T E L E G R A F O ) 
para todos los asistentes toda clase 
de consideraciones. 
De la amabilidad del Activo Secre-
tario señor Feito. hemos obtenido esta 
valiosa información. 
E n la cuarta estación de poL^ía 
denunció ayer Jacobo Pitare Oulro, 
carpintero y vecino da la calle de 
Ignacio Agrámente número 44, que 
del portal de su domicilio le han oUe-
traído una caja de herramientas de 
carpintería, que aprecian en la c-in-
tidad de cien pesos, ignorando quién 
sea el autor de este hecho. 
IRCT- ~- ''-â aass 
H I S T O G 
c u 
TUBERCULOSIS; 
A N E M l A , C A T A R R Q f 
I N D I S P E N S A B L E E 
C O NVAIECE NC ¡AS, CRECtMi ENTo| 
03 
A propuesta del señor Pardías se 
acordó Que los letrados de la Asocia--! 
ción se personen en lo sucesivo como' 
acusadores privados en las causas por ! 
robo de mercancías en,los muelles y i 
ferrocarriles, cuando algún miembro 
de la Asociación sufra algún perjuicio 
por ese concepto. Se acordó asimismo 
que la Asociación se haga cargo de 
gestionar las rebajas y devoluciones 
que se consideren justas en lo tocan-
te a lanchajes, estadías y manipula-
ción. También se apoyará enérgica-
mente cualquier protesta que por ne-
gligencia, mala administración o ma-
la fe, presente cualquier asociado en 
sus asuníns relacionados con los mue-
lles y compañías de transportes, an-
te los poderes y funcionarios públi-
cos . 
Se acuerda nombrar en la próxima 
sesión una comisión que se ocupe del 
estudio de las nuevas tarifas sobre 
mercancías importadas y exportadas 
en lo referente a lanchajes, esta-
días y almacenaje de las mismas, pa-
ra iniciar una campaña enérgica con-
ducente a reducir gastos tan onero-
sos para el comercio. 
Se acuerda, por último, nombrar al 
señor Facundo García, tesorero inte-
rino de la Asociación, mientras dure 
Madruga, 19 de Junio. 
DIARIO.—Habana. 
Mañana día veinte ,cúmplense cien 
años de que el brigadier don José Ri-1 
cardo O'Farrlll, donó a este pueblo 
los baños termales. Su director, doc-
tor Pardiñas, de acuerdo con el Ayun-
tamiento ha colocado dos lápidas de 
mármol en el frontispicio de los baños 
L a Paila y E l Tigre que perpetúen la 
memoria del ilustre benefactor. Lás-
tima que el pueblo no respondiera al 
llamamiento hecho para celebrar co-
mo se merece el centenario de lo que 
es vida de Madruga, como quería el 
Alcalde y el doctor Pardiñas. 
E S P E C I A L . 
S U C E S O S 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido hoy el chauffeur Salomé Ga-
rrido, vecino de Ayesterán 11, de que-
mauras graves diseminadas por (él 
cuerpo que recibió al quitarle la tapa 
a la caja de agua del radidor den 
utomóvil que manejaba, por la carre-
tera de Taco-Taco, Pinar del Río. 
SUICIDIO FlíUSTRADO 
L a policía nacional recogió en San 
José y Gervasio a Gertrudis Lomblllo 
y Conde, sin domicilio conocido, la 
que conducida al Hospital de Emer-
gencias fué asistida de síntomas gra-
ves de intoxicación que se produjo 
al ingerir cierta cantidad de ácido 
muriático con propóistos suicidas, i 
P A R A R E G A L O S 
D E T O D O S L O S P R E C I O S . 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
COMPOSTELA 5 2 a l 5 8 
•waiwjguiwiai 
r r 
Muchas mujeres por tal mo 
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
ixir 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia, 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e a s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a i t o s p r e c i o s . 
" L A Z I L I 4 " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a en l a . H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 9 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
c 5081 alt 2d-20 
E d u a r d o d e l a V e g a D e l g a d o 
( A N T I G U A M . I N G L A T U R R E ) 
G r a n E x i s í e n c i a d e T u b o s S a n i t a r i o s d e H i e r r o 
d e 4 x ! , 4 x 2 , 2 x I y 2 x 2 . 
S a n B e n i g n o N ú m . ! 6 . T e l é f o n o : A - 6 9 3 8 . 
H A B A N A , C U B A . 
F á b r i c a d e P u e r t a s 
M e t á l i c a s . 
C a b i l l a s y V i g a s 
. d e A c e r o . 
C O M I S I O N E S E N G E N E R A L 
C E M E N T O . - Y E S O 
F U N D I C I O N . . - E f e c t o s S a n i t a r i o s . 
23673 20 jn 
El mueble más práctico y elegante 
¿Quién duda de que las neveras B0HN STPHOIÍ son, además de muy 
prácticas y elegantes, la3 más cconóm^as en gasto de hielo? 
E n las casas dond^ se precian de vivir con arreglo a las necesidadea 
de la vida moderna, hay Refrigeradores o Neveras B0HN SPH0N. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f í d & M : C i c n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a . 6 3 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Relación de algtmos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros* 
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